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Bibliographie 
Bergsteigen in Sachsen 
und in grenznahen Felsklettergebieten Böhmens, Mährens, den Sudeten und Schlesiens 
 
0. Einleitung 
(zur Druckausgabe 2008) 
 
Es war im Jahr 1907 als zum ersten Mal ein „Verzeichnis der touristischen Literatur über die 
Sächsische Schweiz“ publiziert wurde. Oscar Schuster und Walter Voigt veröffentlichten diese als 
Anhang zum Jahresbericht der Akademischen Sektion Dresden des DuÖAV für das Jahr 1907. Nun 
sind über 100 Jahre sächsische Bergsteigen vergangen und es wurde kein umfassendes 
Literaturverzeichnis mehr erstellt. Kleinere, aber keine umfassenden Recherchen sind in den 
Veröffentlichungen „100 Jahre Bergsteigen in Sachsen“ und „Felsenheimat – Elbsandsteingebirge“ 
enthalten. 
Im Zuge der Vorbereitung des 100. Gründungstages des Sächsischen Bergsteigerbundes hat sich die 
IG Bergsteigergeschichte entschlossen diese Lücke zu füllen. Die Recherche in den einschlägigen 
Fachzeitschriften (Mitteilungen der Dresdner Alpenvereinssektionen und Bergsteigerzeitschriften) 
stellte dabei nur den geringeren Teil der Arbeit dar. Wohl wissend, das Bergsteigen auch in der 
Tagespresse eine Rolle spielt, wurde begonnen, auch diese auszuwerten. Es ist, so glauben wir, ein 
Novum in der Erfassung von Quellen, dass gründlich die Tagespresse nach den relevanten 
Ereignissen für ein so breites Recherchefeld durchsucht wird. Und es ist noch kein Ende abzusehen. 
So stellt diese Veröffentlichung einen ersten Arbeitsschritt vor. Mit allen Unzulänglichkeiten. 
Einige Quellen konnten bisher nicht genau datiert werden, da Bergfreunde zwar den Artikel 
besitzen, aber ihn nicht genau zuordnen konnten. Eine Erwähnung soll trotzdem erfolgen. Es wird 
eine Aufgabe für die Zukunft darstellen, diese Lücken zu füllen. 
Die Bibliographie soll ein Arbeitsmaterial für den geschichtsinteressierten Bergfreund darstellen. 
Deshalb wurden auch kleine Notizen aufgenommen, die die „Nadel im Heuhaufen“ sein können. 
Ein Anhaltspunkt um sich mit Geschehnissen des Bergsports in Sachsen und den grenznahen 
Felsklettergebieten in Böhmen und Schlesien näher und tiefgründiger zu beschäftigen und weitere 
Quellen zu erschließen. Über die Wertigkeit der angeführten Quellen muss der Nutzer selbst 
entscheiden. Ein blindes Abschreiben soll und kann nicht die gründliche Recherche nach weiteren 
Quellen ersetzen. Richtigkeit und Fehler sollten durch Vergleich und eigene Recherchen untersetzt 
werden. In Fällen, wo Ergänzungen bereits jetzt bekannt sind, wurden diese durch in eckige 
Klammern gesetzte Kommentare ergänzt. 
 
Die Bibliographie zeigt in geraffter Form die Vielschichtigkeit des Kletterns in Sachsen, seine 
Entwicklung, seine immer wieder aufflammenden Konflikte, seine Erfolge und Misserfolge. 
Klettern in Sachsen spielte sich von Anfang an auch in der Öffentlichkeit ab. Das Tun der ersten 
„tollkühnen“ Männer war für jeden, der in der Sächsischen Schweiz oder den anderen 
Felsklettergebieten unterwegs war, sichtbar. So sind viele Darstellungen in der frühen Presse auch 
damit verbunden, vor diesem gefährlichen Tun zu warnen oder die „Exotik“ der Kletterer 
herauszustellen. Die Gründung des Sächsischen Bergsteigerbundes stellte ein herausragendes 
Ereignis in der Geschichte des Kletterns im Allgemeinen dar. Durch sein Wirken wurden 
Kletterregeln geschaffen und formuliert, die in ihren Grundzügen bis heute Bestand haben und in 
der ganzen Welt geachtet sind. Der SBB hat als es Mittler zwischen den Bergsteigern und z.B. den 
Naturschutzbehörden verstanden, ein Klettergebiet zu erhalten. Er hat von Beginn an den Kontakt 
mit der „anderen Seite“ gesucht und das mit Erfolg. 
 
Hoffen wir für die Zukunft, dass unser einzigartiges Klettergebiet so für die Nutzung erhalten 
bleibt, wie es derzeit ist. 
 
Danken möchten wir an dieser Stelle den Mitgliedern der sächsischen Bergsteigergemeinschaft, die 
uns bei unserer Arbeit unterstützt haben: 
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Dr. Wolfgang Bagger (†), Christian Glaser, Heinz Gliniorz, Dietmar Heinicke, Albrecht Kittler, 
Dieter Leiskow , Eberhart Lösch (†), Hans-Dieter Meissner (†), Jochen Mischke, Hans Pankotsch, 
Klaus Petzold, Frank Richter, Tina Schindler, Michael Schindler, Joachim Schindler, Helmut 
Schulze, Waltraud Weber 
 
Für Berichtigungen, Hinweise, weitere Quellen sind wir dankbar und würden uns darüber freuen. 











Akademische Sektion Dresden des DAV 
im Auftrag der IG Bergsteigergeschichte und der AG „100 Jahre Sächsischer Bergsteigerbund“ 
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1. Geschichte und Entwicklung des Sächsischen Bergsteigens 
 
1.1. Sächsische Schweiz 
 
1. –ak- (1979-01): Elbsandstein – Klemmkeile, „chalk“ und Seile. In: Alpinismus. München, 
Heft 7, S. 42 
2. –ak- (1980-01): Elbsandstein ´79. In: Alpinismus. München, Heft 2, S. 50 
3. Alte vom Berge (1996-01): Bekenntnis zu einer Landschaft. In: NSB. Heft 1, S. 47 – 48 
4. ALTKIRCH, Ernst (1901-01): Der Klettersport in der Sächsischen Schweiz. In: Über Berg 
und Thal. Dresden, Heft 284, S. 414 – 417; auch: Der Freie Kletterer, Heft 6/1923, S. 2 – 
5 
5. ALTKIRCH, Ernst (1906-01): Der Klettersport in der Sächsischen Schweiz (Auszüge aus 
Artikel aus „Über Berg und Thal“). In: Unterhaltungsbeilage zum Pirnaer Anzeiger Nr. 
52 vom 4.3.1906, S. 3 – 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 94 vom 11.8.1910, o.S. 
6. ANDERS, Siegfried (1978-01): Freizeit, Sport und Felsklettern. In: Sächsische 
Heimatblätter, Heft 2, S. 78 – 79 
7. ANDERS, Siegfried (1978-02): Freizeit, Sport und Felsklettern. 1. Landschaftstag 
Sächsische Schweiz am 16. und 17. September 1977 in Bad Schandau 
8. ANDERS, Siegfried (1981-01): Neue Traditionen einer einzigartigen Felsenlandschaft. In: 
Sächsische Zeitung. Dresden, Wir, S. 1 
9. anonym (1864-01): Meldung über eine Besteigung des Falkensteins. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 93 vom 2.4.1864, o.S.; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 54 vom 3.4.1864, S. 
297 
10. anonym (1907-08): Klettereien in der Sächsischen Schweiz. In: Berliner Zeitung am Mittag; 
auch: Dresdner Nachrichten Nr. 226 vom 16.8.1907, S. 9 
11. anonym (1908-08): Zur Felskletterei in der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 135 vom 16.5.1908, S. 9 
12. anonym (1910-02): Klettersport in der Sächsischen Schweiz. In: Bergheil, S. 57 – 62 
13. anonym (1910-06): Der Klettersport in der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 216 vom 7.8.1910, S. 2 
14. anonym (1910-07): Vom heimischen Klettersport. In: Dresdner Nachrichten Nr. 219 vom 
10.8.1910, S. 9 [zur unsportlichen Besteigung des Langen Israel] 
15. anonym (1911-02): Nachdenkliches über den Bergsport in der Sächsischen Schweiz. In: 
Bergheil, S. 160 – 164 
16. anonym (1911-05): Neue Klettertouren in der Sächsischen Schweiz seit dem Jahre 1908. In: 
Bergheil, S. 179 – 184 
17. anonym (1911-09): Klettersport. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 101 vom 24.8.1911, o.S. 
18. anonym (1912-06): Das Klettern im Fels. In: Dresdner Nachrichten Nr. 9 vom 11.1.1912, S. 
14 
19. anonym (1912-08): Die, die Felsen bezwingen … In: Sachsenpost. Dresden vom 26.6.1912, 
S. 12 
20. anonym (1912-10): Bergsport und Bergfexe. In: Dresdner Volkszeitung Nr. 126 vom 
4.6.1912, Beilage, o.S. 
21. anonym (1914-04): Der Klettersport in Sachsen. In: Sachsenpost. Dresden vom 30.7.1914, 
S. 6 – 10 [darin: Artikel Richard Gottleuber] 
22. anonym (1914-05): Touristenunfug. In: Dresdner Volkszeitung vom 23.3.1914, S. 6 
[Herabwerfen von Gegenständen vom Talwächter] 
23. anonym (1920-04): Aus der Sächsischen Schweiz – Barbarine. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 223 
vom 24.9.1920, S. 3 
24. anonym (1922-02): Über die Begriffe zur Bezeichnung klettersportlicher Leistungen. In: Der 
Freie Kletterer, Heft 3, S. 1 – 3 
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25. anonym (1925-03): Der Alpinist in der Sächsischen Schweiz. In: Der Fahrtgesell, Heft 1, S. 
7-12; Heft 2, S. 26 – 29 
26. anonym (1926-09): Klettern – Der Sport im Elbsandsteingebirge. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 166 vom 18.7.1926, S. 26 
27. anonym (1926-14): Bergsteigen und Naturliebe. In: Berg Frei. Aussig, Heft 9, S. 78 
28. anonym (1927-01): VfbV gegen SBB. In: Der Bergsteiger. Dresden, Heft 93, S. 182 
29. anonym (1927-02): Berichtigung (zum Artikel Schauklettern in Heft 6/1927). In: Der Freie 
Kletterer, Heft 7, S. 105 
30. anonym (1929-03): Herr Gimmel zur Aufklärung. In: Bergland. Dresden, Nr. 6, S. 46 – 47 
31. anonym (1929-07): 50 Jahre Kletterei in der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 202 vom 30.8.1929, S. 5 [zur 1. Besteigung eines Felsens im Gebiet der 
Bärensteine durch 6 Mitglieder des ATV] 
32. anonym (1930-03): Herr Gimmel. In: Bergland. Dresden, Heft 3, S. 2 – 3 
33. anonym (1932-04): 40 Jahre Kletterfahrten auf den Falkenstein. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 99 vom 28.4.1932, DNN-Sport 
34. anonym (1932-39): Die menschliche Brücke. In: Heim und Welt Nr. 48 vom 27.11.1932, S. 
2 [3. unsportliche Besteigung des Märchenturms] 
35. anonym (1934-08): 30 Jahre Wandkletterei im Bielatal. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 15.7.1934, S. 29 
36. anonym (1936-04): Nordwand des Schrammtorwächters bezwungen. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 219 vom 18.9.1936, S. 14; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 215 vom 
14.9.1936, o.S. 
37. anonym (1939-01): Sachsen – Bergsteigerland. In: Das Schwarze Korps. Berlin vom 
24.8.1939, S. 13 
38. anonym (1941-01): Über die Reinhaltung der sächsischen Kletterberge. In: Deutsche 
Alpenzeitung. München, Heft 6, S. 235 – 236 
39. anonym (1942-01): Bergsteigen bedeutet Wehrhaftmachung. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 183 
vom 7.8.1942, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 182 vom 6.8.1942, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 232 vom 23.8.1942, S. 4 
40. anonym (1950-03): Kletterer, aufgepasst im Frühjahr! In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
16.3.1950, o.S. 
41. anonym (1957-10): Sandsteintürme – objektive Vorbedingung für die Entwicklung des 
„Sächsischen Felskletterns“. In: Der Wintersport. Berlin, Heft 9, S. 14 – 15 
42. anonym (1957-12): Kehrt ihnen den Rücken! In: Touristik und Wintersport. Berlin, Heft 12, 
S. 5-6 [Jörg Donath und der Alpenverein] 
43. anonym (1957-14): Da hört die Bergfreundschaft auf. In: Skisport und Touristik. Berlin, 
Heft 16, S. 11 [Dietrich Hasse] 
44. anonym (1962-08): Bayrische Bergsteiger kamen trotz Verbot. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 25.4.1962, o.S. 
45. anonym (1963-01): Frauen im Elbsandsteingebirge. In: Alpinismus. München, Heft 2, S. 38 
46. anonym (1963-02): Elbsandsteingebirge. In: Alpinismus. München, Heft 2, S. 55 
47. anonym (1965-01): Elbsandstein. In: Alpinismus. München, Heft 6, S. 54 
48. anonym (1965-03): Elbsandsteingebirge/Hakenkletterei. In: Alpinismus. München, Heft 11, 
S. 56 [Wolfsturm - Südostwand] 
49. anonym (1966-01): Sächsische Schweiz / Neutouren – Wiederholungen. In: Alpinismus. 
München, Heft 3, S. 30 
50. anonym (1969-14): Papst im Gipfelbuch. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 
17.12.1969, o.S. [Paul XI.] 
51. anonym (1970-23): Moment Bitte: Hans Pankotsch. In: Deutsches Sportecho vom 
24.10.1970, o.S. [Gespräch] 
52. anonym (1972-01): Der sächsische Bergsteiger im Dornröschenschlaf. In: Alpinismus. 
München, Heft 5, S. 6 
53. anonym (1972-10): Dresden – Zentrum der Bergsteiger. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
3.2.1972, S. 5 
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54. anonym (1979-09): Barbarine bleibt Naturdenkmal. In: Sächsisches Tageblatt vom 
24.2.1979, o.S.; auch: Die Union. Dresden vom 16.2.1979, o.S. 
55. anonym (1980-01): Klettern im Elbsandsteingebirge. In: Alpinismus. München, Heft 4, S. 
10 – 11 
56. anonym (1981-06): Die Sächsische Schweiz: Klettern im Elbsandsteingebirge. In: 
Alpinismus. München, Heft 4, S. 33 – 51 
57. anonym (1981-18): Felsbesteigung zum Zuschauen. In: Sächsisches Tageblatt vom 
17.9.1981, S. 4 
58. anonym (1981-41): Eine Kletter „Schau“ am Fels. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
9.6.1981, S. 6 
59. anonym (1982-09): Jetzt Zehner-Route im Elbsandstein. In: Alpin. München, Heft 12, S. 14 
60. anonym (1982-11): DDR/Elbsandsteingebirge. In: Der Bergsteiger. München, Heft 12, S. 52 
61. anonym (1983-09): Neue Routen im Elbsandsteingebirge. In: Alpin. München, Heft 7, S. 34 
62. anonym (1983-10): Elbsandstein 1983. In: Der Bergsteiger. München, Heft 12, S. 54 – 55 
63. anonym (1983-19): 75 Jahre Bergsteigen. In: Sächsisches Tageblatt vom 13.10.1983, S. 4 
[in Sebnitz] 
64. anonym (1984-04): Neues aus dem Elbsandsteingebirge. In: Alpinismus. München, Heft 9, 
S. 48 
65. anonym (1984-06): Kim Carrigan im Elbsandsteingebirge erfolgreich. In: Alpin. München, 
Heft 3, S. 49 
66. anonym (1984-07): Neues aus dem Elbsandsteingebirge. In: Alpin. München, Heft 9, S. 48 – 
49 
67. anonym (1985-01): Kletterer ruinieren Elbsandsteingebirge. In: Alpin. München, Heft 7, S. 
10 
68. anonym (1988-32): Jubiläumsbesteigung der „Nonne“. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
7.7.1988, o.S. 
69. anonym (1989-17): BRD-Bergsteiger: Das Elbsandsteingebirge – eines der schönsten 
Klettergebiete. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 30.10.1989, o.S. 
70. anonym (1993-17): Jerry im sächsischen Fels. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
26.3.1993, S. 14 [Jerry Moffatt] 
71. anonym (1994-16): Adler trotzt dem „Ikarus“. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
14.11.1994, S. 15; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 14.11.1994, S. 15 
[Ankündigung Telefonforum SZ] 
72. anonym (1997-03): Streit am Talwächter. In: Aus der sächsischen Bergsteigergeschichte, 
Heft 3, S. 20 – 21 
73. anonym (2000-08): Felsbrocken stürzt zu Tal. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
23.11.2000, S. 1 und S. 9 [Teilabbruch Wartturm] 
74. anonym (2002-11): Streitpunkt Routenanerkennung. In: Klettern. Stuttgart, April, S. 22 
75. anonym (2004-19): Jubiläum am „Mönch“: Erster Gipfel 1874 ohne Hilfsmittel bezwungen. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 7.8.2004, S. 17 
76. anonym (2006-21): Sächsische Schweiz/Neue Rouen zum Klettern im Gebirge. In: 
Leipziger Volkszeitung vom 16.5.2006 und 17.5.2006 
77. anonym (2007-09): Was macht das Sächsische Klettern aus? In: NSB. Heft 4, S. 20 
78. anonym (2007-10): Neugestaltung der Behandlung und Bewertung von Erstbegehungen. In: 
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In: NSB. Heft 2, S. 32 
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In: NSB. Heft 3, S. 18 – 19 
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In: NSB. Heft 4, S. 29 – 31 
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S. 59 – 60 
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4, S. 56 – 58 
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1, S. 58 
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Heft 1, S. 9 – 11 
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Sachsen, Nr. 18, S. 9 – 11 
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Sachsen, Nr. 18, S. 11 – 12 
192. Samariterabteilung (1927-01): Unfallstatistik 1921-1925 und 1926. In: Der Bergsteiger. 
Dresden, Heft 86, S. 9 – 10 
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8.1.3. Kletter- und Höhlenunfälle 
 
1. ADN (1987-01): Tödlicher Bergunfall im Elbsandsteingebirge. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 13.8.1987, S. 2 [2 Tschechen, Gans-Südwand] 
2. anonym (1900-01): Absturz Dr. Brosin. In: Über Berg und Thal. Dresden, Heft 6 
3. anonym (1908-04): Todessturz am Mönch (Oskar Bach). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 227 vom 
29.9.1908, S. 2; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 270 vom 29.9.1908, S. 3 [hier falsch: 
Bernhardt Bach, Dresden, *1880] 
4. anonym (1908-05): Schon wieder ein Unfall in den Bergen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 234 
vom 7.10.1908, S. 1 – 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 118 vom 8.10.1908, o.S. 
[Steinschleuder-Südwand] 
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5. anonym (1909-01): Zum Absturz von Paul Löschner. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 3 vom 
5.1.1909, S. 2; Nr. 4 vom 6.1.1909, S. 1-2 und Nr. 5 vom 8.1.1909, S. 2; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 3 vom 9.1.1909, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 4 vom 4.1.1909, S. 2, Nr. 
5 vom 5.1.1909, S. 3 und Nr. 7 vom 7.1.1909, S. 3; Sachsenpost. Dresden vom 13.1.1909, 
S. 11; Dresdner Volkszeitung Nr. 3 vom 4.1.1909, 1. Beilage, o.S. 
6. anonym (1909-02): Wieder Abstürze in der Sächsischen Schweiz (Türkenkopf: Dolze, 
Fritzsch; Schrammtorwächter). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 177 vom 3.8.1909, S. 2 [darin 
auch: Erstbesteigungsgeschichte des Türkenkopfes am 22.3.1905]; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 91 vom 5.8.1909, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 213 vom 3.8.1909, S. 9 
und Nr. 214 vom 4.8.1909, S. 3 
7. anonym (1909-03): Über den Absturz des Drogisten Petzenhofer am Mönch, bei der 
Bergung leistet Arymund Fehrmann Hilfe. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 195 vom 24.8.1909, 
S. 2 
8. anonym (1910-10): Opfer der Berge. In: Dresdner Volkszeitung Nr. 287 vom 12.10.1910, 1. 
Beilage, o.S. [Unfälle: Tiedgestein, Barbarine, Lokomotive-Esse] 
9. anonym (1911-11): Beim Klettern verunglückt. In: Dresdner Nachrichten Nr. 109 vom 
20.4.1911, S. 2 [Erler, Berlin, Schiefer Turm] 
10. anonym (1911-13): Opfer der Berge. In: Dresdner Volkszeitung Nr. 128 vom 7.6.1911, 
Beilage, o.S. [Krispar – Heringstein; Richter – Kaiser-Franz-Joseph-Stein (Eiland); 
weitere zwei im Bielatal] 
11. anonym (1914-06): Leichtsinnige Bergkletterei. In: Dresdner Volkszeitung vom 7.7.1914, S. 
6 [ein Schüler, Talwächter] 
12. anonym (1916-01): Tödlicher Absturz. In: Der Naturfreund [Tiedgestein, Paul Kunze]; 
auch: Dresdner Nachrichten Nr. 31 vom 1.2.1916, S. 10 [hier (richtig, TS): Alfred 
Kuntze, 18, Dresden]; auch: Dresdner Volkszeitung vom 1.2.1916, S. 5 
13. anonym (1920-09): Kletterunfälle in der Sächsischen Schweiz. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 244 vom 18.10.1920, o.S. [Dresdner am Teufelsturm, zwei im Gebiet von Eiland] 
14. anonym (1921-06): Unglück in den Bergen. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 165 vom 
18.7.1921, o.S. [Richard Karowski, Friedrich-August-Felsen] 
15. anonym (1926-20): Ein Dresdner Klettersportler am Tiedgefelsen im Basteigebiet tödlich 
verunglückt. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 268 vom 15.11.1926, o.S. und Nr. 269 vom 
16.11.1926, o.S [Reinhold Ullrich] 
16. anonym (1929-14): Absturz eines jungen Mannes beim Klettern im Brandgebiet. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 65 vom 18.3.1929, o.S. [Porschdorfer, Brandscheibe] 
17. anonym (1931-15): Schwere Abstürze im Felsengebiet der Sächsischen Schweiz. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 155 vom 6.7.1931, o.S. [Karl Scholz, Falkenstein, Hoher Riss, 
verstorben; Egon Richter, Raaber Turm]; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 312 vom 
6.7.1931, S. 3 
18. anonym (1931-20): In der Sächsischen Schweiz abgestürzt. In: Der Freiheitskampf vom 
7.7.1931, S. 3 [Egon Richter, Dresden, Raaber Turm] 
19. anonym (1932-13): Bergsteigerdrama im Basteigebiet. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 196 
vom 22.8.1932, o.S. und Nr. 197 vom 23.8.1932, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 
395 vom 22.8.1932, S. 3 [Gans-Südwand, Emil Johannes Leuteritz, 34, Dresden; Hans 
Hillmann, 22, Dresden, tödlich] 
20. anonym (1932-14): Wieder zwei schwere Kletterunfälle im Rathener Gebiet. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 202 vom 29.8.1932, o.S. und Nr. 203 vom 30.8.1932, o.S. [beide am 
Kleinen Wehlturm, einer tödlich, Peter Reeß, 34, Berlin, FKV-Kante]; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 406 vom 29.8.1932, S. 3 und Nr. 407 vom 29.8.1932, S. 2; Der 
Freiheitskampf Nr. 202 vom 29.8.1932, S. 7 [zweiter Unfall: Perry-Smith-Weg] 
21. anonym (1933-10): Zwei Bergsteiger vom Blitz getroffen. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 107 
vom 8.5.1933, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 215 vom 8.5.1933, S. 3 
22. anonym (1934-10): Zwei schwere Kletterunfälle. In: Heidenauer und Dresden-Pirnaer 
Tageblatt Nr. 211 vom 10.9.1934 [Hauptdrilling, Friensteinwächter]; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 211 vom 10.9.1934, o.S.; Der Freiheitskampf Nr. 253 vom 11.9.1934, S. 7 
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23. anonym (1934-11): Kletterunfälle in der Sächsischen Schweiz. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 170 vom 24.7.1934, o.S. [Rudolf Fritzsche, 24, Dresden, Bergheilscheibe, verstorben; 
weiterer im Gebiet des Elefanten] 
24. anonym (1934-45): Absturz in der Sächsischen Schweiz. In: Der Freiheitskampf Nr. 267 
vom 25.9.1934, S. 5 [Falknerturm, Erich Reif, 24, Dresden] 
25. anonym (1936-08): In den Bergen tödlich abgestürzt. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 128 
vom 4.6.1936, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 260 vom 4.6.1936, S. 3 [Jortanshorn] 
26. anonym (1936-10): Bergsteigerunglück in der Sächsischen Schweiz. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 149 vom 29.6.1936, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 301 vom 
29.6.1936, S. 6 [Rauschenstein, Barthweg] 
27. anonym (1937-16): Tödlicher Absturz im Bielatal. In: Der Freiheitskampf Nr. 124 vom 
6.5.1937, S. 5 [17jähriger Dresdner, Kleine Herkulessäule; weiterer tödlicher Absturz 
eines Kindes erwähnt] 
28. anonym (1939-19): Bergsteiger 18 Meter tief abgestürzt. In: Der Freiheitskampf Nr. 66 vom 
7.3.1939, S. 9 [Rudi Bleie, Wehlscheibe, darin auch über die Arbeit des 
Gipfelbuchausschusses] 
29. anonym (1939-22): Dresdner tödlich abgestürzt. In: Der Freiheitskampf Nr. 134 vom 
16.5.1939, S. 6 [Kurt Wünsche, Hauptwiesenstein; weiterer Unfall Schiefer Turm 
erwähnt] 
30. anonym (1963-11): Am Tiedge abgestürzt. In: Pirnaer Rundschau vom 31.5.1963, o.S. 
[tödlich, (Walter Steinmüller, TS); weitere tödliche Unfälle: 12.4. Große Herkulessäule 
Nordwand (Günter Arldt, TS), 28.4. Feldwand erwähnt (Volkmar Grünberg, TS)] 
31. anonym (1964-36): Bergunfälle. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 30.5.1964, o.S. 
32. anonym (1964-41): Lektion an der Felswand. In: Sebnitzer Kreisreporter vom 6.8.1964, S. 3 
[Rettungseinsatz im Kuhstallgebiet] 
33. anonym (1973-05): Bedauerlicher Bergunfall. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 16.6.1973, 
o.S. [Hans-Jörg B., Kanzelturm (Bollinger, TS), beim Sichern erdrosselt; Ortsangabe 
falsch: richtig: Kanzelscheibe (HDM)] 
34. anonym (1987-38): Bergsteiger tödlich verunglückt. In: Die Union. Dresden vom 7.7.1987, 
S. 6; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 6.7.1987, S. 2 [Jiry Wilomsky, Prag – tot 
(richtig: Vilmovsky, TS), Joseph Kynzel – schwer verletzt, Kanzelturm Südwand] 
35. anonym (1993-03): 15jähriger tödlich abgestürzt. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
22.5.1993, S. 18; auch: Dresdner Morgenpost vom 22.5.1993, S. 6 [Markus G.]; Bild. 
Dresden vom 21.5.1993; Sächsische Zeitung. Pirna vom 22.5.1993, S. 9 [Feldwand] 
36. anonym (1993-05): Kletterunfall am Zacken (Bielatal). In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 10.6.1993, S. 16; auch: Sächsische Zeitung. Pirna vom 10.6.1993, S. 9 [Schwere 
Zacke-Talweg] 
37. anonym (1994-06): Schweden vom Falkenstein gerettet. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 22.7.1994, S. 15; auch: Sächsische Zeitung vom 22.7.1994; Bild. Dresden vom 
22.7.1994 
38. anonym (1995-01): Wieder Nachtbergung am Falkenstein. In: WuB in Sachsen. Leipzig, 
Januar, S. 14 – 15 
39. anonym (1995-06): Bergsteiger tödlich verunglückt. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
2.11.1995, S. 18; auch: Sächsische Zeitung. Pirna vom 2.11.1995, S. 9; Bild. Dresden 
vom 2.11.1995; Dresdner Morgenpost vom 2.11.1995, S. 1 und S. 6 [weiterer Unfall im 
Polenztal – Steinschlag erwähnt]; Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 2.11.1995, S. 12; 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 2.11.1995, S. 5 [Absturz am Talwächter (Peter 
Goitzsch, TS) und im Polenztal] 
40. anonym (1998-11): 37jähriger Augsburger stürzte am Bussard-Massiv in den Tod. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten vom 18.5.1998, S. 15; auch: Dresdner Morgenpost vom 
18.5.1998, S. 9; Bild. Dresden vom 18.5.1998; Sächsische Zeitung. Pirna vom 18.5.1998, 
S. 7; Leipziger Volkszeitung vom 18.5.1998 
41. anonym (1999-11): Sturz vom Artariafelsen; Heidenauer tot geborgen. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 14.5.1999, S. 1; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 14.5.1999; 
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Sächsische Zeitung. Pirna vom 14.5.1999, S. 7; Sächsische Zeitung. Pirna vom 18.5.1999, 
S. 7 [Roland Erdmann, TS] 
42. anonym (2001-11): Gewerkschaftschef Unfall beim Bergsteigen. In: Bild. Dresden vom 
27.9.2001; auch: Dresdner Morgenpost vom 27.9.2001, S. 12; Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 28.9.2001; Berliner Kurier vom 27.9.2001; Berliner Kurier vom 5.1.2002; 
Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 29.9.2001, S. 9 [GEW-Chef Ulrich Thöne, Absturz an 
den Lorenzsteinen] 
43. anonym (2002-13): Bergsteiger abgestürzt. In: Dresdner Morgenpost vom 30.7.2002, S. 10; 
auch: Sächsische Zeitung. Pirna vom 30.7.2002, S. 11 [Absturz an der Hunskirche] 
44. anonym (2003-07): Berg-Unfall. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 3.5.2003, S. 15 [am 
Härtelturm] 
45. anonym (2004-37): Drama in der Sächsischen Schweiz: Kletterer erlitt Herzinfarkt – tot. In: 
Dresdner Morgenpost vom 22.7.2004, S. 10 [Thomas P., 49, Falkenstein]  
46. anonym (2006-03): Unfall beim Abseilen. In: NSB. Heft 2, S. 38 [Michael Ziegler tödlich 
am Falkenstein] 
47. anonym (2007-21): Wieder Bergsteiger abgestürzt. In: Bild. Dresden vom 29.10.2007; auch: 
Dresdner Morgenpost vom 29.10.2007, S. 8 [am Vorderen Bussardturm] 
48. anonym (2008-01): Die vier Gefangenen von der Höllenhundspitze. In: Aus der sächsischen 
Bergsteigergeschichte, Heft 14, S. 30 – 31; auch: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 24.8.1982, o.S. [hier nur ein 1. Teil] 
49. anonym (2008-21): Bergsteiger stürzt am Friedensstein ab. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 25.2.2008, S. 17; auch: Leipziger Volkszeitung vom 25.2.2008 
[wahrscheinlich Kleiner Amboss gemeint] 
50. anonym (2009-17): Bergsteiger stirbt nach 40-Meter Sturz. In: Leipziger Volkszeitung vom 
15.6.2009; auch: Dresdner Neueste Nachrichten vom 15.6.2009, S. 17 [Hintere Gans – 
Arymundweg (Wilfried Werner, TS)]; Dresdner Morgenpost vom 15.6.2009, S. 11 
51. anonym (2010-22): Mehrere Bergunfälle. In: Pirnaer Rundschau vom 4.8.2010, S. 1 
52. anonym (2011-35): Bergsteiger stürzen ab schwer verletzt. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 4.10.2011, S. 14; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 4.10.2011, S. 14 
[Goldstein, Raabenturm (richtig: Raaber Turm)] 
53. anonym (2011-50): Kletterunfälle mit Schwerverletzten. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 6.6.2011, S. 17 
54. anonym (2016-07): 16-Jähriger beim Klettern abgestürzt. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
24.6.2016, S. 8; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 24.6.2016, S. 6; Sächsische 
Zeitung. Sebnitz vom 24.6.2016, S. 5 und S. 24; Dresdner Neueste Nachrichten vom 
24.6.2016, S. 20 [Westlicher Feldkopf, SW-Wand] 
55. anonym (2018-20): Kletterin stürzt 25 Meter in die Tiefe. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
15.7.2018; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 15.7.2018; Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 16.7.2018, S. 6 [Abseilunfall Mittlerer Torstein, zwei Schwerverletzte] 
56. ARENDT, Katrin (2001-01): Bergrettung am Härtelturm. In: NSB. Heft 4, S. 58 – 59 
57. Bericht über die Bergung eines Touristen, der versucht hatte, den Basteifelsen von unten aus 
zu ersteigen. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 97 vom 11.4.1905, S. 4 
58. Bericht zum Unfall der Bergung des Berliner Professors Hans Dimmling an der Tante, im 
Krankenhaus verstorben. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 42 vom 6.4.1912, o.S., Nr. 43 
vom 11.4.1912, o.S. und Nr. 45 vom 13.4.1912, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 95 
vom 6.4.1912, S. 2 und Nr. 96 vom 7.4.1912, S. 3 
59. Bericht zu einem Kletterunfall am Barthweg des Rauschensteins mit einem Toten (Horst 
Schrabel (richtig: Schrapel, TS) – Dresden) und zwei Verletzten. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
149 vom 29.6.1936, S. 3; auch: Elbtal-Abendpost Nr. 149 vom 29.6.1936; Heidenau und 
Dresden-Pirnaer Tageblatt Nr. 149 vom 29.6.1936; Hohnsteiner Zeitung vom 30.6.1936; 
Grenzblatt. Sebnitz Nr. 149 vom 29.6.1936, S. 4 
60. BEYER (2003-01): Kletterer abgestürzt. In: Dresdner Morgenpost vom 29.9.2003, S. 10; 
auch: Bild. Dresden vom 29.9.2003; Leipziger Volkszeitung vom 29.9.2003 [Absturz am 
Falkenstein [(Tobias Rumpelt, Südriss, im Oktober verstorben, TS)] 
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61. BURK, Günter (2003-01): Unfall am Falkenstein-Südriss. In: NSB. Heft 4, S. 63 
62. cs (2000-01): Dresdner Bergsteiger abgestürzt und tödlich verletzt. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 12.9.2000, S. 9; auch: Dresdner Morgenpost vom 12.9.2000, S. 10; 
Bild. Dresden vom 12.9.2000, Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 12.9.2000, S. 7, 
Leipziger Volkszeitung vom 12.9.2000; Sächsische Zeitung. Dresden vom 12.9.2000, S. 6 
[Absturz am Liebespaar (Tilmann Huhn, TS)] 
63. DEUTSCHMANN (1957-01): Tödlicher Bergunfall am Seilerturm. In: Sächsische Zeitung. 
Pirna vom 5.9.1957 [gemeint: Sieberturm (Peter Hentschel, TS)] 
64. df (1998-02): Zwei Bergsteiger am Felsen verunglückt. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
28.4.1998, S. 7; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 29.4.1998, S. 12 [Unfälle an der 
Lokomotive und am Klingermassiv] 
65. df (1998-03): Klettertour endet im Krankenhaus. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
12.5.1998 [Absturz an der Nonne (Jens Müller, fehlerhafte Bedienung GriGri, TS)] 
66. df (1999-03): Bergsteiger von Felsplateau gerettet. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
12.5.1999, S. 9; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 12.5.1999, S. 12 
[Hubschrauberbergung vom Westlichen Schrammturm] 
67. df (1999-04): Bergsteiger stürzt in Rathen zwölf Meter tief. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 25.5.1999; auch: Dresdner Neueste Nachrichten vom 26.5.1999, S.18; Dresdner 
Morgenpost vom 25.5.1999, S. 7; Leipziger Volkszeitung vom 26.5.1999 [Absturz am 
Sechserturm] 
68. df (1999-05): Kletterer stürzt bei Schmilka ab. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 18.6.1999, 
S. 9 [Unfall an den Rauschentürmen] 
69. df (1999-08): Kletterer aus Pirna stürzte ab. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 1.7.1999, S. 
8; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 1.7.1999, S. 7 [Veit Riffer, Wilde Zinne] 
70. df (2001-01): Kletterer abgestürzt – Ausflug endet in der Dresdner Uniklinik. In: Sächsische 
Zeitung. Pirna vom 2.5.2001, S. 9; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 2.5.2001, S. 9 
[Absturz im Raaber Kessel] 
71. df (2001-02): 20jähriger rutscht vom nassen Fels in die Tiefe. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 11.6.2001; auch: Dresdner Morgenpost vom 11.6.2001, S. 8; Sächsische Zeitung. 
Sebnitz vom 12.6.2001, S. 9 [Absturz an der Glasergrundwarte] 
72. df (2001-03): Kletterer fällt zehn Meter tief. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 5.7.2001, S. 
7; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 5.7.2001, S. 9 [Absturz am Chinesischen Turm] 
73. df (2001-04): Rentner klemmt in Felsspalte – nach fünf Stunden gerettet. In: Sächsische 
Zeitung. Pirna vom 16.7.2001, S. 7 und vom 17.7.2001, S. 7; auch: Bild. Dresden vom 
17.7.2001 [Schrammtorwächter] 
74. df (2001-05): Kletterer fällt am Seehorn zehn Meter tief. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
9.10.2001, S. 7 
75. df (2002-01): Kletterer sitzen im Dunkeln auf dem Gipfel fest. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 18.11.2002 [tschechische Kletterer auf dem Falkenstein] 
76. df (2002-04): Kletterin stürzt bei Rathen Steilhang hinunter. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 19.6.2002, S. 7; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 19.6.2002, S. 7; Sächsische 
Zeitung. Dresden vom 20.6.2002, S. 11 
77. df (2003-02): Kletterer stürzt kurz vor dem Gipfel ab. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
26.4.2003, S. 15; auch: Bild. Dresden vom 28.4.2003 [Absturz an der Feldwand] 
78. df (2003-03): Amerikaner stürzt am Torstein ab. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
6.5.2003, S. 11; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 6.5.2003, S. 11 
79. df (2003-04): Felsgriff bricht weg, Kletterer stürzt im Bielatal in die Tiefe. In: Sächsische 
Zeitung. Pirna vom 19.8.2003, S. 11; auch: Dresdner Morgenpost vom 20.8.2003, S. 9 
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253. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners am Tiedgestein. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 278 vom 12.10.1910, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 121 vom 13.10.1910, o.S. 
[hier: weitere Unfälle an der Barbarine und der Lokomotive]; Dresdner Nachrichten Nr. 
282 vom 12.10.1910, S. 9 
254. Mitteilung zum Absturz von Albert Illing an der Jungfer. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 267 vom 
18.11.1910, S. 2; Nr. 272 vom 24.11.1910, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
314 vom 19.11.1910, S. 4, Nr. 315 vom 20.11.1910, S. 3, Nr. 320 vom 25.11.1910, S. 4; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 137 vom 19.11.1910, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 319 vom 
19.11.1910, S. 2; Sachsenpost. Dresden vom 23.11.1910, S. 11; Dresdner Volkszeitung 
Nr. 267 vom 18.11.1910, 1. Beilage, o.S. und Nr. 268 vom 19.11.1910, 1. Beilage, o.S. 
255. Mitteilung über den Absturz von Oberleutnant Erler aus Berlin am Schiefen Turm (Turm 
von Pisa). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 89 vom 19.4.1911, S. 2 und Nr. 99 vom 30.4.1911, S. 
1-2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 106 vom 20.4.1911, S. 4; Sachsenpost. 
Dresden vom 26.4.1911, S. 10; Dresdner Volkszeitung Nr. 88 vom 18.4.1911, Beilage, 
o.S. und Nr. 90 vom 20.4.1911, Beilage, o.S. [hier: Stumpfer Kegel] 
256. Mitteilung über angeblich auf der Höllenhundspitze festsitzende Bergsteiger (Ente!). In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 119 vom 24.5.1911, S. 2; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 143 vom 
24.5.1911, S. 2-3 
257. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners an der Jungfer. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 143 vom 28.5.1911, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 63 vom 27.5.1911, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 146 vom 27.5.1911, S. 10; Dresdner Volkszeitung Nr. 120 vom 
27.5.1911, Beilage, o.S. 
258. Mitteilung zum Absturz zweier Dresdner am Heringstein. In: Sachsenpost. Dresden vom 
7.6.1911, S. 11 [einer: Krispar, Dresden] 
259. Mitteilung, dass es Pfingsten 5 Kletterunfälle gab (zwei Dresdner am Heringstein; der 
taubstumme Dresdner Richter im Gebiet von Eiland, später verstorben; einer am 
Herkulesfelsen; einer ohne Ortsangabe). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 129 vom 7.6.1911, S. 2; 
auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 153 vom 8.6.1911, S. 4; Sächsische Elbzeitung 
Nr. 67 vom 7.6.1911, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 157 vom 8.6.1911, S. 2; 
Sachsenpost. Dresden vom 7.6.1911, S. 11 
260. Mitteilung zum Absturz von Hermann Rumpelt vom Großen Wehlturm. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 140 vom 20.6.1911, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 73 vom 
20.6.1911, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 170 vom 21.6.1911, S. 2 und Nr. 175 vom 
26.6.1911, S. 2; Sachsenpost. Dresden vom 21.6.1911, S. 11 
261. Mitteilung über einen Kletterunfall in den Bärfangwänden. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 141 
vom 21.6.1911, S. 2; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 171 vom 22.6.1911, S. 9 
262. Mitteilung zu zwei Kletterunfällen im Schrammsteingebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 158 
vom 11.7.1911, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 187 vom 12.7.1911, S. 4; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 82 vom 11.7.1911, o.S. [Dresdner Gustav Elsner an der 
Jungfer]; Dresdner Nachrichten Nr. 191 vom 12.7.1911, S. 2 und Nr. 192 vom 13.7.1911, 
S. 3; Sachsenpost. Dresden vom 19.7.1911, S. 10 
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263. Mitteilung über einen Unfall an der Lokomotive. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 194 vom 
22.8.1911, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 229 vom 23.8.1911, S. 4 
[Pirnaer Seminarist beim Abseilen im Kletterschluss]; Dresdner Nachrichten Nr. 232 vom 
21.8.1911, S. 9 
264. Mitteilung über einen Absturz an der Barbarine. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 213 vom 
13.9.1911, S. 2 und Nr. 217 vom 17.9.1911, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 109 
vom 13.9.1911, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 255 vom 14.9.1911, S. 10 und Nr. 259 
vom 18.9.1911, S. 2 [Paul Söhnitz, 18, Dresden]; Sachsenpost. Dresden vom 20.9.1911, 
S. 11; Dresdner Volkszeitung Nr. 213 vom 14.9.1911, Beilage, o.S. 
265. Mitteilung zur Bergung eines Kletterers am Mönch, der sich verstiegen hatte, durch Arno 
Sieber. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 279 vom 12.10.1911, S. 3; auch: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 123 vom 14.10.1911, o.S. 
266. Mitteilung zum tödlichen Absturz von Johannes Scherr (19, Dresden) am Kanzelturm im 
Bielatal. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 242 vom 17.10.1911, S. 3; Nr. 243 vom 18.10.1911, S. 
2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 285 vom 18.10.1911, S. 4; Sächsische 
Elbzeitung Nr. 125 vom 19.10.1911, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 288 vom 17.10.1911, 
S. 10 und Nr. 290 vom 19.10.1911, S. 2; Sachsenpost. Dresden vom 25.10.1911, S. 10 
[richtig: Johann Scheer, TS] 
267. Mitteilung über einen Bergunfall in den Schrammsteinen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 56 vom 
9.3.1912, S. 1; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 31 vom 12.3.1912, o.S. [ein Dresdner]; 
Dresdner Volkszeitung Nr. 57 vom 9.3.1913, Beilage, o.S. 
268. Mitteilung zum Absturz eines Berliner Professors nahe der Schrammsteinaussicht, im 
Krankenhaus verstorben. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 93 vom 7.4.1912, S. 4; 
auch: Sachsenpost. Dresden vom 10.4.1912, S. 10 [Prof. Hans Dimmling, Tante, TS] 
269. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners im Schrammsteingebiet. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 64 vom 28.5.1912, o.S. [weiter Wanderunfall eines Schülers]; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 146 vom 29.5.1912, S. 9; Dresdner Volkszeitung Nr. 121 vom 29.5.1912, 
Beilage, o.S. 
270. Mitteilung zum Absturz des Sebnitzers Kühnel an der Wolfsspitze. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 149 vom 5.6.1912, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 67 vom 
4.6.1912, o.S.; Sachsenpost. Dresden vom 12.6.1912, S. 11 
271. Mitteilung zu einem Unfall im Schrammsteingebiet. In: Dresdner Nachrichten Nr. 159 vom 
11.6.1912, S. 10 
272. Mitteilung zum Absturz des Sebnitzers Melzer im Schrammsteingebiet. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 71 vom 13.6.1912, o.S. 
273. Mitteilung zu zwei Kletterunfällen in der Torsteingruppe und am Rosenkamm. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 183 vom 9.7.1912, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 83 
vom 11.7.1912, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 188 vom 10.7.1912, o.S. 
274. Mitteilung zu zwei Kletterunfällen an der Barbarine und in den Schrammsteinen. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 187 vom 13.7.1912, S. 5; auch: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 84 vom 13.7.1912, o.S. 
275. Mitteilung zum Gesundheitszustand des in den Schrammsteinen abgestürzten Berliners Paul. 
In: Dresdner Nachrichten Nr. 192 vom 14.7.1912, S. 10 
276. Mitteilung zum Unfall von Rechnungsrat Lehmann am Falkenstein. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 208 vom 3.8.1912, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 93 vom 
3.8.1912, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 213 vom 4.8.1912, o.S. 
277. Mitteilung über den Absturz eines Dresdner Kletterers von der „Turmspitze“ in den 
Schrammsteinen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 192 vom 20.8.1912, S. 3; Nr. 193 vom 
21.8.1912, S. 2, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 226 vom 21.8.1912, S. 4; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 100 vom 20.8.1912, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 231 vom 
22.8.1912, o.S. 
278. Mitteilung über einen Kletterunfall am Gansfelsen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 269 vom 
19.11.1912, S. 5 
279. Mitteilung über einen Unfall am Papststein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 68 vom 26.3.1913, S. 6 
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280. Mitteilung zu mehreren Unfällen in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 82 vom 28.3.1913, S. 5 [Hans Klotz an der Katzenkirche 
/Dittersbach; am Papststein der Sohn des Königsteiner Buchbinders Liebner; weiterer 
Unfall eines Dresdners im Großen Dom]; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 36 vom 
27.3.1913, o.S.; Sachsenpost. Dresden vom 3.4.1913, S. 11 
281. Mitteilung über einen Kletterunfall am Schrammsteinkegel. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 79 vom 
8.4.1913, S. 5; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 94 vom 9.4.1913, S. 13; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 42 vom 8.4.1913, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 97 vom 
9.4.1913, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 8.4.1913, S. 5 
282. Mitteilung über zwei Unfälle in den Schrammsteinen (Zahnsgrundwächter, Tante). In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 91 vom 22.4.1913, S. 2 und Nr. 92 vom 23.4.1913, S. 2; auch: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 108 vom 23.4.1913, S. 4 [am Zahnsgrundwächter der 
Dresdner Zimmer] ; Sächsische Elbzeitung Nr. 48 vom 22.4.1913, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 110 vom 22.4.1913, S. 10, Nr. 111 vom 23.4.1913, o.S. und Nr. 113 vom 
25.4.1913, o.S.; Sachsenpost. Dresden vom 1.5.1913, S. 11; Dresdner Volkszeitung vom 
22.4.1913, S. 6 
283. Mitteilung über einen Unfall eines Sebnitzers am Vorderen Raubschloß mit Seilriss. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 110 vom 16.5.1913, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
129 vom 16.5.1913, S. 4 [hier: Raubschlosswächter]; Sächsische Elbzeitung Nr. 59 vom 
17.5.1913, o.S. [Osmar Paul]; Dresdner Nachrichten Nr. 133 vom 16.5.1913, o.S.; 
Sachsenpost. Dresden vom 22.5.1913, S. 11; Dresdner Volkszeitung vom 16.5.1913, S. 6 
284. Mitteilung über einen Absturz an der Barbarine. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 113 vom 
20.5.1913, S. 1; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 137 vom 20.5.1913, S. 10 [ein 
Dresdner]; Dresdner Volkszeitung vom 20.5.1913, S. 6 [Seilriss] 
285. Mitteilung zu Kletterunfällen an der Hunskirche und im Bereich der Barbarine. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 60 vom 20.5.1913, o.S. 
286. Mitteilung über einen Kletterunfall eines 17jährigen Dresdners an der Barbarine. Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 140 vom 27.5.1913, S.2 und Nr. 141 vom 28.5.1913, S. 4; auch: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 120 vom 28.5.1913, S. 6; Dresdner Nachrichten Nr. 144 vom 
27.5.1913, S. 10 
287. Mitteilung über zwei Unfälle an der Gans und an der Brandscheibe. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
155 vom 8.7.1913, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 183 vom 9.7.1913, S. 4; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 82 vom 10.7.1913, o.S. 
288. Mitteilung über den Absturz des Dresdners Sachse am Schiefen Turm. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 162 vom 16.7.1913, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 191 vom 
17.7.1913, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 85 vom 17.7.1913, o.S. 
289. Mitteilung über den schweren Absturz des Berliners Willy Gesecus am Klimmerstein (später 
verstorben) und die Bergung durch drei Kletterer der Kletterriege „Jung-Schandau“. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 172 vom 27.7.1913, S. 2 und Nr. 177 vom 2.8.1913, S. 6; auch: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 201 vom 27.7.1913, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 
89 vom 26.7.1913, o.S., Nr. 90 vom 29.7.1913, o.S. und  Nr. 91 vom 31.7.1913, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 205 vom 27.7.1913, o.S.; Sachsenpost. Dresden vom 
31.7.1913, S. 10; Dresdner Volkszeitung vom 28.7.1913, S. 5 
290. Mitteilung über die Bergung von vier Bergsteigern von der Gans. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
180 vom 6.8.1913, S. 1 – 2; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 216 vom 7.8.1913, o.S. 
291. Mitteilung über einen Kletterunfall an den Falknertürmen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 180 vom 
6.8.1913, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 211 vom 6.8.1913, S. 3 [Berliner 
Bergsteiger] ; Sächsische Elbzeitung Nr. 93 vom 5.8.1913, o.S. [hier weiterer Unfall am 
Wächterturm (?)]; Dresdner Nachrichten Nr. 214 vom 5.8.1913, S. 10; Dresdner 
Volkszeitung vom 5.8.1913, S. 5 und S. 6 
292. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners am Schrammtorwächter. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 102 vom 26.8.1913, o.S. 
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293. Mitteilung zum Absturz eines Mannes im Rathener Gebiet. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
249 vom 9.9.1913, S. 10; auch: Dresdner Volkszeitung vom 9.9.1913, S. 5 
[Griffausbruch] 
294. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners am Wartturm. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 112 
vom 18.9.1913, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 257 vom 17.9.1913, o.S.; Dresdner 
Volkzeitung vom 17.9.1913, S. 5 
295. Mitteilung zu einem Kletterunfall eines Dresdners an der Jungfer. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 270 vom 30.9.1913, S. 10; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 117 vom 30.9.1913, o.S.  
296. Mitteilung zu einem Kletterunfall an der Gans. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 227 vom 30.9.1913, 
S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 267 vom 1.10.1913, S. 4; Sächsische 
Elbzeitung Nr. 118 vom 2.10.1913, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 271 vom 1.10.1913, 
o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 30.9.1913, S. 5 
297. Mitteilung zu einem Kletterunfall in Rathen. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 124 vom 
16.10.1913, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 284 vom 14.10.1913, S. 10 
[Pferdegrundkegel (richtig: Hirschgrundkegel, TS)] 
298. Mitteilung zu einem Kletterunfall an der Lokomotive. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 245 vom 
21.10.1913, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 288 vom 22.10.1913, S. 4; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 127 vom 23.10.1913, o.S. [Dresdner beim Abseilen]; Dresdner 
Nachrichten Nr. 291 vom 21.10.1913, S. 10 
299. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners im Schrammsteingebiet. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 36 vom 24.3.1914, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 83 vom 24.3.1914, S. 11 
300. Mitteilung über zwei Unfälle an der Barbarine und im Bielatal. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 86 
vom 15.4.1914, S. 6 
301. Mitteilung zu einem Abseilunfall am Schrammtorwächter. In: Dresdner Nachrichten Nr. 104 
vom 15.4.1914, S. 10; auch: Dresdner Volkszeitung vom 15.4.1914, S. 6 
302. Mitteilung, dass es Ostern vier Unfälle in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz gab. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 45 vom 16.4.1914, o.S. 
303. Mitteilung über einen Kletterunfall im Gebiet des Hocksteins. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 90 
vom 21.4.1914, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 106 vom 21.4.1914, S. 4 
[Dresdner Gymnasiast]; Dresdner Nachrichten Nr. 110 vom 21.4.1914, S. 11; Dresdner 
Volkszeitung vom 21.4.1914, S. 6 
304. Mitteilung über den Absturz eines Kletterers an der Gans. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 102 vom 
5.5.1914, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 54 vom 5.5.1914, o.S. 
305. Mitteilung über einen Kletterunfall im Schrammsteingebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 109 
vom 13.5.1914, S. 6; auch: Dresdner Volkszeitung vom 13.5.1914, S. 6 und 7 [hier ein 
zweiter erwähnt] 
306. Mitteilung über einen tödlichen Absturz am Mönch. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 142 vom 
23.6.1914, S. 6; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 75 vom 23.6.1914, o.S. [hier weiterer 
Unfall am Falkenstein]; Dresdner Nachrichten Nr. 172 vom 23.6.1914, S. 11 [Ernst 
Lommatzsch (richtig: Alfred Lommatzsch, TS), Fehrmannweg] 
307. Mitteilung über einen Absturz an der Barbarine. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 149 vom 1.7.1914, 
S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 79 vom 2.7.1914, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 
3.7.1914, S. 6 [Dresdner, Seilriss] 
308. Mitteilung über zwei Unfälle im Rathener Gebiet (Pferdegrund (richtig: Hirschgrund, TS), 
Talwächter). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 154 vom 7.7.1914, S. 2; auch: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 182 vom 8.7.1914, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 82 vom 9.7.1914, 
o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 186 vom 7.7.1914, S. 10 
309. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Kurt Viehweger an der Barbarine, verstorben. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 91 vom 30.7.1914, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 209 
vom 30.7.1914, o.S.; Sachsenpost. Dresden vom 30.7.1914, S. 11 
310. Mitteilung zum Absturz einer Bergsteigerin im Rathener Gebiet. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 225 vom 20.8.1914, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 100 vom 
20.8.1914, o.S. 
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311. Mitteilung über einen Unfall im Pferdegrund. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 256 vom 4.11.1914, 
S. 5 [richtig: Hirschgrund, TS] 
312. Mitteilung über einen Kletterunfall an der Brandscheibe. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 79 vom 
8.4.1915, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 40 vom 8.4.1915, o.S. [der Dresdner 
Opitz]; Dresdner Nachrichten Nr. 96 vom 7.4.1915, S. 10; Dresdner Volkszeitung vom 
7.4.1915, S. 6 
313. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 19jährigen Dresdners an der Lokomotive. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 127 vom 12.5.1915, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 56 vom 13.5.1915, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 130 vom 11.5.1915, S. 10 
[Seilriss]; Dresdner Volkszeitung vom 11.5.1915, S. 6 [Erwin Hollmann, TS] 
314. Mitteilung zu einem Absturz am Tiedgestein. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 71 vom 
17.6.1915, o.S. 
315. Mitteilung über einen Unfall an Max und Moritz. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 153 vom 
6.7.1915, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 79 vom 6.7.1915, o.S. und Nr. 82 vom 
13.7.1915, o.S. [ein 17jähriger Dresdner]; Dresdner Nachrichten Nr. 187 vom 8.7.1915, 
o.S. 
316. Mitteilung über einen Absturz am Vexierturm (Weinertwand), bei dem es drei Tode gab. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 219 vom 21.9.1915, S. 2 und Nr. 222 vom 24.9.1915, S. 2 [siehe: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 258 vom 22.9.1915]; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 
113 vom 23.9.1915, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 20.9.1915, S. 6 und 21.9.1915, S. 6 
[zwei Unfälle, ein weiterer an der Lokomotive erwähnt] [Richard John, Hans Trepte, 
Alfred Heidrich, TS] 
317. Mitteilung zu Unfällen an der Lokomotive, dem Vexierturm und am Katzstein (Wanderer). 
In: Pirnaer Anzeiger Nr. 220 vom 22.9.1915, S. 2 – 3; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 
262 vom 21.9.1915, S. 4 und Nr. 265 vom 24.9.1915, S. 4 
318. Mitteilung zum Unfall am Katzstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 220 vom 22.9.1915, S. 7 
319. Mitteilung zu drei Unfällen im Rathener Gebiet. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 258 
vom 22.9.1915, S. 5 [1 tödlicher am Vexierturm (Richard John, TS), ein 2. mit zwei 
Toten am Vexierturm (Hans Trepte, Alfred Heidrich, TS), ein Unfall an der Lokomotive; 
siehe auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 219 vom 21.9.1915; Nr. 220 vom 22.9.1915; Nr. 222 
vom 24.9.1915 
320. Mitteilung zu einem Kletterunfall im Heringsloch. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 246 vom 
22.10.1915, S. 7 
321. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners an der Barbarine. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 4 vom 5.1.1916, S. 4 
322. Mitteilung zu einem Absturz in Rathen. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 5 vom 11.1.1916, o.S. 
323. Mitteilung zum Absturz einer 13jährigen beim Herumklettern in den Bärensteinen. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 39 vom 10.2.1916, S. 7 
324. Mitteilung zum Unfall eines Kletterers im Rathener Gebiet. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 82 vom 25.3.1916, S. 4 
325. Mitteilung zum Absturz eines Kletterers im Wehlgrund. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 148 vom 1.6.1916, S. 14; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 67 vom 3.6.1916, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 151 vom 1.6.1916, o.S. 
326. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Wittig beim Klettern in den Schrammsteinen. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 160 vom 15.6.1916, S. 6; auch: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 71 vom 15.6.1916, o.S. [Schrammtorwächter]; Dresdner Volkszeitung vom 
14.6.1916, S. 6 [Erich Wittig, verstorben 12.6.] 
327. Mitteilung zu zwei Kletterunfällen in Rathen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 217 vom 
7.8.1916, S. 5; auch: Dresdner Volkszeitung vom 7.8.1916, S. 5 
328. Mitteilung über einen Kletterunfall am Vexierturm. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 182 vom 
8.8.1916, S. 2 
329. Mitteilung über zwei Unfälle in Rathen (Tiedgestein – tödlich; Lokomotive – eine Frau). In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 218 vom 19.9.1916, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
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257 vom 20.9.1916, S. 11; Dresdner Nachrichten Nr. 260 vom 19.9.1916, S. 10; Dresdner 
Volkszeitung vom 20.9.1916, S. 6 
330. Mitteilung zu einem tödlichen Unfall im Basteigebiet. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 121 
vom 7.10.1916, o.S. 
331. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners im Schrammsteingebiet. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 125 vom 17.10.1916, o.S. 
332. Mitteilung über einen Absturz am Rauschenstein mit Seilriss. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 255 
vom 2.11.1916, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 131 vom 31.10.1916, o.S. [der 
18jährige Copitzer Emil Ebermann; wahrscheinlich: Ewald Ebermann, TS]; Dresdner 
Nachrichten Nr. 304 vom 2.11.1916, S. 10 
333. Mitteilung über einen Unfall in Rathen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 260 vom 8.11.1916, S. 3; 
auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 306 vom 9.11.1916, S. 9 [hier Erwähnung von 
zwei Unfällen]; Sächsische Elbzeitung Nr. 135 vom 9.11.1916, o.S. 
334. Mitteilung über Kletterunfall im Amselgrund. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 265 vom 14.11.1916, 
S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 312 vom 15.11.1916, S. 4 [17jähriger]; 
Dresdner Nachrichten Nr. 317 vom 15.11.1916, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 
14.11.1916, S. 5 und vom 16.11.1916, S. 6 [Heir, 17, Konditor, Dresden-Löbtau, 
Wallwitzstraße 4; richtig: Heyn, Otto „Toni“ TS] 
335. Mitteilung über einen Absturz im Schrammsteingebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 301 vom 
29.12.1916, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 354 vom 30.12.1916, S. 6 
[Erwähnung eines zweiten Unfalls im Zirkelsteingebiet] 
336. Mitteilung über einen Kletterunfall in Rathen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 81 vom 11.4.1917, S. 
2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 95 vom 12.4.1917, S. 7; Sächsische 
Elbzeitung Nr. 45 vom 14.4.1917, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 12.4.1917, S. 6 
[weiterer Unfall erwähnt] 
337. Mitteilung über vier Kletterunfälle zu Pfingsten, davon einer tödlich. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 121 vom 30.5.1917, S. 2; auch Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 143 vom 
31.5.1917, S. 4 [einer tödlich am Tiedgestein, einer am Gohrisch, einer im 
Schrammsteingebiet, einer an der Wildschützennadel]; Sächsische Elbzeitung Nr. 66 vom 
2.6.1917, o.S. [Tiedgestein: der 19jährige Bernhard]; Dresdner Nachrichten Nr. 147 vom 
31.5.1917, o.S. 
338. Mitteilung über einen Absturz an der Jungfer. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 121 vom 30.5.1917, 
S. 6 
339. Mitteilung über einen Absturz an der Wildschützennadel. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 121 vom 
30.5.1917, S. 6; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 64 vom 29.5.1917, o.S. 
340. Mitteilung über einen Absturz an der Barbarine. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 139 vom 
20.6.1917, S. 3 
341. Mitteilung über einen schweren Kletterunfall im Amselgrund. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 122 
vom 29.5.1918; auch: Dresdner Volkszeitung vom 28.5.1918, S. 6 [Max Alfred Geißler, 
18, Dresden, Schlosser] 
342. Mitteilung zu einem tödlichen Absturz im Rathner Gebiet. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 81 
vom 6.7.1918, o.S. [Fritz Pröbster, Großer Wehlturm, AW, TS] 
343. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners im Schrammsteingebiet. In: Dresdner Volkszeitung 
vom 3.8.1918, S. 6 [am Kegel?] 
344. Mitteilung über einen Unfall im Rathener Gebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 110 vom 
14.5.1919, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 75 vom 14.5.1919, o.S. 
345. Mitteilung zu einem Kletterunfall eines Dresdners im Rathener Gebiet. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 145 vom 27.5.1919, S. 4 
346. Mitteilung zum Absturz des 18jährigen Kurt Wachsmuth an der Wildschützennadel. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 96 vom 10.6.1919, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 160 
vom 12.6.1919, o.S. [hier: Oskar Kurt Wachsmut, 19]; Dresdner Volkszeitung vom 
13.6.1919, S. 5 
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347. Mitteilung zu einem Absturz an der Tante, weiter: wer sollte Klettern dürfen, sollten 
Verunfallte nicht an den Kosten beteiligt werden. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 97 vom 
11.6.1919, o.S. 
348. Mitteilung über einen Unfall im Schrammsteingebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 134 vom 
13.6.1919, S. 5 
349. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdners Otto Lugenheim. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 161 vom 13.6.1919, o.S.; auch: Dresdner Volkszeitung vom 11.6.1919, S. 5 [Schiefer 
Turm] 
350. Mitteilung zum Absturz eines 19-Jährigen im Wehlgrund. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 109 
vom 25.6.1919, o.S.; auch: Dresdner Volkszeitung vom 26.6.1919, S. 6 [Kurt Werner, 
Kleiner Wehlturm SO-Wand] 
351. Mitteilung über zwei Abstürze im Rathener und Wehlener Gebiet, davon einer tödlich. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 149 vom 1.7.1919, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
176 vom 2.7.1919, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 114 vom 1.7.1919, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 179 vom 1.7.1919, S. 4; Dresdner Volkszeitung vom 1.7.1919, S. 6 
352. Mitteilung über einen Unfall im Wehlgrund. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 173 vom 29.7.1919, S. 
5; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 138 vom 29.7.1919, o.S. [ein 19-Jähriger Pirnaer]; 
Dresdner Volkszeitung vom 29.7.1919, S. 7 
353. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners im Rathener Gebiet. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
145 vom 6.8.1919, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 214 vom 5.8.1919, o.S.; 
Dresdner Volkszeitung vom 4.8.1919, S. 6 
354. Mitteilung über einen Kletterunfall in den Schrammsteinen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 204 
vom 3.9.1919, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 167 vom 1.9.1919, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 241 vom 1.9.1919, S. 3; Dresdner Volkszeitung vom 1.9.1919, S. 6 
355. Mitteilung über den tödlichen Absturz des Etuimachers Karl Wuttke am Vexierturm. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 225 vom 27.9.1919, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 188 vom 
25.9.1919, o.S. 
356. Mitteilung über einen Kletterunfall in Rathen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 57 vom 10.2.1920, S. 
3 
357. Mitteilung zum Kletterunfall eines Dresdners in der Sächsischen Schweiz. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 57 vom 9.3.1920, o.S.; auch: Dresdner Volkszeitung vom 8.3.1920, S. 7 
[weiterer Wanderunfall einer Frau erwähnt] 
358. Mitteilung zu zwei Kletterunfällen am Schrammtorwächter und in Rathen. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 79 vom 6.4.1920, o.S. 
359. Mitteilung zum Absturz des Eisendrehers Dietze am Totenkopf. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 79 
vom 7.4.1920, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 92 vom 7.4.1920, S. 3; 
Dresdner Nachrichten Nr. 96 vom 7.4.1920, o.S. [Ernst Dietze]; Dresdner Volkszeitung 
vom 6.4.1920, S. 7 
360. Mitteilung zum Absturz eines Kletterers an den Herkulesfelsen. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 105 vom 22.4.1920, S. 4 
361. Mitteilung über zwei Kletterunfälle in der Sächsischen Schweiz (Rudolf Richter, 17, 
Dresden, Große Meißner Straße 24; Willy Mühle, *1898, Dresden, Gutzkowstraße 11). 
In: Pirnaer Anzeiger Nr. 96 vom 27.4.1920, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 96 vom 
26.4.1920, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 26.4.1920, S. 6 
362. Mitteilung über den Absturz eines Studenten der TH Dresden im Bielatal. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 102 vom 4.5.1920, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 116 vom 
5.5.1920, S. 3; Dresdner Nachrichten Nr. 140 vom 5.5.1920, o.S. 
363. Mitteilung über den Absturz von Martin Scholz in Rathen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 120 vom 
27.5.1920, S. 3 
364. Mitteilung, dass es Pfingsten mehrere, aber keinen tödlichen, Kletterunfälle gab. In: 
Dresdner Volkszeitung vom 27.5.1920, S. 5 
365. Mitteilung zum Absturz des 18jährigen Dresdners Meier am Falkenstein. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 124 vom 31.5.1920, o.S. [Seilriss]; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 174 
vom 26.5.1920, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 27.5.1920, S. 5 
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366. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdners Günther am Vexierturm. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 126 vom 2.6.1920, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 174 vom 
26.5.1920, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 1.6.1920 [Joseph Günther, TS] 
367. Mitteilung über einen schweren Kletterunfall in Rathen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 137 vom 
16.6.1920, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 15.6.1920, o.S.; Dresdner Nachrichten 
Nr. 208 vom 15.6.1920, S. 4 [ein Dresdner, 18]; Dresdner Volkszeitung vom 14.6.1920, 
S. 6 
368. Mitteilung über den Absturz von Herbert Höhnisch im Wehlgrund. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
185 vom 11.8.1920, S. 3; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 303 vom 10.8.1920, o.S. 
369. Mitteilung zum tödlichen Absturz des 18jährigen Johannes Thalheim an der 
Amselgrundspitze. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 197 vom 24.8.1920, o.S.; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 329 vom 25.8.1920, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 
25.8.1920, S. 6 [hier: Hentzschel, 22, Dresden] 
370. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdners Lippert im Wehlgrund. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 224 vom 10.9.1920, S. 3 
371. Mitteilung über den Absturz von Fritz Richter in der Sächsischen Schweiz. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 215 vom 15.9.1920, S. 3; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 363 vom 
14.9.1920, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 13.9.1920, S. 6 
372. Mitteilung zum Absturz von Friedrich Klinger im Schrammsteingebiet. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 245 vom 20.10.1920, S. 3; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 423 vom 19.10.1920, o.S. 
[hier weiterer Verletzter, Rudolf Meier]; Dresdner Volkszeitung vom 18.10.1920, S. 6 
und 20.10.1920, S. 7 
373. Mitteilung über den tödlichen Absturz des 20jährigen Max Heinze in Rathen. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 302 vom 28.12.1920, S. 2; Nr. 303 vom 29.12.1920, S. 3; auch: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 315 vom 28.12.1920, S. 4 [im Wehlgrund, Großer Wehlturm, im 
Abstieg] ; Sächsische Elbzeitung Nr. 303 vom 28.12.1920, o.S.; Dresdner Nachrichten 
Nr. 540 vom 28.12.1920, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 27.12.1920, S. 7 
374. Mitteilung über einen Unfall in Rathen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 51 vom 2.3.1921, S. 3; 
auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 50 vom 1.3.1921, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 100 
vom 1.3.1921, o.S. [ein Dresdner]; Dresdner Volkszeitung vom 28.2.1921, S. 6 [E. 
Reichert, VfbV, TS] 
375. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Otto Bedal am Kreuzturm. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 67 vom 21.3.1921, o.S. 
376. Mitteilung über den Absturz zweier Radebeuler an der Wenzelwand. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 74 vom 31.3.1921, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 72 vom 29.3.1921, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 152 vom 1.4.1921, S. 4; Dresdner Volkszeitung vom 1.4.1921, 
S. 6 
377. Mitteilung zum tödlichen Absturz von Joseph Grützner, Meerane. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 4.4.1921, S. 6 
378. Mitteilung zum Absturz des 22jährigen Franzke im Rathener Gebiet. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 3.5.1921, S. 3 
379. Mitteilung zum tödlichen Absturz Erhardt Rengers im Amselgrundgebiet. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 16.5.1921, S. 6 
380. Mitteilung, dass es Pfingsten mehrere Unfälle gab, davon ein tödlicher am Vexierturm 
[Erhard Renger]. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 113 vom 18.5.1921, S. 3; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 113 vom 18.5.1921, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 229 vom 18.5.1921, 
S. 4 
381. Mitteilung zu einem Kletterunfall im Gebiet des Arnsteins. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 113 vom 18.5.1921, S. 4; auch: Dresdner Volkszeitung vom 18.5.1921, 
S. 6 
382. Mitteilung über einen Absturz mit tödlichen Folgen im Rathener Gebiet. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 134 vom 11.6.1921, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 135 vom 
12.6.1921, S. 15 [im Amselgrund, Erhard Renger, Vexierturm, Weinertwand]; Dresdner 
Volkszeitung vom 15.6.1921, S. 7 
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383. Mitteilung über den Absturz von zwei Kletterern am Kanzelturm. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
148 vom 28.6.1921, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 149 vom 29.6.1921, S. 
4; Sächsische Elbzeitung Nr. 148 vom 28.6.1921, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 306 
vom 29.6.1921, S. 11 [Unfall am 26.6, Kurt Brydda, verstorben am 27.6., Walter Rülke, 
leicht verletzt, TS] 
384. Mitteilung zu zwei Kletterunfällen in Rathen, einer tödlich. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
184 vom 9.8.1921, o.S.; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 186 vom 11.8.1921, S. 3; Dresdner 
Nachrichten Nr. 383 vom 16.8.1921, S. 4 
385. Mitteilung zu einem Kletterunfall im Basteigebiet mit einem Toten und einem Verletzten. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 191 vom 17.8.1921, S. 4; auch: Dresdner 
Volkszeitung vom 16.8.1921, S. 6 und 19.8.1921, S. 6 [Unfall soll es nicht gegeben 
haben] [evt. Hellmuth Geißler] 
386. Mitteilung über den tödlichen Absturz von A. Reinhardt an der Wehlnadel. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 204 vom 1.9.1921, S. 3; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 412 vom 2.9.1921, 
o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 2.9.1921, S. 6 [Arno Reinhardt, TS] 
387. Mitteilung über den tödlichen Absturz an der Barbarine während der 1000. Besteigung. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 212 vom 10.9.1921, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
212 vom 10.9.1921, S. 4 [der Dresdner Ernst Strobel]; Dresdner Nachrichten Nr. 428 vom 
11.9.1921, S. 9; Dresdner Volkszeitung vom 10.9.1921, S. 6 
388. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners in der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 26.9.1921, S. 6 
389. Mitteilung zu einem Kletterunfall im Bereich des Schrammtors. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 231 vom 3.10.1921, o.S. 
390. Mitteilung über den Fund eines Toten am Fuße des Rauschensteins (wahrscheinlich 
Kletterunfall). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 250 vom 25.10.1921, S. 3; auch: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 251 vom 26.10.1921, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 248 vom 
22.10.1921, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 505 vom 26.10.1921, S. 4; Dresdner 
Volkszeitung vom 26.10.1921, S. 6 [ein 42jähriger Berliner] 
391. Mitteilung über den Fund eines Toten in den Rühleschen Brüchen (wahrscheinlich 
Kletterunfall). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 251 vom 26.10.1921, S. 3; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 249 vom 24.10.1921, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 507 vom 27.10.1921, 
S. 4; Dresdner Volkszeitung vom 27.10.1921, S. 6 
392. Mitteilung zum Absturz eines 20jährigen Dresdners im Bereich des Schrammtors. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 90 vom 18.4.1922, o.S. 
393. Mitteilung über den Absturz eines 21jährigen in den Schrammsteinen. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 160 vom 12.7.1922, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 159 vom 10.7.1922, o.S. 
[an der Jungfer]; Dresdner Nachrichten Nr. 319 vom 11.7.1922, o.S. [Alfred Böhme, 
Dresden, 21]; Dresdner Volkszeitung vom 10.7.1922, S. 7 
394. Mitteilung zum Absturz des 19jährigen Dresdners Kurt Prause (im Original falsch: Krause) 
an der Garbischspitze (?). In: Dresdner Volkszeitung vom 1.8.1922, S. 6 
395. Mitteilung über den Absturz des Dresdners Frenzel am Falkenstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
184 vom 9.8.1922, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 185 vom 9.8.1922, o.S. 
396. Mitteilung über den Absturz des Dresdner Dentisten Kurt Wilke an der Nordwand des 
Friedrich-August-Felsen, später verstorben. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 197 vom 24.8.1922, 
S. 2; Nr. 203 vom 31.8.1922, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 195 vom 21.8.1922, 
o.S. [Name unklar, kann auch Johannes Wittig sein] 
397. Mitteilung zum Absturz eines 23jährigen Dresdners in der Sächsischen Schweiz. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 403 vom 29.8.1922, o.S.; auch: Dresdner Volkszeitung vom 
28.8.1922, S. 6 [hier 28 Jahre] 
398. Mitteilung über zwei Abstürze im Gebiet des Zeughauses und am Falkenstein. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 203 vom 31.8.1922, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 201 vom 
28.8.1922, o.S. 
399. Mitteilung, dass der beim Klettern verunglückte Hans Wittig, verstorben ist. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 31.8.1922, S. 6 
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400. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Weiß am Kelch. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 211 
vom 8.9.1922, o.S. 
401. Mitteilung zum Absturz eines 21jährigen Dresdners in der Sächsischen Schweiz. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 421 vom 12.9.1922, S. 5; auch: Dresdner Volkszeitung vom 
11.9.1922, S. 6 
402. Mitteilung zum tödlichen Absturz von Otto Teuber am Goldstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
220 vom 20.9.1922, S. 33; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 22 vom 21.9.1922, S. 
4; Sächsische Elbzeitung Nr. 219 vom 18.9.1922, o.S. 
403. Mitteilung zum Unfall eines taubstummen Kletterers im Bereich der Ottomühle. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 226 vom 27.9.1922, S. 2; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 437 vom 
28.9.1922, S. 5 
404. Mitteilung zum Absturz eines 18jährigen Chemnitzers am Friedrich-August-Felsen. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 227 vom 27.9.1922, o.S. 
405. Mitteilung über einen Kletterunfall am Kipphorn. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 238 vom 
11.10.1922, S. 3: auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 240 vom 12.10.1922, S. 4; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 237 vom 9.10.1922, o.S. [19jähriger Dresdner mit schwerer 
Armverletzung]; Dresdner Nachrichten Nr. 451 vom 12.10.1922, S. 5; Dresdner 
Volkszeitung vom 13.10.1922, S. 6 
406. Mitteilung zum Absturz eines 26jährigen Dresdners in der Sächsischen Schweiz. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 83 vom 25.3.1923, S. 4; auch: Dresdner Volkszeitung vom 
24.3.1923, S. 6 
407. Mitteilung zu einem tödlichen Absturz an der Barbarine. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 116 
vom 22.5.1923, o.S. 
408. Mitteilung zu zwei Abstürzen in Rathen, einer davon tödlich. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 134 
vom 12.6.1923, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 134 vom 12.6.1923, o.S.; Dresdner 
Volkszeitung vom 11.6.1923, S. 6 [einer: ein 25jähriger Leipziger] 
409. Mitteilung über den Absturz eines Pirnaers am nördlichen Wiesenstein. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 176 vom 31.7.1923, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 176 vom 1.8.1923, 
S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 176 vom 31.7.1923, o.S. 
410. Mitteilung über den Absturz des Kutschers Seidel am Teufelsturm. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
189 vom 15.8.1923, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 189 vom 16.8.1923, S. 
6 
411. Mitteilung über einen Absturz am Falkenstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 207 vom 5.9.1923, 
S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 207 vom 5.9.1923, o.S.; Dresdner Volkszeitung 
vom 3.9.1923, S. 6 
412. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdner Studenten Fritz Baumann (ASD) am 
Schiefen Turm. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 221 vom 21.9.1923, S. 3; auch: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 220 vom 21.9.1923, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 219 vom 
19.9.1923, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 262 vom 22.9.1923, S. 6; Dresdner 
Volkszeitung vom 22.9.1923, S. 6 [Wildschützenweg] 
413. Mitteilung zum Absturz von Max Otto Wießner am Winklerturm, verstorben. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 101 vom 30.4.1924, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 102 vom 
1.5.1924, S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 99 vom 28.4.1924, o.S.; Dresdner Nachrichten 
Nr. 140 vom 30.4.1924, S. 4; Dresdner Volkszeitung vom 2.5.1924 
414. Mitteilung zum Kletterunfall des Dresdners Karl Altmann. In: Dresdner Volkszeitung vom 
11.6.1924, S. 7 
415. Mitteilung zu einem Kletterunfall am Spannagelturm. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 136 
vom 13.6.1924, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 212 vom 13.6.1924, S. 4 [Dresdner, 
18]; Dresdner Volkszeitung vom 13.6.1924, S. 6 
416. Mitteilung über den Absturz eines Dresdners am Schrammtorwächter. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 142 vom 20.6.1924, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 139 vom 17.6.1924, o.S. 
417. Mitteilung über den Absturz eines Kletterers im Bielatal. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 160 vom 
11.7.1924, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 158 vom 9.7.1924, o.S. 
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418. Mitteilung über die Bergung zweier Jugendlicher, die beim wilden Klettern im Basteigebiet 
nicht mehr weiterkamen, durch die Sanitätswache der Bastei. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
183 vom 14.8.1924, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 191 vom 15.8.1924, S. 
5; Sächsische Elbzeitung Nr. 189 vom 14.8.1924, o.S. 
419. Mitteilung zum Absturz eines 29jährigen Dresdners im Schrammsteingebiet. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 3.1.1925, S. 7 
420. Mitteilung über die Abstürze des Schlossers Ehlig aus Pratzschwitz am Mönch und vom 
Schlosserlehrling Bürger aus Pirna am Vexierturm. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 52 vom 
3.3.1925, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 53 vom 4.3.1925, S. 5; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 52 vom 3.3.1925, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 106 vom 
4.3.1925, S. 7; Dresdner Volkszeitung vom 4.3.1925, S. 7 
421. Mitteilung über den Absturz eines Dresdners Kletterers am Quirl. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
144 vom 24.6.1925, S. 3 
422. Mitteilung zum Absturz eines Leipzigers beim Herumklettern im Basteigebiet. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 169 vom 23.7.1925, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 341 
vom 23.7.1925, S. 6; Dresdner Volkszeitung vom 24.7.1925, S. 7 
423. Mitteilung über einen Absturz im Basteigebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 186 vom 12.8.1925, 
S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 186 vom 12.8.1925, o.S. 
424. Mitteilung zum Absturz eines Pirnaers im Rathener Gebiet. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
222 vom 23.9.1925, o.S. 
425. Mitteilung zum Absturz von Fritz Erich Scholz am Jäckelfels. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 263 
vom 12.11.1925, S. 2 
426. Mitteilung über zwei Kletterunfälle in Rathen, einer davon an der Gansscheibe. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 29 vom 4.2.1926, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 27 vom 2.2.1926, 
o.S. 
427. Mitteilung über den Absturz eines Berliner Kletterers, vermutlich an der Barbarine. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 76 vom 31.3.1926, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 74 vom 
29.3.1926, o.S. 
428. Mitteilung über den Unfall des Leipzigers Voigtländer am Falkenstein. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 80 vom 7.4.1926, S. 2: auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 79 vom 6.4.1926, o.S. 
[verstorben]; Dresdner Nachrichten Nr. 159 vom 6.4.1926, S. 3; Dresdner Volkszeitung 
vom 6.4.1926 
429. Mitteilung über den Absturz eines 23jährigen Dresdners am Elbtalwächter. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 136 vom 15.6.1926, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 136 vom 
14.6.1926, o.S [hier: Friedrich-August-Felsen, Hans Petzold, Dresden]; Dresdner 
Nachrichten Nr. 279 vom 17.6.1926, S. 7 
430. Mitteilung zum tödlichen Absturz von Herbert König am Raubschlosswächter 
(Friensteinwächter). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 245 vom 20.10.1926, S. 2; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 490 vom 18.10.1926, S. 2; Dresdner Volkszeitung vom 19.10.1926, S. 5 
– 6  
431. Mitteilung zu einem tödlichen Absturz eines Dresdners im Rathener Gebiet. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 253 vom 28.10.1926, o.S.; auch: Dresdner Volkszeitung vom 26.10.1926, 
S. 6 
432. Mitteilung zum tödlichen Absturz von Reinhold Ulbrich am Tiedgestein. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 268 vom 17.11.1926, S. 9 und Nr. 269 vom 19.11.1926, S. 9; auch: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 271 vom 19.11.1926, S. 4; Dresdner Volkszeitung 
vom 16.11.1926 und 18.11.1926, S. 6 [richtig: Reinhard Ullrich] 
433. Mitteilung über einen Kletterunfall an der Lokomotive. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 118 vom 
21.5.1927, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 119 vom 22.5.1927, S. 9; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 118 vom 21.5.1927, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 238 vom 
22.5.1927, S. 8 
434. Mitteilung zum Absturz eines Bodenbacher Kletterers am Kreuzturm. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 127 vom 2.6.1927, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 124 vom 30.5.1927, o.S.; 
Dresdner Volkszeitung vom 3.6.1927, S. 6 
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435. Mitteilung über den Absturz eines Kletterers im Zeughausgebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
142 vom 21.6.1927, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 141 vom 20.6.1927, o.S. 
[Alfred Köhler, Prohlis]; Dresdner Volkszeitung vom 21.6.1927, S. 6 [Goldstein] 
436. Mitteilung über den Unfall eines Kletterers im Basteigebiet (wahrscheinlich Großer 
Wehlturm). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 150 vom 30.6.1927, S. 2; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 150 vom 30.6.1927, o.S. 
437. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners im Winterberggebiet. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
159 vom 11.7.1927. o.S. 
438. Mitteilung zum Absturz von Willi Eidner (Hütten) am Vexierturm. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 180 vom 4.8.1927, S. 5; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 178 vom 
2.8.1927, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 361 vom 3.8.1927, S. 3 
439. Mitteilung zu einem Kletterunfall am Papststein. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 188 vom 
13.8.1927, o.S. 
440. Mitteilung zum Absturz eines Heidenauers an der Barbarine. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
208 vom 6.9.1927, o.S. 
441. Mitteilung zum Absturz des Dresdner Studenten Küttner an den Poblätzschwänden. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 236 vom 8.10.1927, S. 4; auch: Dresdner Volkszeitung 
vom 8.10.1927, S. 6 [Heinrich Küttner] 
442. Mitteilung über den Absturz von Joseph Hundeshagen an der Barbarine. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 245 vom 19.10.1927, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 244 vom 
18.10.1927, o.S. 
443. Mitteilung zum Absturz eines 20jährigen Oelsnitzers im Pfaffensteingebiet. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 87 vom 13.4.1928, o.S. 
444. Mitteilung über den Absturz des Dresdners Karl Gerstenberger im Rauschensteingebiet. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 104 vom 4.5.1928, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 103 vom 
2.5.1928, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 4.5.1928 
445. Mitteilung über den Absturz eines Dresdners an der Gansscheibe. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
113 vom 15.5.1928, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 114 vom 16.5.1928, S. 
17; Sächsische Elbzeitung Nr. 115 vom 16.5.1928, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 230 
vom 16.5.1928, S. 6 
446. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners im Wartturmgebiet. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
125 vom 30.5.1928, o.S. 
447. Mitteilung zum Absturz eines 17jährigen Dresdners im Schrammtorgebiet. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 126 vom 31.5.1928, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 251 vom 
30.5.1928, S. 6; Dresdner Volkszeitung vom 30.5.1928 
448. Mitteilung über den Unfall einer Dresdnerin am Rauschenstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 130 
vom 6.6.1928, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 129 vom 4.6.1928, o.S. 
449. Mitteilung über den Absturz eines Kletterers aus Hertigswalde im Zeughausgebiet. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 131 vom 7.6.1928, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 130 vom 
5.6.1928, o.S. [am Seehorn] 
450. Mitteilung über den Absturz des Schlossers Hänisch im Schrammsteingebiet. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 155 vom 5.7.1928, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 155 vom 
5.7.1928, S. 5; Dresdner Nachrichten Nr. 310 vom 3.7.1928, S. 3 [Lolaturm]; Dresdner 
Volkszeitung vom 4.7.1928, S. 6 
451. Mitteilung zum Absturz von Heinz Krause in den Schrammsteinen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
232 vom 3.10.1928, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 231 vom 1.10.1928, o.S. 
452. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Berliner Turnlehrers K. am Falkenstein. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 236 vom 6.10.1928, o.S. 
453. Mitteilung zum Absturz des 17jährigen Dresdners Erich Wörle am Pfaffenstein. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 238 vom 9.10.1928, o.S.; auch: Dresdner Volkszeitung vom 
10.10.1928 
454. Mitteilung über den Absturz eines Porschdorfers an der Brandscheibe. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 67 vom 20.3.1929, S. 3 
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455. Mitteilung zum Absturz eines 27jährigen Dresdners in der Sächsischen Schweiz. In: 
Dresdner Volkszeitung vom 16.4.1929, S. 6 
456. Mitteilung über zwei Unfälle im Schrammsteingebiet: einer tödlich: Erich Kliemand – 
Wanderunfall, verlaufen; einer am Talwächter, Willy Richter. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
117 vom 23.5.1929, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 117 vom 23.5.1929, S. 
11 [hier Kliemand Kletterunfall]; Sächsische Elbzeitung Nr. 115 vom 21.5.1929, o.S. 
[Erich Kliemand, Dresden, *14.12.1909, Hoher Torstein; Willy Richter, Magdeburg, 
*14.12.1908]; Dresdner Volkszeitung vom 23.5.1929, S. 7 
457. Mitteilung über den Kletterunfall von Erich Bauer (Schwefelbrüder) am Winklerturm. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 128 vom 5.6.1929, S. 2 – 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 128 vom 5.6.1929, S. 5; Dresdner Nachrichten Nr. 256 vom 4.6.1929, S. 3 [25, hier: 
Schweifsterne]; Dresdner Volkszeitung vom 4.6.1929, S. 6 
458. Mitteilung über den Absturz von Walter Gassert an der Jungfer. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
212 vom 11.9.1929, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 210 vom 9.9.1929, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 427 vom 11.9.1927, S. 6 
459. Mitteilung zum Absturz des 23jährigen Zschachwitzers Karl Tuschling an der Wehlspitze. 
In: Sächsische Elbzeitung Nr. 230 vom 2.10.1929, o.S. 
460. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Franz R. am Hirschgrundkegel. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 253 vom 29.10.1929, o.S. 
461. Mitteilung zum Absturz des Dresdners R. Müller in der Nähe der Barbarine. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 259 vom 6.11.1929, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 260 vom 
7.11.1929, S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 258 vom 5.11.1929, o.S.; Dresdner 
Volkszeitung vom 7.11.1929, S. 7 
462. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners im Bärensteingebiet. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
12 vom 15.1.1930, o.S. 
463. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Günther Fuchs beim Klettern an einem Felsen am 
Gamrig. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 112 vom 14.5.1930, o.S. 
464. Mitteilung zum Absturz des Dresdner Zimmermanns Z. an der Jungfer. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 117 vom 21.5.1930, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 116 vom 19.5.1930, o.S. 
465. Mitteilung zu zwei Unfällen im Schrammsteingebiet. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
118 vom 22.5.1930, S. 13 [siehe Pirnaer Anzeiger vom 21.5.] 
466. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners am Bloßstock. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 122 
vom 26.5.1930, o.S. 
467. Mitteilung zum Absturz zweier Dresdner am Müllerstein. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 134 
vom 11.6.1930, o.S. 
468. Mitteilung zum Absturz eines Berliners an der Brosinnadel. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
138 vom 16.6.1930, o.S. 
469. Mitteilung zum Absturz des Studenten Maaz am Teufelsturm. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 151 
vom 2.7.1930, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 150 vom 30.6.1930, o.S. 
470. Mitteilung über den Absturz eines Dresdner Lehrlings am Wartturm. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 181 vom 6.8.1930, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 182 vom 6.8.1930, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 363 vom 6.8.1930, S. 4; Dresdner Volkszeitung vom 5.8.1930, 
S. 5 
471. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdners Kurt Hantsche an der Höllenhund-
Südwand. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 210 vom 9.9.1930, S. 5 [Bericht]; auch: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 211 vom 10.9.1930, S. 2 – 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 212 vom 
10.9.1930, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 423 vom 9.9.1930, S. 4; Dresdner 
Volkszeitung vom 8.9.1930 
472. Mitteilung zum Absturz eines 24jährigen Dresdners am Bloßstock. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 234 vom 6.10.1930, o.S. 
473. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Heidenauers Kurt Leuschke am Goldstein. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 240 vom 14.10.1930, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 241 
vom 15.10.1930, S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 240 vom 13.10.1930, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 482 vom 13.10.1930, S. 3; Der Freiheitskampf. Nr. 64 vom 14.10.1930, 
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S. 4; Dresdner Volkszeitung vom 14.10.1930, S. 6 und 15.10.1930, S. 6 [Curt Leischke, 
Fritz-Schulze-Riss, TS] 
474. Mitteilung über den Absturz eines Dresdners beim Klettern am Zirkelstein. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 276 vom 27.11.1930, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 274 vom 
24.11.1930, o.S. [Lauermann] 
475. Mitteilung zum Absturz des Lößnitzers Weinhold am Runden Stein im Zeughausgebiet. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 80 vom 7.4.1931, o.S. 
476. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners im Zeughausgebiet. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
120 vom 26.5.1931, o.S. 
477. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdners Scholz am Falkenstein [Karl Scholz, Hoher 
Riss, TS]. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 156 vom 8.7.1931, S. 3; auch: Dresdner Volkszeitung 
vom 6.7.1931, S. 7 [hier weiterer Unfall am Raaber Turm, Egon Richter] 
478. Mitteilung zum Absturz von Kurt Hartmann und Hans Schwarz, beide Dresden, an der 
Gans. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 175 vom 29.7.1931, o.S. 
479. Mitteilung zum Unfall des Dresdners Helmut Dreyer am Kreuzturm. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 198 vom 26.8.1931, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 203 vom 1.9.1931, 
S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 197 vom 24.8.1931, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 409 
vom 1.9.1931, S. 6; Dresdner Volkszeitung vom 29.8.1931, S.6 und 31.8.1931, S. 6 
480. Mitteilung über den Absturz einer 18jährigen beim Klettern im Basteigebiet. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 227 vom 29.9.1931, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 228 vom 
29.9.1931, o.S. [im Hirschgrund] 
481. Mitteilung über den Absturz eines 18jährigen Dresdners am Wartturm. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 257 vom 4.11.1931, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 258 vom 4.11.1931, o.S. 
482. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Dresdners im Basteigebiet. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 16 vom 20.1.1932, S. 5; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 17 vom 21.1.1932, 
S. 3; Dresdner Volkszeitung vom 20.1.1932, S. 6 [Kleiner Wehlturm] 
483. Mitteilung über den Unfall zweier Dresdner Bergsteiger auf dem Mönch (Blitzschlag). In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 107 vom 9.5.1932, S. 2 
484. Mitteilung über den Kletterunfall eines 16jährigen Mädchens aus Dresden im Basteigebiet. 
In: Pirnaer Anzeiger Nr. 114 vom 18.5.1932, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 114 
vom 18.5.1932, o.S. 
485. Mitteilung zum Unfall des Sebnitzers Ulbricht an der Brosinnadel. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
140 vom 17.6.1932, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 141 vom 18.6.1932, S. 
9; Sächsische Elbzeitung Nr. 138 vom 15.6.1932, o.S. und Nr. 139 vom 16.6.1932, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 283 vom 17.6.1932, S. 3 
486. Mitteilung über den Unfall eines Leipzigers beim Abstieg vom Spitzen Turm. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 158 vom 8.7.1932, S. 7; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 156 vom 6.7.1932, 
o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 320 vom 9.7.1932, S. 7; Dresdner Volkszeitung vom 
8.7.1932, S. 7 
487. Mitteilung über einen schweren Kletterunfall eines Dresdners am Wachtturm 
(wahrscheinlich Wartturm). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 167 vom 19.7.1932, S. 3; auch: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 168 vom 20.7.1932, S. 11 [Dresdner Reinhard 
Weigel]; Sächsische Elbzeitung Nr. 167 vom 19.7.1932, o.S.; Dresdner Volkszeitung 
vom 18.7.1932, S. 7 
488. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners am Wartturm. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 173 
vom 26.7.1932, o.S. 
489. Mitteilung über den Unfall eines Dresdners im Schrammsteingebiet. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 168 vom 20.7.1932, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 169 vom 
21.7.1932, S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 166 vom 18.7.1932, o.S. [Hellmut D., 19]; 
Dresdner Nachrichten Nr. 340 vom 21.7.1932, S. 7 
490. Mitteilung zum Unfall des Dresdners Kurt Wend an der Gansscheibe. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 182 vom 5.8.1932, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 181 vom 4.8.1932, o.S.; 
Dresdner Volkszeitung vom 4.8.1932, S. 6 
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491. Mitteilung zum tödlichen Absturz der Dresdner Hans Hillmann und Emil Johannes Leuteritz 
an der Gans-Südwand. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 197 vom 23.8.1932, S. 2 und Nr. 198 
vom 24.8.1932, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 147 vom 23.8.1932, S. 4; 
Dresdner Volkszeitung vom 22.8.1932, S. 5 
492. Mitteilung um tödlichen Absturz des Berliners Peter Reeß an der FKV-Kante des Kleinen 
Wehlturmes (rutschte aus der Einbindeschlinge). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 203 vom 
30.8.1932, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 203 vom 30.8.1932, S. 5 [hier 
Bericht]; Dresdner Volkszeitung vom 29.8.1932, S. 5 
493. Mitteilung zu einem Unfall am Kleinen Wehlturm. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 203 vom 
30.8.1932, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 203 vom 30.8.1932, S. 5; 
Dresdner Volkszeitung vom 29.8.1932 
494. Mitteilung zum Unfall eines 28jährigen Dresdners am Kreuzturm. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 31.8.1932 
495. Mitteilung zum Unfall zweier Dohnaer Bergsteiger im Schmilkaer Gebiet. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 232 vom 2.10.1932, S. 7; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 233 vom 
4.10.1932, S. 5 [einer: Grünwald]; Dresdner Nachrichten Nr. 466 vom 3.10.1932, S. 4 
496. Mitteilung zum Unfall dreier Dresdner Bergsteiger am Talwächter (alle verletzt). In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 234 vom 5.10.1932, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 233 vom 
4.10.1932, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 3.10.1932, S. 6 [Siebertweg] 
497. Mitteilung zur Bergung zweier Jungen vom Großen Halben bei Hohnstein. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 242 vom 14.10.1932, o.S. 
498. Mitteilung zum Unfall des Dresdner Lehrlings Otto Stühmke im Bereich des Schrammtors. 
In: Sächsische Elbzeitung Nr. 256 vom 1.11.1932, o.S. [Viererturm, TS] 
499. Mitteilung über den Unfall von Berndt Mitzscherik am Blauen Horn. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 124 vom 30.5.1933, S. 2 
500. Mitteilung zum Absturz der Dresdnerin Gertrud Münsch in der Südwand des Türkenkopfs. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 142 vom 21.6.1933, S. 6; auch: Sächsische 
Elbzeitung 142 vom 20.6.1933, o.S. [hier: Münch]; Dresdner Nachrichten Nr. 285 vom 
20.6.1933, S. 6 
501. Mitteilung über einen Kletterunfall am Gamrig. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 130 vom 7.6.1933, 
S. 3 und Nr. 131 vom 8.6.1933, S. 7; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 132 vom 8.6.1933, S. 
4 [Mann aus Weißenfels]; Sächsische Elbzeitung Nr. 131 vom 7.6.1933, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 265 vom 8.6.1933, S. 7 
502. Mitteilung zum tödlichen Absturz von Horst Kaulfuß an der Hünigwand am Kleinen 
Wehlturm und einem weiteren Unfall am Pfeilerweg des Talwächters [Horst Schott, 
Schädelbruch]. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 154 vom 5.7.1933, S. 2 und Nr. 155 vom 
6.7.1933, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 155 vom 5.7.1933, o.S. 
503. Mitteilung zu einem Kletterunfall. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 160 vom 11.7.1933, o.S. 
504. Mitteilung zum Absturz eines Mannes beim Klettern im Bielatal. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 202 vom 30.8.1933, S. 6 
505. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Dresdners am Falkenstein-Südriss. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 212 vom 10.9.1933, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 212 vom 
10.9.1933, S. 6; Der Freiheitskampf Nr. 218 vom 11.9.1933, S. 4 
506. Mitteilung über den Unfall eines Dresdners am Gamrigkegel. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 219 
vom 19.9.1933, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 219 vom 18.9.1933, o.S.; Der 
Freiheitskampf Nr. 226 vom 19.9.1933, S. 8 [Anders] 
507. Mitteilung über den Unfall des Dresdners Schade an der Barbarine. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
220 vom 20.9.1933, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 221 vom 21.9.1933, S. 
6 
508. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Heidenauers Rudolf Kaufer beim Klettern im Gebiet 
der Bärensteine [Bärensteinturm, TS]. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 95 vom 
25.4.1934, S. 6; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 190 vom 24.4.1934, S. 7 
509. Mitteilung über einen Kletterunfall an der Jungfer. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 101 vom 
3.5.1934, S. 3; auch: Illustriertes Tageblatt. Dresden, Nr. 101 vom 2.5.1934 
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510. Mitteilung zum Absturz eines Freitalers am Spannagelturm. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 105 vom 8.5.1934, S. 6 
511. Mitteilung, dass es Pfingsten in Rathen mehrere Unfälle gab, davon ein tödlicher. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 116 vom 23.5.1934, S. 3 und S. 12 
512. Mitteilung über einen Kletterunfall am Rauschenstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 117 vom 
24.5.1934, S. 3; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 238 vom 24.5.1934, S. 7 [ein Dresdner] 
513. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners beim Klettern im Basteigebiet. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 123 vom 31.5.1934, S. 8; auch: Illustriertes Tageblatt. Dresden, 
Nr. 123 vom 30.5.1934, 2. Blatt, Grenzblatt, Sebnitz Nr. 123 vom 31.5.1934, S. 3 
514. Mitteilung über einen Kletterunfall am Falkenstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 130 vom 
8.6.1934, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 130 vom 8.6.1934, S. 6, 
Illustriertes Tageblatt. Dresden, Nr. 131 vom 8.6.1934, 2. Blatt [eine Hallenser], 
Grenzblatt. Sebnitz Nr. 130 vom 8.6.1934, S. 3; Dresdner Nachrichten Nr. 263 vom 
7.6.1934, S. 3 
515. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Rudolf Fritzsche beim Klettern im Gebiet der 
Bärensteine [Berg-Heil-Scheibe, TS]. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 170 vom 
25.7.1934, S. 6; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 343 vom 24.7.1934, S. 3 [verstorben] 
516. Mitteilung über den Unfall eines Dresdners am Falkenstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 175 
vom 1.8.1934, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 176 vom 1.8.1934, S. 6; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 175 vom 30.7.1934, o.S. 
517. Mitteilung über den Unfall und die Bergung von Helmut Fuhrmann (Wilsdruffer 
Klettergilde) am Großen Wehlturm. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 177 vom 2.8.1934, S. 3; 
auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 178 vom 3.8.1934, S. 7; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 
178 vom 3.8.1934, S. 3 [hier: Franz Fuhrmann]; Sächsische Elbzeitung Nr. 177 vom 
1.8.1934, o.S. 
518. Mitteilung über den Unfall eines Dresdners am Bloßstock. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 188 vom 
15.8.1934, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 187 vom 13.8.1934, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 379 vom 20.8.1934, S. 8; Der Freiheitskampf Nr. 226 vom 15.8.1934, S. 
6 
519. Mitteilung über den Unfall von Kurt Franke am Spitze Horn. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 194 
vom 22.8.1934, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 194 vom 21.8.1934, o.S. [hier: 
Goldstein]; Dresdner Nachrichten Nr. 301 vom 21.8.1934, S. 3 
520. Mitteilung zum Unfall von Paul Schöne am Hauptdrilling und über einen weiteren Unfall 
am Raubschlosswächter, Hinweis, dass die Bergungsboxen geplündert waren. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 211 vom 11.9.1934, S. 2 und Nr. 212 vom 12.9.1934, S. 2; auch: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 211 vom 11.9.1934, S. 7; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 212 vom 
12.9.1934, S. 3; Dresdner Nachrichten Nr. 425 vom 10.9.1934, S. 3 
521. Mitteilung zu mehreren Abstürzen im Basteigebiet an einem Sonntag (4x Talwächter, 1x 
Pavillionwächter, 1x Gans-Südwand, ein Verletzter später verstorben [Max Gummert, 
Talwächter, Pfeilerweg, TS]). In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 230 vom 3.10.1934, 
S. 6; Nr. 231 vom 4.10.1934, S. 6; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 230 vom 3.10.1934, S. 3, 
Pirnaer Anzeiger (?); Dresdner Nachrichten Nr. 462 vom 2.10.1934, S. 6 
522. Mitteilung über einen Kletterunfall im Schrammsteingebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 105 
vom 6.5.1935, S. 3; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 108 vom 10.5.1935, S. 3 [der Dresdner 
Angestellte Esche]; Dresdner Nachrichten Nr. 216 vom 9.5.1935, S. 10; Der 
Freiheitskampf Nr. 128 vom 9.5.1935, S. 6 
523. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Dresdner Bergsteigers am Gamrigkegel. In: 
Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 125 vom 31.5.1935; auch: Grenzblatt Sebnitz Nr. 125 
vom 30.5.1935, S. 3 
524. Mitteilung über einen Unfall beim Herumklettern am Burgfelsen Hohnstein. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 127 vom 1.6.1935, S. 3 
525. Mitteilung über zwei tödliche Unfälle im Gebiet der Bärensteine im vergangenen Jahr. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 133 vom 8.6.1935, S. 3 
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526. Mitteilung zum Unfall eines Berliners am Falkenstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 136 vom 
13.6.1935, S. 7; auch: Illustriertes Tageblatt. Dresden, Nr. 135 vom 13.6.1935, 3. Blatt; 
Grenzblatt. Sebnitz Nr. 135 vom 13.6.1935, S. 3; Dresdner Nachrichten Nr. 273 vom 
13.6.1935, S. 7 
527. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Leipzigers W. Schumann beim Herumklettern im 
Basteigebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 139 vom 17.6.1935, S. 2; auch: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 139 vom 18.6.1935, S. 6, Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 138 vom 
17.6.1935; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 139 vom 18.6.1935, S. 3 und Nr. 140 vom 19.6.1935, 
S. 3 
528. Mitteilung zum Kletterunfall eines Leipzigers an der Höllenhundspitze [Willy Zahn, TS]. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 174 vom 28.7.1935, S.10; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 
175 vom 29.7.1935, S. 3, Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 174 vom 29.7.1935, 2. Blatt, 
Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 182 vom 7.8.1935, 3. Blatt; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 
175 vom 30.7.1935, S. 3 [später verstorben, weiterer Unfall an der Gans]; Dresdner 
Nachrichten Nr. 351 vom 29.7.1935, S. 5 
529. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Willy Zahn am Höllenhund, im Krankenhaus 
verstorben. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 175 vom 30.7.1935, S. 6; Nr. 182 vom 
7.8.1935, S. 6; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 183 vom 8.8.1935, S. 3 
530. Mitteilung zu zwei Kletterunfällen im Rathener Gebiet. In: Dresdner Nachrichten Nr. 366 
vom 6.8.1935, S. 3 
531. Mitteilung zum Absturz eines Bergsteigers am Gansfelsen. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 182 vom 7.8.1935, S. 6 
532. Mitteilung zum Absturz eines Berliner Studenten beim Klettern an der Lilienstein 
Nordwand. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 192 vom 17.8.1935, S. 2; auch: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 192 vom 18.8.1935, S. 8; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 192 vom 18.8.1935, S. 
2-3; Dresdner Nachrichten Nr. 385 vom 17.8.1935, S. 7; Der Freiheitskampf Nr. 229 vom 
18.8.1935, S. 6 
533. Mitteilung zum Absturz eines Freitalers an der Barbarine. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 194 vom 21.8.1935, S. 6; auch: Grenzblatt. Sebnitz vom 22.8.1935, S. 3 
534. Mitteilung zum tödlichen Absturz von Hermann Kolb am Fehrmannweg des Mönchs. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 196 vom 22.8.1935, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
196 vom 23.8.1935, S. 6, Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 196 vom 23.8.1935, 2. Blatt; 
Grenzblatt. Sebnitz Nr. 196 vom 23.8.1935, S. 3; Dresdner Nachrichten Nr. 392 vom 
21.8.1935, S. 3 und Nr. 393 vom 22.8.1935, S. 7 
535. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners an der Raaber Säule. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 206 
vom 3.9.1935, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 206 vom 4.9.1935, S. 6, 
Heidenau und Dresden-Pirnaer Anzeiger Nr. 206 vom 4.9.1935 [hier: Freitaler Martin 
Butze]; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 207 vom 5.9.1935, S. 3 [weiterer Unfall am Vexierturm]; 
Dresdner Nachrichten Nr. 414 vom 3.9.1935, S. 3 
536. Mitteilung zu einem Absturz am Viererturm. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 206 vom 
4.9.1935, S. 6 
537. Mitteilung zum Unfall eines Kletterers aus Dittersbach am Mönch. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
223 vom 22.9.1935, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 223 vom 24.9.1935, 
S.6, Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 222 vom 23.9.1935, 2. Blatt; Grenzblatt. Sebnitz 
Nr. 223 vom 24.9.1935, S. 3 
538. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Dresdners am Doppelkopf (Seilriss). In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 230 vom 1.10.1935, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 229 vom 
1.10.1935, S. 9, Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 228 vom 30.9.1935; Grenzblatt. 
Sebnitz Nr. 229 vom 1.10.1935, S. 3; Dresdner Nachrichten Nr. 459 vom 30.9.1935, S. 6; 
Der Freiheitskampf Nr. 273 vom 1.10.1935, S. 8 [Helmuth Strauß] 
539. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Friedrich Witt am Falkenstein, getötet durch 
Mitreißen Kurt Geyer. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 236 vom 8.10.1935, S. 2; auch: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 235 vom 8.10.1935, S. 8, Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 
235 vom 8.10.1935; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 236 vom 9.10.1935, S. 3 
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540. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners beim Klettern im Gebiet des Gohrisch. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 273 vom 23.11.1935, S. 6; auch: Grenzblatt. Sebnitz 
Nr. 271 vom 20.11.1935, S. 3 [hier: im Specksteinstollen, Oberschenkelbruch] 
541. Mitteilung zum Kletterunfall eines Berliners im Schrammsteingebiet. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 88 vom 15.4.1936, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 89 vom 16.4.1936, 
S. 6 [hier kein Kletterunfall], Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 89 vom 16.4.1936; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 87 vom 14.4.1936, o.S. 
542. Mitteilung zum Unfall eines Dresdners beim Klettern im Kuhstallgebiet. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 88 vom 15.4.1936, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 89 vom 
16.4.1936, S. 6 [hier kein Kletterunfall], Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 89 vom 
16.4.1936; Sächsische Elbzeitung Nr. 87 vom 14.4.1936, o.S. 
543. Mitteilung über einen Kletterunfall im Rathener Gebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 89 vom 
16.4.1936, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 90 vom 17.4.1936, S. 6, 
Hohnsteiner Zeitung vom 18.4.1936 [im Gebiet des Amselfalls]; Sächsische Elbzeitung 
Nr. 89 vom 16.4.1936, o.S. 
544. Mitteilung zum Kletterunfall eines Dresdner Lehrers im Schrammsteingebiet. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 118 vom 22.5.1936, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 119 vom 
23.5.1936, S.6, Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 119 vom 23.5.1936; Grenzblatt. 
Sebnitz Nr. 119 vom 23.5.1936, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 118 vom 22.5.1936, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 240 vom 22.5.1936, S. 3 
545. Mitteilung zu einem tödlichen Kletterunfall in den Richterschlüchten. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 128 vom 4.6.1936, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 129 vom 5.6.1936, 
S. 6 [Sicherungsfrau durch mitreißen verletzt und verstorben, Vorsteiger verletzt]; 
Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 129 vom 5.6.1936; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 129 vom 
5.6.1936, S. 3 [am Jortanshorn] 
546. Mitteilung zum Absturz des Freitalers Harandt an der Zackenkrone. In: Grenzblatt. Sebnitz 
Nr. 222 vom 22.9.1936, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 221 vom 21.9.1936, o.S. 
547. Mitteilung zum Kletterunfall zweier Neustädter im Schrammsteingebiet. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 271 vom 20.11.1936, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 272 
vom 21.11.1936, S.6; Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 272, 4. Blatt [am Onkel, einer 
der Referendar Luchesi]; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 271 vom 20.11.1936, S. 3; Sächsische 
Elbzeitung Nr. 270 vom 19.11.1936, o.S. 
548. Mitteilung zu einem Unfall am Pfaffenstein mit Bergung. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 83 vom 
13.4.1937, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 86 vom 14.4.1937, o.S. 
549. Mitteilung zum tödlichen Unfall eines Leipzigers an den Herkulessäulen. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 102 vom 4.5.1937, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 104 vom 
5.5.1937, S. 6 [hier ein Dresdner]; Grenzblatt. Sebnitz vom 8.5.1937, S. 3; Sächsische 
Elbzeitung Nr. 103 vom 5.5.1937, o.S. [der Dresdner Rudolf Kemnitz]; Dresdner 
Nachrichten Nr. 209 vom 5.5.1937, S. 3 
550. Mitteilung zum Unfall eines Pirnaers am Stupfen Kegel. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 106 vom 
10.5.1937, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 107 vom 11.5.1937, o.S. 
551. Mitteilung zum Absturz des 20jährigen Dresdners Horst Weller im Rauensteingebiet. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 118 vom 25.5.1937, o.S. 
552. Mitteilung zum Absturz des Radeberges Otto Gäbler an der Wehlnadel, im Krankenhaus 
verstorben. In: Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 120 vom 27.5.1937, 2. Blatt; auch: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 118 vom 25.5.1937, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 243 vom 
27.5.1937, S. 7 
553. Mitteilung zu zwei Unfällen in den Affensteinen, einer am Hentzschelturm. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 153 vom 5.7.1937, o.S. 
554. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Dresdners im Pfaffensteingebiet. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr.154 vom 6.7.1937, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 156 vom 
6.7.1937, S. 5; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 155 vom 7.7.1937, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 
154 vom 6.7.1937, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 312 vom 6.7.1937, S. 3; Der 
Freiheitskampf Nr. 184 vom 6.7.1937, S. 5 
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555. Mitteilung zu drei Unfällen in den Affensteinen (dabei zwei Abseilunfälle). In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 154 vom 6.7.1937, S. 2; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 154 vom 8.7.1937, S. 
3 
556. Mitteilung zum Unfall eines Erfurters im Basteigebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 166 vom 
20.7.1937, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 167 vom 21.7.1937, o.S. 
557. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Bautzeners an der Barbarine. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 184 vom 10.8.1937, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 186 vom 
11.8.1937, S. 5 [Seilriss]; Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 186 vom 12.8.1937; 
Grenzblatt. Sebnitz Nr. 184 vom 10.8.1937, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 184 vom 
10.8.1937, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 374 vom 11.8.1937, S. 3 
558. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Meißners Hellmut W. an der Südwand des 
Tiedgestein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 202 vom 31.8.1937, S. 2; auch: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 203 vom 31.8.1937, S. 11; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 202 vom 31.8.1937, 
S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 201 vom 30.8.1937, o.S. [weiterer Unfall am Mönch]; 
Dresdner Nachrichten Nr. 407 vom 31.8.1937, S. 6 [Helmut Weikert] 
559. Mitteilung zum Absturz eines Alleingängers am Ostweg des Mönchs. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 203 vom 31.8.1937, S. 11; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 202 vom 
31.8.1937, S. 5 
560. Mitteilung zum tödlichen Absturz von Herbert Müller beim Klettern im Wehlgrund. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 250 vom 26.10.1937, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
251 vom 26.10.1937, S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 250 vom 26.10.1937, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 504 vom 26.10.1937, S. 3; Der Freiheitskampf Nr. 296 vom 
26.10.1937, S. 5 
561. Mitteilung zum Unfall eines Königsbrückers am Elbtalwächter (Südwand). In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 250 vom 26.10.1937, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 251 
vom 26.10.1937, S. 5; Dresdner Nachrichten Nr. 503 vom 26.10.1937, S. 6; Der 
Freiheitskampf Nr. 296 vom 26.10.1937, S. 5 
562. Mitteilung zum Absturz eines 16jährigen Musikschülers am Talwächter. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 256 vom 1.11.1937, S. 6; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 256, S. 3 
[Oberschenkelbruch]; Sächsische Elbzeitung Nr. 254 vom 30.10.1937, o.S [Ehrhardt 
Wünschmann, Freital]; Dresdner Nachrichten Nr. 515 vom 2.11.1937, S. 7 
563. Mitteilung zum Absturz eines Bergsteigers am Knöchel (Knöchelbruch!). In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 269 vom 16.11.1937, S. 8 
564. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Schandauers Rudolf Pietzsch am Falkenstein. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 91 vom 19.4.1938, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 90 
vom 19.4.1938, S. 6; Illustriertes Tageblatt vom 19.4.1938, 3. Blatt 
565. Mitteilung zum Unfall des Dresdners Willy Eckert im Schrammsteingebiet. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 92 vom 20.4.1938, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 91 vom 
20.4.1938, S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 90 vom 19.4.1938, o.S.; Dresdner Nachrichten 
Nr. 184 vom 20.4.1938, S. 3; Der Freiheitskampf Nr. 109 vom 21.4.1938, S. 9 
566. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 19jährigen Dresdners am Türkenkopf. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 103 vom 3.5.1938, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 102 vom 
3.5.1938, S. 6; Sächsische Elbzeitung Nr. 102 vom 3.5.1938, o.S.; Dresdner Nachrichten 
Nr. 206 vom 3.5.1938, S. 3; Der Freiheitskampf Nr. 122 vom 4.5.1938, S. 6 
567. Mitteilung zum Unfall eines Pirnaers am Talwächter. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 115 vom 
17.5.1938, S. 2; auch: Illustriertes Tageblatt vom 19.5.1938; Sächsische Elbzeitung Nr. 
115 vom 18.5.1938, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 233 vom 19.5.1938, S. 6 
568. Mitteilung zur Bergung eines Jugendlichen, der in einem Steinbruch im Krippengrund nahe 
der Rölligmühle geklettert hatte. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 146 vom 
25.6.1938, S. 6 
569. Mitteilung zum tödlichen Kletterunfall des Pirnaers Werner Heinze (ohne Ortsangabe). In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 163 vom 15.7.1938, S. 5; auch: Elbtal-Abendpost vom 
17.7.1938; Heidenauer und Dresden-Pirnaer Tageblatt vom 16.7.1938; Grenzblatt. 
Sebnitz Nr. 164 vom 16.7.1938, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 163 vom 15.7.1938, o.S.; 
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Dresdner Nachrichten Nr. 330 vom 16.7.1938, S. 6; Der Freiheitskampf Nr. 194 vom 
16.7.1938, S. 6 
570. Mitteilung zum Unfall einer Berlinerin beim Abseilen vom Bloßstock. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 185 vom 9.8.1938, S. 2; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 184 vom 9.8.1938, S. 3: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 183 vom 8.8.1938, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 372 vom 
10.8.1938, S. 6 [Margarethe Schaffert, TS] 
571. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners am Strubichweg des Großen Glasergrundturms 
(jetzt: Totenkopf). In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 207 vom 5.9.1938, S. 6 
572. Mitteilung über die Bergung eines Kletterers vom Türkenkopf. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 224 
vom 23.9.1938, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 224 vom 24.9.1938, S. 8 
573. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners an der Gansscheibe. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 248 vom 22.10.1938, S. 8 
574. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Leipzigers Dr. Karl Eppenstein beim Klettern am 
Kleinen Wehlturm. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 257 vom 2.11.1938, S. 2; auch: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 256 vom 2.11.1938, S. 6; Illustriertes Tageblatt vom 3.11.1938; 
Grenzblatt. Sebnitz Nr. 257 vom 3.11.1938, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 256 vom 
2.11.1938, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 515 vom 2.11.1938, S. 3; Der Freiheitskampf 
Nr. 302 vom 2.11.1938, S. 10 
575. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Rudi Bleie von der Wehlscheibe, Abseilöse hat sich 
aus dem Fels gelöst. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 55 vom 6.3.1939, S. 2; auch: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 55 vom 6.3.1939, S. 7; Illustriertes Tageblatt vom 7.3.1939, 3. 
Blatt; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 56 vom 7.3.1939, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 55 vom 
6.3.1939, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 111 vom 6.3.1939, S. 3 
576. Mitteilung zum Kletterunfall eines Dresdners im Gebiet der Ottomühle. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 85 vom 12.4.1939, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 85 vom 12.4.1939, 
S. 6; Sächsische Elbzeitung Nr. 85 vom 12.4.1939, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 172 
vom 12.4.1939. S. 3 
577. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdners Kurt Wünsche am Hauptwiesenstein. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 113 vom 16.5.1939, S. 6; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
113 vom 16.5.1939, S 5; Illustriertes Tageblatt vom 16.5.1939; Sächsische Elbzeitung Nr. 
112 vom 15.5.1939, o.S. [weiterer Unfall am Schiefen Turm] 
578. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Werner Seidel am Torstein. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 118 vom 23.5.1939, S. 6; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 117 vom 
22.5.1939, o.S.; Der Freiheitskampf Nr. 143 vom 25.5.1939, S. 5 
579. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners am Wolfsturm, Sicherungsmann verletzt. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 128 vom 5.6.1939, S. 7 
580. Mitteilung zum Kletterunfall eines 25jährigen Freitalers im Gebiet der Ottomühle. In: 
Grenzblatt. Sebnitz Nr. 141 vom 20.6.1939, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 142 
vom 21.6.1939, o.S. 
581. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Walter Schubert [richtig: Schuberth, TS] an der 
Wolfswand am Pfaffenstein. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 147 vom 27.6.1939, 
S. 5; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 147 vom 27.6.1939, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 148 
vom 28.6.1939, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 297 vom 28.6.1939, S. 5 
582. Mitteilung zum Unfall des Dresdners Otto Zwingenberger an der Gans. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 152 vom 3.7.1939, S. 6; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 158 vom 10.7.1939, S. 3 [im 
Krankhaus verstorben]; Sächsische Elbzeitung Nr. 152 vom 3.7.1939, o.S. und Nr. 157 
vom 8.7.1939, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 306 vom 3.7.1939, S. 3 
583. Mitteilung zum tödlichen Absturz von Richard Hofmann beim Klettern im Glasergrund. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 166 vom 19.7.1939, S. 5; auch: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 166 vom 19.7.1939, o.S. [hier: Reinhard Hofmann]; Dresdner Nachrichten Nr. 335 
vom 20.7.1939, S. 5 [Glasergrundturm] 
584. Mitteilung zu einem Kletterunfall am Bloßstock. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 179 
vom 3.8.1939, S. 5 
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585. Mitteilung zum Kletterunfall des Dresdners Rolf Haßmann im Gebiet der Ottomühle. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 201 vom 29.8.1939, S. 6; auch: Illustriertes Tageblatt vom 
30.8.1939; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 202 vom 30.8.1939, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 
202 vom 30.8.1939, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 405 vom 30.8.1939, S. 4 
586. Mitteilung zum Absturz eines Bodenbachers in der Schrammsteinkette. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 237 vom 10.10.1939, S. 4 
587. Mitteilung zum Unfall des Dresdners Hans Lange an der Tante. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 72 
vom 27.3.1940, S. 5; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 72 vom 27.3.1940, S. 3; Sächsische 
Elbzeitung Nr. 71 vom 26.3.1940, o.S. [Alter: 19] 
588. Mitteilung zum Absturz eines 16-Jährigen am Talwächter. In: Dresdner Nachrichten Nr. 144 
vom 26.5.1940, S. 4 
589. Mitteilung zum Absturz eines 18-Jährigen aus Hertigswalde beim Klettern im 
Schrammsteingebiet. In: Illustriertes Tageblatt vom 27.5.1940; auch: Grenzblatt. Sebnitz 
Nr. 121 vom 27.5.1940, S. 3 [Heinz Schwärzelt]; Sächsische Elbzeitung Nr. 119 vom 
24.5.1940, o.S. [hier: 16] 
590. Mitteilung zum Unfall der Dresdnerin Lotte Albrecht im Gebiet der Ottomühle. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 172 vom 24.7.1940, S. 5; auch: Illustriertes Tageblatt vom 25.7.1940; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 172 vom 25.7.1940, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 204 vom 
25.7.1940, S. 5 
591. Mitteilung zum tödlichen Absturz von Henry Lewandowski am Stumpfen Kegel. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 175 vom 29.7.1940, S. 4; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 
176 vom 30.7.1940, S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 176 vom 30.7.1940, o.S. [hier: 
Stumpfer Turm]; Dresdner Nachrichten Nr. 209 vom 30.7.1940, S. 4 
592. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Radebergers Kurt Farak am Großen Wehlturm. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 58 vom 10.3.1941, S. 6; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 58 
vom 10.3.1941, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 58 vom 10.3.1941, o.S.; Der 
Freiheitskampf Nr. 68 vom 9.3.1941, S. 6 
593. Mitteilung zum Unfall von Hans Junge (verletzt) und Willfried Eckardt (tot) an der 
Höllenhundspitze [richtig: Höllenhund, Südostwand, TS]. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 101 
vom 2.5.1941, S. 5; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 101 vom 2.5.1941, S. 4; 
Illustriertes Tageblatt vom 2.5.1941; Sächsische Elbzeitung Nr. 101 vom 2.5.1941, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 121 vom 2.5.1941, S. 4 
594. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Hellmut Nestler an der Lokomotive. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 131 vom 9.6.1941, S. 4; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 131 vom 
9.6.1941, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 132 vom 9.6.1941, o.S.; Dresdner Nachrichten 
Nr. 158 vom 9.6.1941, S. 3 
595. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Erhardt Rößler an der Lokomotive (Alleingänger). 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 149 vom 30.6.1941, S. 4; auch: Grenzblatt. Sebnitz 
Nr. 149 vom 30.6.1941, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 150 vom 30.6.1941, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 179 vom 30.6.1941, S. 4 
596. Mitteilung zum Unfall mehrerer Heidenauer beim Klettern an der Barbarine. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 193 vom 19.8.1941, S. 5; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 193 vom 
20.8.1941, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 192 vom 18.8.1941, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 230 vom 20.8.1941, S. 4 
597. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Walter Heyn am Raaber Turm. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 70 vom 24.3.1942, S. 4; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 70 vom 24.3.1942, 
S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 70 vom 24.3.1942, o.S. und Nr. 74 vom 28.3.1942, o.S. 
[hier: Hayn, im Krankenhaus verstorben]; Dresdner Nachrichten Nr. 83 vom 24.3.1942, 
S. 3; Der Freiheitskampf Nr. 83 vom 24.3.1942, S. 4 
598. Mitteilung zum tödlichen Unfall des aus Komotau stammenden Willibald Ullrich am 
Siebenschläferturm. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 103 vom 5.5.1942, S. 3; auch: Grenzblatt. 
Sebnitz Nr. 103 vom 5.5.1942, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 102 vom 4.5.1942, o.S. 
599. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Pirnaers beim Klettern am Falkenstein. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 125 vom 1.6.1942, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 126 vom 
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2.6.1942, S. 4; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 126 vom 2.6.1942, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 
125 vom 1.6.1942, o.S. [Rudolf Seidel, 19, Nordwestkante]; Dresdner Nachrichten Nr. 
150 vom 2.6.1942, S. 3 [Gipfel falsch]; Der Freiheitskampf Nr. 150 vom 2.6.1942, S. 4 
600. Mitteilung zum Absturz des 18jährigen Rolf Hering (Copitz) am Dreizack, verstorben. In: 
Der Freiheitskampf Nr. 185 vom 7.7.1942, S. 4 
601. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdners Hans Fiebig im Schrammsteingebiet. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 174 vom 28.7.1942, S. 3; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 174 vom 
28.7.1942, S. 3 [Falkenstein Nordwestkante, bei Seilbergung, TS] 
602. Mitteilung zum tödlichen Absturz des 17jährigen Dresdners Gerhard Vollenbroich beim 
Klettern am Daxenstein. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 176 vom 30.7.1942, S.3; 
auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 178 vom 1.8.1942, S. 6; Sächsische Elbzeitung Nr. 175 vom 
1.8.1942, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 210 vom 1.8.1942, S. 3; Der Freiheitskampf Nr. 
210 vom 1.8.1942, S. 4 
603. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdners Kurt Niemann an der Gans. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 15 vom 15.1.1943, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 17 vom 
21.1.1943, S. 4; Dresdner Nachrichten Nr. 21 vom 21.1.1943; S. 3; Der Freiheitskampf 
Nr. 21 vom 21.1.1943, S. 4 
604. Mitteilung zum tödlichen Unfall eines Dresdners im Basteigebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
161 vom 13.7.1943, S. 3; auch: Der Freiheitskampf Nr. 193 vom 15.7.1943, S. 4 
605. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdner Schülers Wolfgang Großmann am 
Tiedgestein, beim Sturz riss die als Kletterseil verwendete Wäscheleine. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 179 vom 3.8.1943, S. 3 
606. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dentisten Blaschke und seiner zwei Kinder am Hohen 
Riss am Falkenstein. In: Dresdner Zeitung Nr. 123 vom 9.8.1943, S. 3; auch: Der 
Freiheitskampf Nr. 219 vom 10.8.1943, S. 4 [Wilhelm Blaschke, Hans und Ingeborg 
Blaschke, TS] 
607. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 10Jährigen Bremers beim Herumklettern im Bereich 
des Nadelöhrs am Pfaffenstein. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 200 vom 27.8.1943, S. 3; 
auch: Der Freiheitskampf Nr. 237 vom 28.8.1943, S. 4 
608. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdners Sturm am Breiten Horn (Seilriss). In: 
Sächsische Zeitung. Pirna vom 26.4.1947, S. 4 [richtig: Lolaturm – Lolakante] [Günther 
Sturm, TS] 
609. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Dresdner Alleingängers am Höllenhund. In: 
Sächsische Zeitung. Pirna vom 1.11.1947, o.S. [Christoph Schleicher, TS] 
610. Mitteilung zum Absturz eines Jungen beim Klettern an den Jagdsteinen im Gebiet 
Gottleuba. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 22.9.1992, S. 9 
611. MJ (2010-01): Tödlicher Unfall im Klettergebiet. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
30.3.2010, S. 19 [Schraubenkopf] [Jan-Nick Scheben, TS] 
612. O.L. (1900-01): Mitteilung über den Absturz von Fritz Brosin. In: Über Berg und Thal. 
Dresden, Heft 268, S. 264 
613. RICHTER, Sandra (2006-01): Gegen Bergsteiger-Grundregel verstoßen. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten vom 13.1.2006, S.17; auch: Leipziger Volkszeitung vom 13.1.2006 
[Geldstrafe nach fahrlässig herbeigeführten Kletterunfall] 
614. rok (2006-01): Junge fiel vom Frienstein – schwer verletzt. In: Dresdner Morgenpost vom 
5.9.2006, S. 11 
615. rok (2007-01): Kletterer stürzt vom „Sokrates“. In: Dresdner Morgenpost vom 16.3.2007, S. 
1 und S. 13 
616. rok (2007-03): Dresdner am Großen Bärenstein abgestürzt. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 17.10.2007, S. 6; auch: Sächsische Zeitung. Pirna vom 17.10.2007; 
Dresdner Morgenpost vom 17.10.2007 und vom 18.10.2007, S. 8 [Peter Mende, 55, 
Dresden]; Leipziger Volkszeitung vom 17.10.2007; Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
17.10.2007, S. 18 [am Knöchel] 
617. SATTLER, Hermann (1911-01): Über den Absturz von Hermann Rumpelt vom Großen 
Wehlturm. In: Österreichische Alpenzeitung, Heft 838, S. 217 – 218 
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618. SCHEIBE, Günter (1973-01): Ungenügende Bergerfahrung – tödlicher Unfall. In: Der 
Tourist. Dresden, Heft 8, S. 14 – 15 [Hans Jörg Bollinger, TS] 
619. SCHEIBE, Günter (1973-02): Erneut: tödlicher Bergunfall. In: Der Tourist. Dresden, Heft 
11, S. 11 – 12 [Dietmar Schulze, TS] 
620. SCHEIBE, Günter (1973-03): Abgenutztes Bergseil war die Ursache. In: Sächsische 
Zeitung. Pirna vom 22.9.1973, o.S. [Dietmar Sch., Hoher Torstein – Knirpelwand] 
621. SCHÖNE, Gerd (1987-01): Schwerer Bergunfall. In: WuB. Dresden, Heft 10, S. 7 [Norbert 
Jacob, TS] 
622. SIMON, Hermann (1905-01): Das Bergsteigerunglück in der Sächsischen Schweiz. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 215 vom 15.9.1905, S. 5; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 257 vom 
16.9.1905, S. 2 [Kreuzturm] 
623. SZ (2010-02): Junger Bergsteiger stürzt in den Tod. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
21.6.2010, S. 8; auch: Dresdner Neueste Nachrichten vom 21.6.2010, S. 17 [Abseilunfall 
Thürmsdorfer Stein] [Christian Müller, TS] 
624. SZ (2011-07): Bergunfall im Heringsgrund. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 17.10.2011, 
S. 13; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 18.10.2011, S. 15 [Abseilunfall, Flüchtling] 
625. SZ (2012-03): Mann stürzt vom Felsen. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 29.5.2012, S. 
1 und S. 8 
626. SZ (2014-07): Achtjähriges Mädchen bei Kletterunfall schwer verletzt. In: Sächsische 
Zeitung. Sebnitz vom 2.6.2014, S. 13 
627. SZ (2016-04): Polizei ermittelt nach Bergunfall. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
9.5.2016, S. 6 [Kletterunfall SW Wachturm, Absturz Rauenstein] 
628. SZ/aha (1998-03): Tödlicher Kletterunfall an den Bussardtürmen. In: Sächsische Zeitung. 
Sebnitz vom 19.5.1998, S. 7 [Robert Kurz, nach Abseilen Bussardwand vom Band 
abgestürzt, TS] 
629. SZ/ce (2009-01): Tödlicher Kletterunfall im Elbsandsteingebirge. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 15.6.2009, S. 8 [Hintere Gans – Arymundweg] [Wilfried Werner, TS] 
630. SZ/gsc (1999-01): Bergsteiger stürzte in die Tiefe (Absturz an der Hunskirche). In: 
Sächsische Zeitung. Pirna vom 14.9.1999, S. 7; auch: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
14.9.1999, S. 14; Bild. Dresden vom 14.9.1999; Dresdner Morgenpost vom 14.9.1999, S. 
9; Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 14.9.1999, S. 7 
631. SZ/gsc (2000-01): In diesem Jahr bereits zwei Tote in der Felsenwelt. In: Sächsische 
Zeitung. Pirna vom 21.6.2000 [Thomas Miene, Tilmann Huhn, TS] 
632. SZ/hla (2009-08): 74-jähriger stürzt am Vorderen Torstein ab. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 12.9.2009, S. 14; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 12.9.2009, S. 15 
[Nordweg] 
633. SZ/mf (2013-02): Freikletterer stürzt ab – schwer verletzt. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 16.11.2013, S. 7; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 16.11.2013, S. 7 
[Waltersdorfer Horn] 
634. tbh (2011-01): Hochbetrieb und zwei Bergunfälle. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
17.10.2011, S. 1 und S. 17 [einer am Flüchtling, TS] 
635. tf (2008-01): Ein kleiner Fehltritt – da stürzte der Bergsteiger ab. In: Morgenpost am 
Sonntag vom 27.4.2008, S. 6 [Helfried M., 52, Dohma, Großer Lorenzstein, tödlich] 
636. th (2003-01): Einbindefehler wurde Kletterer zum Verhängnis. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 24.6.2003; auch: Dresdner Morgenpost vom 23.6.2003, S. 10 
[Liebethaler Grund]; Bild. Dresden vom 23.6.2003 
637. tha (2008-01): Verletzter Kletterer aus Kamin gerettet. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 5.5.2008, S. 17 [Muschelkopf] 
638. THIEME, Manfred (1996-01): Ein tödlicher Bergunfall am Talwächter. In: NSB. Heft 1, S. 
44 – 45 [Peter Goitzsch, TS] 
639. tyx (2014-01): Rentner stürzt in Spalte – Stunden später war er tot. In: Dresdner Morgenpost 
vom 13.8.2014, S. 1 und S. 13 [Rudolf Kadner, Großer Gratturm, TS] 
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640. UFER, Peter (2017-01): Bergunfall am Höllenhund. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
23.12.2017, S. 22; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 23.12.2017 [DVD der 
Sächsischen Zeitung – Rettungseinsatz in den 30er Jahren] 
641. us (2008-01): Mann stürzt 40m tief – er lebt. In: Dresdner Morgenpost vom 27.5.2008, S. 9 
[Christian B., 22, Bussardwand; weitere Unfälle: Raimund D., 64, Zwergenfels; Peter P., 
22, Geburtstagshöhle / Bielatal] 
642. us (2010-01): Ein ungesicherter Moment kostete Kletterer das Leben. In: Dresdner 
Morgenpost vom 21.6.2010, S. 1 und S. 8 [Christian Müller, Thürmsdorfer Stein, 
Abseilunfall] 
643. Vorstand SBB (2000-01): Tödlicher Unfall beim SBB-Ausbildungskurs. In: NSB. Heft 2, S. 
3 
644. WEISS, Sönke C. (1997-01): Vor den Augen seiner Freunde – Bergsteiger (81) stürzt ab – 
tot. In: Dresdner Morgenpost vom 5.6.1997, S. 1 und S. 6 [Grauer Turm, Alfred W.] 
645. WOBST, Reinhard (1994-01): Leben und leben lassen? In: NSB. Heft 1, S. 20 – 21 
646. WOBST, Reinhard (1994-05): Nur ein Kletterunfall. In: News Bergwacht Sachsen, Nr. 2, S. 
8 – 10 
647. WOBST, Reinhard (1995-02): Nur ein Kletterunfall (Westturm der Jugend). In: Die gute 
Tat, Heft 1 
648. ZAHN, Wilfried (1969-01): Eigenartiges Verhalten bei einem Bergunfall im 
Elbsandsteingebirge. In: Der Tourist. Dresden, Heft 2, S. 12 [Nonne, Märzweg, 
27.10.1968, TS] 
649. ZFK Felsklettern (1962-01): Unfall am Bergfreundeturm. In: Der Tourist. Dresden, Heft 2, 
S. 29 [Dieter K., TS] 
650. ZIEGLER, Michael (1981-01): Zwei Seiten eines Bergunfalls. In: Der Tourist. Dresden, 
Heft 2, S. 16 – 17 
651. ZIMMERMANN, Klaus (2009-02): Rudi aus Freital. In: NSB. Heft 3, S. 34 – 35 [Unfall am 
Falkenstein am 11.6.1982] 
 
8.1.4. Wander- und sonstige Unfälle/sonstige Einsätze 
 
1. anonym (1892-03): Suchaktion im Winterberggebiet. In: Sächsische Feuerwehr Zeitung. 
Leipzig, Heft 13 vom 27.3.1892, S. 101 
2. anonym (1896-01): Bericht über den tödlichen Absturz zweier Mädchen am Lilienstein am 
28. Juni. In: Aus deutschen Bergen. Aussig, Heft 7+8, S. 109 – 110; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 178 vom 29.6.1896, S. 1; Pirnaer Anzeiger Nr. 149 vom 30.6.1896, S. 2; 
Nr. 151 vom 2.7.1896, S. 2 und Nr. 165 vom 18.7.1896, S. 2 
3. anonym (1906-01): Tödlicher Absturz von der Bastei. In: Österreichische Touristenzeitung, 
Heft 14, S. 170 
4. anonym (1907-10): Rettung eines Hundes. In: Dresdner Nachrichten Nr. 273 vom 
2.10.1907, S. 9 [im Uttewalder Grund] 
5. anonym (1912-01): Mitteilung über den Absturz des Tourist Zimmer. In: Aus deutschen 
Bergen. Bensen, Heft 5, S. 38 
6. anonym (1919-02): Der Tod in den Bergen. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 161 vom 
25.8.1919, o.S. und Nr. 166 vom 30.8.1919, o.S. 
7. anonym (1922-12): Skelettfund in den Schrammsteinen. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 209 
vom 6.9.1922, o.S. 
8. anonym (1925-11): Schweres Blitzschlagunglück auf der Festung Königstein. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 86 vom 14.4.1925, o.S., Nr. 88 vom 16.4.1925, o.S., Nr. 90 vom 
18.4.1925, o.S. und Nr. 134 vom 12.6.1925, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 173 
vom 14.4.1925, S. 1, Nr. 174 vom 14.4.1925, S. 2 und Nr. 175 vom 15.4.1925, S. 4; 
Dresdner Volkszeitung vom 14.4.1925, S. 6 
9. anonym (1928-14): Unglaubliches Verhalten einer Wandergruppe. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 213 vom 10.9.1928, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 431 vom 
12.9.1928, S. 4 
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10. anonym (1930-13): In den Schrammsteinen tödlich verunglückt. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 264 vom 12.11.1930, S. 6 [Ludwig Fuhrmann]; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 263 vom 10.11.1930, o.S. und Nr. 264 vom 11.11.1930, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 530 vom 11.11.1930, S. 10; Dresdner Volkszeitung vom 11.11.1930, S. 5 
11. anonym (1935-16): Im Basteigebiet tödlich abgestürzt. In: Elbtal-Abendpost Nr. 163 vom 
16.7.1935 
12. anonym (1939-06): Leichenfund im Wehlgrund. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 155 
vom 6.7.1939, S. 5; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 312 vom 6.7.1939, S. 3 und Nr. 318 
vom 10.7.1939, S. 3; Der Freiheitskampf Nr. 189 vom 11.7.1939, S. 5 
13. anonym (1940-03): Drei Hunde am Kletterseil gerettet. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 248 vom 22.10.1940, S. 4; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 248 vom 22.10.1940, S. 4; 
Dresdner Nachrichten Nr. 293 vom 22.10.1940, S. 5 
14. anonym (1941-05): Die drei Hunde mit dem Kletterseil. In: Die Sachsenpost. Dresden, 
Folge 22, S. 11 – 12 
15. anonym (1949-03): Unbekannte Leiche (am Fuße des Gamrig). In: Sächsische Zeitung. 
Pirna, Mai 1949, o.T.; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 4.5.1949, o.S. 
16. anonym (1954-05): 12 Meter in die Tiefe gestürzt. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 14.8.1954, o.S. [tödlicher Unfall im Basteigebiet] 
17. anonym (1969-21): Rettung in den Schrammsteinen. In: Deutsches Rotes Kreuz der DDR. 
Heft 7, S. 17 
18. anonym (1978-26): Vermisste geborgen. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 22.7.1978, 
o.S. und 25.7.1978, o.S. [Gebiet Hockstein] 
19. anonym (1986-31): Herrentags-Unsitten geahndet. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
10.5.1985, S. 2 [darin: tödlicher Absturz von der Bastei] 
20. anonym (1988-40): Vom Felsen abgestürzt. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 27.6.1988, 
S. 2 [ein Betrunkener, tödlich] 
21. anonym (1990-21): Beim Fotografieren tödlich verunglückt. In: Die Union. Dresden vom 
6.1.1990, S. 8 [Breite Kluft] 
22. anonym (1991-09): Vom Felsen gestürzt. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 1.10.1991, 
S. 13; auch: Die Union. Dresden vom 1.10.1991, S. 16; Dresdner Morgenpost vom 
1.10.1991, S. 7 [tödlicher Unfall im Gebiet der Buschmühle] 
23. anonym (1991-10): „Bergsteigereinsatz“ der Feuerwehr. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
18.4.1991, S. 16 [Unfall am Lilienstein] 
24. anonym (1991-24): Bastei Blitzschlag – 19 Verletzte. In: Dresdner Morgenpost vom 
11.7.1991, S. 7 
25. anonym (1992-04): Tod am Turm der Jugend. In: Dresdner Morgenpost vom 2.3.1992, S. 4; 
auch: Dresdner Neueste Nachrichten vom 2.3.1992, S. 13; Sächsische Zeitung vom 
2.3.1992 und 10.3.1992; Bild. Dresden vom 2.3.1992; Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 10.3.1992, S. 13; Sächsische Zeitung. Pirna vom 3.3.1992, S. 9 und vom 10.3.1992, 
S. 9 
26. anonym (1994-20): Toter aufgefunden. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 8.9.1994, S. 9 
[bei Lichtenhain] 
27. anonym (1995-05): Tödlicher Bergunfall. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 21.8.1995. S. 
9; auch: Dresdner Morgenpost vom 21.8.1995, S. 6 [Absturz an der Idagrotte] 
28. anonym (1995-11): Absturz im Basteigebiet am Himmelfahrtstag. In: Sächsische Zeitung. 
Pirna vom 26.5.1995, S. 9 und vom 30.5.1995, S. 9; auch: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 30.5.1995, S. 14; Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 27.5.1995, S. 9; Dresdner 
Morgenpost vom 30.5.1995, S. 5 [kein Unfall – Herunter gestoßen] 
29. anonym (1995-12): Zwei Tote in der Sächsischen Schweiz. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 5.9.1995, S. 9 [ein Suizid am Kuhstall, ein Verkehrsunfall] 
30. anonym (1995-14): 30jähriger stürzt sich in den Tod. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
3.1.1995, S. 9; auch: Dresdner Morgenpost vom 3.1.1995, S. 8 [vom Ostrauer Aufzug] 
31. anonym (1995-19): Leipzigerin sprang von Felsen – tot. In: Dresdner Morgenpost vom 
16.5.1995, S. 7 [weiterer tödlicher Absturz von der Festung Königstein erwähnt] 
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32. anonym (1996-03): Nach Absturz: Vermisster Mann wird gerettet. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 7.2.1996, S. 21; auch: Bild. Dresden vom 7.2.1996; Sächsische Zeitung. 
Pirna vom 7.2.1996, S. 10; Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 7.2.1996, S. 9 [Absturz an 
der Schleuse bei Hinterhermsdorf] 
33. anonym (1996-13): Tragischer Unfall am Ostrauer Berg. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 9.10.1996, S. 21 [tödlicher Absturz] 
34. anonym (1997-26): Unfall: 77jähriger stürzt vom Felsen. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 9.7.1997, S. 16; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 9.7.1997, S. 9 und vom 
10.7.1997, S. 9; Sächsische Zeitung. Dresden vom 9.7.1997, S. 5; Dresdner Morgenpost 
vom 9.7.1997, S. 5 [Herbert G.] [im Uttewalder Grund, tödlich] 
35. anonym (1997-33): Frau stürzt sich von der Bastei. In: Dresdner Morgenpost vom 
20.1.1997, S. 4 
36. anonym (1998-18): Vermisst. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 21.9.1998, S. 7; auch: 
Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 21.9.1998, S. 7 [Suchaktion im Großen Zschand] 
37. anonym (1998-30): Vermisste 18jährige nach Suchaktion gefunden. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 23.10.1998, S. 16 [durch Polizei im Gebiet der Waltersdorfer Mühle] 
38. anonym (1999-10): Dresdnerin sprang vom Felsen – tot. In: Bild. Dresden vom 17.2.1999; 
auch: Sächsische Zeitung. Pirna vom 17.2.1999, S. 7 und vom 18.2.1999, S. 8; Dresdner 
Neueste Nachrichten vom 17.2.1999, S. 1; Leipziger Volkszeitung vom 17.2.1999 [Suizid 
am Tiedgestein] ;Dresdner Morgenpost vom 17.2.1999, S. 9 [richtig: Dresdner, 35] 
39. anonym (2000-13): Wanderin im Polenztal getötet. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
2.5.2000, S. 19 
40. anonym (2000-24): Spaziergänger fanden Leiche. In: Dresdner Morgenpost vom 1.11.2000, 
S. 10 und vom 2.11.2000, S. 7 [bei Stadt Wehlen] 
41. anonym (2001-18): 23jährige kam bei Felssturz in der Sächsischen Schweiz mit leichten 
Verletzungen davon. In: Leipziger Volkszeitung vom 19.6.2001; auch: Sächsische 
Zeitung. Dresden vom 19.6.2001, S. 1 
42. anonym (2001-37): Rettungsaktion für Lilli und Mäcki. In: Morgenpost am Sonntag vom 
11.2.2001, S. 8 [Hunderettung im Basteigebiet] 
43. anonym (2003-08): Verirrte Familie aus Notlage befreit. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 24.2.2003, S. 14; auch: Leipziger Volkszeitung vom 24.2.2003 [Suchaktion im 
Gebiet Hinterhermsdorf] 
44. anonym (2003-27): Dramatische Rettung einer lebensmüden Frau. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 1.9.2003, S. 12 
45. anonym (2004-06): Bergsteiger nahm sich das Leben. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 20.1.2004, S. 14; auch: Dresdner Morgenpost vom 20.1.2004, S. 12 [am Kleinen 
Lorenzstein, Holger B., Chemnitz] 
46. anonym (2004-07): Bergsteiger fanden Toten am Kletterfelsen. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 21.5.2004, S. 15 und vom 22.5.2004, S. 19; auch: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 21.5.2004 und vom 22.5.2004, S. 8; Bild. Dresden vom 21.5.2004; 
Dresdner Morgenpost vom 21.5.2004, S. 1 und S. 4 [Holger W., Dresden]; Sächsische 
Zeitung. Sebnitz vom 22.5.2004, S. 16 [am Doppelkopf] 
47. anonym (2005-12): Sohn sieht Vater abstürzen. In: Bild. Dresden vom 6.10.2005; auch: 
Sächsische Zeitung. Pirna vom 6.10.2005 
48. anonym (2005-25): Vermisster nach Wanderertipp entdeckt. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 13.12.2005, S. 16 
49. anonym (2006-16): Affensteine: Frau stürzt 80 Meter in den Tod. In: Bild. Dresden vom 
18.4.2006; auch: Dresdner Morgenpost vom 18.4.2006, S. 1 und S. 23 
50. anonym (2006-18): Wanderer fand Knochen eines Vermissten. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 12.9.2006, S. 6; auch: Dresdner Neueste Nachrichten vom 14.9.2006, S. 21 
[am Kleinen Winterberg] 
51. anonym (2006-38): Unbekannter Sprang vom Kleinen Bärenstein. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 7.6.2006, S. 4 und vom 8.6.2006, S. 17; auch: Sächsische Zeitung. 
Sebnitz vom 7.6.2006, S. 15 
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52. anonym (2006-41): Sebnitz: Pilzsammler fanden Toten nahe Klinik und Bahnstrecke. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten vom 26.9.2006, S. 15 
53. anonym (2006-46): Frau stürzt beim Boofen ab. In: Dresdner Morgenpost vom 18.4.2006, S. 
7 
54. anonym (2007-11): Dresdner stürzt beim Boofen ab. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
29.5.2007, S. 20; auch: Mitteldeutsche Zeitung. Halle vom 29.5.2007 
55. anonym (2007-43): Bergrettung barg Ghino – unverletzt. In: Dresdner Morgenpost vom 
6.2.2007, S. 9 [ein Hund, Basteigebiet] 
56. anonym (2008-57): Geretteter Schäferhund wieder bei seinem Herrchen. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten vom 8.4.2008, S. 18 
57. anonym (2011-41): Tod bei Wanderung. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 3.1.2011, 
S. 17 
58. anonym (2011-54): Aus dem Polizeibericht: 19.03.11; 11:15, Tödlicher Sturz Lohmen, 
Bastei. In: Basteibote Nr. 4, S. 11 
59. anonym (2013-18): Junger Mann stürzte von Felsen. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
7.11.2013, S. 20 [Suizidversuch] 
60. anonym (2018-39): Waldbrand im Nationalpark. In: Landkreisbote Nr. 8 vom 10.8.2018, S. 
16 und Nr. 9 vom 14.9.2018, S. 8 
61. BDVP Dresden (1990-01): Tragischer Unfall. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
5.1.1990, S. 2 [tödlicher Absturz nähe Breite-Kluft-Wand] 
62. Bericht zu einer Suchaktion nach einem Leipziger im Schrammsteingebiet. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 286 vom 12.10.1888, S. 9 und Nr. 287 vom 13.10.1888, S. 9 
63. BÖHME, Klaus (1992-01): Erst schwebte die Schottin zu „Bibbi“ in die Tiefe. In: 
Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 3.8.1992, S. 9 [Hunderettung an der Basteibrücke] 
64. DECKER, Dirk (1996-01): Mysteriöser Todessturz von der Bastei. In: Dresdner Morgenpost 
vom 19.8.1996, S. 1 und S. 6 [Thomas W., 20, Dresden] 
65. df (1998-05): Elfjähriges Mädchen stürzte in die Tiefe. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
7.12.1998, S. 7 
66. df (1998-06): Tote unterhalb der Bastei entdeckt. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
31.12.1998, S. 11; auch: Dresdner Morgenpost vom 31.12.1998, S. 4 
67. df (1999-06): 20jähriger sucht am Lilienstein den Tod. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
7.10.1999, S. 7; auch: Dresdner Morgenpost vom 7.10.1999, S. 10 
68. df (1999-07): Kletterer rutschten nachts aus der Boofe und stürzten ab. In: Sächsische 
Zeitung. Pirna vom 15.11.1999, S. 7; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 15.11.1999, 
S. 7 [Unfall zweier Boofer in der Bussardboofe] 
69. df (1999-09): Wanderer fanden toten Jugendlichen. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
20.4.1999, S. 9 [bei Bad Gottleuba] 
70. df (1999-10): 59jährige sprang von der Bastei in den Tod. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
2.1.1999, S. 9; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 2.1.1999, S. 7 
71. df (2001-06): Boxer springt von Bastei, Höhenretter sind zur Stelle. In: Sächsische Zeitung. 
Pirna vom 10.2.2001, S. 14; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 10.2.2001, S. 8 
72. df (2002-02): Junge stürzt Sandsteinbrüstung hinab. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
25.4.2002, S. 7 [am Königstein] 
73. df (2002-03): Zwei Betrunkene stürzen bei Rathen in die Tiefe. In: Sächsische Zeitung. 
Pirna vom 10.5.2002, S. 7 
74. df (2003-08): Suchaktion: 14-Jährige übernachtet im Wald. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 31.5.2003, S. 8 [bei Berggießhübel] 
75. df (2003-11): Todessturz von Brücke: Anwalt will Gutachten. In: Sächsische Zeitung. 
Sebnitz vom 5.2.2003, S. 13 
76. df (2004-01): Wanderer verletzen sich auf glatten Eiswegen. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 3.1.2004, S. 14 [Affensteine, Cunnersdorf] 
77. df (2004-12): Wanderer stürzt von Felsplatte in den Tot. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 19.10.2004, S. 12; auch: Bild. Dresden vom 19.10.2004; Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 19.10.2004, S. 14; Dresdner Morgenpost vom 19.10.2004, S. 9; 
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Sächsische Zeitung. Pirna vom 19.10.2004, S. 11; Sächsische Zeitung. Dresden vom 
19.10.2004, S. 6 [Aussicht an der Wenzelwand] 
78. df (2005-02): Bergwacht rettet Husky-Hündin aus Felsspalte. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 18.5.2005, S. 13; auch: Dresdner Neueste Nachrichten vom 19.5.2005, S. 15; 
Dresdner Morgenpost vom 19.5.2005, S. 9 [Gebiet Hockstein]; Leipziger Volkszeitung 
vom 19.5.2005; Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 18.5.2005, S. 13 
79. df (2005-03): Polizei greift nach Suchaktion Vermissten auf. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 19.5.2005, S. 13 [im Basteigebiet] 
80. df (2005-05): 18-Jähriger springt vom Felsen. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
8.6.2005, S. 13; auch: Dresdner Morgenpost vom 8.6.2005, S. 14 [Aussichtsplattform 
„Lärmchenturm“; lt. Bergwacht Mädchen von Aussicht gestürzt, tot, TS] 
81. df (2006-03): Vermisster tot im Wald gefunden. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
19.4.2006, S. 13 
82. df (2007-02): Mädchen schickt Hilferuf per SMS vom Pfaffenstein. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 28.2.2007, S. 19; auch: Bild. Dresden vom 28.2.2007; Dresdner 
Morgenpost vom 28.2.2007, S. 10; Sächsische Zeitung. Dresden vom 28.2.2007, S. 8; 
Leipziger Volkszeitung vom 28.2.2007 
83. df (2007-05): Mehrere Wanderer verunglückt. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 29.5.2007 
84. df (2007-10): Bergwacht trägt Hund durchs Nadelöhr. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
12.9.2007; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 12.9.2007, S. 22 
85. df (2007-14): Hund stürzt 60 Meter tief und überlebt. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
5.2.2007, S. 15; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 5.2.2007, S. 15 [Basteigebiet] 
86. df (2007-17): Tscheche stirbt beim Wandern. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 9.5.2007, S. 
15; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 9.5.2007, S. 16 [im Erlsgrund] 
87. df (2007-18): Frau stirbt beim Wandern im Amselgrund. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
16.5.2007, S. 17 
88. df (2007-20): 14-jähriger stürzt im Felsen-Labyrinth ab. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
14.8.2007, S. 14 
89. df (2008-02): Verletzte Frau nach langer Suche gefunden. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
3.5.2008, S. 16; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 3.5.2008, S. 16 
90. df (2008-04): Kletterer entdeckt Toten unterhalb der Bastei. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 13.5.2008, S. 6; auch: Sächsische Zeitung. Pirna vom 13.5.2008, S. 15; Sächsische 
Zeitung. Pirna vom 22.5.2008; Leipziger Volkszeitung vom 13.5.2005; Sächsische 
Zeitung. Pirna vom 13.6.2008, S. 15; Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 13.5.2008, S. 15 
und 13.6.2008, S. 15 [männliche Person aus Düsseldorf] [am Grenadierturm]; Dresdner 
Morgenpost vom 13.5.2008, S. 11 
91. df (2008-05): Junge stürzt am Laasenstein vom Fels. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
12.6.2008, S. 15 
92. df (2008-15): Wanderer bricht sich das Gelenk. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
11.2.2008, S. 15 
93. df (2009-01): Schwerverletzter bricht an der Schweizermühle zusammen. In: Sächsische 
Zeitung. Dresden vom 15.1.2009, S. 8; auch: Sächsische Zeitung. Pirna vom 15.1.2009, 
S. 15; Dresdner Morgenpost vom 15.1.2009, S. 9 
94. df (2009-02): Bergwacht rettet 23-Jährigen. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 19.1.2009, S. 
15; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 15.1.2009, S. 15 [Wanderunfall, 
Muskelfaserriss] 
95. df (2009-03): Bergwächter retten Kinder von Fels im Polenztal. In: Sächsische Zeitung. 
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184. mf (2010-03): Mann stürzt sich vom Pfaffenstein. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
26.2.2010, S. 16; auch: Dresdner Morgenpost vom 26.2.2010; S. 8 und vom 27.2.2010, S. 
6 [Bernhard G., 56, Dresden] 
185. mf (2010-04): Leiche unterhalb der Bastei gefunden. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
26.3.2010, S. 18; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 26.3.2010, S. 17; Sächsische 
Zeitung. Dresden vom 27.3.2010, S. 21; Leipziger Volkszeitung vom 26.3.2010; 
Dresdner Morgenpost vom 26.3.2010, S. 11 
186. mf (2010-07): Toter am Augustusberg. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 6.4.2010, S. 15 
187. mf (2010-09): Wanderer verunglückt in den Schrammsteinen. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 24.4.2010, S. 15; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 24.4.2010, S. 15; Leipziger 
Volkszeitung vom 26.4.2010; Dresdner Neueste Nachrichten vom 26.4.2010, S, 17 
[Kleiner Dom] 
188. mf (2010-10): Wanderer muss nach Schlangenbiss ins Krankenhaus. In: Sächsische Zeitung. 
Pirna vom 3.5.2010, S. 10; auch: Leipziger Volkszeitung vom 3.5.2010; Dresdner 
Neueste Nachrichten vom 3.5.2010, S. 17 
189. mf (2010-11): Junge stürzt vom Felsen und verletzt sich schwer. In. Sächsische Zeitung. 
Pirna vom 10.5.2010, S. 17 [im Labyrinth] 
190. mf (2010-12): 60-Jähriger verletzt sich bei Sturz von Felsen. In. Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 2.6.2010, S. 13; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 2.6.2010, S. 14 [obere 
Affensteinpromenade, Fraktur Sprunggelenk links] 
191. mf (2010-13): Frau stürzt am Zschirnstein und verletzt sich schwer. In: Sächsische Zeitung. 
Pirna vom 19.7.2010, S. 13 [Kopf-, Becken- und Beinverletzungen] 
192. mf (2010-14): Frau rutscht von Bergpfad und stirbt. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
2.8.2010, S. 1 und S. 13; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 2.8.2010, S. 6; 
Leipziger Volkszeitung vom 2.8.2010; Sächsische Zeitung. Pirna vom 2.8.2010, S. 13; 
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Dresdner Morgenpost vom 2.8.210, S. 11 [Gebiet Lorenzsteine, weiterer Kletterunfall am 
Totenkopf, Wanderunfälle: Rotkelchenstiege und Kleiner Winterberg] 
193. mf (2010-18): Rentner stirbt bei tragischem Unfall. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
7.10.2010, S. 17; auch: Dresdner Morgenpost vom 7.10.2010, S. 14 [in Königstein] 
194. mf (2010-19): Mann wird beim Baumfällen schwer verletzt. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 25.3.2010, S. 15 
195. mf (2011-02): Wanderer stürzt in Felsspalte. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 3.6.2011, S. 
16; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 3.6.2011 [Gebiet Bloßstock] 
196. mf (2011-03): Hubschrauber fliegt Wanderer vom Pfaffenstein. In: Sächsische Zeitung. 
Pirna vom 5.8.2011, S. 16 
197. mf (2011-05): Verirrt in den Affensteinen. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 8.10.2011, S. 
16; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 8.10.2011, S. 15 
198. mf (2011-06): Wanderer rutscht in 30 m tiefe Felsspalte. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
14.10.2011, S. 15; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 15.10.2011, S. 19 
199. mf (2011-07): 49-Jähriger rutscht an der Rübezahlstiege ab. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 28.12.2011, S. 13; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 29.12.2011, S. 18 
200. mf (2012-01): Spaziergänger finden Toten im Wald bei Pötzscha. In: Sächsische Zeitung. 
Pirna vom 10.3.2012 
201. mf (2012-02): Bergwacht rettet junges Paar. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 12.3.2012, 
S. 13; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 12.3.2012, S. 13 
202. mf (2012-04): Mann fällt 60 m in die Tiefe. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 9.8.2012, S. 
15; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 10.8.2012, S. 7 [nähe Wartturm, tot] 
203. mf (2012-07): Toter im Wehlgrund gefunden. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
20.11.2012, S. 13; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 20.11.2012, S. 13 
204. mf (2013-05): Frau rutscht in Felsspalte. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 31.7.2013, S. 
13; auch: Dresdner Neueste Nachrichten vom 31.7.2013, S. 16 
205. mf (2013-07): Wanderer stürzt in den Affensteinen in Felsspalte. In: Sächsische Zeitung. 
Sebnitz vom 17.8.2013, S. 7; auch: Sächsische Zeitung. Pirna vom 16.8.2013, S. 16 
206. mf (2013-08): Siebenjährige stürzt auf dem Pfaffenstein. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
24.8.2013, S. 8; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 24.8.2013, S. 8; Dresdner 
Neueste Nachrichten vom 24.8.2013, S. 22 
207. mf (2013-09): Frau überlebt Sturz von der Bastei. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
11.10.2013, S. 7; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 11.10.2013, S. 7 
208. mf (2013-10): Zwei Jungs verunglücken im Polenztal schwer. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 24.10.2013, S. 15; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 24.10.2013, S. 15 
209. mf (2013-11): Bergwacht rettet Frau aus Felsspalte. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
5.9.2013, S. 14 
210. mf (2014-01): Bergwacht rettet Infarkt-Patienten. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
17.2.2014, S. 14 auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 19.2.2014, S. 14 
211. mf (2014-02): Bergwacht birgt Toten aus Steinbruch. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
1.4.2014, S. 14; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 2.4.2014, S. 13 [weitere Unfälle: 
Gautschgrotte, Wilde Hölle] 
212. mf (2014-03): Bergwacht rettet Schwerverletzte. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
7.4.2014, S. 13; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 7.4.2014, S. 13 [in der Nähe der 
Gautschgrotte, weiterer Unfall beim Abseilen vom Glatten Turm [richtig: Glatter Kegel]; 
Dresdner Neueste Nachrichten vom 7.4.2014, S. 17 
213. mf (2015-01): Wanderer finden leblosen Mann unter der Basteiaussicht. In: Sächsische 
Zeitung. Sebnitz vom 5.3.2015, S. 13; auch: Sächsische Zeitung. Pirna vom 5.3.2015, S. 
13 
214. mf (2015-08): Dreijähriger Junge im Felslabyrinth abgestürzt. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 29.6.2015, S. 14; auch: Dresdner Neueste Nachrichten vom 29.6.2015, S. 20 
215. mf (2015-09): Bergwacht rettet Wanderer. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 7.7.2015, S. 
13 [Bereich Türkenkopf, Schwedenlöcher, Quirl] 
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216. mf (2015-11): Drei Wanderer bei Blitzschlag verletzt. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
17.8.2015, S. 13 
217. mf (2016-01): Todessturz am Lampertstein. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 2.1.2016; 
auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 2.1.2016 
218. mf (2016-02): 60-jähriger Wanderer stürzt an der Webergrotte ab. In: Sächsische Zeitung. 
Pirna vom 2.4.2016, S. 16; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 1.4.2016; Dresdner 
Neueste Nachrichten vom 2.4.2016, S. 20 
219. mf (2016-05): Tödlicher Wanderunfall. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 13.5.2016, S. 11; 
auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 12.5.2016; Sächsische Zeitung. Dresden vom 
13.5.2016, S. 8; Dresdner Neueste Nachrichten vom 13.5.2016, S. 18 [bei Rathen] 
220. mf (2016-06): 88-Jähriger wieder aufgetaucht. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 30.6.2016; 
auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 30.6.2016 [Suchaktion im Basteigebiet] 
221. mf (2016-08): 71-Jähriger stürzte auf dem Rauenstein. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
13.9.2016; auch: Dresdner Neueste Nachrichten vom 14.9.2016, S. 18 
222. mf (2016-10): Hund stürzt von Basteibrücke. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 29.11.2016, 
S. 14; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 29.11.2016, S. 13; Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 29.11.2016, S. 15 
223. mf (2016-11): Hubschrauber bringt Retter zu verunglückter Frau. In: Sächsische Zeitung. 
Pirna vom 15.6.2016, S. 13; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 15.6.2016, S. 13 
224. mf (2016-15): Bergwacht rettet Mann vom Pfaffenstein. In: Dresdner Morgenpost vom 
7.9.2016, S. 18 
225. mf (2017-05): Junge stürzt beim Spielen in eine Felsspalte. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 4.7.2017, S. 13; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 4.7.2017, S. 13 [im 
Labyrinth] 
226. mf (2017-06): Junge stürzt am Berg in die Tiefe. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
19.7.2017, S.14; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 19.7.2017, S. 14 [am Quirl]  
227. mf (2017-09): Verletze Urlauberin in Schmilka gerettet. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
24.8.2017, S. 13; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 23.8.2017 [Frau, 51, 
Fußverletzungen, Friensteinflössel] 
228. mf (2017-12): Verunglückte Frau am Lilienstein gerettet. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 19.10.2017; auch: Sächsische Zeitung. Pirna vom 19.10.2017, S. 13 
229. mf (2017-15): Helikopter muss Bergrettung abbrechen. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
7.10.2017, S. 15 [Unfall Affensteinpromenade] 
230. mf (2018-01): Bergwacht rettet Wanderer im Kirtzschtal. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
28.1.2018; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 28.1.2018 
231. mf (2018-03): Hund stürzt 40 Meter in die Tiefe. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
28.3.2018 
232. mf (2018-04): Bergwacht im Dauerstress. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 3.4.2018; auch: 
Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 3.4.2018 [Unfälle: 29.3.: Heilige Stiege 
(Knieverletzung), Schrammsteinweg (Sprunggelenk gebrochen); 30.3.: Rauensteinweg 
(Sprunggelenk); 1.4.: Malerweg bei Naundorf (Tödlicher Wanderunfall); 2.4.: 
Schrammsteinaussicht (Knieprobleme), Breite-Kluft-Aussicht (Knieverletzung)] 
233. mf (2018-05): Mann bewustlos gefunden. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 16.4.2018; 
auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 16.4.2018 [am Zurückesteig] 
234. mf (2018-07): Toter in altem Steinbruch. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 7.5.2018 und 
vom 9.5.2018; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 7.5.2018 und vom 9.5.2018; 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 7.5.2018, S. 8 [28, Niedersachsen, Königstein - 
Halbestadt] 
235. mf (2018-09): Frau stürzt in Felsspalte. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 18.6.2018; auch: 
Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 18.6.2018; Sächsische Zeitung. Dresden vom 
19.6.2018, S. 6 [Waitzdorfer Höhe] 
236. mf (2018-11): Wanderin per Helikopter gerettet. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
23.7.2018 [Holländerin, Grenzweg] 
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237. mf/cb (2015-01): Mann stürzt von Festung. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 6.6.2015, S. 
15 
238. mf/cb (2015-02): Toter hinter der Felsenbühne. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
23.12.2015, S. 13; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 23.12.2015, S. 13 
239. mf/dpa (2016-01): Grausiger Fund im Steinbruch. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
22.10.2016, S. 15; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 22.10.2016, S. 9; Sächsische 
Zeitung. Sebnitz vom 22.10.2016, S. 15; Dresdner Neueste Nachrichten vom 22.10.2016, 
S. 20 [Postelwitz] 
240. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Kindes beim Beerensuchen von einem Felsen bei 
Rathewalde. In: Pirnaisches Wochenblatt Nr. 33 vom 18.8.1821, S. 203 
241. Mitteilung zum Absturz des Berliners Karl David Jouin in der Nähe des Kuhstalls, im 
Krankenhaus Schandau verstorben. In: Pirnaisches Wochenblatt Nr. 34 vom 21.8.1830, S. 
328 
242. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes in einen Steinbruch an der oberen 
Kirschleite bei Königstein. In: Wochenblatt für Pirna und Umgebung Nr. 58 vom 
24.7.1853, S. 520 
243. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Engländers von der Festung Königstein. In: 
Wochenblatt für Pirna und Umgebung Nr. 77 vom 28.9.1853, S. 681 [Suizid] 
244. Mitteilung zum tödlichen Absturz einer Frau in einen Steinbruch bei Niederrathen. In: 
Dresdner Nachrichten, Nr. 311 vom 7.11.1857, S. 3 
245. Mitteilung zum Auffinden eines Toten unterhalb der Bastei. In: Wochenblatt für Pirna und 
Umgebung. Nr. 89 vom 7.11.1857, S. 879 
246. Mitteilung zum tödlichen Absturz einer Frau vom Königstein. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
23 vom 4.6.1858, S. 178 [Suizid] 
247. Mitteilung zum tödlichen Absturz der 40jährigen Köhler aus Püchau bei Wurzen vom 
Königstein. In: Dresdner Nachrichten, Nr. 157 vom 6.6.1858, S. 2 und Nr. 159 vom 
8.6.1858, S. 2 [Suizid, zwei weitere 1854 und 1856 erwähnt] 
248. Mitteilung zum Auffinden eines Toten im Kuhstallgebiet. In: Dresdner Nachrichten, Nr. 168 
vom 17.6.1858, S. 2 
249. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 6jährigen in einen Steinbruch bei Pirna. In: 
Dresdner Nachrichten vom 25.3.1859, S. 2 und 30.4.1859, S. 2 [herunter gestoßen] 
250. Mitteilung zum Auffinden eines 41-jährigen Ehrenbergeners tot in einer Felsspalte am 
Rauenstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 77 vom 18.5.1862, S. 450; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 136 vom 16.5.1862, o.S.; Sächsische Elbzeitung Nr. 21 vom 21.5.1862, 
S. 168 
251. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes in den Uttewalder Grund. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 329 vom 25.11.1862, o.S.; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 48 vom 
28.11.1862, S. 420 
252. Mitteilung zum Absturz eines Mannes vom Lilienstein. In: Dresdner Nachrichten Nr. 115 
vom 25.4.1865, S. 1; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 17 vom 28.4.1865, S. 131-132; 
Pirnaer Anzeiger Nr. 65 vom 25.4.1865, S. 365 und Nr. 68 vom 30.4.1865, S. 388 
[verstorben] 
253. Mitteilung zum Auffinden eines Toten unter einer Felswand bei Pirna-Copitz. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 194 vom 13.7.1865, S. 2; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 110 vom 13.7.1865, 
S. 630 
254. Mitteilung zum Absturz des Wirtes Klose am Papststein (später verstorben). In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 210 vom 7.8.1867, o.S.; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 126 vom 8.8.1867, 
S. 783 
255. Mitteilung zum Absturz eines Mädchens in den Amselgrund bei Rathen. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 184 vom 3.7.1870, o.S.; auch: Sächsische Elbzeitung vom 6.7.1870, S. 
279 
256. Mitteilung zum Absturz eines Franzosen beim Fluchtversuch vom Königstein. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 38 vom 13.5.1871, S. 153 
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257. Mitteilung zur Bergung eines Selbstmörders am Teichstein, dazu wurden Seile und Leitern 
benutzt. In: Dresdner Nachrichten Nr. 291 vom 17.10.1872, o.S.; auch: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 241 vom 16.10.1872, S. 1 
258. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes in einen Steinbruch bei Posta. In: Pirnaer 
Anzeiger vom 3.12.1872, S. 3 
259. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes in der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 107 vom 17.4.1873, o.S.; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 31 vom 
16.4.1873, S. 125-126; Pirnaer Anzeiger Nr. 88 vom 18.4.1873, S. 2 
260. Mitteilung zum Auffinden eines Toten im Gebiet der Bärensteine. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 81 vom 8.10.1873, S. 328; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 231 vom 4.10.1873, S. 2 
261. Mitteilung zum Absturz eines Mannes am Lilienstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 123 vom 
31.5.1874, S. 1 
262. Mitteilung zum Tod eines Wanderers durch Herzversagen im Gebiet des Kleinen 
Winterberges. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 68 vom 25.8.1875, S. 274 
263. Mitteilung zum Auffinden des toten Carl Schöne in einem Steinbruch bei Mockethal, 
vermutlich nachts verlaufen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 302 vom 29.10.1875, S. 1 
264. Mitteilung zum Absturz einer Frau von einem Felsen bei der Lochmühle bei Lohmen. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 3 vom 8.1.1876, S. 9 [Suizid] 
265. Mitteilung zum Absturz des Tagearbeiters Linke aus Ebenheit in eine Felsspalte am 
Struppener Berg. In: Dresdner Nachrichten Nr. 138 vom 17.5.1876, S. 2 
266. Mitteilung zum Absturz eines Reiters am Weg vom Lichtenhainer Wasserfall nach 
Lichtenhain, weil die dort untergebrachten Saumtiere ausbrachen, als er vorbei ritt. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 181 vom 29.6.1876, S. 2; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 147 vom 
28.6.1876, S. 2 
267. Mitteilung zum Absturz zweier Männer an der Festung Königstein, einer tödlich. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 206 vom 24.7.1876, S. 1 
268. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mittelndorfers auf dem Weg von Schandau nach 
Hause. In: Dresdner Nachrichten Nr. 11 vom 11.1.1877, S. 2 
269. Mitteilung zu einem Berliner, der durch Blitzschlag auf der Bastei getötet wurde. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 184 vom 3.7.1877, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 53 
vom 4.7.1877, S. 226 
270. Mitteilung zum tödlichen Absturz einer Frau bei Postelwitz. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
27 vom 3.4.1878, S. 114 
271. Mitteilung zum Auffinden eines seit zwei Jahren vermissten Schmilkaers im Bereich der 
Heiligen Stiege. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 35 vom 1.5.1878, S. 150 [Suizid] 
272. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Jungen im Basteigebiet. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 165 vom 14.6.1878, S. 2 
273. Mitteilung zum nächtlichen Absturz zweier betrunkener Männer in einen Steinbruch 
zwischen Pirna und Struppen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 249 vom 6.9.1878, S. 2 
274. Mitteilung zum Absturz eines Mannes im Uttewalder Grund. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 130 
vom 8.6.1879, S. 2 
275. Mitteilung zum Absturz eines Mannes im Basteigebiet. In: Dresdner Nachrichten Nr. 196 
vom 15.7.1879, S. 1, Nr. 197 vom 16.7.1879, S. 1; Nr. 206 vom 25.7.1879, S. 1; Nr. 208 
vom 27.7.1879, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 56 vom 12.7.1879, S. 279; Nr. 60 
vom 26.7.1879, S. 299 [hier: Lilienstein]; Pirnaer Anzeiger Nr. 161 vom 15.7.1879, S. 2 
276. Mitteilung zum Absturz eines 17jährigen im Bereich des Kuhstalls. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 141 vom 20.5.1880, S. 2 
277. Mitteilung zum Absturz zweier Kinder im Gebiet des Hocksteins. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 29 vom 9.4.1881, o.S.; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 81 vom 8.4.1881, S. 2 
278. Mitteilung zum Absturz einer Person, geflüchtet aus der Korrekturanstalt Hohnstein, in den 
Bärengarten. In: Dresdner Nachrichten Nr. 182 vom 1.7.1881, S. 2 
279. Mitteilung zum Absturz eines Mannes an der Schlossbastei in Schandau. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 206 vom 6.9.1881, S. 2 
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280. Mitteilung zum Absturz einer Reiterin samt Pferd im Uttewalder Grund. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 74 vom 14.9.1881, o.S. 
281. Mitteilung zum Absturz des Stellmachers Hauptmann am 26.9.1881 an der Königsnase bei 
Vogelgesang. In: Dresdner Nachrichten Nr. 314 vom 10.11.1881, S. 2 
282. Mitteilung zum Absturz eines Mannes in einen Steinbruch bei Mockethal, verstorben. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 262 vom 11.11.1881, S. 1 
283. Mitteilung zum Absturz eines Mannes in einen Steinbruch bei Kleincotta, verklemmt in 
einer Felsspalte, verstorben. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 124 vom 1.6.1882, S. 1 und Nr. 125 
vom 2.6.1882, S. 1 – 2 
284. Mitteilung zum Unfall eine Frau im Gebiet der Bärensteine (Fuß gebrochen). In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 228 vom 16.8.1882, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 66 vom 
19.8.1882, o.S. 
285. Mitteilung zum Absturz eines Mannes (Suizidversuch) bei Schandau, hat sich später im 
Krankenhaus erhängt. In: Dresdner Nachrichten Nr. 259 vom 16.9.1883, S. 2 und Nr. 272 
vom 29.9.1883, S. 2; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 225 vom 28.9.1883, S. 2 
286. Mitteilung zum Absturz eines Betrunkenen vom Kuhstall. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 39 
vom 14.5.1884, o.S.; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 111 vom 13.5.1885, S. 2 
287. Mitteilung zum Unfall einer Frau am Pfaffenstein, Arm gebrochen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
116 vom 18.5.1884, S. 2 
288. Mitteilung zum Absturz eines Jungen an einem steinbruchähnlichen Abhang bei 
Rathmannsdorf, verstorben. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 266 vom 13.11.1884, S. 2 
289. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 12jährigen Jungen von der Burgruine Wehlen. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 146 vom 26.5.1885, S. 2; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 118 vom 
24.5.1885, S. 2 
290. Mitteilung zum Absturz eines Jungen von der Festung Königstein im Jahr 1689. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 69 vom 24.3.1886, S. 2 
291. Mitteilung zu einer Suchaktion im Königsteiner Gebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 148 vom 
30.6.1886, S. 2 
292. Mitteilung zum Absturz eines Sebnitzers im Kuhstallgebiet. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
55 vom 10.7.1886, o.S. 
293. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes vom Backofenfelsen bei Rathen. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 164 vom 19.7.1887, S. 2 
294. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes in einen Steinbruch bei Niedervogelgesang 
(nachts verlaufen). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 296 vom 22.12.1887, S. 1 
295. Mitteilung zum Unfall eines Dresdners im Uttewalder Grund. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
206 vom 24.7.1888, S. 9; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 59 vom 25.7.1888, o.S.; 
Pirnaer Anzeiger Nr. 170 vom 24.7.1888, S. 2 
296. Mitteilung zum Absturz eines Sträflings von der Burg Hohnstein, verstorben. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 206 vom 24.7.1888, S. 9 
297. Mitteilung zum Absturz eines Mannes in den Rathsbruch bei Cunnersdorf. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 285 vom 7.12.1888, S. 2 
298. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Struppeners Friedrich August Schräger in einen 
Steinbruch bei Niedervogelgesang (nachts verlaufen). In: Dresdner Nachrichten Nr. 91 
vom 1.4.1889, S. 1; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 28 vom 6.4.1889, o.S. 
299. Mitteilung zum tödlichen Absturz einer Sebnitzer Beerensammlerin im Gebiet der 
Lorenzsteine. In: Dresdner Nachrichten Nr. 219 vom 7.8.1889, S. 2 
300. Mitteilung zur Bergung eines Hundes im Bereich des Gamrigs. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 49 
vom 1.3.1891, S. 2 
301. Mitteilung zum Absturz eines Pragers in der Nähe des Pavillons am Kleinen Winterberg. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 141 vom 21.5.1891, S. 9; Nr. 144 vom 24.5.1891, S. 2 und Nr. 
146 vom 26.5.1891, S. 9; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 40 vom 19.5.1891, o.S.; 
Pirnaer Anzeiger Nr. 113 vom 20.5.1891, S. 2; Nr. 115 vom 22.5.1891, S. 2 und Nr. 119 
vom 27.5.1891, S. 2 
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302. Mitteilung zum Unfall eines Mannes auf dem Weg zur Bastei, über eine Wurzel gestolpert. 
In: Pirnaer Anzeiger Nr. 149 vom 1.7.1891, S. 2 
303. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mädchens vom Königstein. In: Dresdner 
Nachrichten. Nr. 188 vom 7.7.1891, S. 9; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 54 vom 
8.7.1891, o.S.; Pirnaer Anzeiger Nr. 154 vom 7.7.1891, S. 2 
304. Mitteilung zum Absturz eines Jungen von der Festung Königstein im Jahr 1691 (unverletzt 
überlebt). In: Sächsische Elbzeitung Nr. 75 vom 19.8.1891, o.S. 
305. Mitteilung, dass sich der Schweizführer C. A. Russig nachts verlaufen hat und vor 
Erschöpfung gestorben ist. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 279 vom 2.12.1891, S. 2 
306. Mitteilung zu einer Suchaktion der Schandauer Feuerwehr im Schramm- und 
Winterberggebiet nach einem Schandauer. In: Dresdner Nachrichten Nr. 82 vom 
22.3.1892, S. 9; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 67 vom 22.3.1892, S. 2 
307. Mitteilung zum Absturz eines Mädchens beim Holzsammeln bei Rathewalde, verstorben. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 260 vom 16.9.1892, S. 9; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 215 vom 
15.9.1892, S. 2 
308. Mitteilung zum Absturz eines Mannes bei Rathen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 101 vom 
3.5.1893, S. 2 
309. Mitteilung zu einer Suchaktion im Bereich des Großen Winterberges. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 73 vom 13.9.1893, o.S. 
310. Mitteilung zum Absturz und zur Bergung einer Frau im Uttewalder Grund, die sich 
verlaufen hatte und abgestürzt war (verstorben). In: Neueste Nachrichten. Dresden Nr. 42 
vom 21.10.1893, S. 10 und Nr. 44 vom 22.10.1893, S. 5; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 
295 vom 22.10.1893, S. 9 und Nr. 297 vom 24.10.1893, S. 9; Sächsische Elbzeitung Nr. 
85 vom 25.10.1893, o.S. und Nr. 86 vom 28.10.1893, o.S. 
311. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes bei Rathewalde. In: Neueste Nachrichten. 
Dresden Nr. 134 vom 16.5.1894, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 40 vom 
19.5.1894, o.S. 
312. Mitteilung zum Absturz eines Mannes in der Gegend des Lichtenhainer Wasserfalls 
(betrunken). In: Neueste Nachrichten. Dresden Nr. 168 vom 19.6.1894, S. 5; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 170 vom 19.6.1894, S. 2; Sächsische Elbzeitung Nr. 49 vom 
20.6.1894, o.S.; Pirnaer Anzeiger Nr. 138 vom 17.6.1894, S. 2 
313. Mitteilung zum Tod des Schirmfabrikanten Richter aus Pirna bei einer Wanderung zum 
Pfaffenstein (Herzversagen). In: Neueste Nachrichten. Dresden Nr. 29 vom 30.1.1896, S. 
4 
314. Mitteilung zum Absturz einer Beerensammlerin im Wehlener Gebiet. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 82 vom 19.7.1896, o.S.; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 162 vom 15.7.1896, S. 
2 und Nr. 163 vom 16.7.1896, S. 2 
315. Mitteilung zum Absturz des Zwickauers H. Jakoby im Großen Dom. In: Neueste 
Nachrichten. Dresden Nr. 206 vom 26.7.1896, S. 3; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 205 
vom 26.7.1896, S. 9 und Nr. 206 vom 27.7.1896, S. 1 [schwer verletzt, ein Bein 
amputiert]; Pirnaer Anzeiger Nr. 172 vom 26.7.1896, S. 2 
316. Mitteilung zum Auffinden eines Toten im Gebiet von Postelwitz. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
213 vom 12.9.1896, S. 5 
317. Mitteilung zum tödlichen Absturz des seit 17. August vermissten Krippeners Eduard Biener 
am Papststein. In: Dresdner Nachrichten Nr. 318 vom 17.11.1896, S. 9; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 134 vom 17.11.1896, o.S. und Nr. 135 vom 21.11.1896, o.S. 
318. Mitteilung zum Absturz eines Touristen am Hinteren Raubschloss. In: Neueste Nachrichten. 
Dresden Nr. 110 vom 21.4.1897, Beilage; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 89 vom 18.4.1897, 
S. 2 
319. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners im Uttewalder Grund. In: Neueste Nachrichten. 
Dresden Nr. 140 vom 21.5.1897, S. 3; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 140 vom 
21.5.1897, S. 9 [hier ein Pirnaer Apotheker]; Pirnaer Anzeiger Nr. 115 vom 20.5.1897, S. 
2 
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320. Mitteilung zum Absturz einer Dresdnerin beim Abstieg vom Hockstein in das Polenztal. In: 
Neueste Nachrichten. Dresden Nr. 151 vom 1.6.1897, Beilage 
321. Mitteilung zum Absturz eines Jungen am Amselfall. In: Neueste Nachrichten. Dresden Nr. 
176 vom 4.7.1897, S. 3; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 145 vom 26.6.1897, S. 2 
322. Mitteilung zum Unfall eines Mädchens im Polenztal. In: Neueste Nachrichten. Dresden Nr. 
184 vom 4.7.1897, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 76 vom 6.7.1897, o.S.; Pirnaer 
Anzeiger Nr. 151 vom 3.7.1897, S. 2 
323. Mitteilung zum Unfall einer Person in den Schwedenlöchern durch Blitzschlag. In: Neueste 
Nachrichten. Dresden Nr. 204 vom 25.7.1897, S. 4 
324. Mitteilung zum Absturz eines Jungen von einem Felsen im Bereich des Schützenhauses in 
Schandau. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 60 vom 24.5.1898, o.S.; auch: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 118 vom 25.5.1898, S. 6 
325. Mitteilung über einen Wanderunfall im Gebiet des Hinteren Raubschlosses. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 123 vom 1.6.1898, S. 2 
326. Mitteilung zum Absturz der Dienstmagd Marie Oehme ins Polenztal. In: Dresdner 
Nachrichten N. 39 vom 8.2.1899, S. 9 
327. Mitteilung zum Tod eines 21jährigen durch Blitzschlag auf dem Zirkelstein. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 104 vom 15.4.1899, S. 9 
328. Mitteilung über den Absturz eines Mannes am Kleinen Winterberg. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
138 vom 19.6.1900, S. 6; auch: Neueste Nachrichten. Dresden Nr. 167 vom 21.6.1900, S. 
3 
329. Mitteilung zum Absturz eines Mannes beim abendlichen Abstieg vom Lilienstein. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 6 vom 12.1.1901, o.S. 
330. Mitteilung zum nächtlichen Absturz des Sebnitzers Carl Conrad Henke in einen Steinbruch 
unterhalb der Grenadierburg. In: Dresdner Nachrichten Nr. 25 vom 25.1.1901, S. 9 
331. Mitteilung zum Absturz eines Mannes bei Vogelgesang. In: Dresdner Nachrichten Nr. 101 
vom 12.4.1901, S. 9; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 43 vom 13.4.1901, o.S. 
332. Mitteilung zum Absturz eines Mannes von einem Felsen bei Wehlen. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 60 vom 23.5.1901, o.S. 
333. Mitteilung über den Absturz eines Mannes im Uttewalder Grund. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
117 vom 24.5.1902, S. 2; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 142 vom 25.5.1902, S. 2 
334. Mitteilung zum Unfall des Dresdners Karl Richard Uhlig bei der Besteigung des Turmes auf 
dem Pfaffenstein. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 82 vom 19.7.1902; auch: Neueste 
Nachrichten Nr. 195 vom 17.7.1902, S. 3 [Unterschenkelbruch] 
335. Mitteilung zum Unfall einer Berlinerin auf dem Lilienstein (Beinbruch). In: Neueste 
Nachrichten Nr. 242 vom 2.9.1902, Beilage 
336. Mitteilung zum Selbstmord einer Frau in einem Steinbruch bei Posta. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 78 vom 7.7.1903, o.S. 
337. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Kindes bei Wehlen. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 111 vom 26.4.1905, S. 4 
338. Mitteilung über den Absturz von Gutsbesitzer Wehner im Gebiet Wehlen. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 43 vom 22.2.1906, S. 1 – 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 51 
vom 23.2.1906, S. 4 
339. Mitteilung zum Tod eines Mannes durch Herzversagen bei einer Wanderung. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 60 vom 26.5.1906, o.S. 
340. Mitteilung über den tödlichen Absturz eines Mannes vom Kanapee bei Rathen. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 150 vom 3.7.1906, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 177 vom 
4.7.1906, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 76 vom 5.7.1906, o.S. und Nr. 77 vom 
7.7.1906, o.S. [der Kamenzer Richard Krause]; Dresdner Nachrichten Nr. 180 vom 
3.7.1906, S. 9 und Nr. 182 vom 5.7.1906, S. 2 [hier: Bastei] 
341. Mitteilung über den Absturz des Sebnitzers Hermann Hanke am Kleinstein. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 247 vom 12.9.1906, S. 4; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 251 
vom 12.9.1906, S. 9 [Wanderunfall] 
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342. Mitteilung zum Auffinden eines Skeletts zwischen Wehlen und Rathen. In: Sachsenpost. 
Dresden vom 28.11.1906, S. 6 [Arno Drescher, † 1903, Suizid] 
343. Mitteilung über den Fund und die Bergung eines Selbstmörders im Bereich der Ostertürme. 
In: Pirnaer Anzeiger Nr. 272 vom 22.11.1907, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 321 vom 24.11.1907, S. 3 – 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 138 vom 23.11.1907, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 325 vom 23.11.1907, S. 9 
344. Mitteilung über den Absturz eines Berliners am Kuhstall. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 156 vom 11.6.1908, S. 4; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 137 vom 16.6.1908, S. 2; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 68 vom 11.6.1908, o.S. 
345. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners am Großen Zschirnstein. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 314 vom 16.11.1908, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 135 vom 
17.11.1908, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 321 vom 20.11.1908, S. 10 
346. Mitteilung zum Selbstmord eines Grimmaers am Tiedgestein. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 156 vom 12.6.1909, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 68 vom 
12.6.1909, o.S. 
347. Mitteilung über den Absturz eines Jungen im Uttewalder Grund. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
172 vom 28.7.1909, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 203 vom 29.7.1909, S. 
4; Sächsische Elbzeitung Nr. 88 vom 29.7.1909, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 208 vom 
29.7.1909, S. 2; Dresdner Volkszeitung Nr. 172 vom 29.7.1909, 1. Beilage, o.S. 
348. Mitteilung über den Fund des Bautechnikers Krinitz in den Richterschlüchten. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 187 vom 14.8.1909, S. 2; Nr. 188 vom 15.8.1909, S. 2; Nr. 189 vom 
18.8.1909, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 219 vom 14.8.1909, S. 3, Nr. 
220 vom 15.8.1909, S. 4; Nr. 223 vom 18.8.1909, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 97 vom 
19.8.1909, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 229 vom 19.8.1909, S. 3 
349. Mitteilung zum Selbstmord eines Leipzigers im Basteigebiet. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 255 vom 19.9.1909, S. 4 und Nr. 257 vom 21.9.1909, S. 4 
350. Mitteilung zum Absturz einer Berlinerin vom Basteifelsen (Suizid). In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 287 vom 21.10.1909, S. 11; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 124 vom 
21.10.1909, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 291 vom 20.10.1909, S. 9 und Nr. 292 vom 
21.10.1909, S. 2 [Martha Gärtner] 
351. Mitteilung zum Absturz eines Touristen im Schrammsteingebiet. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 309 vom 12.11.1909, S. 4; auch: Dresdner Volkszeitung Nr. 264 vom 
13.11.1909, 1. Beilage, o.S. 
352. Mitteilung zum Auffinden des Toten J. Sykora am Fuße der großen Gans. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 340 vom 8.12.1909, S. 2 [Miliceres, *10.5.1858]; auch: Pirnaer Anzeiger 
353. Mitteilung zum Absturz einer Frau in einen Steinbruch zwischen Schöna und 
Gelobtbachmühle. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 38 vom 31.3.1910, o.S. 
354. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners in den Thorwalder Wänden. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 38 vom 31.3.1910, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 87 vom 
30.3.1910, S. 3 und Nr. 88 vom 31.3.1910, S. 9; Dresdner Volkszeitung Nr. 71 vom 
30.3.1910, 1. Beilage, o.S. [Fleißner] 
355. Mitteilung über den tödlichen Absturz eines Wanderers (Johannes Baum) am Lilienstein 
(nachts verlaufen). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 234 vom 8.10.1910, S. 2; auch: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 275 vom 9.10.1910, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 119 vom 
8.10.1910, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 279 vom 9.10.1910, S. 10 
356. Mitteilung über den Unfall eines Wanderers bei Schmilka. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 113 vom 
17.5.1911, S. 2 und Nr. 114 vom 18.5.1911, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 134 vom 18.5.1911, S. 4; Dresdner Nachrichten Nr. 138 vom 19.5.1911, S. 9 [Adolf 
Schmidt, Berlin]; Sachsenpost. Dresden vom 24.5.1911, S. 11 
357. Mitteilung zum Auffinden eines Toten auf einem Felsen im Rathener Gebiet. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 76 vom 27.6.1911, o.S. [Suizid] 
358. Mitteilung zum Absturz einer Frau an den Rabenwänden in Kirnitzschtal. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 174 vom 29.6.1911, S. 4; auch: Dresdner Volkszeitung Nr. 147 
vom 29.6.1911, Beilage, o.S. 
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359. Mitteilung zum Tod des Greifenberges Prof. Fischer durch Hitzschlag bei einer Wanderung 
im Rathener Gebiet. In: Dresdner Nachrichten Nr. 209 vom 30.7.1911, S. 2; auch: 
Dresdner Volkszeitung Nr. 174 vom 31.7.1911, Beilage, o.S. 
360. Mitteilung zum Wanderunfall einer Dresdnerin am Wurzelweg. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 35 vom 21.3.1912, o.S. 
361. Mitteilung zum Unfall eines Mannes im Rathener Gebiet, im Grundbach ertrunken. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 79 vom 21.3.1912, S. 10 
362. Mitteilung über einen Wanderunfall in den Schrammsteinen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 179 
vom 4.8.1912, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 94 vom 6.8.1912, o.S. und Nr. 95 
vom 8.8.1912, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 214 vom 5.8.1912, S. 3 [ein Berliner]; 
Dresdner Volkszeitung Nr. 183 vom 9.8.1912, Beilage, o.S. 
363. Mitteilung zum Tod des Struppeners Förster durch Herzversagen auf dem Kleinen 
Bärenstein. In: Dresdner Volkszeitung vom 27.1.1913, S. 5 
364. Mitteilung über einen Wanderunfall an der Lehne (Großer Winterberg). In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 108 vom 14.5.1913, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 127 vom 
14.5.1913, S. 4 [Berliner]; Sächsische Elbzeitung Nr. 57 vom 13.5.1913, o.S. 
365. Mitteilung über einen Unfall am Elefantenfelsen in der Elbleite. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
110 vom 16.5.1913, S. 2 
366. Mitteilung zum Absturz eines Kindes beim Beerensammeln bei Kohlmühle. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 80 vom 5.7.1913, o.S.; auch: Dresdner Volkszeitung vom 5.7.1913, S. 5 
367. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Berliner Schülers im Zscherregrund bei Wehlen. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 182 vom 8.7.1913, S. 4 und Nr. 183 vom 9.7.1913, S. 
4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 81 vom 8.7.1913, o.S. und Nr. 82 vom 10.7.1913, o.S. 
[hier: Uttewalder Grund]; Dresdner Nachrichten Nr. 187 vom 9.7.1913, o.S. [Erich Aue, 
14]; Sachsenpost. Dresden vom 17.7.1913, S. 10; Dresdner Volkszeitung vom 8.7.1913, 
S. 5 
368. Mitteilung über den Absturz des Dresdners Gürtler in der Nähe der Bastei. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 204 vom 3.9.1913, S. 1; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 106 vom 4.9.1913, 
o.S. [hier: Kletterunfall]; Dresdner Nachrichten Nr. 243 vom 3.9.1913, o.S.; Dresdner 
Volkszeitung vom 3.9.1913, S. 6 [Lösen eines Felsblocks] 
369. Mitteilung zu einem Wanderunfall im Basteigebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 215 vom 
16.9.1913, S. 2 
370. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Handelsmannes Püschel bei Wehlen (nachts). In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 131 vom 1.11.1913, o.S. 
371. Mitteilung über einen Absturz in den Ochelwänden. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 271 vom 
22.11.1913, S. 2 und Nr. 272 vom 23.11.1913, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 317 vom 22.11.1913, S. 9; Sächsische Elbzeitung Nr. 140 vom 22.11.1913, o.S. [der 
Radeberger Rosemann]; Dresdner Volkszeitung vom 21.11.1913, S. 5 
372. Mitteilung zum Unfall einer Frau am Heringberg bei Gohrisch. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 38 vom 7.2.1914, S. 10 
373. Mitteilung zum Absturz des 13jährigen Paul Müller aus Lichtenhain im Gebiet des 
Lichtenhainer Wasserfalls. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 63 vom 26.5.1914, o.S. und Nr. 
64 vom 28.5.1914, o.S. 
374. Mitteilung zu einem Absturz von den Rabensteinen im Kirnitzschtal. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 69 vom 9.6.1914, o.S. 
375. Mitteilung zum Absturz eines Mannes vom Basteifelsen. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 290 vom 24.10.1914, S. 8; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 129 vom 27.10.1914, o.S. 
[Suizid] 
376. Mitteilung über einen Unfall in Rathen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 159 vom 13.7.1915, S. 3; 
auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 188 vom 14.7.1915, S. 5 und Nr. 191 vom 
17.7.1915, S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 83 vom 15.7.1915, o.S. [Tourist, auf der 
Rahm-Hanke fehlgetreten] 
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377. Mitteilung über den tödlichen Unfall eines Pfadfinders im Schwarzberggrund bei Wehlen. 
In: Pirnaer Anzeiger Nr. 177 vom 3.8.1915, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
208 vom 3.8.1915, S. 4; Dresdner Nachrichten Nr. 213 vom 3.8.1915, S. 10 
378. Mitteilung zum Absturz eines Schülers von einem Felsen in Schandau. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 105 vom 4.9.1915, o.S.; auch: Dresdner Volkszeitung vom 6.9.1915, S. 5 
379. Mitteilung über einen Berliner, der vor Beginn des Kletterns an Herzversagen verstarb. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 213 vom 13.9.1916, S. 3 [Meubrink, TS] 
380. Mitteilung über einen tödlichen Absturz im Schrammsteingebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
186 vom 14.8.1917, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 219 vom 15.8.1917, S. 
3; Sächsische Elbzeitung Nr. 97 vom 14.8.1917, o.S. [der Dresdner Alfred Nitzsche im 
Großen Dom]; Dresdner Nachrichten Nr. 223 vom 15.8.1917, S. 3 und Nr. 224 vom 
16.8.1917, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 16.8.1917, S. 6 
381. Mitteilung zum Absturz eines Mädchens im Gebiet des Waldhauses. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 102 vom 25.8.1917, o.S. 
382. Mitteilung zum Absturz eines kriegsgefangenen Russen am Winterberg bei der Flucht vor 
dem Grenzschutz. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 139 vom 20.11.1917, o.S. 
383. Mitteilung zum Auffinden eines Toten in einer Schlucht nahe des Uttewalder Grundes. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 89 vom 30.3.1918, S. 5 
384. Mitteilung zum Auffinden eines Toten im Steinbruch „Alte Poste“ bei Doberzeit. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 115 vom 26.4.1918, S. 4 
385. Mitteilung zum tödlichen Absturz einer Frau von der Bastei. In: Dresdner Volkszeitung vom 
21.6.1918, S. 6 [Suizid] 
386. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Voigt im Schrammsteingebiet. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 91 vom 30.7.1918, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 211 vom 
1.8.1918, S. 4 [Großer Dom] 
387. Mitteilung über einen Unfall eines Grenzschützers im Gelobtbachtal, Absturz über eine 
Felswand. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 49 vom 28.2.1919, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 25 vom 27.2.1919, o.S. 
388. Mitteilung zum Absturz eines Mädchens an der Himmelsleiter am Kuhstall. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 98 vom 12.6.1919, o.S. 
389. Mitteilung zum tödlichen Absturz von Frau Bobe an der Idagrotte, stellt sich später als 
Verbrechen dar, Mann wird zu 15 Jahren Haft verurteilt. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 197 
vom 26.8.1919; Nr. 200 vom 29.8.1919, S. 2 – 3; Nr. 203 vom 2.9.1919, S. 2; Nr. 207 
vom 6.9.1919, S. 2 – 3; Nr. 90 vom 20.4.1920, S. 2; Nr. 115 vom 20.5.1920, S. 3, Nr. 126 
vom 3.6.1920, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 125 vom 16.5.1920, S. 3, 
Nr. 126 vom 18.5.1920, S. 4, Nr. 127 vom 19.5.1920, S. 3, Nr. 128 vom 20.5.1920, S. 4, 
Nr. 129 vom 21.5.1920, S. 3, Nr. 130 vom 22.5.1920, S. 4, Nr. 131 vom 22.5.1920, S. 4, 
Grenzblatt Sebnitz Nr. 204 vom 2.9.1934, S. 3 
390. Mitteilung über den tödlichen Absturz des Hausbesitzers Franke in einem Steinbruch bei 
Zeichen (nachts verlaufen). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 229 vom 2.10.1919, S. 2; auch: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 269 vom 3.10.1919, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 
194 vom 2.10.1919, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 273 vom 5.10.1919, o.S.; Dresdner 
Volkszeitung vom 2.10.1919, S. 5 
391. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes am Lilienstein (Suizid). In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 151 vom 17.6.1920, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 138 
vom 16.6.1920, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 17.6.1920, S. 5 
392. Mitteilung zum Absturz einer Frau in der Nähe des Schützenhauses in Schandau. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 172 vom 26.7.1920, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 284 
vom 29.7.1920, S. 4 
393. Mitteilung über den Absturz von Erwin Geißler am „Schwarzen Loch“ in den 
Schrammsteinen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 192 vom 19.8.1920, S. 3; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 191 vom 17.8.1920, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 322 vom 20.8.1920, 
S. 4 
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394. Mitteilung zum tödlichen Absturz des 25jährigen Pirnaers Kurt Hofmann in einen 
Steinbruch bei Mockethal. In: Dresdner Nachrichten Nr. 394 vom 1.10.1920, S. 4 
395. Mitteilung über einen tödlichen Absturz im Basteigebiet, später geändert: Verlaufen auf dem 
Weg von den Bärensteinen zum Bahnhof Pötzscha und verirrt Drogist Grützner. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 78 vom 5.4.1921, S. 3 und Nr. 82 vom 9.4.1921, S. 3; auch: 
Dresdner Volkszeitung vom 4.4.1921 
396. Mitteilung über den Absturz des Dresdner Studenten Arno Rosenbaum am Schneiderloch 
nahe dem Kuhstall, Bergung dauerte 3 Stunden, später verstorben. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 117 vom 22.5.1921, S. 3 und Nr. 118 vom 24.5.1921, S. 2; auch: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 118 vom 24.5.1921, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 116 vom 21.5.1921, 
o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 237 vom 23.5.1921, S. 2 
397. Mitteilung zum Absturz eines 21-Jährigen im Gebiet von Rathewalde. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 368 vom 7.8.1921, S. 10; auch: Dresdner Volkszeitung vom 9.8.1921, 
S.6 
398. Mitteilung zu einem tödlichen Absturz in einen Steinbruch bei Posta. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 475 vom 8.10.1921, S. 4 
399. Mitteilung über einen Absturz am Canalettoweg. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 259 vom 
5.11.1921, S. 2 
400. Mitteilung zum Auffinden eines Skeletts in einer Felsspalte am Hohen Torstein. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 417 vom 8.9.1922, S. 4; auch: Dresdner Volkszeitung vom 
7.9.1922 
401. Mitteilung über den Absturz in einen Steinbruch bei Schöna wegen Verirrens. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 296 vom 21.12.1922, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 299 
vom 22.12.1922, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 295 vom 19.12.1922, o.S. 
402. Mitteilung zu einem Einsatz der Schandauer Samariterkolonne im Lattengrund, angeblich 
Fehlalarm. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 116 vom 22.5.1923, o.S. und Nr. 118 vom 
24.5.1923, o.S. 
403. Mitteilung zum Absturz eines 17jährigen Dresdners beim Klettern in der Sächsischen 
Schweiz. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 118 vom 25.5.1923, S. 4; auch: Dresdner 
Volkszeitung vom 23.5.1923, S. 6 und 7.6.1923, S. 6 [Wanderunfall] 
404. Mitteilung zum Absturz eines Mädchens im Gebiet der Waltersdorfer Mühle. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 164 vom 18.7.1923, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 164 
vom 17.7.1923, o.S. [Suizidversuch] 
405. Mitteilung zum tödlichen Absturz des jüngsten Sohnes von Prof. Bachmann in einem 
Steinbruch in der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 209 vom 
8.9.1923, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 210 vom 8.9.1923, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 247 vom 7.9.1923, S. 5; Dresdner Volkszeitung vom 7.9.1923, S. 6 
406. Mitteilung zum Selbstmordversuch von Arno Mayer durch Springen von der Basteibrücke. 
In: Pirnaer Anzeiger Nr. 47 vom 24.2.1924, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 46 vom 
23.2.1924, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 23.2.1924, S. 8 
407. Mitteilung über den Absturz eines 11jährigen im Kirnitzschtal. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 154 
vom 4.7.1924, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 156 vom 5.7.1924, S. 5; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 152 vom 2.7.1924, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 249 vom 
5.7.1924, S. 6 [verstorben]; Dresdner Volkszeitung vom 5.7.1924, S. 6 
408. Mitteilung zum Auffinden einer Toten am Rauenstein. In: Dresdner Volkszeitung vom 
10.7.1924, S. 6 [Suizid] 
409. Mitteilung über den Absturz eines 12jährigen im Uttewalder Grund. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 181 vom 5.8.1924, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 184 vom 7.8.1924, 
S. 5; Dresdner Nachrichten Nr. 303 vom 6.8.1924, S. 6 
410. Mitteilung zum Absturz des Pirnaers Ehrlich von der Kleinen Bastei an der Elbleite (im 
Dunkeln verlaufen). In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 195 vom 20.8.1924, S. 5; 
auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 193 vom 19.8.1924, o.S. [verstorben]; Dresdner 
Nachrichten Nr. 326 vom 19.8.1924, S. 4 
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411. Mitteilung über den tödlichen Absturz des Schmiedemeisters Böhme am Stufenweg bei 
Wehlen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 39 vom 15.2.1925, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 41 vom 18.2.1925, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 78 vom 16.2.1925, S. 5 
412. Mitteilung über den Fund des toten Oberpostmeisters Hermann Karl Franke am Neuweg bei 
Hohnstein (40 m Sturz). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 130 vom 7.6.1925, S. 3; auch: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 131 vom 7.6.1925, S. 5 
413. Mitteilung über den Absturz eines Mädchens nahe der Barbarine (Selbstmordabsicht). In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 188 vom 14.8.1925, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 186 vom 
12.8.1925, o.S. [die Dresdnerin Maria Flößer]; Dresdner Nachrichten Nr. 380 vom 
14.8.1925, S. 3 
414. Mitteilung zum tödlichen Absturz von Minna Pietzsch an der Schubert-Baude (Rathener 
Flur). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 197 vom 25.8.1925, S. 3; auch: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 201 vom 28.8.1925, S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 197 vom 25.8.1925, 
o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 403 vom 28.8.1925, S. 7; Dresdner Volkszeitung vom 
28.8.1925, S. 7 
415. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes im Schrammsteingebiet. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 232 vom 5.10.1925, o.S. 
416. Mitteilung über den tödlichen Absturz eines Sebnitzers nahe der Alberthöhe bei Struppen. 
In: Pirnaer Anzeiger Nr. 245 vom 20.10.1925, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 248 vom 22.10.1925, S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 245 vom 20.10.1925, o.S. 
417. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Schuldirektors a.D. Wuthe am Begansteig bei 
Hohnstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 253 vom 29.10.1925, S. 3; auch: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 255 vom 30.10.1925, S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 252 vom 
28.10.1925, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 509 vom 29.10.1925, S. 7 
418. Mitteilung zum Absturz einer 18jährigen vom Lilienstein. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 301 
vom 29.12.1925, o.S. [Suizid] 
419. Mitteilung über den Fund eines Toten unterhalb des Begansteiges bei Hohnstein, Dresdner 
Franz Rudolf Kluge. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 120 vom 27.5.1926, S. 6; Nr. 122 vom 
29.5.1926, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 119 vom 25.5.1926, o.S. und Nr. 121 
vom 27.5.1926, o.S. 
420. Mitteilung zum Unfall einer Frau aus Cottbus in den Schwedenlöchern. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 140 vom 19.6.1926, S. 3 
421. Mitteilung über einen Wanderunfall eines Sebnitzer Lehrers nahe dem Quirl. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 158 vom 10.7.1926, S. 3 
422. Mitteilung zum Absturz der Berlinerin Minna Willwock von einem Felsen bei der 
Hartungpromenda in Bad Schandau. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 170 vom 25.7.1926, 
o.S. 
423. Mitteilung zum Absturz eines Jungen im Bereich des Schrammtors. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 187 vom 12.8.1926, o.S. 
424. Mitteilung zum Absturz eines 22jährigen Dohmaers bei Bahratal. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 44 vom 22.2.1927, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 88 vom 22.2.1927, S. 7 
[gebürtig Schlesien, Zinger, tödlich] 
425. Mitteilung über den Absturz von Max Kluge im Gebiet des Schrammtors. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 92 vom 21.4.1927, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 90 vom 19.4.1927, 
o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 185 vom 21.4.1927, S. 4 [hier: Kunze, Chemnitz - 
Gablenz]; Dresdner Volkszeitung vom 21.4.1927, S. 6 
426. Mitteilung zum Unfall eines Schülers in der Nähe des Hirschkengrundes bei Gohrisch. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 248 vom 28.5.1927, S. 7 
427. Mitteilung über den Absturz des Handlungsgehilfen Gilbert in den Postelwitzer 
Steinbrüchen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 132 vom 9.6.1927, S. 2; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 130 vom 7.6.1927, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 266 vom 9.6.1927, S. 
6; Dresdner Volkszeitung vom 9.6.1927, S. 6 
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428. Mitteilung über ein Unglück im Winterberggebiet, Wanderer lehnt sich gegen ein Geländer, 
das zerbricht, verletzt. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 144 vom 23.6.1927, S. 3; auch: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 142 vom 21.6.1927, o.S. 
429. Mitteilung zum tödlichen Absturz von August Reuter von einem Felsen unterhalb der 
Schlossbastei bei Bad Schandau. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 48 vom 25.2.1928, S. 9; auch: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 49 vom 26.2.1928, S. 9; Sächsische Elbzeitung Nr. 46 
vom 23.2.1928, o.S. 
430. Mitteilung über den Fund von Walter Karies im Großen Dom, Wanderunfall, verletzt. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 71 vom 29.3.1928, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 74 vom 
27.3.1928, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 29.3.1928, S. 6 
431. Mitteilung zum Absturz einer Dresdnerin im Gebiet des Schrammtors. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 79 vom 2.4.1928, o.S. 
432. Mitteilung über einen Unfall eines Mädchens in den Schwedenlöchern. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 195 vom 21.8.1928, S. 2 
433. Mitteilung zum Absturz einer Frau aus Mittweida von einem Felsen bei Rathen. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 223 vom 21.9.1928, o.S. 
434. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Heidenauers in einen Steinbruch bei Pirna. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 258 vom 3.11.1928, S. 17 
435. Mitteilung zum Auffinden der 38jährigen Berlinerin Elisabeth Klein am Fuße des 
Liliensteins. In: Dresdner Nachrichten Nr. 153 vom 2.4.1929, S. 3; auch: Dresdner 
Volkszeitung vom 30.3.1929, S. 6 [Suizid] 
436. Mitteilung zum Unfall eines Sebnitzers im Pfaffensteingebiet. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
121 vom 28.5.1929, o.S. 
437. Mitteilung zur Bergung eines Mannes am Begansteig bei Hohnstein. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 212 vom 11.9.1929, o.S. 
438. Mitteilung zum Absturz des 25jährigen Dresdners Arlt im Bereich des Spitzen Turms. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 252 vom 28.10.1929, o.S. 
439. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Breslauers Neumann von der Königsnase bei 
Königstein. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 67 vom 20.3.1930, S. 5; auch: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 64 vom 17.3.1930, o.S. [Suizid]; Dresdner Nachrichten Nr. 
133 vom 19.3.1930, S. 3 
440. Mitteilung über einen tödlichen Absturz des 17jährigen Lehrlings Wilhelm Knauthe bei 
Ottendorf. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 69 vom 22.3.1930, S. 5; auch: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 70 vom 23.3.1930, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 68 vom 21.3.1930, o.S. 
[vom Großstein]; Dresdner Nachrichten Nr. 137 vom 21.3.1930, S. 3 
441. Mitteilung zum Absturz einer 14jährigen Schülerin in eine Felsspalte am Kleinen 
Winterberg. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 75 vom 29.3.1930, o.S. 
442. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdners Richard Hartmuth auf dem Weg zum 
Gansfelsen. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 79 vom 3.4.1930, S. 5; auch: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 78 vom 2.4.1930, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 2.4.1930, 
S. 5 und vom 4.4.1930, S. 6 
443. Mitteilung zum Unfall einer 19jährigen Dresdnerin im Bereich des Bloßstocks. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 93 vom 22.4.1930, o.S. 
444. Mitteilung über den Unfall eines 10jährigen Schülers im Gebiet Königstein. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 174 vom 29.7.1930, S. 2 
445. Mitteilung um Absturz eines Mannes am Hockstein. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 176 vom 
30.7.1930, o.S. 
446. Mitteilung zum Unfall eines Schülers in den Schwedenlöchern. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 210 
vom 9.9.1930, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 211 vom 9.9.1930, o.S. [Christian 
Bohling]; Dresdner Nachrichten Nr. 425 vom 10.9.1930, S. 4 
447. Mitteilung zum Absturz eines Copitzers im Bereich der „Schönen Höhe“, nachts verlaufen. 
In: Sächsische Elbzeitung Nr. 242 vom 15.10.1930, o.S. 
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448. Mitteilung über den tödlichen Absturz des Leipzigers Ludwig Fuhrmann in den 
Schrammsteinen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 264 vom 12.11.1930, S. 3; Nr. 265 vom 
13.11.1930, S. 2; Nr. 263 vom 11.11.1930, S. 2 
449. Mitteilung zum Auffinden des Toten Georg Alfred Herkner aus Burgstädt im Amselgrund. 
In: Sächsische Elbzeitung Nr. 76 vom 31.3.1931, o.S.; auch: Der Freiheitskampf Nr. 79 
vom 4.4.1931, S. 3 [Suizid] 
450. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Breslauers Fritz Wittnauer am Pfaffenstein (beim 
Fotografieren fehlgetreten). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 177 vom 1.8.1931, S. 3; auch: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 178 vom 2.8.1931, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 
177 vom 31.7.1931, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 357 vom 1.8.1931, S. 5 
451. Mitteilung zum Absturz eines Touristen in der Nähe des Amselfalls bei Rathen. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 204 vom 1.9.1931, o.S. 
452. Mitteilung zur Bergung einer Frau aus dem Bärengrund zwischen Wehlen und Rathen, 
Selbstmordversuch. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 223 vom 23.9.1931, o.S. und Nr. 224 
vom 24.9.1931, o.S. 
453. Mitteilung zum Unfall eines Mädchens am Hockstein auf vereistem Weg. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 74 vom 30.3.1932, S. 2; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 149 vom 
30.3.1932, S. 5 
454. Mitteilung über das Auffinden eines tödlich abgestürzten Leipzigers im Basteigebiet. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 87 vom 14.4.1932, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 87 vom 
14.4.1932, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 175 vom 14.4.1932, S. 6 
455. Mitteilung zum Unfall einer Postelwitzerin am Poetenweg. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
166 vom 18.7.1932, o.S. 
456. Mitteilung zu einer Suchaktion nach zwei Frauen im Schmilkaer Gebiet, die sich bei 
einbrechender Dunkelheit verlaufen hatten. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 205 vom 
1.9.1932, o.S. 
457. Mitteilung zu einem Wanderunfall im Rauschengrund bei Schmilka. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 232 vom 3.10.1932, o.S. 
458. Mitteilung über den tödlichen Absturz von Margarethe Müller nahe der Bastei. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 86 vom 11.4.1933, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 86 vom 
11.4.1933, S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 86 vom 11.4.1933, o.S. [am Wartturm]; 
Dresdner Nachrichten Nr. 173 vom 11.4.1933, S. 3 
459. Mitteilung zur Verletzung zweier Bergsteiger durch Blitzschlag am Fuße des Mönchs. In: 
Der Freiheitskampf Nr. 108 vom 10.5.1933, S. 8 
460. Mitteilung zum tödlichen Absturz der Dresdnerin Thekla Busse von der Rahm-Hanke. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 184 vom 8.8.1933, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 368 
vom 7.8.1933, S. 3 
461. Mitteilung zum Auffinden des Skeletts eines Selbstmörders im Großen Dom. In: Grenzblatt. 
Sebnitz Nr. 246 vom 21.10.1933, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 243 vom 
16.10.1933, o.S., Nr. 245 vom 18.10.1933, o.S.; Nr. 266 vom 13.11.1933, o.S. [Gottlob 
Noack, Dresden] 
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Nachrichten Nr. 292 vom 26.10.1910, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 126 vom 
25.10.1910, o.S. und Nr. 127 (Bericht) vom 27.10.1910, o.S. [Walter Seidel, [nachts 
verlaufen]; Sachsenpost. Dresden vom 2.11.1910, S. 11; Dresdner Volkszeitung Nr. 249 
vom 26.10.1910, 1. Beilage, o.S. [26.10.1910 Falschmeldung] 
45. Mitteilung über den Gesundheitszustand des beim Klettern im Sorrgrund bei Dittersbach 
verunglückten Seidel. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 261 vom 10.11.1910, S. 2; Nr. 269 vom 
20.11.1910, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 315 vom 20.11.1910, S. 3 
46. Mitteilung zu einem Absturz in der Nähe des Prebischtors. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 64 
vom 30.5.1911, o.S. 
47. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 9jährigen vom Herrenhausfelsen in der Böhmischen 
Schweiz. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 95 vom 10.8.1911, o.S.; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 219 vom 9.8.1911, S. 2 
48. Mitteilung über die Bergung einer Frau, die sich im Dunkeln am Elisabethfelsen bei 
Herrnskretschen verlaufen hatte. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 11 vom 
13.11.1910, S. 4 
49. Mitteilung über den tödlichen Absturz eines Wanderers beim Belvedere/Elbleiten. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 55 vom 7.3.1911, S. 2 und Nr. 56 vom 8.3.1911, S. 2; auch: 
Dresdner Volkszeitung Nr. 56 vom 8.3.1911, Beilage, o.S.; Sächsische Elbzeitung Nr. 30 
vom 11.3.1911, Beilage 
50. Mitteilung über den Absturz eines Kletterers bei Eiland. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 90 vom 
20.4.1911, S. 2 
51. Mitteilung über Absturz eines Kletterers aus Stimmersdorf im Prebischtorgebiet. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 112 vom 16.5.1911, S. 2 und Nr. 122 vom 28.5.1911, S. 2; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 58 vom 16.5.1911, o.S.; Dresdner Volkszeitung Nr. 110 vom 15.5.1911, 
Beilage, o.S. 
52. Mitteilung über einen Kletterunfall im Gebiet der Flügelwände. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 142 
vom 22.6.1911, S. 2 
53. Mitteilung über einen Unfall in der Räuberhöhle bei Elbleiten, Opfer verstorben. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 190 vom 16.7.1912, S. 3, auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 
163 vom 17.7.1912, S. 2; Sächsische Elbzeitung Nr. 85 vom 16.7.1912, o.S. und Nr. 86 
vom 18.7.1912, o.S. [der Dresdner Hans Dwehles (Wanderlust)]; Dresdner Nachrichten 
Nr. 194 vom 16.7.1912, S. 10; Sachsenpost. Dresden vom 24.7.1912, S. 10; Der 
Höhlenforscher. Dresden, Heft 2/2011, S. 54 – 55 (Nachdruck) 
54. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Wanderers an der Schäferwand bei Tetschen. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 198 vom 24.7.1912, S. 4; auch: Dresdner Nachrichten 
Nr. 202 vom 24.7.1912, S. 3 
55. Mitteilung über den Absturz von Hans Klotz an der Katzenkirche bei Dittersbach. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 69 vom 27.3.1913, S. 2 und Nr. 70 vom 28.3.1913, S. 6; auch: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 81 vom 27.3.1913, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 38 
vom 29.3.1913, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 84 vom 27.3.1913, S. 2 [zwei weitere 
Unfälle am Pfaffenstein erwähnt]; Dresdner Volkszeitung vom 25.3.1913, S. 6 
56. Mitteilung über einen tödlichen Absturz in den Tyssaer Wänden (nicht beim Klettern). In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 90 vom 21.4.1914, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
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106 vom 21.4.1914, S. 4 [an der so genannten Platte]; Dresdner Nachrichten Nr. 110 vom 
21.4.1914, S. 11 [Krahl, 18, Bünauburg] 
57. Mitteilung zum Auffinden eines Toten in einer Schlucht bei Herrnskretschen (vermutlich 
Unfall). In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 183 vom 9.7.1914, S. 4; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 81 vom 7.7.1914, o.S. 
58. Mitteilung zu einem Kletterunfall im Gebiet von Eiland. In: Dresdner Volkszeitung vom 
20.6.1915, S. 5 
59. Mitteilung über den tödlichen Absturz des Dresdners Bär in Eiland. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
166 vom 21.7.1915, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 86 vom 22.7.1915, o.S. 
60. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners im Gebiet von Eiland. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 214 vom 13.9.1920, o.S. 
61. Mitteilung über den Absturz eines Jugendlichen nahe der Stimmersdorfer Brücke 
(Wanderunfall). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 134 vom 11.6.1924, S. 2; auch: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 138 vom 14.6.1924, S. 6 [hier Kletterunfall]; Sächsische 
Elbzeitung Nr. 136 vom 13.6.1924, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 212 vom 13.6.1924, 
S. 4 [Zschachwitzer, 17] 
62. Mitteilung zum Tod zweier Personen durch Steinschlag bei Böhmisch-Leipa. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 137 vom 14.6.1924, o.S. 
63. Mitteilung über einen tödlichen Absturz am Prebischtor (Übersteigen des Geländers). In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 179 vom 4.8.1925, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
182 vom 6.8.1925, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 175 vom 30.7.1925, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 364 vom 5.8.1925, S. 3; Dresdner Volkszeitung vom 6.8.1925, S. 6 – 7 
64. Mitteilung zum Absturz zweier Personen von einem Felsen bei Herrnskretschen. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 265 vom 13.11.1925, o.S. 
65. Mitteilung zum Auffinden einer Frauenleiche in einer Felsspalte beim Gasthaus Scholzental 
bei Dittersbach. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 95 vom 24.5.1926, S. 15 
66. Mitteilung über den Absturz eines Dresdners im Klettergebiet Eiland. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 131 vom 8.6.1927, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 132 vom 9.6.1927, 
S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 131 vom 8.6.1927, o.S. und Nr. 134 vom 11.6.1927, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 264 vom 8.6.1927, S. 4; Dresdner Volkszeitung vom 8.6.1927, 
S. 6 
67. Mitteilung zum tödlichen Absturz einer Holzsammlerin im Gebiet des Rosenkammes bei 
Tetschen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 58 vom 8.3.1928, S. 11; auch: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 59 vom 9.3.1928, S. 5 
68. Mitteilung über den Absturz eines Berliners im Prebischtorgebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
78 vom 4.4.1929, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 76 vom 2.4.1929, o.S. [vereister 
Weg] 
69. Mitteilung über die Bergung eines Jungen, der sich am Prebischkegel verstiegen hatte, durch 
Schandauer Bergsteiger. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 120 vom 25.5.1929, S. 19; auch: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 121 vom 28.5.1929, S. 19 [hier: hat den Gipfel erreicht 
und kam nicht mehr hinunter] 
70. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdners Rudolf Bauer am Falkenturm bei Rocitza 
(wahrscheinlich: Raitza M.H.): In: Pirnaer Anzeiger Nr. 168 vom 21.7.1929, S. 2; auch: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 168 vom 22.7.1929, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 339 vom 
22.7.1929, S. 4; Dresdner Volkszeitung vom 22.7.1929, S. 5 
71. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Wieners Radferny am Liebespaar in Adersbach. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 177 vom 1.8.1929, S. 9 
72. Mitteilung zum Absturz von Herbert Müller („Erreicht“) am Gespaltenen Horn nahe den 
Silberwänden. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 117 vom 21.5.1930, S. 2; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 116 vom 19.5.1930, o.S. 
73. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes vom Herrenhausfelsen bei Tetschen. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 122 vom 27.5.1930, S. 4 
74. Mitteilung zum Unfall des Dresdners Förster beim missglückten Überspringen einer 
Felsspalte in den Silberwänden. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 134 vom 11.6.1930, o.S. 
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75. Mitteilung zum Absturz des 22jährigen Dresdners Gerhard Fehrmann beim Aufstieg zur 
Rosenkoppe bei Niedergrund, verstorben. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 145 vom 
24.6.1930, o.S. 
76. Mitteilung über die Bergung eines Bodenbachers aus einer Felsspalte im Gebiet des 
Rosenkammes. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 206 vom 4.9.1930, S. 5; auch: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 206 vom 3.9.1930 [Alois Storch] 
77. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes vom Aussichtspunkt beim Belvedere bei 
Elbleiten. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 236 vom 9.10.1930, S. 13 [Suizid] 
78. Mitteilung zum Absturz eines Mannes von der Schäferwand. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
142 vom 25.3.1931, S. 6 
79. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Plaueners Georg Danzer beim Klettern an einem 
Felsen bei Rudewitz. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 231 vom 2.10.1931, o.S.; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 466 vom 4.10.1931, S. 7; Der Freiheitskampf Nr. 231 vom 
3.10.1931, S. 4 
80. Mitteilung zum Absturz des Großröhrsdorfers Schurig und seines Bruders am Zuckerhut im 
Prebischtorgebiet. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 153 vom 2.7.1932, S. 5; auch: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 150 vom 29.6.1932, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 306 vom 
1.7.1932, S. 5; Dresdner Volkszeitung vom 1.7.1932, S. 7 
81. Mitteilung zum tödlichen Absturz des 25jährigen Studenten Helmut Hatschek von einem 25 
Meter hohen Felsen in den Tyssaer Wänden. In: Der Freiheitskampf Nr. 240 vom 
12.10.1932, S. 8 
82. Mitteilung, dass zwei Frauen im Prebischtorgebiet vermisst werden. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 488 vom 15.10.1932, S. 6 
83. Mitteilung zum Absturz des Freitalers Walter Lißke in den Tyssaer Wänden, verstorben. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 132 vom 8.6.1933, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 265 
vom 8.6.1933, S. 7 
84. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Jungen in den Höllegrund bei Böhmisch-Leipa. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 75 vom 30.3.1934, S. 6; auch: Dresdner Nachrichten 
Nr. 153 vom 1.4.1934, S. 10 
85. Mitteilung zum Absturz eines Aussigers an der Wenzelwand. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 196 
vom 23.8.1935, S. 4 
86. Mitteilung zum Unfall von Gerhard Schwalb aus Tetschen beim Klettern im Gebiet des 
Rosenkammes, später verstorben. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 282 vom 3.12.1935, S. 7 und 
Nr. 284 vom 5.12.1935, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 282 vom 
4.12.1935, S. 6; Deutsches Bergland, Januar 1936; Trei da Hejmt 1992, Grenzblatt. 
Sebnitz Nr. 282 vom 4.12.1935, S. 4 [am Bismarckkopf]; Dresdner Nachrichten Nr. 567 
vom 3.12.1935, S. 7 
87. Mitteilung zum tödlichen Absturz von Erwin Cerny beim Klettern am Borschen. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 85 vom 9.4.1936, S. 13; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 83 vom 9.4.1936, S. 
4; Der Freiheitskampf Nr. 99 vom 9.4.1936 
88. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdners Heinz Meißner am Emporturm bei Eiland. 
In: Pirnaer Anzeiger Nr. 180 vom 5.8.1937, S. 3; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 180 vom 
5.8.1937, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 179 vom 4.8.1937, o.S., Nr. 181 vom 6.8.1937, 
o.S., Nr. 186 vom 12.8.1937, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 364 vom 5.8.1937, S. 2 und 
Nr. 374 vom 11.8.1937, S. 3; Der Freiheitskampf Nr. 215 vom 6.8.1937, S. 6 
89. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Bodenbacher Prokuristen Prautzsch an der 
Wenzelwand beim Prebischtor, dabei weitere zwei Verletzte. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
245 vom 20.10.1937, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 246 vom 20.10.1937, 
S. 6; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 246 vom 21.10.1937, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 244 
vom 19.10.1937, o.S.; Der Freiheitskampf Nr. 291 vom 21.10.1937, S. 9 
90. Mitteilung, dass Aussiger und Bodenbacher Bergsteiger in Tyssa, Eiland, Niedergrund und 
Herrnskretschen eigene Bergwachen einrichten wollen. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 37 vom 14.2.1938, S. 13; auch: Illustriertes Tageblatt vom 14.2.1938, 2. Blatt; 
Dresdner Nachrichten Nr. 80 vom 17.2.1938, S. 7 
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91. Mitteilung zum Absturz des 13jährigen Alfred Preibisch beim Klettern am Bösigberg bei 
Reichenberg. In: Dresdner Nachrichten Nr. 271 vom 12.6.1938, S. 6 
92. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 17jährigen beim Abseilen in einem Klettergebiet bei 
Wannov / Workotsch. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 158 vom 9.7.1938, S. 8; 
auch: Illustriertes Tageblatt vom 11.7.1938, 2. Blatt; Dresdner Nachrichten Nr. 319 vom 
10.7.1938, S. 10 [Erwin Pragel] 
93. Mitteilung zum Absturz eines 17jährigen beim Überspringen einer Felsspalte auf dem 
Hocklsteinfelsen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 194 vom 19.8.1938, S. 7; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 193 vom 19.8.1938, o.S. [Ernst Marschinka]; Dresdner Nachrichten Nr. 
390 vom 20.8.1938, S. 6 
94. Mitteilung zum Absturz eines Beerensuchers im Khaatal. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 156 vom 
7.7.1939, S. 6 
95. Mitteilung zum Kletterunfall eines Aussigers im Gebiet von Eiland. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
230 vom 2.10.1939, S. 5; auch: Illustriertes Tageblatt vom 2.10.1939; Sächsische 
Elbzeitung Nr. 228 vom 29.9.1939, o.S. [Bruno Pohl]; Dresdner Nachrichten Nr. 461 vom 
2.10.1939, S. 5 
96. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 30-Jährigen Rennersdorfers. In: Elbtal-Abendpost 
vom 13.4.1940; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 85 vom 12.4.1940, S. 6 [nachts verlaufen] 
97. Mitteilung zum Absturz des 33jährigen Karl Leuckert aus Rosenthal bei Reichenberg beim 
Klettern an der Fellerwand (Grottau), im Krankenhaus verstorben. In: Grenzblatt. Sebnitz 
Nr. 206 vom 3.9.1940, S. 5 und Nr. 207 vom 4.9.1940, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 206 vom 3.9.1940, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 244 vom 3.9.1940, S. 4 
98. Mitteilung zum Kletterunfall des 18jährigen Johann Klinger aus Altehrenberg in den 
Dittersbacher Felsen. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 213 vom 11.9.1940, S. 5 
99. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Michael Köhler beim Klettern im Prebischtorgebiet. 
In: Sächsische Elbzeitung Nr. 207 vom 4.9.1941, o.S. 
100. Mitteilung zum Absturz einer Beerensammlerin im Gebiet des Prebischtors. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 198 vom 20.7.1942, S. 3; auch: Der Freiheitskampf Nr. 198 vom 
20.7.1942, S. 3 und Nr. 199 vom 21.7.1942, S. 4 
101. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Jungen von der Schäferwand in Tetschen. In: 
Grenzblatt. Sebnitz Nr. 299 vom 21.12.1942, S. 3 
102. NEUMANN, Steffen (2009-01): Die Alleskönner aus den Felsen. In: Sächsische Zeitung. 
Dippoldiswalde vom 13.6.2009; auch: Sächsische Zeitung. Pirna vom 15.6.2009, S. 22; 
Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 13.6.2009, S. 22 
103. REINHARDT, Christian (2018-01): Fahrzeugübergabe in Hřensko. In: Neues Grenzblatt Nr. 
7 vom 16.2.2018, S. 15 
104. stn (2010-01): Notfallnavigation in Böhmischer Schweiz. In: Sächsische Zeitung 
Dippoldiswalde vom 3.5.2010; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 3.5.2010 
105. stn (2015-01): Zwei Tote im Elbe-Klettergebiet. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
15.8.2015 
106. SZ/hkl/df (2009-01): Polizei rettet verirrten Wintersportler. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 8.1.2009, S. 16; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 8.1.2009, S. 19; Dresdner 
Morgenpost vom 8.1.2009, S. 12 [am Hohen Schneeberg] 
107. WEIDENSDÖRFER, D. (2011-01): Notfall im Sächsisch - Böhmischen Nationalpark. In: 
Neues Grenzblatt Nr. 45 vom 11.11.2011, S. 18 [Übung] 
 
8.3. Zittauer Gebirge 
 
1. anonym (1940-04): 16jähriger Kletterer tödlich abgestürzt. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 116 
vom 21.5.1940, S. 5 [Siegfried Balzer, Neugersdorf] 
2. anonym (1969-20): BRD-Unterkunft gebaut. In: Deutsches Rotes Kreuz der DDR. Heft 1, S. 
19 [Oybin] 
3. anonym (1981-17): Unfall am Töpfer. In: Sächsisches Tageblatt vom 10.9.1981, S. 4 
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4. anonym (1990-35): Vermisste tot. In: Dresdner Morgenpost vom 17.8.1990, S. 8 [am 
Ameisenberg bei Oybin] 
5. anonym (1997-05): Bei Einsätzen kommt es auf jede Minute an. In: Oberlausitzer Kurier 
vom 29.11.1997 
6. anonym (1998-12): DRK Bergretter sind bei Unfällen stets einsatzbereit. In: Oberlausitzer 
Kurier vom 11.7.1998 [Bereitschaft Zittau] 
7. anonym (1999-13): DRK Bergwacht muss bei Bergunfällen sofort reagieren. In: 
Oberlausitzer Kurier vom 8.5.1999 
8. anonym (2001-15): Bergrettung im Zittauer Gebirge. In: Oberlausitzer Kurier vom 
16.6.2001 
9. anonym (2007-22): Bergwachtjugend übt am Fels. In: Sächsische Zeitung. Zittau vom 
28.6.2007 
10. anonym (2008-25): Rucksack für den Doktor. In: Sächsische Zeitung. Löbau vom 4.6.2008; 
auch: Sächsische Zeitung. Zittau vom 4.6.2008 
11. anonym (2009-02): Bergwacht Zittauer Gebirge. In: Sächsische Zeitung. Zittau vom 
18.2.2009 
12. anonym (2014-12): Junger Schweizer stürzt in den Tod. In: Dresdner Morgenpost vom 
4.8.2014, S. 12; auch: Dresdner Neueste Nachrichten vom 4.8.2014, S. 5 
13. anonym (2014-39): Bergsteiger in Johnsdorf schwer verletzt. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 14.6.2014, S. 4 [am Habicht, weiterer Unfall zu Ostern mit einem Toten 
und einer Schwerverletzten erwähnt] 
14. anonym (2015-06): Retter üben im Zittauer Gebirge. In: Sächsische Zeitung. Zittau vom 
6.7.2015 
15. dpa (1995-01): Bergrettung in Jonsdorf. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 21.8.1995, S. 
5 
16. dpa (2014-02): Tourist im Zittauer Gebirge tödlich verunglückt. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 4.8.2014, S. 6; auch: Sächsische Zeitung. Pirna vom 4.8.2014, S. 6; 
Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 4.8.2014, S. 6 
17. dpa (2013-01): Ein Schwerverletzter bei Wanderunfall. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 14.11.2013, S. 8 
18. dpa/mb (2004-01): Hochzeit für Retter im Zittauer Gebirge. In: Lausitzer Rundschau vom 
29.7.2004 
19. dpa/sn (1995-01): Neue Bergrettungswache im Zittauer Gebirge. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 21.8.1995, S. 4  
20. dpa/sn (2004-01): Wanderlust bringt Bergwacht in Bedrängnis. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 26.7.2004, S. 4; auch: Leipziger Volkszeitung vom 26.7.2004 [Zittauer 
Gebirge] 
21. FIEDLER, Kerstin (1996-01): Klettern mit Leib und Seele und Helfer im Gebirge. In: 
Sächsische Zeitung. Görlitz vom 3.4.1996 [Bereitschaft Görlitz] 
22. HELLNER, E. (1965-01): Deutsches Rotes Kreuz - Bergrettungsdienst im Zittauer Gebirge. 
In: Deutsches Rotes Kreuz der DDR. Heft 10, S. 17 
23. HOYER, Angelika (2003-01): Ein Schneebrett begräbt die Zittauer Bergretter. In: 
Sächsische Zeitung. Zittau vom 29.1.2003; auch: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
29.1.2003, S. 8 [Unglück während einer Übung im Riesengebirge]; Sächsische Zeitung 
Dresden vom 29.1.2003, S. 8; Dresdner Morgenpost vom 30.1.2003, S. 1 und S. 12 
24. HOYER, Angelika (2008-01): Großer Löschangriff mit den Bergrettern. In: Sächsische 
Zeitung. Zittau vom 9.7.2008; auch: Sächsische Zeitung. Löbau vom 10.7.2008 
25. HOYER, Angelika (2009-01): Der Pieper ruft die Bergwacht zum Einsatz. In: Sächsische 
Zeitung. Zittau vom 18.2.2009 
26. JÄHNE, H. (1973-01): BRD bei uns und nebenan. In: Unser Standpunkt, Heft 8, S. 16 
27. KLAUS, Matthias (1998-01): Laufen, klettern, abseilen und noch Hilfe leisten. In: 
Sächsische Zeitung. Zittau vom 8.6.1998 [Bergwachtwettkampf] 
28. KLAUS, Matthias (2003-01): Königshainer Kletterer stirbt am Falkenstein. In: Sächsische 
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Volkszeitung Nr. 223 vom 27.9.1909, 1. Beilage, o.S. 
171. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Kurt Stelzner beim Klettern im Rabenauer Grund. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 118 vom 3.5.1910, S. 3; auch: Dresdner Nachrichten 
Nr. 121 vom 3.5.1910, S. 9; Sachsenpost. Dresden vom 4.5.1910, S. 11 
172. Mitteilung zum Absturz eines Jungen beim Klettern in einem Steinbruch bei Oberplanitz. In: 
Sachsenpost. Dresden vom 7.9.1910, S. 10 
173. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Holzsuchers in den „Heiligen Hallen“ bei Tharandt. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 244 vom 8.9.1910, S. 4; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 248 vom 8.9.1910, S. 9 
174. Mitteilung über die Bergung einer Frau am Hohen Stein im Plauenschen Grund 
(Suizidversuch). In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 250 vom 14.9.1910, S. 3; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 253 vom 13.9.1910, S. 9 [Emma Hermann] 
175. Mitteilung zum Auffinden des toten Robert Anton Lößner in einem Steinbruch bei 
Großhartmannsdorf. In: Dresdner Nachrichten Nr. 32 vom 1.2.1911, S. 10 [nachts 
verlaufen] 
176. Mitteilung zum Absturz eines Jungen beim Herumklettern in einem Steinbruch bei 
Kötzschenbroda. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 114 vom 28.4.1911, S. 4; auch: 
Sachsenpost. Dresden vom 3.5.1911, S. 11 
177. Mitteilung zum Absturz des Chemnitzers Arnold beim Versuch die Gamsfels-Südwand in 
den Greifensteinen zu besteigen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 171 vom 22.6.1911, S. 10 
178. Mitteilung zum Absturz des Berginvaliden Behnert aus Vielau in einen Steinbruch bei 
Reinsdorf, ertrunken. In: Sachsenpost. Dresden vom 28.6.1911, S. 10 
179. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Kindes an den Felsen im Plauenschen Grund bei 
Dresden. In: Dresdener Neueste Nachrichten Nr. 273 vom 6.10.1911, S. 3; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 276 vom 5.10.1911, S. 10; Sachsenpost. Dresden vom 
11.10.1911, S. 11 
180. Mitteilung zum tödlichen Absturz des 16jährigen Hans Bernhard in einen Steinbruch bei 
Neudörfel, nachts verlaufen. In: Sachsenpost. Dresden vom 17.4.1912, S. 10 
181. Mitteilung zum Auffinden eines Toten in einem Steinbruch zwischen Reinholdshain und 
Lobsdorf, vermutlich nachts verlaufen. In: Sachsenpost. Dresden vom 29.5.1912, S. 10 
182. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes in einen Steinbruch im Lößnitzgrund. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 178 vom 30.6.1912, o.S.; auch: Dresdner Volkszeitung Nr. 149 
vom 1.7.1912, Beilage, o.S. [Suizid] 
183. Mitteilung zum Absturz eines Schlesiers beim Klettern in einem Steinbruch bei Radebeul. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 190 vom 16.7.1912, S. 4 
184. Mitteilung zum Absturz zweier Männer beim Klettern in einem Steinbruch im Gebiet der 
Mordgrundbrücke in Dresden. In: Sachsenpost. Dresden vom 6.11.1912, S. 10 
185. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 14jährigen in einen Steinbruch in Plauen. In: 
Dresdner Volkszeitung vom 8.3.1913, S. 5 
186. Mitteilung zum Absturz des Dresdner Rudolph Schlotawa beim Klettern in einem 
Steinbruch im Lumpengrund bei Boxdorf. In: Dresdner Nachrichten Nr. 194 vom 
16.7.1913, S. 9 
187. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes von den Felsen im Plauenschen Grund bei 
Dresden. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 43 vom 15.2.1914, S. 3 
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188. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Ullersdorfers Gustav Hoffmann in einen Steinbruch 
am Vogelsberg, Nebel, Dunkelheit. In: Sachsenpost. Dresden vom 5.3.1914, S. 11 
189. Mitteilung zum tödlichen Absturz einer Frau vom Hohen Stein in Dresden-Plauen. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 78 vom 19.3.1914, S. 11 [Suizid] 
190. Mitteilung zum tödlichen Absturz zweier Männer in den Torbigauer Steinbruch bei 
Bischofswerda. In: Sachsenpost. Dresden vom 26.3.1914, S. 11 
191. Mitteilung zum tödlichen Absturz zweier Kinder beim Klettern an Felsen bei Dorfhain. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 95 vom 8.4.1914, S. 4; auch: Sachsenpost. Dresden 
vom 9.4.1914, S. 11 
192. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Jungen in einen alten Bergstollen bei 
Ehrenfriedersdorf. In: Dresdner Nachrichten Nr. 97 vom 8.4.1915, o.S.; auch: Dresdner 
Volkszeitung vom 8.4.1915, S. 5 
193. Mitteilung zum Absturz eines Mannes im Gebiet der Schonermühle in Dresden. In: 
Dresdner Volkszeitung vom 20.4.1914, S. 6 und 21.4.1914, S. 6 
194. Mitteilung zum Absturz eines Mannes von einem Felsen beim Felsenkeller in Dresden. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 71 vom 17.6.1915, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 163 
vom 14.6.1915, S. 5 [Suizid]; Dresdner Volkszeitung vom 14.6.1915, S. 6 
195. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 18jährigen beim Klettern in der Nähe der 
Rentzschmühle. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 202 vom 28.7.1915, S. 4 
196. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 12jährigen Mädchens am Hirschstein bei Mühlau. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 210 vom 5.8.1915, S. 5 
197. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes in einen Steinbruch bei Gersdorf. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 307 vom 5.11.1915, S. 10 
198. Mitteilung zum Absturz eines 13jährigen beim Herumklettern in einem Steinbruch bei 
Chemnitz, später verstorben. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 72 vom 14.3.1916, S. 
4, Nr. 73 vom 15.3.1916, S. 5 
199. Mitteilung über einen tödlichen Absturz an der Boselspitze bei Meißen bei Klettereien. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 205 vom 3.9.1916, S. 12; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
240 vom 3.9.1916, S. 5; Dresdner Nachrichten Nr. 243 vom 2.9.1916, S. 9; [Meißner 
Tageblatt]; Dresdner Volkszeitung vom 4.9.1916, S. 5 
200. Mitteilung zum Absturz eines Jungen von einem Felsen bei Wolkenstein. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 83 vom 26.3.1918, S. 4 
201. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 19jährigen von einem Felsen in einem Coschützer 
Steinbruch. In: Dresdner Volkszeitung vom 9.2.1920, S. 6 
202. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes von einem Felsen im Plauenschen Grund. 
In: Dresdner Volkszeitung vom 25.3.1920, S. 7 [Suizid] 
203. Mitteilung zum Absturz eines Jungen vom Hohen Stein in Dresden-Plauen. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 174 vom 26.5.1920, S. 4 
204. Mitteilung zum Absturz des 14jährigen Dresdners Bernhard Boden beim Klettern an den 
Felsen im Plauenschen Grund in Dresden. In: Dresdner Nachrichten Nr. 235 vom 
1.7.1920, o.S. 
205. Mitteilung zum Absturz eines Mädchens vom Hohen Stein. In: Dresdner Volkszeitung vom 
11.3.1921, S. 6 
206. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Schülers in einem Steinbruch am Schülerbusch bei 
Zittau. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 74 vom 31.3.1921, S. 9; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 150 vom 31.3.1921, S. 4 
207. Mitteilung zum Absturz eines 15jährigen Berliners von den Felsen im Plauenschen Grund in 
Dresden. In: Dresdner Nachrichten Nr. 227 vom 17.5.1921, S. 3; auch: Dresdner 
Volkszeitung vom 16.5.1921, S. 6 
208. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Beerensammlers an der Bodmerkanzel bei 
Zschopau. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 152 vom 2.7.1921, S. 4 
209. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Kindes von einem Felsen bei Eibenstock. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 208 vom 6.9.1921, o.S. 
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210. Mitteilung über den tödlichen Absturz eines Jungen vom Felsen beim Felsenkeller in Freital. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 69 vom 23.3.1923, S. 4; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 
71 vom 24.3.1923, S. 3; Dresdner Volkszeitung vom 22.3.1923, S. 5 
211. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Dresdners in einen Steinbruch bei Coschütz. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 70 vom 25.3.1923, o.S. 
212. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Jungen von einem Felsen bei Scharfenstein. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 196 vom 23.8.1923, o.S. 
213. Mitteilung zu einem tödlichen Absturz am Felsenkeller. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 209 vom 
7.9.1923, S. 2 – 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 209 vom 7.9.1923, o.S.; Dresdner 
Volkszeitung vom 6.9.1923, S. 6 [Suizid] 
214. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes in einen Steinbruch bei Weigsdorf. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 282 vom 12.10.1923, S. 6 [nachts verlaufen] 
215. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Großrückerswalders Schubert (im Nebel verlaufen). 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 14 vom 17.1.1924, S. 4; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 13 vom 16.1.1924, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 17 vom 17.1.1924, S. 5 
216. Mitteilung zum Absturz eines Jungen von einem Felsen bei Mylau, verstorben. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 145 vom 4.5.1924, S. 7 
217. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mädchens am Protzschenberg bei Bautzen. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 255 vom 9.7.1924, S. 5 
218. Mitteilung über den tödlichen Absturz eines Mannes in eine Schlucht der Ochsendrehe bei 
Meißen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 171 vom 24.7.1924, S. 3 
219. Mitteilung zum Absturz eines 17jährigen Chemnitzers beim Klettern in den Greifensteinen. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 183 vom 6.8.1924, S. 5; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 303 vom 6.8.1924, S. 6 
220. Mitteilung zum Absturz zweier Jugendlicher beim Klettern in einem Steinbruch in der Nähe 
der Heidemühle. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 197 vom 22.8.1924, S. 5; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 328 vom 20.8.1924, S. 4; Dresdner Volkszeitung vom 
20.8.1924, S. 6 
221. Mitteilung zu einem tödlichen Absturz im Bereich der Wendisch-Brücke in Chemnitz. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 30 vom 5.2.1925, o.S. [nachts verlaufen] 
222. Mitteilung zum Absturz zweier Männer beim Klettern im Zschonergrund. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 2.3.1925, S. 6 
223. Mitteilung zu einem Absturz eines Mannes von einem Felsen bei Bautzen. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 84 vom 9.4.1925, S. 5 
224. Mitteilung zum Absturz eines 12jährigen in einen Steinbruch im Zeißigwald in Chemnitz. 
In: Sächsische Elbzeitung Nr. 86 vom 14.4.1925, o.S. 
225. Mitteilung zum Absturz eines Pilzsuchers in einem Steinbruch bei Chemnitz. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 193 vom 19.8.1925, S. 4; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 386 
vom 18.8.1925, S. 3 
226. Mitteilung zum Absturz zweier Kinder von einem Felsen bei Schwarzenberg. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 42 vom 19.2.1926, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 86 vom 
20.2.1926, S. 7 
227. Mitteilung zum tödlichen Absturz des 72jährigen Richard Böhm bei Neugrünberg, nachts 
verlaufen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 90 vom 23.2.1926, S. 7 
228. Mitteilung über den tödlichen Absturz von Helmut Grille bei Klettern am Götterfelsen bei 
Meißen. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 98 vom 28.4.1926, S. 5; auch: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 101 vom 1.5.1926, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 98 vom 28.4.1926, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 197 vom 28.4.1926, S. 7 
229. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Meißners in eine Lehmgrube. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 554 vom 25.11.1926, S. 5 
230. Mitteilung zum tödlichen Absturz einer Frau in einen Steinbruch bei Radeberg. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 15.6.1927, S. 6 [Suizid] 
231. Mitteilung zum Absturz des Leipzigers Rosenberger in einen Steinbruch bei Brandis. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 174 vom 28.7.1926, S. 5 
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232. Mitteilung zum Absturz zweier Männer vom Aussichtsfelsen in den Greifensteinen. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 175 vom 29.7.1926, S. 4; auch: Dresdner Nachrichten 
Nr. 351 vom 29.7.1926, S. 7 [Holzbrücke, durch Blitzschlag beschädigt, brach] 
233. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Kindes von einem Felsen bei Freital. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 46 vom 24.2.1927, S. 5; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 47 
vom 25.2.1927, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 92 vom 24.2.1927, S. 7; Dresdner 
Volkszeitung vom 24.2.1927, S. 6 
234. Mitteilung über einen tödlichen Absturz an der Boselspitze bei Meißen. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 115 vom 18.5.1927, S. 3 
235. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 17-Jährigen vom Kreuzfelsen bei Waldheim. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 128 vom 3.6.1927, o.S. 
236. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Jungen in einen Steinbruch bei Mittweida. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 391 vom 21.8.1927, S. 8 
237. Mitteilung zum tödlichen Absturz des 28jährigen Dresdners Johannes Wenzel vom Hohen 
Stein in Dresden-Plauen. In: Dresdner Volkszeitung vom 12.9.1927, S. 6 
238. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdners Näcke vom Hohen Stein in Dresden-
Plauen. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 74 vom 27.3.1928, o.S. [Suizid] 
239. Mitteilung zum Absturz eines 17jährigen in den Greifensteinen. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 126 vom 1.6.1928, S. 5 
240. Mitteilung zum Absturz des Crimmitzschauers Richard Steinhardt in die Eisbinge am 
Plattenberg. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 199 vom 24.8.1928, o.S.; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 401 vom 25.8.1928, S. 7 
241. Mitteilung zum Absturz des 17jährigen Junghans beim Klettern bei Niederschlema, in der 
Mulde ertrunken. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 67 vom 20.3.1929, o.S. 
242. Mitteilung zum tödlichen Absturz einer Frau vom Hohen Stein in Dresden-Plauen. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 141 vom 20.6.1929, o.S.; auch: Dresdner Volkszeitung vom 
18.6.1929, S. 6 
243. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Rabenauers Walter Preusche beim Klettern im 
Rabenauer Grund. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 268 vom 17.11.1929, S. 17; 
auch: Dresdner Nachrichten Nr. 539 vom 16.11.1929, S. 6 
244. Mitteilung zum tödlichen Absturz zweier Personen in einen Steinbruch bei Boxdorf. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 180 vom 16.4.1930, S. 6 [Suizid] 
245. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Zschachwitzers in einen Steinbruch bei 
Niederpoyritz. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 100 vom 30.4.1930, S. 4 
246. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 15jährigen beim Klettern am Harrasfelsen bei 
Braunsdorf. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 125 vom 31.5.1930, S. 5; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 253 vom 31.5.1930, S. 6 
247. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes vom Kreuzfelsen bei Waldheim. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 139 vom 17.6.1930, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 279 
vom 17.6.1930, S. 7 
248. Mitteilung zum Absturz eines Mädchens von den Felsen im Plauenschen Grund. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 210 vom 9.9.1930, S. 4; auch: Dresdner Nachrichten 
Nr. 421 vom 8.9.1930, S. 3; Der Freiheitskampf. Nr. 33 vom 8.9.1930, S. 3; Dresdner 
Volkszeitung vom 8.9.1930, S. 6 
249. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Kindes in einen Steinbruch bei Königsbrück. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 201 vom 28.8.1931, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 403 
vom 28.8.1931, S. 6; Der Freiheitskampf vom 28.8.1931, S. 3 
250. Mitteilung über den Kletterunfall zweier Chemnitzer Bergsteiger in den Greifensteinen. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 235 vom 8.10.1931, S. 6 
251. Mitteilung zum Absturz des 15jährigen Siegfried Hartsch in einen Steinbruch bei 
Augustusburg. In: Dresdner Nachrichten Nr. 161 vom 6.4.1932, S. 6 
252. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Schülers in einen Steinbruch bei Mittweida. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 94 vom 22.4.1932, o.S.; auch: Der Freiheitskampf Nr. 94 vom 
22.4.1932, S. 7 
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253. Mitteilung zum Absturz eines Jungen beim Klettern in einem Steinbruch im Zschonergrund. 
In: Dresdner Volkszeitung vom 23.4.1932, S. 6 
254. Mitteilung zum Absturz einer Schülerin in einen Steinbruch des Schülerbuschs bei Zittau. 
In: Pirnaer Anzeiger Nr. 176 vom 23.7.1932, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 175 
vom 28.7.1932, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 352 vom 28.7.1932, S. 6 
255. Mitteilung zum Absturz eines 17jährigen Dresdners beim Klettern im Harthaer Steinbruch. 
In: Dresdner Nachrichten Nr. 394 vom 22.8.1932, S. 3; auch: Dresdner Volkszeitung vom 
22.8.1932, S. 6 
256. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Kindes in einen Steinbruch bei Schmölen. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 465 vom 2.10.1932, S. 8 
257. Mitteilung zum Absturz eines 14-Jährigen in einen Steinbruch im Zeißigwald in Chemnitz. 
In: Dresdner Nachrichten Nr. 492 vom 18.10.1932, S. 7 
258. Mitteilung zum Absturz eines Weißigers am Backofenfelsen bei Tharandt. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 6 vom 7.1.1933, S. 5; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 11 vom 
6.1.1933, S. 3 
259. Mitteilung zum Absturz von Heinz Gottlöber am Protzschenberg bei Bautzen. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 126 vom 1.6.1933, S. 4 
260. Mitteilung zum Absturz eines Oelsnitzers beim Klettern in den Greifensteinen. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 133 vom 9.6.1933, o.S. 
261. Mitteilung über den Absturz eines Schülers beim Klettern in den Steinbrüchen der 
Heideschanze bei Freital. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 213 vom 12.9.1933, S. 3; auch: Der 
Freiheitskampf Nr. 219 vom 12.9.1933, S. 8 [Rudolf Schulmann] 
262. Mitteilung zum Absturz eines Jungen in einen Steinbruch im Zeißigwald in Chemnitz. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 45 vom 27.1.1934, S. 6 
263. Mitteilung zum tödlichen Absturz einer Frau in einen Steinbruch bei Scheibenberg. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 65 vom 8.2.1934, S. 5 [Suizid] 
264. Mitteilung zum Absturz eines Jungen beim Klettern am Hohen Stein im Kreyener 
Forstrevier. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 76 vom 1.4.1934, S. 6; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 152 vom 31.3.1934, S. 4 
265. Mitteilung über die Bergung zweier Jungen in einem Steinbruch bei Meißen. In: Illustriertes 
Tageblatt. Dresden, Nr. 112 vom 16.5.1934, 2. Blatt 
266. Mitteilung zum Absturz eines Ölsnitzers beim Klettern am Kreuzfelsen in den 
Greifensteinen. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 116 vom 23.5.1934, S. 6; auch: 
Illustriertes Tageblatt. Dresden, Nr. 117 vom 23.5.1934, 2. Blatt; Dresdner Nachrichten 
Nr. 236 vom 23.5.1934, S. 6 
267. Mitteilung zum Absturz des Roßweiners Fritz Sachse beim Klettern am Hohen Stein bei 
Böhringen. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 134 vom 13.6.1934, S. 6; auch: Elbtal-
Abendpost. Dresden, Nr. 135 vom 13.6.1934; Dresdner Nachrichten Nr. 279 vom 
17.6.1934, S. 8 [hier: Sachs] 
268. Mitteilung zum Absturz eines Schülers beim Klettern am Einsiedlerstein in der 
Dippoldiswalder Heide. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 138 vom 17.6.1934, S. 6; 
auch: Illustriertes Tageblatt. Dresden, Nr. 138 vom 16.6.1934, 4. Blatt 
269. Mitteilung zum tödlichen Absturz einer Frau vom Hohen Stein in Dresden-Plauen. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 290 vom 23.6.1934, S. 4 [Suizid] 
270. Mitteilung zum Absturz des Gymnasiasten Walther aus Zwickau am Schneckenstein bei 
Klingenthal. In: Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 187 vom 13.8.1934, 2. Blatt; auch: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 188 vom 14.8.1934, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 378 vom 
14.8.1934, S. 6 
271. Mitteilung zum Absturz eines 12-Jährigen beim Klettern in einem Pennrichter Steinbruch. 
In: Sächsische Elbzeitung Nr. 253 vom 29.10.1934, o.S. 
272. Mitteilung zum Absturz eines 20jährigen Chemnitzers von einem Felsen bei Markersdorf-
Taura. In: Dresdner Nachrichten Nr. 295 vom 26.6.1935, S. 7 
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273. Mitteilung zum Absturz eines Jungen vom Harrasfelsen bei Frankenberg. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 319 vom 10.7.1935, S. 6; auch: Der Freiheitskampf Nr. 189 vom 
9.7.1935, S. 6 
274. Mitteilung zum Absturz eines 24jährigen Leipzigers beim Klettern am Gautenberg bei 
Gnandstein. In: Dresdner Nachrichten Nr. 337 vom 20.7.1935, S. 6; auch: Der 
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18.2.1980, S. 2 
76. anonym (1980-45): Bergsteigerchor sang in Westberlin. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 3.5.1980, o.S. 
77. anonym (1980-47): 5. Bulgarientournee beendet. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
16.10.1980, o.S. 
78. anonym (1981-12): Berglieder erklingen am Schrammtor. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
29.8.1981, o.S.; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 28.8.1981, o.S.; Dresdner 
Stadtrundschau vom 20.8.1981, S. 11 
79. anonym (1981-14): Zum Jahresprogramm des Bergsteigerchores. In: Sächsisches Tageblatt 
vom 23.1.1981, o.S.; auch: Die Union. Dresden vom 22.1.1981, o.S. 
80. anonym (1981-16): Wieder Bergsingen am „Schrammtor“. In: Sächsisches Tageblatt vom 
19.8.1981, S. 6; auch: Die Union. Dresden vom 20.8.1981, o.S. 
81. anonym (1981-19): Konzerte mit dem Bergsteigerchor. In: Sächsisches Tageblatt vom 
2.10.1981, S. 8 
82. anonym (1981-26): Bergsteiger-LP in zweiter Auflage. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 5.8.1981, S. 6; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 12.8.1981, o.S.; Die 
Union. Dresden vom 5.8.1981, o.S.; Sächsische Zeitung. Dresden vom 4.8.1981, S. 2; 
Dresdner Stadtrundschau vom 6.8.1981, S. 1 
83. anonym (1981-35): Freundschaft bekräftigt. In: Die Union. Dresden vom 4.6.1981, o.S. 
84. anonym (1981-36): Beliebtes Bergsingen. In: Die Union. Dresden vom 10.7.1981, o.S.; 
auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 7.7.1981, S. 2 
85. anonym (1981-42): 110 Sänger vor der Felskulisse. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
9.6.1981, S. 7 
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86. anonym (1981-44): Lieder der Berge im Palast. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
15.10.1981, o.S. 
87. anonym (1981-50): Neuaufnahmen beim Bergsteigerchor. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
18.6.1981, S. 2 
88. anonym (1981-52): Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“: Bilanz und Ausblick. In: Dresdner 
Stadtrundschau vom 17.12.1981, S. 9 
89. anonym (1981-53): 31 Auftritte vor 38 700 Besuchern. In: Deutsches Sportecho vom 
29.7.1981, S. 8 
90. anonym (1982-15): „Lieder der Berge“. In: Sächsisches Tageblatt vom 7.1.1982, S. 6; auch: 
Die Union. Dresden vom 7.1.1982, o.S.; Sächsische Zeitung. Dresden vom 6.1.1982, S. 2 
91. anonym (1982-20): 50. Jahrestag der 1. Deutschen Arbeiter-Bergsteiger-Kaukasus-
Expedition. In: Sächsisches Tageblatt vom 10.6.1982, S. 4 
92. anonym (1982-25): Bergsteigerchor mit großem Repertoire. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 11.1.1982, S. 5 
93. anonym (1982-37): Bergsingen in den Schrammsteinen. In: Die Union. Dresden vom 
22.6.1982, o.S. 
94. anonym (1982-42): Buch über Bergsteigerchor. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
8.10.1982, o.S. 
95. anonym (1983-12): Außergewöhnliches Chorkonzert. In: Sächsisches Tageblatt vom 
24.3.1983, S. 6 
96. anonym (1983-17): Bulgarischer Alpinistenchor „Berglied“ gastiert im September. In: 
Sächsisches Tageblatt vom 28.7.1983, S. 6 
97. anonym (1983-18): Jahreskonzert mit dem Bergsteigerchor. In: Sächsisches Tageblatt vom 
6.10.1983, S. 6 und 12.10.1983, S. 3; auch: Die Union. Dresden vom 5.10.1983, o.S und 
18.10.1983, o.S. 
98. anonym (1983-28): Sechs Konzerte vom Bergsteigerchor. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 29.11.1983, S. 6 
99. anonym (1983-44): Bergsteigerchor eröffnet den „Sommer“. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 10.6.1983, o.S. 
100. anonym (1983-46): Berglieder am „Tor“ und im Palast. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 9.9.1983, o.S.; auch: Dresdner Stadtrundschau vom 1.9.1983, S. 2 
101. anonym (1984-14): Berglieder am Schrammtor. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
22.8.1984, o.S.; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 18.8.1984, o.S. 
102. anonym (1984-23): Bergsteigerchor mit großem Programm. In: Sächsisches Tageblatt vom 
9.6.1984, S. 7 
103. anonym (1984-26): Bergsteigerchor-Traditionskabinett. In: Sächsisches Tageblatt vom 
9.11.1984, S. 6; auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 3.11.1984, S. 6; Die 
Union. Dresden vom 5.11.1984, S. 4 
104. anonym (1984-30): Beliebter Bergsteigerchor. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden 
vom 3.1.1984, S. 6; auch: Die Union. Dresden vom 2.1.1984, o.S. 
105. anonym (1984-33): „Kurt Schlosser“ mit 24 Konzerten. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 3.7.1984, S. 6; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 4.7.1984, o.S. 
106. anonym (1984-41): Bergsteigerchor nach Bulgarien. In: Die Union. Dresden vom 28.3.1984, 
o.S.; auch: Deutsches Sportecho vom 26.3.1984, S. 4 
107. anonym (1984-44): Bergsteigerchor sang in Bulgarien. In: Die Union. Dresden vom 
14.4.1984, S. 8 
108. anonym (1984-47): Bergsteigerchor im Kongresssaal. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
3.5.1984, o.S. 
109. anonym (1984-48): Lieder der Berge im Kulturpalast. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
7.6.1984, S. 2 
110. anonym (1984-54): Sechste Tournee des Bergsteigerchores erfolgreich beendet. In: 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 10.4.1984, o.S. 
111. anonym (1984-55): Berglieder erklangen auf der Prager Straße. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 6.6.1984, o.S. 
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112. anonym (1984-58): Friedensdiplom für Bergsteigerchor. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 12.9.1984, o.S. 
113. anonym (1985-06): 63 200 Zuhörer mit Liedern erfreut. In: Sächsisches Tageblatt vom 
30.1.1985, S. 6 
114. anonym (1985-12): Bergsingen auf der Wildwiese. In: Sächsisches Tageblatt vom 6.9.1985, 
S. 6; auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 6.9.1985, S. 6; Die Union. 
Dresden vom 1.8.1985, S. 6 und vom 5.9.1985, S. 6; Sächsische Zeitung. Dresden vom 
23.7.1985, o.S. 
115. anonym (1985-14): „Kurt-Schlosser“-Chor reist in die VR Polen. In: Sächsisches Tageblatt 
vom 24.10.1985, S. 6 
116. anonym (1985-23): Jahreskonzert des Bergsteigerchores. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 18.10.1985, S. 6; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
19.10.1985, S. 4 
117. anonym (1985-25): Lieder mit dem Bergsteigerchor. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
20.3.1985, o.S. 
118. anonym (1985-31): Berglieder im Palast. In: Die Union. Dresden vom 28.1.1985, S. 4 
119. anonym (1985-36): Friedenskonzert des Bergsteigerchores. In: Die Union. Dresden vom 
25.10.1985, S. 8 
120. anonym (1985-41): Lieder der Berge, Lieder des Friedens. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 13.6.1985, o.S. 
121. anonym (1985-42): Begeisterung für Klänge der Berge. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 18.6.1986, S. 4 
122. anonym (1985-45): Berg- und Wanderlieder im Barockgarten. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 27.6.1985, o.S. 
123. anonym (1985-48): Bergsteigerchor in Stollberg erfolgreich. In: Dresdner Stadtrundschau 
vom 13.6.1985, S. 2 
124. anonym (1986-07): Beliebt: Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“. In: Sächsisches Tageblatt 
vom 14.1.1986, S. 6 
125. anonym (1986-11): Bergsingen in der Sächsischen Schweiz. In: Sächsisches Tageblatt vom 
4.9.1986, S. 6; auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 11.9.1986, S. 6; 
Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 12.9.1986, o.S.; Sächsische Zeitung. Dresden vom 
3.9.1986, S. 5 
126. anonym (1986-12): Traditionelles Bergsingen im Schrammsteingebiet. In: Sächsisches 
Tageblatt vom 11.9.1986, S. 6; auch: Die Union. Dresden vom 11.9.1986, S. 6; 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 12.9.1986, S. 2 
127. anonym (1986-19): Film über Bergsteigerchor. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 11.12.1986, S. 6; auch: Die Union. Dresden vom 11.12.1986, S. 6 
128. anonym (1986-25): Bergsteigerchor reiste nach Polen. In: Die Union. Dresden vom 
11.3.1986, S. 6; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 26.2.1986, o.S. 
129. anonym (1986-28): Wann ist „Bergsingen“? In: Dresdner Stadtrundschau vom 24.7.1986, S. 
11 
130. anonym (1986-35): Auf dem Bildschirm – Den Bergen zum Lobe – lebendige Tradition. In: 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 16.12.1986, S. 4 
131. anonym (1987-12): Lehrgang für Bergsteigerchor. In: Sächsisches Tageblatt vom 18.3.1987, 
S. 6 
132. anonym (1987-16): Höhne-Ausstellung zum Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“. In: 
Sächsisches Tageblatt vom 30.5.1987, S. 8 
133. anonym (1987-27): Ehrenplakette für Bergsteigerchor. In: Sächsisches Tageblatt vom 
21.11.1987, S. 8 
134. anonym (1987-29): 60jähriger Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 14.1.1987, o.S.; auch: Die Union. Dresden vom 3.1.1987, S. 8 
135. anonym (1987-31): Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“ feiert Jubiläum. In: Sächsische 
Neueste Nachrichten. Dresden vom 12.6.1987, S. 6; auch: Die Union. Dresden vom 
9.6.1987, S. 4; Dresdner Stadtrundschau vom 4.6.1987, S. 2 
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136. anonym (1987-32): Hohe Auszeichnung für Bergsteigerchor. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 8.7.1987, S. 6; auch: Die Union. Dresden vom 4.7.1987, S. 8; 
Dresdner Stadtrundschau vom 9.7.1987, S. 2 
137. anonym (1987-33): Lieder der Berge in Wehlen und Freital. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 24.8.1987, o.S. 
138. anonym (1987-36): Bergsteigerchor in die KDVR eingeladen. In: Die Union. Dresden vom 
3.4.1987, S. 8 
139. anonym (1987-45): Chorlehrgang. In: Dresdner Stadtrundschau vom 19.3.1987, S. 2 
140. anonym (1987-46): Lieder der Berge zum Heimatfest. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
3.9.1987, S. 1 
141. anonym (1988-08): Bergsteigerchor nimmt neue Sänger auf. In: Sächsisches Tageblatt vom 
15.4.1988, S. 6; auch: Dresdner Stadtrundschau vom 21.4.1988, S. 2 
142. anonym (1988-12): Erfolgreiche Saison für Bergsteigerchor. In: Sächsisches Tageblatt vom 
13.12.1988, S. 6 
143. anonym (1988-14): Bergsteigerchor gastiert erneut in Bulgarien. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 28.1.1988, S. 6; auch: Die Union. Dresden vom 28.1.1987, S. 
6 
144. anonym (1988-17): Bergsteigerchor zum 7. Mal in Bulgarien. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 23.9.1988, S. 6; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
15.9.1988, S. 5 
145. anonym (1988-20): Bergsteigerchor gab 35 Konzerte. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 20.12.1988, S. 6 
146. anonym (1988-24): „Lieder der Berge“ im Jahreskonzert. In: Die Union. Dresden vom 
11.10.1988, S. 6 
147. anonym (1988-29): Lieder der Berge in Freital. In: Dresdner Stadtrundschau vom 14.4.1988, 
S. 2 
148. anonym (1988-42): Berglieder erklangen auf der Wildwiese. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 12.9.1988, S. 2 
149. anonym (1989-06): Gefragter Bergsteigerchor. In: Sächsisches Tageblatt vom 3.8.1989, S. 6 
150. anonym (1989-09): Jahreskonzerte des Bergsteigerchores. In: Sächsisches Tageblatt vom 
15.11.1989, S. 6 
151. anonym (1989-12): Bergsteigerchor reist nach Leningrad. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 25.1.1989, S. 6 
152. anonym (1989-16): Bergsteigerchor gab 20 Konzerte im ersten Halbjahr. In: Sächsische 
Neueste Nachrichten. Dresden vom 19.7.1989, S. 6; auch: Die Union. Dresden vom 
18.7.1989, S. 6 
153. anonym (1989-22): Bergsteigerchor singt auf romantischer Wildwiese. In: Sächsische 
Zeitung. Sebnitz vom 30.8.1989, o.S. 
154. anonym (1989-26): Bergsteigerchor begann Gastspiel in Leningrad. In: Die Union. Dresden 
vom 23.5.1989, S. 6 
155. anonym (1989-27): Bergsteigerchor singt in Rammenau. In: Die Union. Dresden vom 
29.8.1989, S. 6 
156. anonym (1990-17): Mit beliebtem Gesang des Bergsteigerchores. In: Sächsische Zeitung. 
Sebnitz vom 16.8.1990, o.S. 
157. anonym (1990-19): Zum Bergsingen auf die Wildwiese. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 6.9.1990, o.S.; auch: Dresdner Morgenpost vom 15.9.1990, S. 8 
158. anonym (1990-22): Jetzt Sächsischer Bergsteigerchor. In: Die Union. Dresden vom 
21.3.1990, S. 8 
159. anonym (1990-25): Bergsteiger. In: Nassauische Neue Presse vom 18.12.1990; auch: 
Dresdner Stadtrundschau vom 24.1.1991, S. 2 
160. anonym (1990-26): Bergsteiger singen. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 27.2.1990, 
o.S. 
161. anonym (1990-29): Lieder der Berge erklingen im Palast. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 30.11.1990, S. 16 
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162. anonym (1990-34): Mit Gesang auf den Gipfel. In: Dresdner Morgenpost vom 14.8.1990, S. 
6 
163. anonym (1991-11): Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“ singt zur Wintersonnenwende. In: 
Dresdner Stadtrundschau vom 30.10.1991, S. 5 
164. anonym (1991-12): Ausverkauftes Haus – Stehende Ovationen. In: Dresdner Stadtrundschau 
vom 7.11.1991, S. 1 
165. anonym (1991-15): Bergsteigerchor gibt Jahreskonzert. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 2.11.1991, S. 10 
166. anonym (1992-08): Bergsteigerchor sucht Sangesfreudige. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 26.2.1992, S. 9; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 5.3.1992, S. 14 und vom 
26.3.1992, S. 10 
167. anonym (1993-13): Hinauf auf die Berge. In: Dresdner Stadtrundschau vom 25.2.1993, o.S. 
168. anonym (1993-16): Italienisch-deutsches Bergsteigerchor-Konzert. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 16.3.1993, S. 17 
169. anonym (1994-14): Bergsteigerchor im Konzert. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
14.10.1994, S. 12 
170. anonym (1995-10): Bergsteigerchor gastiert in Leipzig. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
10.3.1995, S. 11 
171. anonym (1995-17): Lieder des Bergsteigerchors. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
30.6.1995, S. 18 [neue CD] 
172. anonym (1996-08): Bergsteigerchor darf nicht auf Wildwiese. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 16.1.1996, S. 14 
173. anonym (1996-18): Bergsingen des Schlosser-Chores. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
9.9.1996, S. 5; auch: Morgenpost am Sonntag vom 8.9.1996, S. 9 
174. anonym (1996-21): Schlosser-Chor in Rathen. In: Morgenpost am Sonntag vom 11.8.1996, 
S. 9 
175. anonym (1997-24): Bergsteigerchor nimmt sangesfreudige Männer auf. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten vom 17.1.1997, S. 12 
176. anonym (1997-32): Von Bergliedern auf dem Gohrisch. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 9.8.1997, S. 41 
177. anonym (1997-36): Konzert mit Bergliedern. In: Morgenpost am Sonntag vom 23.11.1997, 
S. 43 
178. anonym (1998-17): Bergsingen mit dem Kurt-Schlosser-Chor. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 8.9.1998, S. 9; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 10.9.1998, S. 10; 
Morgenpost am Sonntag vom 3.9.1998, S. 39 
179. anonym (1998-19): Bergsteigerchor singt zur Orgel. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
7.10.1998, S. 10 
180. anonym (1998-29): Kurt-Schlosser-Chor veranstaltet Bergsingen. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 11.9.1998, S. 16 
181. anonym (1998-31): Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“ in Columbus. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 24.9.1998, S. 11; auch: Dresdner Morgenpost vom 24.9.1998, S. 13 
182. anonym (1998-32): Gastspielreise in Amerika – Bergsteigerchor unter den Wolkenkratzern. 
In: Dresdner Morgenpost vom 14.10.1998, S. 19 
183. anonym (1999-21): Sonnenwendfeier mit dem Bergsteigerchor. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 15.12.1999, S. 19 
184. anonym (1999-28): Bergsteigerchor. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 20.11.1999, S. 14 
185. anonym (1999-30): Berg- und Wanderlieder am Kleinhennersdorfer Stein. In: Dresdner 
Morgenpost vom 9.9.1999, S. II 
186. anonym (2000-09): Augen- und Ohrenschmaus für Heimatfreunde. In: Sächsische Zeitung 
vom 28.10.2000 
187. anonym (2000-10): Ein wunderschöner filmischer Rundgang. In: Sächsische Zeitung vom 
6.12.2000 
188. anonym (2000-11): Bergsteigerchor singt bei Bobmeisterschaften. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 1.2.2000, S. 17 
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189. anonym (2000-14): Konzert: Bergsteigerchor mit Ludwig Güttler im Steinbruch. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten vom 20.7.2000, S. 17 
190. anonym (2001-47): Es schmettert der Bergsteigerchor. In: Dresdner Morgenpost vom 
22.11.2001, S. III 
191. anonym (2004-31): Bergsteiger singen. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 21.8.2004, S. 
24 
192. anonym (2000-15): Wieder Bergsingen in Kleinhennersdorf. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 5.9.2000, S. 14 
193. anonym (2000-21): Singende Bergsteiger in Rathen. In: Dresdner Morgenpost vom 
10.8.2000, S. V 
194. anonym (2000-22): Bergsteiger singen im Zoo. In: Dresdner Morgenpost vom 7.10.2000, S. 
5 
195. anonym (2000-26): Vietnam – Tour ist geplatzt, Künstler sind stinksauer. In: Morgenpost 
am Sonntag vom 16.4.2000, S. 8 
196. anonym (2000-28): Lieder der Berge. In: Morgenpost am Sonntag vom 12.11.2000, S. 43 
197. anonym (2001-26): Bergsteigerchor erfreut Musikfreunde. In: Sächsische Zeitung vom 
14.8.2001 
198. anonym (2001-27): Osterzgebirge im Video. In: Sächsische Zeitung vom 28.11.2001 
199. anonym (2001-29): Bergsteigerchor startet Konzertsaison. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 10.2.2001, S. 17 
200. anonym (2001-30): Bergsteigerchor singt im Erzgebirge. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 15.5.2001, S. 15 
201. anonym (2001-38): Lieder der Berge. In: Morgenpost am Sonntag vom 25.11.2001, S. 47 
202. anonym (2001-39): Ein Fest der Männerstimmen. In: Dresdner Morgenpost vom 22.2.2001, 
S. III 
203. anonym (2001-44): Sänger der Berge in Kleinhennersdorf. In: Dresdner Morgenpost vom 
6.9.2001, S. V 
204. anonym (2002-19): Straße zu Ehren von Kurt Schlosser? In: Sächsische Zeitung vom 
18.7.2002; auch: Dresdner Morgenpost vom 19.7.2002, S. 14 
205. anonym (2002-20): Musik und Natur – Bergsteiger riefen zum Kleinhennersdorfer Stein. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten vom 9.9.2002, S. 14 
206. anonym (2002-23): Bergsteigerchor sucht sangesfreudige Männer. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 15.1.2002, S. 12 
207. anonym (2002-25): Sonnenwende mit dem Bergsteigerchor. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 17.6.2002, S. 14 
208. anonym (2002-41): Kameraden der Berge. In: Dresdner Morgenpost vom 21.11.2002, S. III 
209. anonym (2003-12): Chorgeschichte 75 Jahre Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“. In: 
Leipziger Volkszeitung vom 13.1.2003 
210. anonym (2003-20): Liebe zum Klettern und Wandern auf der Alm. In: Sächsische Zeitung 
vom 24.2.2003 
211. anonym (2003-24): Sommersonnenwende mit dem Bergsteigerchor. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 18.6.2003, S. 17 
212. anonym (2003-26): Abendsingen vor Felskulisse. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
3.7.2003, S. 17 
213. anonym (2003-33): Lieder der Berge erklingen. In: Dresdner Morgenpost vom 20.2.2003, S. 
II – III 
214. anonym (2003-39): Wenn Bergsteiger singen. In: Dresdner Morgenpost vom 20.11.2003, S. 
III 
215. anonym (2004-30): Keulenbergsingen. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 15.5.2004, S. 
24 
216. anonym (2005-17): Sächsischer Bergsteigerchor musiziert auf der Naturbühne Maxen. In: 
Sächsische Zeitung. Pirna vom 27.8.2005, S. 20; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
26.8.2005, S. 19 
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217. anonym (2005-18): Bergsingen am Kleinhennersdorfer Stein. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 5.9.2005, S. 12 
218. anonym (2005-19): Wintersonnenwende mit dem Sächsischen Bergsteigerchor. In: 
Sächsische Zeitung. Pirna vom 17.12.2005, S. 20 
219. anonym (2005-39): Auf Bergtour zum Bergsteigerchor. In: Dresdner Morgenpost vom 
4.8.2005, S. III 
220. anonym (2006-32): Traditionelles Bergsingen am Kleinhennersdorfer Stein. In: Sächsische 
Zeitung. Pirna vom 6.9.2006, S. 20; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 6.9.2006, S. 
20 
221. anonym (2006-47): Bergsteiger trällern im Tal. In. Dresdner Morgenpost vom 14.6.2006, S. 
4 
222. anonym (2007-32): Bergsteigerchor singt im Nationalpark-Zentrum. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 9.11.2007, S. 19 
223. anonym (2007-38): Berg-Lieder. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 17.8.2007, S. 21 
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Sebnitz vom 25.9.2002, S. 11 
2. AHLENDORF, Siegfried (2003-01): Hoch überm Elbtal ertönt Gesang. In: Sächsische 
Zeitung. Sebnitz vom 8.2.2003, S. 21 
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NSB, Heft 3, S. 21 – 22 
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11.5. Gesangsabteilung des SBB 
 
1. anonym (1933-30): Bergsteiger singen. In: Der Freiheitskampf Nr. 196 vom 20.8.1933, S. 
21 
2. anonym (1934-36): Die Bergsteiger singen. In: Der Freiheitskampf Nr. 130 vom 11.5.1934, 
S. 5 
3. anonym (1934-37): Bundessingen des Sächsischen Bergsteigerbundes. In: Der 
Freiheitskampf Nr. 134 vom 15.5.1934, S. 19 
4. anonym (1935-29): Bergsteiger singen Volkslieder. In: Der Freiheitskampf Nr. 300 vom 
28.10.1935, S. 4 
5. anonym (1936-18): Die Bergsteiger singen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 530 vom 
10.11.1936, S. 7; auch: Der Freiheitskampf Nr. 313 vom 9.11.1936, S. 7 
6. anonym (1936-23): Der Bergsteigerchor singt für das WHW. In: Der Freiheitskampf Nr. 357 
vom 23.12.1936, S. 7 
7. anonym (1937-21): Oktoberfest im November. In: Der Freiheitskampf Nr. 317 vom 
16.11.1937, S. 6 
8. Bergheil – Liederbuch des Sächsischen Bergsteiger-Bundes. Dresden, Eigenverlag, 1913, 
208 S. 
9. BERGHEIL – Liederbuch des Sächsischen Bergsteigerbundes. Dresden, 4. Auflage, 1921, 
208 S. 
10. Bericht zum Herbstkonzert der Gesangsabteilung des SBB. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 275 vom 23.11.1924, S. 4 
11. KRAUSS, Kurt (1939-01): Bergsteiger singen. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 273 
vom 23.11.1939, S. 4 
12. KURS (1928-01): Sängerfahrt. In: Der Bergsteiger. Dresden, Heft 104, S. 84 – 86 
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13. LAUX, Karl (1937-01): Die Bergsteiger singen. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 239 
vom 12.10.1937, S. 5 
14. LAUX, Karl (1938-01): Die Bergsteiger singen. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 268 
vom 17.11.1938, S. 6 
15. LAUX, Karl (1943-01): „Mein Bruder Berg“. In: Dresdner Zeitung Nr. 214 vom 
23.11.1943, S. 3 
16. MEIßNER, Herbert (1942-01): Bergsteiger singen. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 63 
vom 16.3.1942, S. 4 
17. Mitteilung zum Gesangsabend der Gesangsabteilung des SBB. In: Dresdner Neueste 
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18. Mitteilung zum Konzert der Gesangsabteilung des SBB auf der Jahresschau in Dresden. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 194 vom 21.8.1929, S. 4 
19. Mitteilung zu einem Konzert der Gesangsabteilung des SBB. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 133 vom 11.6.1931, S. 6 
20. Mitteilung zum Bergsingen des Chores des SBB am Talwächter. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
109 vom 13.5.1934, S. 3 
21. Mitteilung zu einem Konzert der Gesangsabteilung des SBB im Großen Garten in Dresden. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 165 vom 19.7.1934, S. 11 
22. Mitteilung über das Bergsingen des Chores des SBB am Kohlberg. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
175 vom 31.7.1934, S. 3 
23. Mitteilung zum Herbstkonzert der Gesangsabteilung des SBB. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 255 vom 2.11.1934, S. 10; auch: Der Freiheitskampf Nr. 305 vom 
2.11.1934, S. 7 
24. Mitteilung zum Vortrag Heckmaier/Vörg über die 1. Begehung der Eiger-Nordwand, 
umrahmt durch die Gesangsabteilung des Bergsteigersturms 15/100 unter Leitung von 
Oberscharführer Verino. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 269 vom 18.11.1938, 
DNN-Sport 
25. Mitteilung zum Herbstkonzert des Chores des SBB im Vereinshaus Dresden. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 276 vom 24.11.1942, S. 3 
26. Mitteilung zu einem Konzert des Chores des SBB in Pirna. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 223 
vom 22.9.1944, S. 3 
27. SCHMIEDGEN, Kurt (1926-01): Gesangs-Abteilung. In: Der Bergsteiger. Dresden, Heft 1, 
S. 8 
28. STAFFEL, Otto (1940-03): Unser Bergsteigerchor 20 Jahre. In: Der sächsische Bergsteiger. 
S. 95 
29. –tt- (1937-01): Bergwelt erklang in Wort und Ton. In: Der Freiheitskampf Nr. 291 vom 
12.10.1937, S. 7 
30. WOLSCHKE, Martin (1938-01): Konzert des Bergsteigerbundes. In: Der Freiheitskampf 
Nr. 318 vom 18.11.1938, S. 14 
 
11.6. Gemeinsame Konzerte, sonstiges 
 
1. Alte vom Berge (o.J.): Lieder. Eigenverlag, 32 S. 
2. anonym (1982-40): Singende Bergsteiger erstmals gemeinsam. In: Dresdner Stadtrundschau 
vom 10.6.1982, o.S. 
3. anonym (1992-07): Bergsingen mit drei Chören. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
26.6.1992, S. 11 
4. anonym (2006-49): Bergsteigerchöre und Jugendblasorchester am Papststein. In: Neues 
Grenzblatt Nr. 26 vom 30.6.2006, S. 9 
5. anonym (2006-53): Chortreffen In Papstdorf. In: Neues Grenzblatt Nr. 29 vom 21.7.2006, S. 
10 
6. anonym (2007-37): „La Montanara“ – Bergsteiger bitten zum großen Singen. In: Sächsische 
Zeitung. Dresden vom 21.5.2007, S. 21 
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7. anonym (2008-53): Abendsingen mit drei Chören des Sächsischen Bergsteigerbundes. In: 
Sächsische Zeitung. Pirna vom 2.7.2008, S. 16 
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16. FRITSCHE, Walter (1991-01): Die Entwicklung der Dresdner Bergsteigerchöre. In: NSB. 
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17. GLINIORZ, Heinz (2013-07): Das hohe C der Kletterer. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
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18. HASSE, Dietrich (1995-01): Liederbuch der Münchner Sachsen, 3. Auflage, München 
19. HAßPACHER, Matthias (2010-03): Männerchöre füllten Spendenkonto der Buschmühle. 
In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 1.11.2010, S. 16; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 1.11.2010, S. 17 
20. HINDORFF, Johannes (1996-04): Chöre begeisterten vor romantischer Kulisse. In: 
Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 17.5.1996, S. 12 
21. HINDORFF, Johannes (2002-02): Begeisterndes Konzert der Bergsteigerchöre Sachsens. In: 
Neues Grenzblatt Nr. 16 vom 26.4.2002, S. 12 
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S. 12 
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der BSG Empor Dresden-Löbtau Heft Dezember, S. 10 – 12 
24. Lieder und Schnaderhüpfeln der Sektion Dresden des ÖTK. Dresden, Eigenverlag, 62 S. 
25. P-B (1961-02): Dresdner Bergsteiger sangen. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
1.7.1961, o.S. 
26. Pe-Ha (1979-01): Berggedichte und Berglieder aus dem Elbsandsteingebirge. In: HASSE; 
STUTTE: Felsenheimat Elbsandsteingebirge. S. 68 – 69 
27. ps (2002-01): Bergsteigerchöre singen gemeinsam. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
3.1.2002, S. 12; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 2.1.2002, S. 11 
28. ps (2002-02): Erstes gemeinsames Konzert. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 7.3.2002, 
S. 13 
29. REUTER, Klaus (1997-01): Bergsteigerchöre im SBB. In: NSB. Heft 1, S. 15 
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247. SZ/mö (2011-04): Sebnitzer Bergsteiger treffen sich zum Lichtelabend. In: Sächsische 
Zeitung. Sebnitz vom 28.11.2011, S. 15 
248. SZ/mö (2012-01): Bergsteiger bereiten sich auf die diesjährige Saison vor. In: Sächsische 
Zeitung. Sebnitz vom 17.1.2012, S. 15 
249. SZ/mö (2012-02): Kletterer starten in die neue Saison. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
11.4.2012, S. 15 
250. SZ/mö (2012-03): Stammtisch der Bergsteiger findet zum 50. Mal statt. In: Sächsische 
Zeitung. Sebnitz vom 11.6.2012, S. 15 
251. SZ/mö (2012-04): Lichtelabend der Bergsteiger fällt aus. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 4.12.2012, S. 15 
252. SZ/mö (2013-01): Anklettern an den Lorenzsteinen fällt aus. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 3.4.2013 
253. SZ/mö (2013-02): Bergsteiger beenden diesjährige Saison. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 16.10.2013, S. 15 
254. SZ/mö (2013-03): Bergsteiger läuten Saisonende ein. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
28.10.2013, S. 15 
255. SZ/sab (2005-02): Bergsteiger treffen sich zum Abklettern. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 24.10.2005, S. 17 
256. SZ/sab (2007-01): Bergsteiger bereiten ihr Jubiläum vor. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 22.11.2007, S. 19 
257. SZ/sab (2008-01): Bergsteiger bereiten Jubiläum vor. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
17.6.2008 [100 Jahre Bergsteigen in Sebnitz] 
258. SZ/sab (2008-02): Kletterer feiern 100-jährige Tradition. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 29.7.2008, S. 15 
259. SZ/sab (2008-04). Bergsteigerausstellung ist gut besucht. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 18.8.2008, S. 17 
260. ZSCHIEDRICH, Dirk (1991-01): Anklettern an den Lorenzsteinen. In: Sächsische Zeitung. 
Sebnitz vom 29.4.1991, S. 16 
 
12.1.4. Ortsgruppe Neustadt 
 
1. BARTSCH, Martin (1921-01): Wie und warum wir Neustädter zu Bergsteigern wurden. In: 
Mitteilungen des SBB, Heft 23, S. 168 
2. MARTIN, Heinz (1995-01): Die Jubiläen der Neustädter Bergsteiger und Wanderer. In: 
NSB. Heft 4, S. 9; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 30.10.1995, S. 11 
3. MARTIN, Heinz (2001-01): 10 Jahre Wiedergründung der SBB-Gruppe Neustadt. In: NSB. 
Heft 1, S. 9 – 10 
4. MARTIN, Heinz (2001-02): Neustädter Bergfreunde auf Erinnerungstour. In: Sächsische 
Zeitung. Sebnitz vom 19.1.2001, S. 8 
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5. SABEL, Heike (2004-02): „Es hing Herzblut dran“. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
14.1.2004, S. 14 
6. SCHINDLER, Joachim (2006-01): 100 Jahre Bergsteigen in Neustadt/Sachsen. In: Aus der 
sächsischen Bergsteigergeschichte, Heft 12, S. 26 – 29 
7. SZ/kö (2000-02): Alpenverein Neustadt verjüngt Vorstand. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 11.11.2000, S. 7 
 
12.1.5. Alte vom Berge 
 
1. anonym (2018-15): Kletter- und/oder wanderfreudige Mitstreiter gesucht. In: NSB, Heft 2, 
S. 21 
2. ARNDT, Madeleine (2010-01): Bestürmer der Berge ein Leben lang. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 20.1.2010, S. 17; auch: Leipziger Volkszeitung vom 20.1.2010 
3. DÖRING, Karlheinz (1995-02): Ein Wintertag mit den „Alten vom Berge“. In: NSB. Heft 4, 
S. 13 
4. HAMMER, Andreas (1992-03): Alte Seilschaften beenden das Jahr am Waltersdorfer Horn. 
In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 20.10.1992, S. 15; auch: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 20.10.1992, S. 15 
5. JÜNGLING, Otto (1953-01): Weißt du noch? In: Werbeschrift Empor Dresden-Löbtau. 
Dresden, Heft April, S. 16 – 17 
6. KLOTZSCH, Dieter (2009-01): Die Gemeinschaft der „Alten vom Berge“ im SBB. In: Aus 
der sächsischen Bergsteigergeschichte, Heft 15, S. 20 – 21; auch: NSB. Heft 1, S. 16 – 17 
7. PETEREIT, Eva-Ursula (2014-01): Die Alten vom Berge – eine Heimat für 
Ältergewordene. In: NSB. Heft 4, S. 22 – 23 
8. PETEREIT, Eva-Ursula (2016-01): Tipp: Oderwitzer Spitzberg. In: NSB. Heft 4, S. 34 
9. PFEIL, Hans (1966-01): Etwas über die Alten vom Berge. In: Der Tourist. Dresden, Heft 10, 
S. 14 – 15 
10. SALZMANN, Peter (2002-07): „Alte“ sind nicht zu bremsen. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 11.1.2002, S. 18 
11. SALZMANN, Peter (2005-02): Hoch sind die Berge, tief ist das Tal … . In: Sächsische 
Schweiz Magazin, S. 27 
12. SCHELZEL, Wolfgang (2000-01): 65 Jahre Alte Bergfreunde = SBB-Gemeinschaft „Alte 
vom Berge“. In: NSB. Heft 2, S. 16 – 17 
13. SIMON, Paul (1973-01): Gruppe „Alte vom Berge“ berichtet. In: WuB. Dresden, Heft 5, S. 
9 
14. STRAHL, Claudia (1993-01): Lasset uns am Alten, so es gut ist, halten. In: NSB. Heft 2, S. 
11 
15. ZSCHIEDRICH, Dirk (1996-02): Berg-Oldies schreckt kein Wetter ab. In: Sächsische 
Zeitung. Pirna vom 3.5.1996, S. 15; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 3.5.1996, S. 
15; Sächsische Zeitung. Dresden vom 3.5.1996, S. 15 
 
12.2. Sektion Dresden des Österreichischen Touristenklubs 
 
1. Anzeigen zu Veranstaltungen der Sektion in den Dresdner Nachrichten seit 1901 – im 
Einzelnen nicht erfasst. 
2. anonym (1901-04): „Österreichischer Touristenklub.“ In: Dresdner Nachrichten Nr. 339 
vom 7.12.1901, 1. Beilage 
3. anonym (1902-02): Die neu gegründete Sektion Dresden des „Österreichischen 
Touristenklubs.“ In: Dresdner Nachrichten Nr. 145 vom 28.5.1902, S. 10 
4. anonym (1907-05): Das Wintersportfest in Geising. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
42 vom 12.2.1907, S. 4 
5. anonym (1907-13): Zillertal du bist mei Freid! In: Salonblatt Nr. 7, o.S. [Trachtenfest] 
6. anonym (1908-10): Trachtenfest des Deutsch-Österreichischen Touristenklubs. In: 
Salonblatt Nr. 8 vom 22.2.1908, S. 13 
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7. anonym (1909-04): 4. Wintersportfest in Geising. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 24 
vom 26.1.1909, S. 4 
8. anonym (1910-08): Andreas-Hofer-Fest im Deutsch-Österreichischen Touristen-Klub. In: 
Salonblatt Nr. 7 vom 12.2.1910, S. 191 
9. anonym (1911-07): Alpines Trachtenfest. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 35 vom 
5.2.1911, S. 3; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 8 vom 8.1.1911, S. 9, Nr. 21 vom 
21.1.1911, S. 9, Nr. 28 vom 28.1.1911, S. 9, Nr. 33 vom 2.2.1911, S. 9 und Nr. 36 vom 
5.2.1911, S. 2; Salonblatt Nr. 6 vom 11.2.1911, S. 151 
10. anonym (1912-07): Deutscher und Österreichischer Touristenklub, Sektion Dresden des 
ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 155 vom 7.6.1912, S. 14 
11. anonym (1913-13): Alpines Trachtenfest des Deutschen und Österreichischen 
Touristenklubs, Sektion Dresden. In: Salonblatt, Nr. 4, S. 137 
12. anonym (1922-08): Österreichischer Touristenklub. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
278 vom 28.11.1922, DNN-Sport; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 495 vom 25.11.1922, 
S. 10 
13. anonym (1926-10): Freude am Berg – 25 Jahre Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 281 vom 1.12.1926, S. 22; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 563 
vom 1.12.1926, S. 6 
14. anonym (1926-22): Im Arbeitsgebiet der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 347 vom 27.7.1926, S. 9 
15. anonym (1928-19): Heimatfest in Bischlbach. In: Dresdner Nachrichten Nr. 16 vom 
5.2.1928, S. 6 [Trachtenfest] 
16. anonym (1934-16): „Im weißen Rössl…“. In: Dresdner Nachrichten Nr. 58 vom 4.2.1934, S. 
8 [Winterfest] 
17. anonym (1934-18): Trachtenfest im Trillertal. In: Dresdner Nachrichten Nr. 73 vom 
13.2.1934, S. 7 
18. anonym (1935-14): Seele der Berge. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 250 vom 
25.10.1935, S. 6 [Vortrag Rudolf Fehrmann] 
19. anonym (1935-20): Auftrieb zur Litzelalm. In: Dresdner Nachrichten Nr. 69 vom 10.2.1935, 
S. 7; auch: Der Freiheitskampf Nr. 38 vom 8.2.1935, S. 16 [Trachtenfest] 
20. anonym (1938-27): Touristen hielten Rückschau. In: Der Freiheitskampf Nr. 31 vom 
1.2.1938, S. 9 [Jahreshauptversammlung, im Original: „Turisten“] 
21. BAGGER, Wolfgang (2002-01): Erinnerungen an Jugendjahre und den ÖTK. In: Aus der 
sächsischen Bergsteigergeschichte, Heft 8, S. 30 – 32 
22. BAGGER, Wolfgang (2005-01): Erinnerungen an eigene Erlebnisse in der Gruppe Dresden 
des ÖTK in den letzten Kriegsjahren. In: SCHINDLER: Zur Arbeit und zum 
Nachkriegsschicksal der sechs Dresdner sowie weiterer sächsischer 
Alpenvereinssektionen. S. 107 – 115 
23. Bericht zu den Gründungsversammlungen der Sektion Dresden des ÖTK. In: Neueste 
Nachrichten. Dresden Nr. 315 vom 13.11.1901, Beilage und Nr. 339 vom 7.12.1901, 
Beilage; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 315 vom 13.11.1901, Beilage 
24. Bericht zum Hüttenabend der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 21 
vom 22.1.1902, S. 10 
25. Bericht zum Bergfest der Sektion Dresden des ÖTK auf dem Lilienstein. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 193 vom 15.7.1902, S. 9 
26. Bericht zum Hüttenabend der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 312 
vom 11.11.1902, S. 3 
27. Bericht über den Vortrag von Oskar Beck über Aufbau und Entstehung der Alpen bei der 
Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 356 vom 25.12.1903, S. 
27 
28. Bericht zum Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 17 
vom 17.1.1904, S. 9 
29. Bericht vom Hüttenabend der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 310 
vom 8.11.1904, S. 3 
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30. Bericht zum Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 20 
vom 20.1.1905, S. 9 und Nr. 34 vom 3.2.1905, S. 2 
31. Bericht zum Hüttenabend der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 310 
vom 8.11.1905, S. 2 
32. Bericht zu einem Lichtbilderabend bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 341 vom 9.12.1905, S. 9 
33. Bericht zur Generalversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 26 vom 28.1.1906, S. 3 
34. Bericht zum Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 33 
vom 4.2.1906, S. 9 
35. Bericht zum Hüttenabend der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 300 vom 4.11.1906, S. 3 
36. Bericht zur Jahreshauptversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 15 vom 15.1.1907, S. 9 
37. Bericht zum Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 36 
vom 5.2.1907, S. 9 
38. Bericht zum Hüttenabend der Sektion Dresden des ÖTK. In: Salonblatt Nr. 46 vom 
16.11.1907, S. 15 
39. Bericht zum Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 28 
vom 29.1.1908, S. 9 und Nr. 39 vom 9.2.1908, S. 2 – 3 
40. Bericht zur Sonnenwendfeier der Sektion Dresden des ÖTK in Königstein. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 175 vom 26.6.1908, S. 10 
41. Bericht zum Hüttenabend der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 308 
vom 7.11.1908, S. 11 
42. Bericht zum Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 21 
vom 22.1.1910, S. 3, Nr. 26 vom 27.1.1910, S. 4, Nr. 32 vom 2.2.1910, S. 9 und Nr. 34 
vom 4.2.1910, S. 9 
43. Bericht zu einem Vortragsabend bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 64 vom 6.2.1910, S. 11 
44. Bericht zum Vortragsabend „Sommer- und Winterfahrten zum Mont Blanc“ bei der Sektion 
Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 319 vom 19.11.1910, S. 12 
45. Bericht zum 10. Stiftungsfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
320 vom 18.11.1911, S. 3 
46. Bericht vom Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 33 
vom 4.2.1912, S. 9 
47. Bericht zur Weihnachtsfeier der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 4 
vom 4.1.1913, S. 11 
48. Bericht über einen „Heiteren Künstlerabend“ der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 313 vom 16.11.1913, S. 4; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 317 
vom 16.11.1913, S. 13 
49. Bericht zum Vortragsabend „Rund um den Großglockner“ bei der Sektion Dresden des 
ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 74 vom 15.3.1914, S. 33 
50. Bericht zum Vortragsabend „Gasteiner Tal und Hohe Tauern“ bei der Sektion Dresden des 
ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 214 vom 8.5.1921, S. 4 
51. Bericht zur Sonnenwendfeier der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
293 vom 24.6.1921, S. 11 
52. Bericht vom 20. Stiftungsfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
569 vom 4.12.1921, S. 12 
53. Bericht vom Alpentrachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
55 vom 2.2.1925, S. 3 
54. Bericht über den Vortrag von Ing. Kuhl „Durch die Dolomiten nach Italien“ bei der Sektion 
Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 99 vom 28.4.1922, DNN-Sport; 
auch: Dresdner Nachrichten Nr. 193 vom 25.4.1922, S. 5 
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55. Bericht über den Vortrag eines Herrn Garlipp „Zu Wasser und zu Lande durch Norwegen“ 
bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 12 vom 
16.1.1923, DNN-Sport und Nr. 23 vom 28.1.1923, DNN-Sport; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 14 vom 15.1.1923, o.S. 
56. Bericht über den Vortrag Kubik „Wanderungen in den Karpathen“ bei der Sektion Dresden 
des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 65 vom 18.3.1923, DNN-Sport; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 83 vom 25.3.1923, S. 14 
57. Bericht über die Hauptversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 13 vom 16.1.1924, DNN-Sport; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 13 vom 
13.1.1924, S. 15 
58. Bericht vom Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 36 
vom 5.2.1924, S. 5 
59. Bericht über einen Vortragsabend über Vorarlberg bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 47 vom 24.2.1924, DNN-Sport; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 52 vom 21.2.1924, S. 5 
60. Bericht zur Sonnenwendfeier der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
305 vom 2.7.1925, S. 7 
61. Bericht zum Vortrag Urban „Auf Höhenwegen von Salzburg durch die Tauern ins Zillertal“ 
bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 549 vom 24.11.1925, S. 
12 
62. Bericht über den Vortrag von P. Jeppner über Rhätikon und Verwall bei der Sektion 
Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 94 vom 23.4.1926, DNN-Sport; 
auch: Dresdner Nachrichten Nr. 152 vom 31.3.1926, S. 12 
63. Bericht zum Vortrag Assert „Von Zell am See zur Großglocknergruppe“ bei der Sektion 
Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 557 vom 27.11.1926, S. 12 
64. Bericht zum Vortrag Lehner „Am Lötschberg im Berner Oberland“. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 607 vom 28.12.1926, S. 10 
65. Bericht zum Vortrag „Quer durch Österreich“ bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 92 vom 24.2.1927, S. 13 
66. Bericht von der Sonnenwendfeier der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 297 vom 27.6.1929, S. 6 
67. Bericht vom Vortrag Dietrich „Besteigung Monte Rosa und Matterhorn“ bei der Sektion 
Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 546 vom 21.11.1929, S. 3 
68. Bericht zur außerordentlichen Hauptversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 230 vom 2.10.1930, S. 14 [Anschluss ÖTK an den 
DuÖAV] 
69. Bericht über die Hauptversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 25 vom 30.1.1931, S. 19; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 41 vom 
25.1.1931, S. 6 
70. Bericht von der Sonnenwendfeier der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 305 vom 2.7.1931, S. 6 
71. Bericht vom Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 70 
vom 11.2.1932, S. 5 
72. Bericht über die Sonnenwendfeier der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 150 vom 1.7.1934, S. 29; auch: Der Freiheitskampf Nr. 183 vom 
3.7.1934, S. 6 
73. Bericht zum Vortragsabend „Wanderungen und Fahrten durchs Schweizerland“ bei der 
Sektion Dresden des ÖTK. In: Der Freiheitskampf Nr. 333 vom 30.11.1934, S. 12 
74. Bericht von der Hauptversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: Der Freiheitskampf 
Nr. 40 vom 10.2.1935, S. 28 
75. Bericht von der Hauptversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: Der Freiheitskampf 
Nr. 31 vom 31.1.1937, S. 22 
76. E.K. (1912-01): Bericht zu den Touristenbällen der Sektionen Dresden des ÖTK und 
DuÖAV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 32 vom 4.2.1912, S. 3 
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77. GLINIORZ, Heinz (2013-10): Ein Pfeiler in der Kletter-Hochburg Dresden. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten vom 21.10.2013, S. 16 
78. HEIDRICH, Herbert (1992-01): Mit Wiener Bergkameraden auf Tour in der Sächsischen 
Schweiz. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 12.2.1992, S. 10; auch: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 10.2.1992, S. 11 
79. her (1991-01): Neuer Touristenklub in Dresden. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
21.11.1991, S. 16 
80. K.-H. (1910-01): Vier Nächte im Tirolerland. In: Salonblatt Nr. 7 vom 12.2.1910, S. 190 
81. Mitteilung zu Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK. In: Neueste Nachrichten. 
Dresden Nr. 145 vom 28.5.1902, S. 10 
82. Mitteilung zu Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK. In: Neueste Nachrichten. 
Dresden Nr. 250 vom 10.9.1902, S. 2; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 250 vom 
10.9.1902, S. 2 
83. Mitteilung zur Hauptversammlung des Österreichischen Touristenklubs. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 73 vom 14.3.1903, S. 2 
84. Mitteilung zu einem Vortragsabend über den Yellostone- Nationalpark bei der Sektion 
Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 1.5.1903, S. 11; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 111 vom 22.4.1903, S. 3, Nr. 112 vom 23.4.1903, S. 2, Nr. 120 
vom 1.5.1903, S. 9 
85. Mitteilung zum Sommerprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 167 vom 18.6.1903, S. 2 
86. Mitteilung zur Sonnenwendfeier der Sektion Dresden des ÖTK auf dem Lilienstein, bei der 
auch andere Bergsteiger aus Dresden und Pirna dabei waren. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 74 vom 27.6.1903, o.S. 
87. Mitteilung zur Herausgabe des Winterprogramms der Sektion Dresden des ÖTK. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 295 vom 24.11.1903, S. 9 
88. Mitteilung zum Hüttenabend der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
330 vom 29.11.1903, S. 2 
89. Mitteilung zur Jahreswechselfeier der Sektion Dresden des ÖTK auf dem Lilienstein. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 10 vom 10.1.1904, S. 3 
90. Mitteilung zum Sommerprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 123 vom 3.5.1904, S. 9 
91. Mitteilung zur Sommersonnenwendfeier der Sektion Dresden des ÖTK in Ostrau. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 140 vom 19.6.1904, S. 2 und Nr. 141 vom 21.6.1904, S. 2 
92. Mitteilung zu Kletterfahrten der Sektion Dresden des ÖTK im Schrammsteingebiet. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 96 vom 20.8.1904, o.S. 
93. Mitteilung zu Aktivitäten der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 248 
vom 6.9.1904, S. 3 
94. Mitteilung zur geplanten Kletterpartie der Sektion Dresden des ÖTK in den 
Schrammsteinen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 236 vom 9.10.1904, S. 7 
95. Mitteilung zum Winterprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 306 vom 4.11.1904, S. 9 
96. Mitteilung über die Rodel- und Skiabteilung der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 328 vom 2.12.1904, S. 3 
97. Mitteilung zur Hauptversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
285 vom 8.12.1904, S. 6; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 340 vom 8.12.1904, S. 2 
98. Mitteilung zum Weihnachtsausflug der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 357 vom 25.12.1904, S. 2 
99. Mitteilung zu einem Vortragsabend bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 38 vom 7.2.1905, S. 9 
100. Mitteilung zur Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 98 vom 8.4.1905, S. 
3 
101. Mitteilung zum Sommerprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 111 vom 21.4.1905, S. 3 
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102. Mitteilung zur Sonnenwendfeier der Sektion Dresden des ÖTK auf dem Pfaffenstein. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 171 vom 22.6.1905, S. 2 
103. Mitteilung zur Einrichtung eines „Gildezimmers“ bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 243 vom 2.9.1905, S. 9 
104. Mitteilung zum Winterprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 277 vom 6.10.1905, S. 9 
105. Mitteilung zu Felsbesteigungen im Schrammsteingebiet durch Mitglieder der Sektion 
Dresden des ÖTK. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 120 vom 17.10.1905, o.S. 
106. Mitteilung zum Vortrag O. Beyer „Norwegische Fjorde“ bei der Sektion Dresden des ÖTK. 
In: Dresdner Nachrichten Nr. 303 vom 1.11.1905, S. 2 
107. Mitteilung zu einem Lichtbildervortrag bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 335 vom 3.12.1905, S. 3 und Nr. 338 vom 9.12.1905, S. 6 
108. Mitteilung zur außerordentlichen Generalversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 349 vom 17.12.1905, S. 9 
109. Mitteilung zum bevorstehenden Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 12 vom 14.1.1906, S. 9 
110. Mitteilung zum Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 35 vom 7.2.1906, S. 4 
111. Mitteilung zu einem Vortragsabend bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 38 vom 9.2.1906, S. 3 
112. Mitteilung zu Felsklettereien der Sektion Dresden des ÖTK im Heringsgrund. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 61 vom 29.5.1906, o.S. 
113. Mitteilung zum Winterprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 265 vom 26.9.1906, S. 3 
114. Mitteilung zum Vortrag Richard Kunze „Die sächsischen Dolomiten“ bei der Sektion 
Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 275 vom 6.10.1906, S. 9 
115. Mitteilung zum bevorstehenden Hüttenabend der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 294 vom 25.10.1906, S. 3 
116. Mitteilung zum Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
356 vom 27.12.1906, S. 2 und Nr. 26 vom 26.1.1907, S. 2 
117. Mitteilung zum Wintersportfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 38 vom 8.2.1907, S. 3 
118. Mitteilung über einen von der Sektion Dresden des ÖTK organisierten Sonderzug nach Linz. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 141 vom 26.5.1907, S. 3 
119. Mitteilung zum Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 32 vom 2.2.1908, S. 3 
120. Mitteilung zur Osterwanderung der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 113 vom 26.4.1908, S. 3 
121. Mitteilung zum Winterprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
vom 8.10.1908, S. 13 
122. Mitteilung zu einem Hüttenabend der Sektion Dresden des ÖTK in Dresden. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 301 vom 4.11.1908, S. 4 
123. Mitteilung zu einem Vortragsabend bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 323 vom 22.11.1908, S. 12 – 13 
124. Mitteilung zum 4. Wintersportfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 22 vom 24.1.1909, S. 4 
125. Mitteilung zum Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
32 vom 1.2.1909, S. 1 und Nr. 38 vom 7.2.1909, S. 9 (Bericht) 
126. Mitteilung zum Vortragsabend „Bosnien und Herzegowina“ bei der Sektion Dresden des 
ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 47 vom 16.2.1909, S. 12 
127. Mitteilung zum Jahresbericht der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
121 vom 2.5.1909, S. 13 
128. Mitteilung zur Sonnenwendfeier der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 173 vom 24.6.1909, S. 9 und Nr. 179 vom 30.6.1909, S. 12 
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129. Mitteilung zur Sonnenwendfeier der Sektion Dresden des ÖTK. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 76 vom 1.7.1909, o.S. 
130. Mitteilung zum Winterprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 300 vom 29.10.1909, S. 9 
131. Mitteilung zum Jahresbericht der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
114 vom 26.4.1910, S. 12 
132. Mitteilung zum Winterprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 300 vom 30.10.1910, S. 9 
133. Mitteilung zu einem geplanten Skilaufkurs der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 337 vom 11.12.1910, S. 5 
134. Mitteilung zum Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 33 vom 3.2.1911, S. 4 
135. Mitteilung zum Sommerprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 140 vom 21.5.1911, S. 9 
136. Mitteilung zur Sonnenwendfeier der Sektion Dresden des ÖTK auf dem Finkenfang bei 
Maxen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 173 vom 24.6.1911, S. 9 
137. Mitteilung zum Winterprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 311 vom 9.11.1911, S. 10 
138. Mitteilung zu einem Vortragsabend bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 71 vom 13.3.1912, S. 13 
139. Mitteilung zu einem Ausflug von Mitgliedern der Sektion Dresden des ÖTK in das 
Kalkwerk Miltitz (Höhlenbefahrung). In: Dresdner Nachrichten Nr. 120 vom 2.5.1912, S. 
11 
140. Mitteilung zum Stiftungsfest der Jungmannschaft der Sektion Dresden des ÖTK. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 81 vom 6.7.1912, o.S. 
141. Mitteilung zur Kirmesfeier der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 294 vom 27.10.1912, S. 27 
142. Mitteilung zum Winterprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 308 vom 7.11.1912, S. 15 
143. Mitteilung zum Alpinen Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 12 vom 14.1.1913, S. 4; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 9 vom 
10.1.1913, S. 9 und Nr. 19 vom 20.1.1913, S. 2 
144. Mitteilung zum Vortrag „Das Berner Oberland“ bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 113 vom 25.4.1913, S. 12 
145. Mitteilung zum Jahresbericht der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
140 vom 23.5.1913, S. 13 – 14 
146. Mitteilung zum Hüttenabend der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
285 vom 15.10.1913, S. 11 
147. Mitteilung zu einem Hüttenabend der Sektion Dresden des ÖTK in Dresden. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 293 vom 26.10.1913, S. 25 
148. Mitteilung zum Vortrag Sandtner über Ortler und die Brentagruppe bei der Sektion Dresden 
des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 324 vom 23.11.1913, S. 29 
149. Mitteilung zum alpinen Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 10 vom 10.1.1914, S. 9 und Nr. 32 vom 1.2.1914, S. 10 
150. Mitteilung zum Jahresbericht der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
146 vom 27.5.1914, S. 17 
151. Mitteilung zum Wiesenfest der Sektion Dresden des ÖTK in Thürmsdorf. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 71 vom 13.6.1914, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 166 vom 
17.6.1914, S. 3 
152. Mitteilung, dass bisher drei Mitglieder der Sektion Dresden des ÖTK gefallen sind. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 347 vom 15.12.1914, S. 10 
153. Mitteilung zur Sonnenwendfeier der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 175 vom 27.6.1919, o.S. 
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154. Mitteilung zu einem Vortragsabend bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 237 vom 23.5.1921, S. 5 
155. Mitteilung zum Bergfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 30 vom 4.2.1922, DNN-Sport 
156. Mitteilung zu Aktivitäten der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 112 vom 13.5.1922, DNN-Sport 
157. Mitteilung zu einer Kletterfahrt der Sektion Dresden des ÖTK ins Schrammsteingebiet. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 134 vom 10.6.1922, DNN-Sport 
158. Mitteilung zur Sonnenwendfeier der Sektion Dresden des ÖTK am Lugturm. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 140 vom 17.6.1922, DNN-Sport und Nr. 143 vom 21.6.1922, 
DNN-Sport; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 286 vom 21.6.1922, S. 6 
159. Mitteilung zu einer Kletterfahrt der Sektion Dresden des ÖTK ins Bielatal. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 152 vom 1.7.1922, DNN-Sport 
160. Mitteilung und Bericht zur Kirmesfeier der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 266 vom 12.11.1922, DNN-Sport und Nr. 270 vom 17.11.1922, DNN-
Sport; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 487 vom 17.11.1922, S. 10 
161. Mitteilung zum Jahresfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 25 vom 31.1.1923, DNN-Sport 
162. Mitteilung und Bericht zum Vortrag von Stopf „Vom Wandern, Klettern und Schifahren“ 
bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 37 vom 
14.2.1923, DNN-Sport und Nr. 44 vom 22.2.1923, DNN-Sport; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 51 vom 21.2.1923, S. 12 
163. Mitteilung zur außerordentlichen Hauptversammlung der Sektion Dresden des ÖTK 
(Hüttenbau in der Sächsischen Schweiz). In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 68 vom 
22.3.1923, DNN-Sport 
164. Mitteilung zum Winterprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr,255 vom 2.11.1923, DNN-Sport 
165. Mitteilung zum Vortrag „Sommer- und Winterfahrten in der Silvrettagruppe“ bei der 
Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 268 vom 18.11.1923, S. 
4; auch: Dresdner Nachrichten vom 29.11.1923, S. 10 
166. Mitteilung zu einem touristischen Abend bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 283 vom 7.12.1923, DNN-Sport 
167. Mitteilung zu einem touristischen Abend bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 9 vom 11.1.1924, DNN-Sport 
168. Mitteilung zur Trachtenfestnachfeier der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 40 vom 16.2.1924, DNN-Sport 
169. Mitteilung zum Programm für das Sommerhalbjahr der Sektion Dresden des ÖTK. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 63 vom 14.3.1924, DNN-Sport; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 71 vom 11.3.1924, S. 10 
170. Mitteilung zu Klubabenden/Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK (meist mit 
Angabe des Wochenendprogramms). In: Dresden Neueste Nachrichten Nr. 87 vom 
11.4.1924, DNN-Sport; Nr. 166 vom 17.7.1924, DNN-Sport; Nr. 191 vom 15.8.1924, 
DNN-Sport; Nr. 221 vom 19.9.1924, DNN-Sport; Nr. 232 vom 2.10.1924, DNN-Sport; 
Nr. 238 vom 9.10.1924, DNN-Sport; Nr. 245 vom 17.10.1924, S. 14; Nr. 257 vom 
31.10.1924, DNN-Sport; Nr. 261 vom 6.11.1924, DNN-Sport; Nr. 267 vom 13.11.1924, 
DNN-Sport; Nr. 278 vom 27.11.1924; DNN-Sport; Nr. 285 vom 5.12.1924, DNN-Sport; 
Nr. 291 vom 12.12.1924, DNN-Sport; Nr. 297 vom 19.12.1924, DNN-Sport; Nr. 303 
vom 28.12.1924, DNN-Sport 
171. Mitteilung zum Vortrag Dr. Hans Hofmann „Klettereien im Karwendel- und 
Wettersteingebirge“ bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 93 vom 18.4.1924, DNN-Sport 
172. Mitteilung zum Gesellschaftsabend der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 223 vom 21.9.1924, S. 12 
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173. Mitteilung zum Winterprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 425 vom 16.10.1924, S. 14 
174. Mitteilung zum Vortrag Hahn „Schneeschuhfahrten im Allgäu“ bei der Sektion Dresden des 
ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 271 vom 18.11.1924, S. 12 
175. Mitteilung zum Vortrag am Bußtag bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 272 vom 19.11.1924, S. 14 
176. Mitteilung zu Klubabenden/Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK (meist mit 
Angabe des Wochenendprogramms). In: Dresden Neueste Nachrichten Nr. 7 vom 
9.1.1925, S. 14; Nr. 25 vom 30.1.1925, DNN-Sport; Nr. 48 vom 26.2.1925, DNN-Sport; 
Nr. 61 vom 13.3.1925, DNN-Sport; Nr. 86 vom 12.4.1925, S. 26; Nr. 89 vom 17.4.1925, 
DNN-Sport; Nr. 100 vom 30.4.1925, S. 16; Nr. 106 vom 7.5.1925, DNN-Sport; Nr. 129 
vom 5.6.1925, S. 18; Nr. 146 vom 30.6.1925, DNN-Sport; Nr. 164 vom 16.7.1925, DNN-
Sport; Nr. 170 vom 23.7.1925, S. 12; Nr. 177 vom 31.7.1925, DNN-Sport; Nr. 182 vom 
6.8.1925, DNN-Sport; Nr. 194 vom 20.8.1925, S. 12; Nr. 200 vom 27.8.1925, DNN-
Sport; Nr. 207 vom 4.9.1925, S. 12; Nr. 218 vom 17.9.1925, DNN-Sport; Nr. 230 vom 
1.10.1925, DNN-Sport; Nr. 237 vom 9.10.1925, DNN-Sport; Nr. 242 vom 15.10.1925, 
DNN-Sport; Nr. 266 vom 13.10.1925, S. 5 
177. Mitteilung zum Vortrag O. Seyffert „Trachten aus alten Zeiten“ bei der Sektion Dresden des 
ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 8 vom 10.1.1925, DNN-Sport 
178. Mitteilung und Bericht zur Jahreshauptversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 37 vom 13.2.1925, S. 18 und Nr. 49 vom 27.2.1925, 
DNN-Sport; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 96 vom 26.2.1925, S. 9 
179. Mitteilung zum Vortrag „Von Alm zu Alm um die Hochalmspitze“ bei der Sektion Dresden 
des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 43 vom 20.2.1925, DNN-Sport 
180. Mitteilung zum Maskenball der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 55 vom 6.3.1925, S. 14 
181. Mitteilung zum Sommerprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 193 vom 25.4.1925, S. 7 
182. Mitteilung zu Kletterfahrten der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 141 vom 19.6.1925, DNN-Sport (Bielatal); Nr. 161 vom 12.7.1925, S. 14 
(Schmilka); Nr. 152 vom 2.7.1926, S. 5 (Rathen) 
183. Mitteilung zum Oktoberfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 240 vom 13.10.1925, S. 14; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 481 vom 
13.10.1925, S. 7 
184. Mitteilung zum gemeinsamen Vortragsabend der Sektionen Meißner Hochland des DuÖAV 
und Dresden des ÖTK über die Sextener Dolomiten. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 260 vom 6.11.1925, DNN-Sport 
185. Mitteilung zum Vortrag „Mit Pickel und Angel vom Fels zum Meer“ bei der Sektion 
Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 17 vom 21.1.1926, S. 5 
186. Mitteilung zur Generalversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 23 vom 28.1.1926, S. 5 
187. Mitteilung zum Vortrag Hofmann über das Berner Oberland bei der Sektion Dresden des 
ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 99 vom 26.2.1926, S. 21 
188. Mitteilung zu Klubabenden/Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK (meist mit 
Angabe des Wochenendprogramms). In: Dresden Neueste Nachrichten Nr. 71 vom 
25.3.1926, S. 5; Nr. 94 vom 23.4.1926, S. 4; Nr. 187 vom 17.8.1926, S. 5; Nr. 199 vom 
26.8.1926, S. 5; Nr. 283 vom 3.12.1926, S. 5 
189. Mitteilung zu Veranstaltungen im Sommerhalbjahr der Sektion Dresden des ÖTK. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 78 vom 2.4.1926, DNN-Sport 
190. Mitteilung zum Winterprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 532 vom 12.11.1926, S. 13 
191. Mitteilung zur Weihnachts- und Neujahrsfeier der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 7 vom 9.1.1927, S. 5 
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192. Mitteilung zu Klubabenden/Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK (meist mit 
Angabe des Wochenendprogramms). In: Dresden Neueste Nachrichten Nr. 10 vom 
13.1.1927, S. 4; Nr. 71 vom 25.3.1927 S. 5; Nr. 110 vom 12.5.1927 S. 4; Nr. 117 vom 
20.5.1927 S. 4; Nr. 128 vom 3.6.1927 S. 4; Nr. 138 vom 16.6.1927 S. 4; Nr. 156 vom 
7.7.1927 S. 5; Nr. 192 vom 18.8.1927 S. 5; Nr. 210 vom 8.9.1927 S. 5 
193. Mitteilung zum Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 29 vom 4.2.1927, S. 4 
194. Mitteilung zum Vortrag „Das Stubaital, sein Volk und seine Berge“ bei der Sektion Dresden 
des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 64 vom 17.3.1927, S. 5 
195. Mitteilung zum Sommerprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 87 vom 13.4.1927, DNN-Sport 
196. Mitteilung zum Sommerprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 181 vom 17.4.1928, S. 14 
197. Mitteilung zu einer Kletterfahrt der Sektion Dresden des ÖTK in die Schrammsteine. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 197 vom 23.8.1928, S. 4 
198. Mitteilung zu Klubabenden/Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK (meist mit 
Angabe des Wochenendprogramms). In: Dresden Neueste Nachrichten Nr. 197 vom 
23.8.1928, S. 4; Nr. 204 vom 31.8.1928, S. 4; Nr. 214 vom 12.9.1928, DNN-Sport; Nr. 
263 vom 9.11.1928, S. 4; Nr. 291 vom 14.12.1928, S. 4 
199. Mitteilung zum Vortrag Große „Vom Wettersteingebirge zum Ortler“ bei der Sektion 
Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 272 vom 21.11.1928, S. 4; 
auch: Dresdner Nachrichten Nr. 550 vom 22.11.1928, S. 3 
200. Mitteilung zum Vortrag „Der Bayrische Wald und das Fichtelgebirge“ bei der Sektion 
Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 14 vom 17.1.1929, S. 4 
201. Mitteilung zu Klubabenden/Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK (meist mit 
Angabe des Wochenendprogramms). In: Dresden Neueste Nachrichten Nr. 32 vom 
7.2.1929, S. 4; Nr. 96 vom 25.4.1929, S. 4; Nr. 134 vom 12.6.1929, S. 14; Nr. 141 vom 
20.6.1929, S. 4; Nr. 153 vom 4.7.1929, S. 4; Nr. 171 vom 25.7.1929, S. 14; Nr. 195 vom 
22.8.1929, S. 15; Nr. 201 vom 29.8.1929, DNN-Sport; Nr.213 vom 12.9.1929, DNN-
Sport; Nr. 225 vom 26.9.1929, DNN-Sport; Nr. 231 vom 3.10.1929, DNN-Sport; Nr. 237 
vom 10.10.1929, DNN-Sport; Nr. 249 vom 24.10.1929, DNN-Sport; Nr. 260 vom 
7.11.1929, DNN-Sport; Nr. 276 vom 28.11.1929, DNN-Sport; Nr. 282 vom 6.12.1929, S. 
14; Nr. 288 vom 12.12.1929, S. 18 
202. Mitteilung zum Vortrag „Unter der Sonne Südtirols“ bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 68 vom 21.3.1929, DNN-Sport 
203. Mitteilung zur Hauptversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 157 vom 4.4.1929, S. 12 
204. Mitteilung zu Klubabenden/Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK (meist mit 
Angabe des Wochenendprogramms). In: Dresden Neueste Nachrichten Nr. 1 vom 
1.1.1930, S. 18; Nr. 7 vom 9.1.1930, DNN-Sport; Nr. 13 vom 16.1.1930, S. 14; Nr. 19 
vom 23.1.1930, DNN-Sport; Nr. 31 vom 6.2.1930, DNN-Sport; Nr. 43 vom 20.2.1930, S. 
14; Nr. 49 vom 27.2.1930, DNN-Sport; Nr. 55 vom 6.3.1930, DNN-Sport; Nr. 61 vom 
13.3.1930, DNN-Sport; Nr. 73 vom 27.3.1930, DNN-Sport; Nr. 100 vom 30.4.1930, 
S.14; Nr. 105 vom 7.5.1930, S. 14; Nr. 112 vom 15.5.1930, S. 15; Nr. 128 vom 4.6.1930, 
S.19; Nr. 140 vom 19.6.1930, S. 14; Nr. 145 vom 25.6.1930, S. 14; Nr. 152 vom 
3.7.1930, DNN-Sport; Nr. 181 vom 6.8.1930, DNN-Sport; Nr. 200 vom 28.8.1930, DNN-
Sport; Nr. 212 vom 11.9.1930, DNN-Sport; Nr. 259 vom 6.11.1930, DNN-Sport; Nr. 265 
vom 13.11.1930, S. 14; Nr. 270 vom 19.11.1930, S. 10; Nr. 271 vom 21.11.1930, S. 14; 
Nr. 288 vom 11.12.1930, S. 14 
205. Mitteilung zum alpinen Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 25 vom 30.1.1930, DNN-Sport 
206. Mitteilung zum Vortrag Geißer „Alte Winkel in Franken und Schwaben“ bei der Sektion 
Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 27 vom 27.3.1930, S. 6 
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207. Mitteilung zu Kletterfahrten der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 187 vom 13.8.1930 (Thorwalder Wände); Nr. 206 vom 4.9.1930 
(Rathen); Nr. 108 vom 12.5.1934, S. 19 (Bielatal); Nr. 227 vom 29.9.1934, DNN-Sport 
(Großer Zschand) 
208. Mitteilung über das Winterprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 260 vom 7.11.1930, S. 20; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 530 vom 
11.11.1930, S. 6 
209. Mitteilung zu Klubabenden/Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK (meist mit 
Angabe des Wochenendprogramms). In: Dresden Neueste Nachrichten Nr. 12 vom 
15.1.1931, S. 18; Nr. 48 vom 28.2.1931, DNN-Sport; Nr. 54 vom 5.3.1931, S. 14; Nr. 60 
vom 12.3.1931, DNN-Sport; Nr. 67 vom 20.3.1931, DNN-Sport; Nr. 82 vom 9.4.1931, 
DNN-Sport, Nr. 105 vom 7.5.1931, S. 25; Nr. 111 vom 14.5.1931, S. 27; Nr. 163 vom 
16.7.1931, DNN-Sport; Nr. 223 vom 24.9.1931, DNN-Sport; Nr. 302 vom 30.12.1931, 
DNN-Sport 
210. Mitteilung zu Klubabenden/Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK (meist mit 
Angabe des Wochenendprogramms). In: Dresden Neueste Nachrichten Nr. 35 vom 
11.2.1932, DNN-Sport; Nr. 65 vom 17.3.1932, S. 4; Nr. 81 vom 7.4.1932, DNN-Sport; 
Nr. 181 vom 4.8.1932, S. 12; Nr. 235 vom 6.10.1932, S. 14; Nr. 253 vom 27.10.1932, 
DNN-Sport, Nr. 281 vom 1.12.1932, DNN-Sport 
211. Mitteilung zu Klubabenden/Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK (meist mit 
Angabe des Wochenendprogramms). In: Dresden Neueste Nachrichten Nr. 10 vom 
12.1.1933, DNN-Sport, Nr. 34 vom 9.2.1933, DNN-Sport; Nr. 83 vom 7.4.1933, S. 15; 
Nr. 246 vom 20.10.1933, DNN-Sport; Nr. 270 vom 18.11.1933, DNN-Sport; Nr. 273 
vom 22.11.1933, DNN-Sport; Nr. 278 vom 29.11.1933, DNN-Sport 
212. Mitteilung zur Hauptversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 29 vom 3.2.1933, DNN-Sport 
213. Mitteilung zum Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
85 vom 19.2.1933, S. 6 
214. Mitteilung zur Hauptversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 99 vom 28.2.1934, S. 6 
215. Mitteilung zu Klubabenden/Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK (meist mit 
Angabe des Wochenendprogramms). In: Dresden Neueste Nachrichten Nr. 8 vom 
10.1.1935, DNN-Sport; Nr. 21 vom 25.1.1935, DNN-Sport; Nr. 28 vom 3.2.1935, S. 14; 
Nr. 69 vom 22.3.1935, DNN-Sport; Nr. 74 vom 28.3.1935, DNN-Sport; Nr. 79 vom 
3.4.1935, DNN-Sport; Nr. 106 vom 8.5.1935, DNN-Sport; Nr. 129 vom 5.6.1935, DNN-
Sport; Nr. 153 vom 4.7.1935, DNN-Sport, Nr. 177 vom 1.8.1935, DNN-Sport; Nr. 207 
vom 5.9.1935, DNN-Sport; Nr. 226 vom 27.9.1935, DNN-Sport; Nr. 260 vom 7.11.1935, 
S. 5; Nr. 260 vom 7.11.1935 
216. Mitteilung und Bericht zum Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 24 vom 29.1.1935, S. 5 und Nr. 32 vom 7.2.1935, DNN-Sport 
217. Mitteilung zur Hauptversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 53 vom 31.1.1935, S. 3 
218. Mitteilung zu Klubabenden/Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK (meist mit 
Angabe des Wochenendprogramms). In: Dresden Neueste Nachrichten Nr. 13 vom 
16.1.1936, DNN-Sport; Nr. 19 vom 23.1.1936, DNN-Sport; Nr. 52 vom 1.3.1936,S. 19; 
Nr. 67 vom 19.3.1936, DNN-Sport; Nr. 79 vom 2.4.1936, DNN-Sport; Nr. 89 vom 
16.4.1936, DNN-Sport; Nr. 101 vom 30.4.1936, DNN-Sport; Nr. 106 vom 7.5.1936, 
DNN-Sport; Nr. 112 vom 14.5.1936, DNN-Sport; Nr. 134 vom 11.6.1936, DNN-Sport; 
Nr. 141 vom 19.6.1936, DNN-Sport; Nr. 178 vom 1.8.1936, S. 15; Nr. 225 vom 
25.9.1936, DNN-Sport; Nr. 230 vom 1.10.1936, DNN-Sport; Nr. 259 vom 5.11.1936, 
DNN-Sport; Nr. 265 vom 12.11.1936, DNN-Sport; Nr. 281 vom 2.12.1936, DNN-Sport; 
Nr. 294 vom 17.12.1936 
219. Mitteilung zu Klubabenden/Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK (meist mit 
Angabe des Wochenendprogramms). In: Dresden Neueste Nachrichten Nr. 5 vom 
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7.1.1937, S. 14; Nr. 17 vom 21.1.1937, DNN-Sport; Nr. 25 vom 30.1.1937, DNN-Sport; 
Nr. 42 vom 19.2.1937, DNN-Sport; Nr. 65 vom 17.3.1937, DNN-Sport; Nr. 75 vom 
31.3.1937, DNN-Sport 
220. Mitteilung zur Hauptversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 45 vom 28.1.1937, S. 4 
221. Mitteilung zur Gründung einer Klettergruppe der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 81 vom 7.4.1937, DNN-Sport 
222. Mitteilung zur Hauptversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 




12.3.1. Sektion Allgemeiner Turnverein 
 
1. anonym (1927-10): Fahnenweihe in Mittenwald. In: Dresdner Nachrichten Nr. 64 vom 
8.2.1927, S. 5 [Trachtenfest] 
2. anonym (1928-20): Vom Piz Bernina zum Monte Rosa. In: Dresdner Nachrichten Nr. 109 
vom 4.3.1928, S. 6 [Vortrag] 
3. anonym (1929-19): Ein Volksfest in Mittenwald. In: Dresdner Nachrichten Nr. 71 vom 
11.2.1929, S. 3 [Trachtenfest] 
4. anonym (1935-27): 25 Jahre Sektion ATV des D. und Oesterr. Alpenverein. In: Der 
Freiheitskampf Nr. 90 vom 1.4.1935, S. 7 
5. Bericht zur Gründung der Sektion Allgemeiner Turnverein des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 92 vom 4.4.1910, S. 2 
6. Bericht zur ersten Mitgliederversammlung der Sektion Allgemeiner Turnverein des 
DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 122 vom 4.5.1910, S. 11 
7. Bericht zur Jahreshauptversammlung der Sektion ATV des DuÖAV (mit Nennung 
Vorstand). In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 39 vom 16.2.1923, DNN-Sport; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 40 vom 10.2.1923, S. 10 
8. Bericht über das Trachtenfest der Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 34 vom 10.2.1925, S. 14; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 56 vom 
3.2.1925, S. 6 
9. Bericht über den Vortrag des Leipziger Taubstummenlehrers Große über Bergfahrten in 
Südtirol bei der Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 24 vom 
28.1.1926, DNN-Sport 
10. Bericht vom Alpenfest der Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 28 vom 
17.1.1928, S. 6 
11. Bericht über die Hauptversammlung der Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 17 vom 20.1.1929, S. 17; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 30 vom 
18.1.1929, S. 13 
12. Bericht von der Hauptversammlung der Sektion ATV des DuÖAV. In: Der Freiheitskampf 
Nr. 43 vom 13.2.1935, S. 17 
13. Bericht über die 25-Jahr-Feier der Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 79 vom 3.4.1935, DNN-Sport; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 152 vom 
30.3.1935, S. 13 und Nr. 160 vom 4.4.1935, S. 10 
14. Mitteilung zur Sektion Allgemeiner Turnverein des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
214 vom 5.8.1910, S. 10 
15. Mitteilung zur Jahreshauptversammlung der Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 23 vom 24.1.1913, S. 12 
16. Mitteilung zum Hüttenabend bei der Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 44 vom 14.2.1913, S. 12 
17. Mitteilung zum 9. Stiftungsfest der Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
106 vom 17.4.1919, o.S. 
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18. Mitteilung zur Jahreshauptversammlung der Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 83 vom 18.2.1921, S. 10 
19. Mitteilung zum Trachtenfest der Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
95 vom 25.2.1921, S. 9 
20. Mitteilung und Bericht zum Vortrag von Dr. Boeck „Im Banne des Mount Everest“ bei der 
Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 263/264 vom 
9.11.1922, DNN-Sport und Nr. 278 vom 28.11.1922, DNN-Sport 
21. Mitteilung zum 13. Stiftungsfest der Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 108 vom 20.4.1923, S. 10 
22. Mitteilung und Bericht zum Vortrag von O. Nake „Wintermacht und Winterpracht“ bei der 
Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 73 vom 26.3.1924, 
DNN-Sport und Nr. 87 vom 11.4.1924, DNN-Sport; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 90 
vom 30.3.1924, S. 11 
23. Mitteilung zu einem Sektionsabend der Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 223 vom 21.9.1924, S. 12 
24. Mitteilung zum 15. Stiftungsfest der Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 212 vom 7.5.1925, S. 12 
25. Mitteilung zur Hauptversammlung der Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 20 vom 24.1.1926, DNN-Sport; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 72 vom 
12.2.1926, S. 12 
26. Mitteilung zum Vortrag von Wilde und Schumann „Als Bergsteiger und Tourist durch 
Schweden und Norwegen“ bei der Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 94 vom 23.4.1926, DNN-Sport 
27. Mitteilung zur Kletterfahrt der Sektion ATV des DuÖAV nach Rathen. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 238 vom 10.10.1926, DNN-Sport 
28. Mitteilung zum Vortrag Schumann über Schweden und Norwegen bei der Sektion ATV des 
DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 62 vom 7.2.1927, S. 9 
29. Mitteilung zur Kletterfahrt der Sektion ATV des DuÖAV nach Schmilka. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 213 vom 11.9.1927, DNN-Sport 
30. Mitteilung zum Vortrag „Alte Winkel in Schwaben und Franken“ bei der Sektion ATV des 
DuÖAV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 257 vom 2.11.1928, S. 18 
31. Mitteilung zum Vortrag Curt Vogel „Von den Dolomiten bis zum Engadin“ bei der Sektion 
ATV des DuÖAV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 272 vom 21.11.1928, S. 4 
32. Mitteilung zu einer Veranstaltung des ATV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 273 vom 
24.11.1934, DNN-Sport 
33. Mitteilung zu einer Veranstaltung des ATV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 270 vom 
18.11.1936, S. 18 
34. Mitteilung zum Vortrag Th. Thimmrot „Ewig rauschender deutscher Wald“ bei der Sektion 
ATV des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 547 vom 20.11.1936, S. 14 
 
12.3.2. Sektion Chemnitz 
 
1. anonym (2015-27): Ein Vierteljahrhundert wiedergegründete DAV-Sektion Chemnitz. In: 
Mitteilungen der Sektion Chemnitz, Heft 49, S. 2 – 3 
2. EIßNER, Gottfried (1991-01): Zur Geschichte unserer Sektion. In: Mitteilungen der Sektion 
Chemnitz, Heft 1, S. 2 – 3 
3. MANN, Wolfgang (1996-01): Aus der Geschichte der Sektion Chemnitz. 1.Teil – Die ersten 
drei Jahrzehnte – die Ära Kellerbauer. In: Mitteilungen der Sektion Chemnitz, Heft 12, S. 
8 – 9; Heft 13/1997, S. 3 – 4; 14/1997, S. 5 – 6; Heft 15/1998, S. 2 – 4 
4. MANN, Wolfgang (1997-01): Aus der Geschichte der Sektion Chemnitz des DAV 1882-
1914. Aus der sächsischen Bergsteigergeschichte, Heft 3, S. 14 – 20 
5. MANN, Wolfgang (1998-01): Aus der Geschichte der Sektion Chemnitz – Gedanken 
dazwischen/Ergänzungen. In: Mitteilungen der Sektion Chemnitz, Heft 16, S. 31 – 33 
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6. MANN, Wolfgang (2000-02): 10 Jahre wieder erstandene Sektion Chemnitz. In: 
Mitteilungen der Sektion Chemnitz, Heft 19, S. 4 – 6 
7. MANN, Wolfgang (2001-03): Aus der Geschichte der Sektion Chemnitz des DAV – Die 
Neue Chemnitzer Hütte. In: Mitteilungen der Sektion Chemnitz, Heft 22, S. 7 – 9 
8. MANN, Wolfgang (2002-01): Aus der Geschichte der Sektion Chemnitz des DAV – Vom 
Ende des 1. bis zum Ende des 2.Weltkrieges. In: Mitteilungen der Sektion Chemnitz, Heft 
23, S. 38 – 39 
9. MANN, Wolfgang (2005-01): Die Sektion Chemnitz des DAV im Exil 1956 bis 1973. In: 
SCHINDLER: Zur Arbeit und zum Nachkriegsschicksal der sechs Dresdner sowie 
weiterer sächsischer Alpenvereinssektionen. S. 171 – 175 
10. MANN, Wolfgang (2007-01): Geschichte und Geschichten eines Vereins – 125 Jahre 
Sektion Chemnitz des DAV. In: Chemnitzer Roland. Chemnitz, 9. Beiheft 
11. Mitteilung zum 50jährigen Bestehen der Sektion Chemnitz des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 532 vom 12.11.1930, S. 6 
12. Mitteilung zum 50jährigen Bestehen der Sektion Chemnitz des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 6 vom 5.1.1932, S. 6 
13. MÜLLER, Ulf (2009-01): Die Ortsgruppe Glauchau stellt sich vor. In: Mitteilungen der 
Sektion Chemnitz, Heft 37, S. 19 
 
12.3.3. Sektion Dresden 
 
1. anonym (1903-03): Trachtenfest des Deutsch-Österreichischen Alpenvereins. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 32 vom 1.2.1903, S. 9 
2. anonym (1909-08): Ein Wintertag in Cortina. In: Dresdner Nachrichten Nr. 22 vom 
22.1.1909, S. 3 und Nr. 27 vom 27.1.1909, S. 3 [Trachtenfest] 
3. anonym (1923-04): Jubiläum des Alpenvereins. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 130 
vom 8.6.1923, S. 4; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 155 vom 7.6.1923, o.S. [50 Jahre 
Sektion Dresden] 
4. anonym (1926-21): Sonnenwendfeier der Jugendgruppe der Sektion Dresden des DuÖAV. 
In: Dresdner Nachrichten Nr. 306 vom 2.7.1926, S. 4 
5. anonym (1929-21): Trachtenfest der Alpenvereinsektion Dresden. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 72 vom 12.2.1929, S. 6 
6. anonym (1932-15): Oberbayrischer Abend im Alpenverein. In: Dresdner Nachrichten Nr. 28 
vom 18.1.1932, S. 4 [Trachtenfest] 
7. anonym (1932-21): Der Kampf um den Achttausender. In: Dresdner Nachrichten Nr. 557 
vom 26.11.1932, S. 6 [Vortrag Fritz Wiessner]  
8. anonym (1933-16): Die Landschaft der Abruzzen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 22 vom 
13.1.1933, S. 5 [Vortrag] 
9. anonym (1933-18): 60 Jahre Alpenverein. In: Dresdner Nachrichten Nr. 136 vom 21.3.1933, 
S. 7 
10. anonym (1933-20): Deutsche erforschen Peru. In: Dresdner Nachrichten Nr. 179 vom 
15.4.1933, S. 4 [Vortrag] 
11. anonym (1933-26): Faltboot- und Bergfahrten in den Rocky Mountains. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 589 vom 15.12.1933, S. 16 [Vortrag] 
12. anonym (1934-05): 61 Jahre Deutscher und Österreichischer Alpenverein. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 235 vom 9.10.1934, S. 6; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 472 
vom 8.10.1934, S. 3 
13. anonym (1934-15): Durch die Tauerntäler zum Rießer Ferner. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
19 vom 12.1.1934, S. 6 [Vortrag] 
14. anonym (1934-17): „Schützenfest in Berchtesgaden“. In: Dresdner Nachrichten Nr. 59 vom 
5.1.1934, S. 4 [Winterfest] 
15. anonym (1934-22): Die letzten Fünftausender Europas bezwungen. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 127 vom 16.3.1934, S. 17 [Vortrag] 
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16. anonym (1934-28): „In Fels und Eis“. In: Dresdner Nachrichten Nr. 546 vom 20.11.1934, S. 
3 [Vortrag] 
17. anonym (1935-08): Hubertusmarkt im Stubai. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 30 vom 
5.2.1935, S. 4 [Trachtenfest]; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 58 vom 4.2.1935, S. 4; Der 
Freiheitskampf Nr. 34 vom 4.2.1935, S. 5 
18. anonym (1935-24): Bergsteigen als Körper- und Charakterschule. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 473 vom 8.10.1935, S. 4 [Vortrag Rudolf Fehrmann] 
19. anonym (1935-30): Der Kreuzchor beim Alpenverein. In: Der Freiheitskampf Nr. 307 vom 
4.11.1935, S. 6 
20. anonym (1935-31): Eine alpinistische Großtat. In: Der Freiheitskampf Nr. 317 vom 
14.11.1935, S. 6 [Vortrag Peters/Meier] 
21. anonym (1936-11): Winzerfest in Meran – Alpenball der Sektion Dresden des DuÖAV. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 56 vom 3.2.1936, S. 5 
22. anonym (1936-15): O Täler weit, o Höhen! In: Dresdner Nachrichten Nr. 457 vom 
28.9.1936, S. 4 [Stiftungsfest] 
23. anonym (1936-16): „Die Berge, die Zeit und wir“. In: Dresdner Nachrichten Nr. 501 vom 
23.10.1936, S. 14; auch: Der Freiheitskampf Nr. 296 vom 23.10.1936, S. 8 
[Vortragsabend Sepp Dobiasch] 
24. anonym (1936-20): Die Wunder der Alpenwelt. In: Der Freiheitskampf Nr. 9 vom 
10.1.1936, S. 6 [Vortragsabend] 
25. anonym (1936-22): Im Reiche der Gletscher. In: Der Freiheitskampf Nr. 345 vom 
11.12.1936, S. 6 [Vortragsabend] 
26. anonym (1937-05): 50 Jahre Dresdner Hütte im Stubai. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 232 vom 4.10.1937, S. 7; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 465 vom 4.10.1937, S. 6 
[64 Jahre Sektion Dresden des DuÖAV] 
27. anonym (1937-06): „Ein Bergsteigerparadies“. In: Dresdner Nachrichten Nr. 30 vom 
19.1.1937, S. 11 [Vortrag Fred Oswald] 
28. anonym (1937-12): Salzburgs schöne Bergwelt. In: Dresdner Nachrichten Nr. 496 vom 
21.10.1937, S. 2 [Vortragsabend] 
29. anonym (1937-13): Deutsche Bergsteiger auf Korsika. In: Dresdner Nachrichten Nr. 533 
vom 12.11.1937, S. 5; auch: Der Freiheitskampf Nr. 313 vom 12.11.1937, S. 6 
[Vortragsabend] 
30. anonym (1937-14): In den Felsenburgen der Brenta. In: Der Freiheitskampf Nr. 15 vom 
15.1.1937, S. 8 [Vortragsabend] 
31. anonym (1937-19): Alpenländischer Liederabend. In: Der Freiheitskampf Nr. 310 vom 
9.11.1937, S. 10 
32. anonym (1937-22): „Vom Stubai ins Kühtai“. In: Der Freiheitskampf Nr. 340 vom 
9.12.1937, S. 6 [Vortragsabend] 
33. anonym (1938-09): Die Berge des Kaukasus. In: Dresdner Nachrichten Nr. 21 vom 
13.1.1938, S. 2; auch: Der Freiheitskampf Nr. 12 vom 13.1.1938, S. 6 [Vortragsabend] 
34. anonym (1938-11): Wände und Menschen des Dachsteins. In: Dresdner Nachrichten Nr. 117 
vom 10.3.1938, S. 3; auch: Der Freiheitskampf Nr. 69 vom 11.3.1938, S. 6 
[Vortragsabend] 
35. anonym (1938-14): Bergsteiger feiern Jubelfest. In: Dresdner Nachrichten Nr. 466 vom 
4.10.1938, S. 5 
36. anonym (1938-15): Der schönste Berg der Welt. In: Dresdner Nachrichten Nr. 551 vom 
24.11.1938, S. 6 [Vortragsabend] 
37. anonym (1938-16): Im Reich der Viertausender. In: Der Freiheitskampf Nr. 103 vom 
14.4.1938, S. 6 [Vortragsabend] 
38. anonym (1938-20): 65 Jahre Zweigverein Dresden des Deutschen Alpenvereins. In: Der 
Freiheitskampf Nr. 273 vom 3.10.1938, S. 8 
39. anonym (1938-22): Generalprobe beim Alpenverein. In: Der Freiheitskampf Nr. 308 vom 
8.11.1938, S. 6 
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40. anonym (1938-24): In König Laurins Reich. In: Der Freiheitskampf Nr. 348 vom 
18.12.1038, S. 6 [Vortragsabend] 
41. anonym (1938-28): Lustige Bergfahrt von Hütte zu Hütte. In: Der Freiheitskampf Nr. 37 
vom 7.2.1938, S. 6 [Trachtenfest] 
42. anonym (1939-14): Durch Kufstein ins deutsche Tirol. In: Dresdner Nachrichten Nr. 36 vom 
18.1.1939, S. 5; auch: Der Freiheitskampf Nr. 18 vom 18.1.1939, S. 6 [Alpenball] 
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Nachrichten Nr. 24 vom 29.1.1935, S. 5; auch: Der Freiheitskampf Nr. 31 vom 1.2.1935, 
S. 7 
34. Bericht zur Hauptversammlung der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 23 vom 28.1.1936, S. 7 
35. Mitteilung zum Jahresprogramm 1907 der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 359 vom 30.12.1906, S. 9 
36. Mitteilung zum bevorstehenden Bergfest der Sektion Wettin des DuÖAV auf dem 
Lilienstein. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 62 vom 28.5.1907, o.S. und Nr. 64 vom 
1.6.1907, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 150 vom 1.6.1907, S. 3 
37. Mitteilung zum Alpenfest der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 1 
vom 1.1.1909, S. 9, Nr. 11 vom 11.1.1909, S. 5 und Nr. 23 vom 23.1.1909, S. 11 
38. Mitteilung zum bevorstehenden Trachtenfest der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 26 vom 28.1.1912, S. 3 
39. Mitteilung zum Trachtenfest der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
15 vom 16.1.1913, S. 9 und Nr. 25 vom 26.1.1913, S. 9 
40. Mitteilung zu einer Mitgliederversammlung der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 247 vom 7.9.1913, S. 25 
41. Mitteilung zum Trachtenfest der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
28 vom 28.1.1914, S. 10 
42. Mitteilung zu einer Vorstandssitzung der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 261 vom 20.9.1914, o.S. 
43. Mitteilung zum Winterfest der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 1 
vom 1.1.1920, S. 4 
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44. Mitteilung zum Vortrag Winkler „Systematisches Wintertraining für Kletterer und 
Bergsteiger zu Hause“ bei der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
447 vom 29.10.1924, S. 6 
45. Mitteilung zu Veranstaltungen der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 115 vom 18.5.1927, S. 6; Nr. 137 vom 15.6.1927, S. 15; Nr. 143 vom 
22.6.1927, S. 4; Nr. 174 vom 28.7.1927, S. 5; Nr. 192 vom 18.8.1927, S. 5; Nr. 210 vom 
8.9.1927, S. 5; Nr. 273 vom 23.11.1927, S. 7 
46. Mitteilung zum Vortrag R. Pohl „Das Matterhorn“ bei der Sektion Wettin des DuÖAV. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 27 vom 1.2.1928, S. 4 
47. Mitteilung zu Veranstaltungen der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 21 vom 25.1.1928, S. 4; Nr. 39 vom 15.2.1928, S. 4; Nr. 69 vom 
21.3.1928, S. 4; Nr. 75 vom 28.3.1928, S. 5; Nr. 97 vom 25.4.1928, S. 5; Nr. 202 vom 
29.8.1928, S. 4; Nr. 220 vom 19.9.1928, S. 5 
48. Mitteilung und Bericht zum alpinen Winterfest der Sektion Wettin des DuÖAV. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 28 vom 2.2.1928, S. 4 und Nr. 31 vom 5.2.1928, S. 5 
49. Mitteilung und Bericht zum Vortrag von E. Schulze „Vom Piz Bernina zum Monte Rosa“ 
bei den Sektionen ATV und Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
49 vom 26.2.1928, S. 27; Nr. 53 vom 2.3.1928, S. 4; Nr. 55 vom 4.3.1928, S. 18 
50. Mitteilung zum Vortrag R. Klemm „Hochtouren 1927“ bei der Sektion Wettin des DuÖAV. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 51 vom 29.2.1928, S. 4 
51. Mitteilung zum Vortrag R. Pohl „Lawinengefahr bei Frühjahrs- und Sommertouren“ bei der 
Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 108 vom 9.5.1928, S. 
4 
52. Mitteilung zum Vortrag „Verwendung des Seiles in Fels und Firn“ bei der Sektion Wettin 
des DuÖAV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 142 vom 20.6.1928, DNN-Sport 
53. Mitteilung zum Vortrag Walter Herold über die Dolomiten bei der Sektion Wettin des 
DuÖAV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 7 vom 9.1.1929, S. 5 
54. Mitteilung zur Jahreshauptversammlung der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 13 vom 16.1.1929, DNN-Sport 
55. Mitteilung zu Veranstaltungen der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 25 vom 30.1.1929, S. 4; Nr. 49 vom 27.2.1929, S. 4; Nr. 67 vom 
20.3.1929, S. 5; Nr. 74 vom 28.3.1929, S. 4; Nr. 134 vom 12.6.1929, S. 5; Nr. 152 vom 
3.7.1929, S. 4; Nr. 157 vom 9.7.1929, S. 4; Nr. 163 vom 16.7.1929, S. 4; Nr. 175 vom 
30.7.1929, S. 4; Nr. 188 vom 14.8.1929, S. 4; Nr. 194 vom 21.8.1929, S. 4; Nr. 212 vom 
11.9.1929, S. 4; Nr. 218 vom 18.9.1929, S. 4; 224 vom 25.9.1929, S. 4; Nr. 248 vom 
23.10.1929, S. 5; Nr. 264 vom 13.11.1929, S. 17; Nr. 275 vom 27.11.1929, DNN-Sport; 
Nr. 293 vom 18.12.1929, DNN-Sport 
56. Mitteilung zum Winterfest der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 33 vom 8.2.1929, S. 4 
57. Mitteilung zum Vortrag Kurt Schönherr „Wander- und Kletterfahrten in Südtirol“ bei der 
Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 55 vom 6.3.1929, S. 4 
58. Mitteilung zum Vortrag A. Kölitz „Die alpine Ausrüstung und ihre Behandlung“ bei der 
Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 122 vom 29.5.1929, 
S. 5 
59. Mitteilung zum Vortrag W. Hammer „Vom Engadin zum Bodensee“ bei der Sektion Wettin 
des DuÖAV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 231 vom 3.10.1929, S. 4 
60. Mitteilung zum Vortrag „Zum Dach der Welt“ bei der Sektion Wettin des DuÖAV. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 259 vom 6.11.1929, S. 4; auch: Dresdner Nachrichten 
Nr. 529 vom 11.11.1929, S. 4 
61. Mitteilung zu Veranstaltungen der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 6 vom 8.1.1930, S. 5; Nr. 12 vom 15.1.1930, S. 5; Nr. 24 vom 29.1.1930; 
S. 5; Nr. 37 vom 13.2.1930, S. 4; Nr. 42 vom 19.2.1930, S. 5; Nr. 54 vom 5.3.1930, S. 4; 
Nr. 61 vom 13.3.1930, S. 11; Nr. 66 vom 19.3.1930, S. 5; Nr. 73 vom 3.4.1930, S. 4; Nr. 
90 vom 16.4.1930, S. 4; Nr. 101 vom 1.5.1930, S. 5; Nr. 111 vom 14.5.1930, S. 4; Nr. 
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118 vom 22.5.1930, S. 4; Nr. 129 vom 5.6.1930, S. 4; Nr. 133 vom 11.6.1930, S. 5; Nr. 
139 vom 18.6.1930, S. 5; Nr. 145 vom 25.6.1930, S. 17; Nr. 151 vom 2.7.1930, S. 5; Nr. 
168 vom 22.7.1930; S. 4; Nr. 176 vom 31.7.1930, S. 5; Nr. 199 vom 27.8.1930, S. 5; Nr. 
212 vom 11.9.1930, S. 4; Nr. 236 vom 9.10.1930, S. 4; Nr. 241 vom 15.10.1930, S. 4; Nr. 
247 vom 22.10.1930; S. 4; Nr. 281 vom 3.12.1930, S. 4; Nr. 287 vom 10.12.1930, DNN-
Sport 
62. Mitteilung zur Jahreshauptversammlung der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 19 vom 23.1.1930, S. 4 
63. Mitteilung zum alpinen Winterfest der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 29 vom 4.2.1931, S. 4; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 65 vom 8.2.1931, 
S. 6 [Bericht] 
64. Mitteilung zum alpinen Winterfest der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 30 vom 5.2.1932, S. 4 
65. Mitteilung zu Veranstaltungen der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 115 vom Nr. 47 vom 25.2.1931, S. 5; Nr. 59 vom 11.3.1931, S. 5; Nr. 81 
vom 8.4.1931, S. 4; Nr. 99 vom 29.4.1931, S. 11; Nr. 104 vom 6.5.1931, S. 5; Nr. 185 
vom 11.8.1931 S. 4; Nr. 192 vom 19.8.1931, S. 4; Nr. 204 vom 2.9.1931, S. 4; Nr. 222 
vom 23.9.1931, S. 5; Nr. 228 vom 30.9.1931, S. 6; Nr. 235 vom 8.10.1931, S. 13; Nr. 258 
vom 5.11.1931, S. 9; Nr. 263 vom 11.11.1931, S. 4; Nr. 274 vom 25.11.1931, S. 5; Nr. 
280 vom 2.12.1931, S. 5; Nr. 286 vom 9.12.1931, DNN-Sport 
66. Mitteilung zu Veranstaltungen der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 10 vom 13.1.1932, S. 5; Nr. 65 vom 17.3.1932, S. 4; Nr. 78 vom 
27.4.1932, S. 4; Nr. 115 vom 19.5.1932, S. 4; Nr. 138 vom 15.6.1932, S. 4; Nr. 144 vom 
22.6.1932, S. 11; Nr. 150 vom 29.6.1932, S. 4; Nr. 156 vom 6.7.1932, S. 5; Nr. 204 vom 
31.8.1932, S. 4; Nr. 211 vom 8.9.1932, S. 4; Nr. 216 vom 14.9.1932, S. 4; Nr. 235 vom 
6.10.1932, S. 5; Nr. 247 vom 20.10.1932, S. 11; Nr. 252 vom 26.10.1932, S. 5; Nr. 280 
vom 30.11.1932, S. 4; Nr. 292 vom 14.12.1932, S. 5; Nr. 299 vom 22.12.1932, S. 13 
67. Mitteilung zu Veranstaltungen der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 9 vom 11.1.1933, S. 13; Nr. 45 vom 22.2.1933, S. 13; Nr. 51 vom 
1.3.1933, S. 11; Nr. 69 vom 22.3.1933, S. 5; Nr. 81 vom 5.4.1933, S. 5; Nr. 114 vom 
17.5.1933, S. 4; Nr. 154 vom 5.7.1933, S. 4; Nr. 190 vom 16.8.1933, S. 5; Nr. 202 vom 
30.8.1933, S. 6; Nr. 220 vom 20.9.1933, S. 5; Nr. 226 vom 27.9.1933, S. 6; Nr. 233 vom 
5.10.1933, S. 5; Nr. 244 vom 18.10.1933, S. 6; Nr. 290 vom 13.12.1933, S. 156, S. 6 
68. Mitteilung zu Veranstaltungen der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 67 vom 21.3.1934, S. 15; Nr. 77 vom 4.4.1934, S. 6; Nr. 89 vom 
18.4.1934, S. 6; Nr. 116 vom 23.5.1934, S. 7; Nr. 128 vom 6.6.1934, S. 4; Nr. 158 vom 
11.7.1934, S. 11; Nr. 188 vom 15.8.1934, S. 6; Nr. 207 vom 6.9.1934, S. 8; Nr. 224 vom 
26.9.1934, S. 6; Nr. 230 vom 3.10.1934, S. 10; Nr. 265 vom 14.11.1934, S. 6; Nr. 283 
vom 6.12.1934, S. 6; Nr. 288 vom 12.12.1934, S. 6; Nr. 195 vom 20.12.1934, S. 6 
69. Mitteilung zu Veranstaltungen der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 7 vom 9.1.1935, S. 6; Nr. 31 vom 6.2.1935, S. 6; Nr. 37 vom 13.2.1935, 
S. 6; Nr. 112 vom 15.5.1935, S. 11; Nr. 129 vom 5.6.1935, S. 6; Nr. 146 vom 26.6.1935, 
S. 6; Nr. 188 vom 14.8.1935, S. 5; Nr. 265 vom 13.11.1935, S. 6; Nr. 294 vom 
18.12.1935, S. 6 
70. Mitteilung zu Veranstaltungen der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 18 vom 22.1.1936, S. 6; Nr. 26 vom 12.2.1936, S. 6; Nr. 66 vom 
18.3.1936, S. 6; Nr. 72 vom 25.3.1936, S. 5; Nr. 77 vom 31.3.1936, S. 6; Nr. 88 vom 
15.4.1936, S. 6; Nr. 94 vom 22.4.1936, S. 13; Nr. 116 vom 19.5.1936, S. 16; Nr. 122 vom 
27.5.1936, S. 6; Nr. 137 vom 8.7.1936, S. 5; Nr. 193 vom 19.8.1936, S. 6; Nr. 205 vom 
2.9.1936, S. 6; Nr. 247 vom 21.10.1936, S. 6; Nr. 253 vom 28.10.1936, S. 6; Nr. 270 vom 
18.11.1936, S. 6; Nr. 275 vom 25.11.1936, S. 6; Nr. 280 vom 1.12.1936, S. 7; Nr. 287 
vom 9.12.1936, S. 6 
71. Mitteilung zur Jahreshauptversammlung der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 46 vom 28.1.1936, S. 6 
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72. Mitteilung zur Hauptversammlung der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 48 vom 29.1.1938, S. 7 
73. Mitteilung zur Hauptversammlung der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 56 vom 2.2.1939, S. 6 
 
12.3.5. Sektion Leipzig 
 
1. anonym (2009-15): Sektion Leipzig des Deutschen Alpenvereins feiert 140-jähriges 
Bestehen. In: Leipziger Volkszeitung vom 3.6.2009 
2. anonym (2009-29): Alpenverein feiert in Brandis. In: Leipziger Volkszeitung vom 
29.10.2009 
3. anonym (2017-17): Vorbereitung zur 150-Jahrfeier. In: Mitteilungen der Sektion Leipzig, 
Heft 1, S. 8 – 9 
4. HALANG, Hartmut (2017-01): Im Jahr 2019 feiert unsere Sektion ihr 150-jähriges 
Bestehen. In: Mitteilungen der Sektion Leipzig, Heft 2, S. 8 – 9 
5. HALANG, Hartmut (2017-02): Informationen zur Vorbereitung der 150-Jahr-Feier. In: 
Mitteilungen der Sektion Leipzig, Heft 3, S. 10 – 11 
6. HALANG, Hartmut (2018-01): Zur Geschichte unserer Sektion. In: Mitteilungen der 
Sektion Leipzig, Heft 2, S. 12 – 13 
7. HALANG, Hartmut (2018-21): Zur Geschichte unserer Sektion. In: Mitteilungen der 
Sektion Leipzig, Heft 3, S. 10 
8. HALANG, Hartmut; MÜLLER, Ansgar (2005-01): Das Ende der Leipziger 
Alpenvereinssektionen 1945 und die Weiterführung bergsportlicher Aktivitäten bis zur 
Wiedergründung der DAV-Sektion Leipzig im Jahre 1989. In: SCHINDLER: Zur Arbeit 
und zum Nachkriegsschicksal der sechs Dresdner sowie weiterer sächsischer 
Alpenvereinssektionen. S. 177 – 191 
9. MÜLLER, Ansgar (1991-01): Die Geschichte der Leipziger Sektionen des DAV. In: 
Mitteilungen der Sektion Leipzig, Heft 1, S. 3 – 4 
10. MÜLLER, Ansgar (2009-01): Zur Wiedergründung unserer Sektion vor 20 Jahren. In: 
Mitteilungen der Sektion Leipzig, Heft 4, S. 34 
11. PELZL, Martin (2009-01): Doppeltes Jubiläumsjahr geht für den Alpenverein heute zu 
Ende. In: Leipziger Volkszeitung vom 31.12.2009 
 
12.3.6. Sektion Meißner Hochland 
 
1. anonym (1929-20): St. Sebastiansfest. In: Dresdner Nachrichten Nr. 72 vom 12.2.1929, S. 5 
[Kostümfest] 
2. anonym (1930-23): Das Knappenfest im Rupertiwinkel. In: Dresdner Nachrichten Nr. 68 
vom 10.2.1930, S. 4 [Trachtenabend] 
3. anonym (1931-19): 25 Jahre Sektion Meißner Hochland im Alpenverein. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 481 vom 13.10.1931, S. 5 
4. anonym (1935-21): Die Kirchweih im Pongau. In: Dresdner Nachrichten Nr. 98 vom 
27.2.1935, S. 6 [Alpenfest] 
5. Bericht zum „Alpenrosenfest am Aschsee“ der Sektion Meißner Hochland des DuÖAV. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 27 vom 28.1.1910, S. 11 
6. Bericht zum Vortrag „Gletscherfahrten im Sommer und Winter“ bei der Sektion Meißner 
Hochland des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 109 vom 5.3.1922, S. 14 
7. Bericht zum Vortrag Walter Flaig „Stürmische Winterfahrten in den Berner Hochalpen“ bei 
der Sektion Meißner Hochland des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 523 vom 
5.11.1928, S. 4 
8. Bericht zum Vortrag Emil Vogel „Von den Dolomiten bis zum Engadin“ bei der Sektion 
Meißner Hochland des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 118 vom 11.3.1930, S. 6 
9. Bericht von der Hauptversammlung der Sektion Meißner Hochland. In: Der Freiheitskampf 
Nr. 355 vom 22.12.1934, S. 19 
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10. Bericht von einem Bergabend bei der Sektion Meißner Hochland des DuÖAV. In: Der 
Freiheitskampf Nr. 28 vom 29.1.1935, S. 7 
11. Bericht zu einem Bergabend der Sektion Meißner Hochland des DuÖAV auf dem Unger bei 
Sebnitz. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 86 vom 11.4.1935, S. 3 
12. Bericht von der Jahreshauptversammlung der Sektion Meißner Hochland. In: Der 
Freiheitskampf Nr. 25 vom 26.1.1936, S. 7 
13. Mitteilung zur Gründung der Sektion „Meißner Hochland“ des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 293 vom 24.10.1906, S. 3 
14. Mitteilung zum Vortrag „Bosnien und Herzegowina“ bei der Sektion Meißner Hochland des 
DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 97 vom 8.4.1920, S. 4 
15. Mitteilung zum Winterfest der Sektion Meißner Hochland des DuÖAV. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 34 vom 9.2.1929, S. 4 
16. Mitteilung zum Knappenfest der Sektion Meißner Hochland des DuÖAV. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 24 vom 29.1.1930, S. 4 
17. Mitteilung und Bericht zum Winterfest der Sektion Meißner Hochland des DuÖAV. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 32 vom 7.2.1931, S. 4 und Nr. 36 vom 12.2.1931, S.4 
18. Mitteilung zur Jahreshauptversammlung der Sektion Meißner Hochland des DuÖAV. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 73 vom 13.2.1934, S. 6 
19. Mitteilung zur Jahreshauptversammlung der Sektion Meißner Hochland des DuÖAV. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 59 vom 4.2.1936, S. 3 
20. Mitteilung zum Alpenfest der Sektion Meißner Hochland des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 86 vom 20.2.1936, S. 5 
21. Mitteilung zum Alpenfest der Sektion Meißner Hochland des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 120 vom 12.3.1937, S. 4 
 
12.3.7. Akademische Sektion Dresden 
 
1. anonym (1928-27): Eine Reise durch die Pyrenäen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 558 vom 
27.11.1928, S. 6 [Vortrag Eugen Gerbing] 
2. HESSE, Michael (2005-01): Wie geht’s weiter, Herr Regierungsbaurat Pusch? – Die 
Akademische Sektion Dresden des DAV (ASD) in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg. In: 
SCHINDLER: Zur Arbeit und zum Nachkriegsschicksal der sechs Dresdner sowie 
weiterer sächsischer Alpenvereinssektionen. S. 157 – 163 
3. GRIEßBACH, Karin (2004-01): Achterknoten blind beherrschen. In: Sächsische Zeitung. 
Sebnitz vom 1.6.2004, S. 13 [Glashütter Bergfreunde] 
4. Mitteilung zum Vortrag „Erste Hilfe bei Unglücksfällen“ von Waldemar Pfeilschmidt bei 
der ASD. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 258 vom 4.11.1921, S. 4 [Ironie: der 
Vortrag war am 3.11.]; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 517 vom 3.11.1921, S. 9 
5. Mitteilung zum Vortrag Dyhrenfurth über die Tiroler Front bei der Akademischen Sektion 
Dresden das DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 88 vom 21.2.1922, S. 4 
6. SOLBRIG, Horst (2002-01): 100 Jahre Akademische Sektion Dresden (ASD). In: Aus der 
sächsischen Bergsteigergeschichte, Heft 8, S. 33 – 34 
7. VOIGT, Ulrich (2001-03): Hundert Jahre Akademische Sektion. In: NSB. Heft 4, S. 63 
 
12.3.8. Böhmische Sektionen 
 
1. AHNE, Alois (1968-01): Der deutsche Alpenverein Bodenbach-Tetschen. In: Trei da Hejmt, 
Heft 18, S. 3 
2. anonym (1993-20): Ein Edelweiß am Rednerpult. In: Dreiländereck Nr. 22 vom 2.6.1993, 
o.S. [Sektion Reichenberg] 
3. HERRMANN, Andreas (2011-01): Alpenfreunde besuchen Gründungsort. In: Sächsische 
Zeitung. Zittau vom 16.5.2011; auch: Sächsische Zeitung. Löbau vom 16.5.2011 [Sektion 
Varnsdorf] 
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4. H.K. (1991-01-01): Die „Neue Reichenberger Hütte“. In: Dreiländereck Nr. 29 vom 
17.7.1991, o.S. 
5. KITTLER, Albrecht (2014-01): Der Deutsche Alpenverein Bodenbach-Tetschen. In: Aus 
der Sächsischen Bergsteigergeschichte. Heft 20, S. 26 – 32 
6. KITTLER, Albrecht (2018-01): Neue Informationen zum DAV Leitmeritz. In: Aus der 
sächsischen Bergsteigergeschichte, Heft 25, S. 31 – 33 
7. Mitteilung zu einer Kletterfahrt von Mitgliedern der Sektion Prag des DuÖAV in die 
Schrammsteine. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 110 vom 14.5.1898, S. 5 und Nr. 113 vom 
18.5.1898, S. 2 
8. Mitteilung zur Hauptversammlung des DAV Varnsdorf. In: Illustriertes Tageblatt. Dresden 
Nr. 94 vom 22.4.1936 
9. Mitteilung zu 50 Jahre DAV Varnsdorf. In: Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 123 vom 
31.5.1937, 2. Blatt 
10. W.W. /H.K. (1991-01): Warnsdorfer Hütte wird 100 Jahre. In: Dreiländereck Nr. 23 vom 
5.6.1991, o.S. 
 
12.3.9. Sektion Zittau 
 
1. BERGFREUND, Erik (2012-03): Tummelplatz für wilde Gesellen und andere. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten vom 1.10.2012, S. 16 [125 Jahre Sektion Zittau] 
2. eb (1990-01): Wenn die Berge rufen. In: Dreiländereck Nr. 20 vom 14.11.1990, S. 3 
3. eb/li (1003-01): Im Alpenverein ist etwas los. In: Dreiländereck Nr. 18 vom 5.5.1993, o.S. 
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14. Mitteilung zum 6. Kraxlerabendschoppen der „Mönchsteiner“ in Rathen. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 265 vom 14.11.1903, S. 6 
15. Mitteilung zu einem Kraxlerabend der „Mönchsteiner“ in Rathen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
283 vom 6.12.1904, S. 2 
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28.9.1937, S. 2 
25. STEINMANN, Hans (2001-02): Mit „Berg Heil“ in die Felsenheimat. In: Sächsische 




12.6.1. Kletterriege Schandau 06 / Jung-Schandau 
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o.S. 
130. anonym (1985-11): Wiener Alpinist beim Bergabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 
13.8.1985, S. 6; auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 18.9.1985, S. 6; 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 13.8.1985, o.S. 
131. anonym (1985-15): 71. Bergfilmabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 26.10.1985, S. 8 
132. anonym (1985-17): 100. Bergabend. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 
25.1.1985, S. 6; auch: Dresdner Stadtrundschau vom 31.1.1985, S. 1; Deutsches 
Sportecho vom 22.2.1985, S. 2 
133. anonym (1985-44): Bergabend am Mittwoch. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
20.6.1985, o.S.; auch: Dresdner Stadtrundschau vom 20.6.1985, S. 2 
134. anonym (1985-56): Stimmungsvolles „Berghalali `85“. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 12.11.1985, o.S. 
135. anonym (1986-08): DWBO-Fasching. In: Sächsisches Tageblatt vom 17.1.1986, S. 6; auch: 
Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 15.1.1986, S. 6 und 28.1.1986, S. 6; 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 24.1.1986, o.S. 
136. anonym (1986-09): Nächster Bergabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 28.1.1986, S. 6; 
auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 29.1.1986, S. 6 
137. anonym (1986-23): Wandern und „Berghalali“. In: Die Union. Dresden vom 21.2.1986, S. 8 
138. anonym (1986-27): Dresdner Bergsteiger im Diamantgebirge. In: Dresdner Stadtrundschau 
vom 30.1.1986, S. 4 
139. anonym (1986-29): Bergfilmabend mit Bergsteigerchor. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
6.11.1986, S. 10 
140. anonym (1986-34): Heimatabend des DWBO. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
25.11.1986, o.S. 
141. anonym (1987-11): Bergabend am 4.2. In: Sächsisches Tageblatt vom 23.1.1987, S. 6 
142. anonym (1987-21): Morgen ist Bergabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 15.9.1987, S. 6 
auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 15.9.1987, o.S. 
143. anonym (1987-24): Am 2.11. ist Bergfilmabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 27.10.1987, 
S. 6; auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 29.10.1987, S. 6 
144. anonym (1987-41): Bergabend am Montag. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
21.11.1987, o.S. 
145. anonym (1988-06): Bergsteigen in der Sächsischen Schweiz. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 19.2.1988; auch: Sächsisches Tageblatt vom 10.2.1988, S. 6; Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 4.2.1988, S. 6 [zur Gründung des Komitees 125 Jahre 
Bergsteigen des SFA Dresden] 
146. anonym (1988-09): 1. Dresdner Bergsteiger- und Wanderliteraturbörse mit Materialmarkt. 
In: Sächsisches Tageblatt vom 26.10.1988, S. 6 
147. anonym (1988-11): 76. Bergfilmabend am Mittwoch. In: Sächsisches Tageblatt vom 
11.11.1988, S. 6; auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 9.11.1988, S. 6; 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 15.11.1988, o.S. 
148. anonym (1988-15): Morgen 75. Bergfilmabend. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 12.4.1988, S. 6 
149. anonym (1988-16): Jubiläum für Dresdner Bergfilmabende. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 15.4.1988, S. 6 
150. anonym (1988-18): Bergfreundetreff ´88. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 
26.10.1988, S. 6 und 10.11.1988, S. 6 [Berghalali] 
151. anonym (1988-19): „Berghalali“ beendet erfolgreiches Jahr. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 18.11.1988, S. 4; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
26.10.1988, o.S. 
152. anonym (1988-37): Beim 75. Bergfilmabend Sportfreunde ausgezeichnet. In: Sächsische 
Zeitung. Dresden vom 15.4.1988, o.S. 
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153. anonym (1988-43): Traditionelles „Berghalali“ bot erstmals Bergsteiger-Börse. In: 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 14.11.1988, S. 6 
154. anonym (1988-45): Matinee. In: Deutsches Sportecho vom 19.4.1988, S. 4 [Bergfilmabend] 
155. anonym (1989-04): Bergabend mit Bernd Arnold. In. Sächsisches Tageblatt vom 17.2.1989, 
S. 6; auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 23.2.1989, S. 6; Die Union. 
Dresden vom 18.2.1989, S. 8 
156. anonym (1989-19): Bergabend zu Expedition ins Tienschangebirge. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 7.11.1989, S. 6 
157. anonym (1989-20): Berghalali ´89. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 
8.12.1989, S. 6; auch: Die Union. Dresden vom 8.12.1989, S. 6 
158. anonym (1990-09): DWBO-Bergabend: Bummel durch USA-Nationalparks. In: Sächsisches 
Tageblatt vom 26.1.1990, S. 8 
159. anonym (1990-11): 77. Bergfilmabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 27.3.1990, S. 8; auch: 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 27.3.1990, o.S. 
160. anonym (1990-14): Bergabend. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 9.3.1990, 
S. 8 
161. anonym (1990-15): DWBO lädt ein. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 
8.5.1990, S. 8 
162. –AP- (1975-01): Fische aus der Sahara. In: Die Union. Dresden vom 12.2.1975, o.S. 
[Bergabend] 
163. BUSSE, Dieter (1981-01): 100-kg-Mann schwört auf Bergsteigen. In: Deutsches Sportecho 
vom 10.12.1981, S. 2 
164. CLAUS, Marina (1987-01): Sieben Tage bei Mutter Natur. In: Sächsisches Tageblatt vom 
6.6.1987, S. 5 [Sonderzug Riesengebirge] 
165. C.P. (1972-01): Mit Kamera im Zentralkaukasus. In: Die Union. Dresden vom 26.2.1972, 
o.S. [Bergabend] 
166. E.B. (1974-01): Sommersonnenwende. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 12.6.1974, o.S. 
[KFA Dresden auf den Quenenwiesen] 
167. –eha (1968-01): Im Banne der winterlichen Bergwelt. In: Die Union. Dresden vom 
23.2.1968, o.S. [Bergfilmabend] 
168. ehl (1973-01): Lieder und Heldenepos. In: Sächsisches Tageblatt vom 20.1.1973, o.S. 
[Bergabend] 
169. FRITSCHE (1973-01): Sonnwendfeier auf den Quenenwiesen. In: Sächsische Zeitung. 
Sebnitz vom 20.6.1973, o.S. und vom 27.6.1973, o.S. 
170. –gard (1975-01): Wilde Tiere und reiches Sibirien. In: Sächsisches Tageblatt vom 
2.12.1975, o.S. [Bergfilmabend] 
171. Gundel/Tom (1978-01): Bergsteiger feierten. In: Sächsisches Tageblatt vom 14.11.1978, 
o.S. [Berghalali] 
172. Güsco (1971-01): Ein Bergabend. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 
25.4.1971, S. 6 
173. Güsco (1983-01): Meisterliches Klettern mit Bernd Arnold. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 25.1.1983, o.S. [Bergabend] 
174. –hape- (1970-01): Der „15.“ im Kulturpalast. In: Die Union. Dresden vom 25.1.1970, o.S. 
[Bergfilmabend] 
175. –hape- (1970-02): Von der Slowakei bis Australien. In: Die Union. Dresden vom 28.5.1970, 
o.S. [Bergfilmabend] 
176. –hape- (1970-03): Höhepunkt: Der Tomsker Chor. In: Die Union. Dresden vom 18.10.1970, 
o.S. [Bergabend] 
177. –hape- (1970-04): Begegnung mit den Eskimos. In: Die Union. Dresden vom 19.12.1970, 
o.S. [Bergfilmabend] 
178. –hape- (1972-01): Zwischen Nachod und Jalta. In: Die Union. Dresden vom 29.1.1972, o.S. 
[Bergfilmabend] 
179. –hape- (1972-02): 2 400 sangen mit. In: Die Union. Dresden vom 9.4.1972, o.S. 
[Bergfilmabend] 
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180. –hape- (1972-03): Bergfreunde erlebten „25.“. In: Die Union. Dresden vom 21.5.1972, o.S. 
181. –hape- (1972-04): Sie bezwangen den Nanga Parbat. In: Die Union. Dresden vom 
17.6.1972, o.S. [Bergfilmabend] 
182. –hape- (1973-01): „In den kaukasischen Bergen“. In: Die Union. Dresden vom 27.5.1973, 
o.S. 
183. –hape- (1973-02): Zweimal Halali geblasen. In: Die Union. Dresden vom 30.10.1973, o.S. 
184. –hape- (1973-03): Zweites Mal: Nanga Parbat. In: Die Union. Dresden vom 18.11.1973, o.S. 
[Bergfilmabend] 
185. –hape- (1974-01): Kulturell und sportlich aktiv. In: Die Union. Dresden vom 16.1.1974, o.S. 
[Bergfilmabend] 
186. –hape- (1974-02): Bergabend der Solidarität. In: Die Union. Dresden vom 23.2.1974, o.S. 
187. –hape- (1974-03): Freude Zehntausender. In: Die Union. Dresden vom 5.6.1974, o.S. 
[Bergfilmabend] 
188. –hape- (1974-04): Sonnwendfeuer im Zschand. In: Die Union. Dresden vom 19.6.1974, o.S. 
189. –hape- (1974-05): Der 36. in zehn Jahren. In: Die Union. Dresden vom 17.9.1974, o.S. 
[Bergfilmabend] 
190. –hape- (1974-06): Verdientes Lob am Bergabend. In: Die Union. Dresden vom 3.11.1974, 
o.S. 
191. –hape- (1974-07): 3 000 feierten Berghalali. In: Die Union. Dresden vom 5.11.1974, o.S. 
192. –hape- (1974-08): Der Holzstoss wartet schon. In: Die Union. Dresden vom 27.11.1974, o.S. 
193. –hape- (1975-01): Schnee – Import auf der Leinwand. In: Die Union. Dresden vom 
25.3.1975, o.S. 
194. –hape- (1975-02): Bisher 160 Filme und 80 000 Besucher. In: Die Union. Dresden vom 
23.5.1975, o.S. 
195. –hape- (1975-03): Zum „Pik 30 Jahre Sowjetmacht“. In: Die Union. Dresden vom 
26.5.1975, o.S. 
196. –hape- (1975-04): Am Ende der Klettersaison. In: Die Union. Dresden vom 18.10.1975, o.S. 
197. –hape- (1975-05): Bergfilmabend mit starken Eindrücken. In: Die Union. Dresden vom 
1.12.1975, o.S. 
198. –hape- (1976-01): Frau bezwang 8 000er! In: Die Union. Dresden vom 28.4.1976, o.S. 
[Bergabend] 
199. –hape- (1976-02): Preisgekrönte Bergfilme. In: Die Union. Dresden vom 25.6.1976, o.S. 
200. –hape- (1976-03): Wintersaison der Bergsportler. In: Die Union. Dresden vom 2.11.1976, 
o.S. 
201. –hape- (1976-04): Riesenwaran in freier Wildbahn. In: Die Union. Dresden vom 8.12.1976, 
o.S. [Bergfilmabend] 
202. –hape- (1977-01): Schlagzeile für Werner Eberhard. In: Die Union. Dresden vom 25.3.1977, 
o.S. [Bergabend] 
203. –hape- (1977-02): Bergabend-Jubiläum. In: Die Union. Dresden vom 13.4.1977, o.S. 
204. –hape- (1977-03): Feuchte Überraschungen. In: Die Union. Dresden vom 22.6.1977, o.S. 
[Sommersonnenwende] 
205. –hape- (1977-04): Pamir: Magnet für Dresden? In: Die Union. Dresden vom 25.6.1977, o.S. 
[Bergabend] 
206. –hape- (1978-01): Erster Bergabend dieses Jahres. In: Die Union. Dresden vom 20.2.1978, 
o.S. 
207. –hape- (1978-02): Kubas Fischfang beim Bergfilmabend. In: Die Union. Dresden vom 
12.4.1978, o.S. 
208. –hape- (1978-03): Kaukasus und Pamir. In: Die Union. Dresden vom 2.5.1978, o.S. 
[Bergabend] 
209. –hape- (1978-04): Makalu: Ein erregender Film. In: Die Union. Dresden vom 15.6.1978, 
o.S. 
210. –hape- (1978-05): Als Frau allein nach Afghanistan. In: Die Union. Dresden vom 
25.10.1978, o.S. [Bergfilmabend] 
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211. –hape- (1979-02): Kletterer auf allen Kontinenten. In: Die Union. Dresden vom 13.6.1979, 
o.S. 
212. –hape- (1979-03): Neue Route am Eiger. In. Die Union. Dresden vom 24.10.1979, o.S. 
[Bergabend] 
213. –hape- (1980-01): Schwere Stunden am „Blauen Riss“. In: Die Union. Dresden vom 
6.2.1980, o.S. [Bergabend] 
214. –hape- (1980-02): Attraktion für Naturfreunde. In: Die Union. Dresden vom 29.4.1980, o.S. 
[Bergfilmabend] 
215. –hape- (1980-03): Als Arzt im Hochgebirge. In: Die Union. Dresden vom 23.5.1980, o.S. 
216. –hape- (1980-04): 1000-m-Wand in 8 Tagen. In: Die Union. Dresden vom 10.10.1980, o.S. 
217. –hape- (1981-01): Bauten, Blüten, Berge. In: Die Union. Dresden vom 16.3.1981, o.S. 
[Bergabend] 
218. –hape- (1981-02): Nun schon bei 62! In: Die Union. Dresden vom 20.6.1981, o.S. 
[Bergfilmabend] 
219. –hape- (1981-04): Peru-Filmreportage als Höhepunkt. In: Die Union. Dresden vom 
20.10.1981, o.S. 
220. –hape- (1982-01): Erlebnis mit Simultanvision. In: Die Union. Dresden vom 26.5.1982, o.S. 
221. –hape- (1983-01): DWBO hat viele Freunde. In: Die Union. Dresden vom 15.12.1983, o.S. 
[Stadtdelegiertenkonferenz] 
222. –hape- (1984-01): Eindrücke von den Anden. In: Die Union. Dresden vom 11.10.1984, S. 6 
[Bergabend] 
223. –hape- (1984-03): Zwei Jubiläen entgegen. In: Die Union. Dresden vom 5.12.1984, S. 6 
[Bergfilmabend] 
224. –hape- (1985-01): 100 gelungene Bergabende. In: Die Union. Dresden vom 15.2.1985, S. 8 
225. –hape- (1985-02): Das war der 70. Bergabend! In: Die Union. Dresden vom 23.4.1985, S. 6 
[richtig: Bergfilmabend] 
226. –hape- (1985-03): Lehrreiche Korea-Eindrücke. In: Die Union. Dresden vom 2.7.1985, S. 6 
227. –hape- (1985-04): Abenteuer im Sattel. In: Die Union. Dresden vom 3.10.1985, S. 6 
[Bergabend] 
228. –hape- (1985-05): Stimmung beim Berghalali. In: Die Union. Dresden vom 20.11.1985, S. 6 
229. –hape- (1986-01): Sehenswerte Dias aus dem Diamantgebirge. In: Die Union. Dresden vom 
12.2.1986, S. 6 
230. –hape- (1987-01): Burgen, Murmeltiere und Korallenriffe. In: Die Union. Dresden vom 
27.4.1987, S. 4 
231. –hape- (1987-02): Ostafrika „sehr direkt“. In: Die Union. Dresden vom 6.5.1987, S. 6 
[Bergabend] 
232. –hape- (1987-08): „Faszination Elbsandstein“. In: Die Union. Dresden vom 28.11.1987, S. 8 
[Bergabend] 
233. –hape- (1988-01): Das war der „75.“. In: Die Union. Dresden vom 19.4.1988, S. 6 
234. –hape- (1988-02): Halali in den Fučikhallen. In: Die Union. Dresden vom 15.11.1988, S. 6 
235. –hape- (1988-03): Zwei Handbreit unterm Himmel. In: Die Union. Dresden vom 
29.11.1988, S. 6 [Bergfilmabend] 
236. –hape- (1989-01): Hunderte folgten ihrem Kletteridol ins Karakorum. In: Die Union. 
Dresden vom 22.3.1989, S. 6 [Bergabend] 
237. –hape- (1989-02): Ein „Extremer“ zu Gast. In: Die Union. Dresden vom 6.6.1989, S. 6 
238. –hape- (1989-03): Ein Bergabend mit Sebnitzer Sängern. In: Die Union. Dresden vom 
11.7.1989, S. 6 
239. HEIDRICH, Herbert (1984-01): „Berghalali 84“ hatte 3 400 zufriedenen Gäste. In: Dresdner 
Stadtrundschau vom 29.11.19184, o.S.; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
20.11.1984, o.S. 
240. H.U. (1967-01): „Pamir 67“. Sächsisches Tageblatt vom 1.12.1967, o.S. [Bergabend] 
241. H.U. (1968-01): 4. Dresdner Bergfilmabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 21.2.1968, o.S. 
242. H.U. (1968-02): In Fels und Eis. In: Sächsisches Tageblatt vom 22.5.1968, o.S. [Bergabend] 
243. H.U. (1968-03): Bunter Bergabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 13.11.1968, o.S. 
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244. H.U. (1969-01): Bergsteiger ehren Antifaschisten. In: Sächsisches Tageblatt vom 31.5.1969, 
o.S. [Bergabend] 
245. H.U. (1969-02): 12. Dresdner Bergfilmabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 18.6.1969, o.S. 
246. H.U. (1969-03): Ein Bergabend zum 20. Jahrestag. In: Sächsisches Tageblatt vom 
1.10.1969, o.S. 
247. H.U. (1970-01): Gustav Ginzel begeisterte. In: Sächsisches Tageblatt vom 25.2.1970, o.S. 
[Bergabend] 
248. H.U. (1970-02): Vor- und Nachteile im neuen Saal. In: Sächsisches Tageblatt vom 
25.2.1970, o.S. [Bergabend] 
249. H.U. (1970-03): 1 500 beim Bergfilmabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 27.5.1970, o.S. 
250. H.U. (1970-04): Bergfilmabend ohne „Überlänge“. In: Sächsisches Tageblatt vom 
19.9.1970, o.S. 
251. JETTE (1972-01): Bergsteigen macht viel Freude. In: Sächsisches Tageblatt vom 7.12.1972, 
o.S. [Bergnachmittag] 
252. karo (1981-01): Beim Berghalali dabei. In: Sächsisches Tageblatt vom 1.12.1981, S. 6 
253. –ke (1970-01): Bergfilmabend. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 10.1.1970, o.S. 
254. –ke (1970-02): Hallo Bergfreunde. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 30.10.1970, o.S. 
[Bergabend] 
255. Kerf. (1974-01): Es ging nicht nur um den Sport in den Bergen. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 29.1.1974, o.S. [Wahlen KFA Dresden] 
256. Leh (1985-01): Gute Stimmung beim Berghalali. In: Sächsisches Tageblatt vom 13.11.1985, 
S. 6 
257. Leh (1988-02): Stimmungsvolles Berghalali. In: Sächsisches Tageblatt vom 15.11.1988, S. 6 
258. Lu (1969-01): Berge, Bezwinger, Berichte. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden 
vom 17.5.1969, S. 7 [Bergabend] [12.10.] 
259. LÜTTE (1971-01): Wir erlebten die Hohe Tatra. In: Sächsisches Tageblatt vom 24.10.1971, 
o.S. 
260. LÜTTE (1971-02): Ein Bergabend einmal anders. In: Sächsisches Tageblatt vom 
15.12.1971, o.S. 
261. mar (1980-01): Dresden - Hochburg der Bergsteiger. In: Die Union. Dresden vom 
30.4.1980, o.S. 
262. Mö. (1977-01): Symbolischer Gruß zum „60.“. In: Die Union. Dresden vom 25.10.1977, 
o.S. [Bergfilmabend] 
263. M.P. (1974-01): Böhmisches Glas – Indischer Dschungel. In: Sächsisches Tageblatt vom 
15.1.1974, o.S. [Bergfilmabend] 
264. M.P. (1975-01): Man glaubt sich der Erde entrückt. In: Sächsisches Tageblatt vom 
21.5.1975, o.S. [Bergfilmabend] 
265. M.T. (1969-01): Mit der Kamera durch die Jahrtausende. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 15.6.1969, S. 7 [Bergfilmabend] 
266. M.T. (1969-02): Schneekoppe und Val Paradiso. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 10.12.1969, S. 5 [Bergfilmabend] 
267. M.T. (1970-01): Zwischen Tatra und Serengeti. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 29.1.1970, S. 5 [Bergfilmabend] 
268. M.T. (1971-01): Nachbarliche Naturschönheiten. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 19.9.1971, S. 7 [Bergfilmabend] 
269. M.T. (1972-01): Bergsteigen in Filmen und Liedern. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 20.5.1972, S. 7 
270. M.T. (1973-01): Interessanter Bergfilmabend. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden 
vom 18.4.1973, S. 5 
271. M.T. (1973-02): 30 erfolgreiche Bergfilmabende. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 30.5.1973, S. 8 
272. M.T. (1974-01): Bergfilmabend immer beliebt. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 15.1.1974, S. 6 
273. M.T. (1974-02): Weinproben und Alphornorchester. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
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Dresden vom 16.11.1974, S. 7 [Bergfilmabend] 
274. M.T. (1975-01): Gefahren in den Bergen. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 
20.5.1975, S. 6 [Bergfilmabend] 
275. M.T. (1977-01): Reise durch vier Länder. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 
18.1.1977, S. 6 [Bergfilmabend] 
276. M.T. (1977-02): 186 Bergfilme aus 16 Ländern. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 26.10.1977, o.S. 
277. nn (1978-01): Bergabend im Hygienemuseum. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden 
vom 11.2.1978, S. 7 
278. –ok- (1970-02): Massenchor der Zweitausend. In: Sächsisches Tageblatt vom 17.12.1970, 
o.S. [Bergabend] 
279. –ok- (1971-01): Beifall für „La Montanara“. In: Sächsisches Tageblatt vom 17.1.1971, o.S. 
[Bergabend] 
280. –ok- (1971-02): Kletterparadies – einmal unfreundlich. In: Sächsisches Tageblatt vom 
6.3.1971, o.S. [Bergabend] 
281. –ok- (1972-01): Fröhlich klang’s: „Heidi, Heida …“. In: Sächsisches Tageblatt vom 
20.5.1972, o.S. 
282. –ok- (1972-02): Brodelnde, zischende Geysire. In: Sächsisches Tageblatt vom 30.11.1972, 
o.S. [Bergfilmabend] 
283. –ok- (1973-01): Massenchor der 2 400. In: Sächsisches Tageblatt vom 28.5.1973, o.S. 
[Bergfilmabend] 
284. –ok- (1974-01): Hohe Gipfel – tiefe Armut. In: Sächsisches Tageblatt vom 23.2.1974, o.S. 
[Bergabend] 
285. –ok- (1974-02): Liebeserklärung an Sibirien. In: Sächsisches Tageblatt vom 16.11.1974, 
o.S. [Bergfilmabend] 
286. –ok- (1975-01): Hart an Krokodilen und Öl. In: Sächsisches Tageblatt vom 17.1.1975, o.S. 
[Bergfilmabend] 
287. –ok- (1976-02): „Herrin der Wildnis“. In: Sächsisches Tageblatt vom 16.1.1976, o.S. 
[Bergfilmabend] 
288. –ok- (1977-02): Höchste Gipfel – letzter Einsatz. In: Sächsisches Tageblatt vom 21.10.1977, 
o.S. [Bergfilmabend] 
289. –ok- (1978-02): „Makalu – der schwarze Berg“. In: Sächsisches Tageblatt vom 10.6.1978, 
o.S. [Bergfilmabend] 
290. –ok- (1978-03): Sechstausender locken Frauen. In: Sächsisches Tageblatt vom 24.10.1978, 
o.S. [Bergabend] 
291. –ok- (1979-01): Die Frau auf dem „Dach der Welt“. In: Sächsisches Tageblatt vom 
14.2.1979, o.S. 
292. P. (1980-01): Bergabend mit Peter Popp. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 15.1.1980, 
o.S. 
293. PETEREIT, Eva-Ursula (1968-01): Zu Gast in Dresden: Dr. Henry Lewenstein. In: 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 16.1.1968, o.S. 
294. PETEREIT, Eva-Ursula (1972-04): Bergfilme – Berglieder. In: Dresdner Stadtrundschau 
vom 8.6.1972, S. 10 
295. P.S. (1976-01): „Expedition Indus 75“. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 13.5.1976, o.S. 
[Bergfilmabend] 
296. P.S. (1980-03): Bergabend im Hygienemuseum. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
19.3.1980, o.S. 
297. P.S. (1980-05): Bergabend. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 23.9.1980, o.S. 
298. P.S. (1980-06): 61. Dresdner Bergfilmabend. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
9.10.1980, o.S. 
299. P.S. (1981-01): „Expedition – Peru 1980“. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 24.2.1981, 
o.S. 
300. P.S. (1981-02): Dr. Lewenstein spricht in Dresden. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
8.9.1981, o.S. 
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301. P.S. (1981-04): Aktivisten des DWBO geehrt. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
5.11.1981, o.S.; auch: Dresdner Stadtrundschau vom 12.11.1981, S. 4 
302. P.S. (1981-05): Bergfilme aus fünf Ländern. In: Dresdner Stadtrundschau vom 11.6.1981, S. 
2 
303. P.S. (1982-03): Bergfilme im Palast. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 21.4.1982, o.S. 
304. P.S. (1982-04): Morgen „Bergabend“ im Hygienemuseum. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 7.9.1982, o.S. 
305. P.S. (1982-05): Bergabend mit Dr. Lewenstein. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
9.10.1982, o.S. 
306. P.S. (1983-01): „Mount Everest“ – Erlebnisse. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
21.10.1983, o.S. 
307. P.S. (1984-04) „Dia-Expedition“ zum Nanda Devi. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
17.1.1984, o.S. 
308. P.S. (1984-07): Bergfilme im Palast. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 24.11.1984, o.S. 
309. P.S. (1985-01): 100. Bergabend: Der Peilstein, ein Meilenstein. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 24.1.1985, o.S. 
310. P.S. (1986-04): Beim Bergabend ins Diamantgebirge. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
28.1.1986, o.S. 
311. P.S. (1986-05): DWBO-Programm: großes Angebot. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
14.2.1986, o.S. 
312. P.S. (1986-08): Bergabend am Mittwoch. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 27.9.1986, 
o.S. 
313. P.S. (1987-03): „… der schönste Berg der Welt“. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
22.1.1987, S. 2 
314. P.S. (1988-05): „Berghalali“ am Fučikplatz. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
10.11.1988, o.S. 
315. P.S. (1989-05): Heute: Faszination Elbsandsteingebirge. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 29.6.1989, o.S. 
316. R./Sch. (1966-01): Aktive Wanderer und Bergsteiger. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
28.12.1966, o.S. 
317. –ran- (1973-03): Bergabend. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 5.9.1973, o.S. 
318. –ran- (1974-02): Bergfilmjubiläum. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 28.5.1974, o.S. 
319. –ran- (1975-03): Zum 40. Mal Bergfilme im Palast. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
13.5.1975, o.S. 
320. –ran- (1975-05): „Berghalali“ und Berge im Bild. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
23.9.1975, o.S. 
321. –ran- (1976-02): Zum 45. Male Bergfilme. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 15.6.1976, 
o.S. 
322. –ran- (1977-01): Vom Filmabend bis zur Silvesterfahrt. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 19.1.1977, o.S. 
323. –ran- (1977-04): 51. Bergfilmabend vorverlegt. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
8.11.1977, o.S. 
324. –ran- (1978-01): Bergforum im „Olympia“. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 3.5.1978, 
o.S. 
325. RICHTER, Helmut 1 (2002-01): Bergabende, die man nicht vergisst. In: Aus der 
sächsischen Bergsteigergeschichte, S. 9 – 10 
326. SALZMANN, Peter (1976-06): Altai-Gipfel und Faschingstrubel. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 23.1.1976, o.S. 
327. SALZMANN, Peter (1976-07): Bergfilme, Sonnenwendfeier und andere Knüller. In: 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 6.2.1976, o.S. 
328. SALZMANN, Peter (1976-08): Bergfilme und Faschingstrubel. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 27.11.1976, o.S. 
329. SALZMANN, Peter (1977-05): Bergfilmabende bei den Dresdnern sehr beliebt. In: 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 1.11.1977, o.S. 
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330. SALZMANN, Peter (1977-08): Bergfilmabend. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
22.9.1977, o.S. 
331. SALZMANN, Peter (1978-06): Bergfilmabend, Fasching, Berghalali. In: Sächsische 
Zeitung. Dresden vom 13.1.1978, o.S. 
332. SALZMANN, Peter (1978-07): Lange Strecken, große Berge, Frühlingsfahrt. In: Sächsische 
Zeitung. Dresden vom 31.3.1978, o.S. 
333. SALZMANN, Peter (1978-08): Bergblick. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
24.11.1978, o.S. 
334. SALZMANN, Peter (1979-06): Bezwingerin des Mount Everest kommt nach Dresden. In: 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 16.1.1979, o.S. 
335. SALZMANN, Peter (1979-07): Frühlingstreffen und Frühlingsfahrt. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 6.4.1979, o.S. 
336. SALZMANN, Peter (1980-02): Bergfilme, Sonderzüge und Wanderungen. In: Sächsische 
Zeitung. Dresden vom 26.2.1980, o.S. 
337. SALZMANN, Peter (1980-03): Zum 60. Male Bergfilmabend. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 15.4.1980, o.S. 
338. SALZMANN, Peter (1981-05): Berghalali, Weihnacht und Sonnenwende. In: Dresdner 
Stadtrundschau vom 5.11.1981, o.S. 
339. SALZMANN, Peter (1981-06): Einladung an die Bergfreunde. In: Dresdner Stadtrundschau 
vom 10.12.1981, S. 4 
340. SALZMANN, Peter (1981-07): Fasching, Bergfilme und Sonderzugfahrten. In: Deutsches 
Sportecho vom 2.1.1981, S. 4 
341. SALZMANN, Peter (1982-04): Zum 65. Mal schöne Bergfilme im Kulturpalast. In: 
Dresdner Stadtrundschau vom 4.11.1982, S. 4; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
6.11.1982, o.S. 
342. SALZMANN, Peter (1983-06): Langstreckenwanderungen und „Sauberes Gebirge“. In: 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 29.12.1983, o.S. 
343. SALZMANN, Peter (1983-07): Filme, Fasching und „Halali“. In: Dresdner Stadtrundschau 
vom 20.1.1983, S. 2 
344. SALZMANN, Peter (1983-13): 7 000 Sportler in 77 Sektionen. In: Dresdner Stadtrundschau 
vom 15.12.1983, S. 12 
345. SALZMANN, Peter (1985-02): 150 000 bei 100 Bergabenden. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 16.2.1985, o.S. 
346. SALZMANN, Peter (1985-03): 100. Bergabend: Ungewöhnliches Jubiläum. In: Dresdner 
Stadtrundschau vom 28.2.1985, S. 4 
347. SALZMANN, Peter (1985-05): 70. Dresdner Bergfilmabend. In: Dresdner Stadtrundschau 
vom 11.4.1985, o.S. 
348. SALZMANN, Peter (1987-55): Sportplatz Natur und Bergfilm. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 21.1.1987, o.S. 
349. SALZMANN, Peter (1988-01): 75. „Dresdner Bergfilmabend“: „Der 3. Haken für Kater“. 
In: Dresdner Stadtrundschau vom 31.3.1988, S. 4; auch: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 8.4.1988, o.S. 
350. Sa-re (1975-01): Sonnenwendfeuer im Zschand. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
21.6.1975, o.S. 
351. S.B. (1983-01): Schwungvolles Halali 83. In: Die Union. Dresden vom 15.11.1983, o.S. 
352. SCHINDLER, Joachim (2011-04): Die Bewahrung der klettersportlichen Traditionen im 
DWBO, insbesondere durch den Stadtfachausschuss Dresden. In: 100 Jahre Sächsischer 
Bergsteigerbund. S. 130 – 136 
353. Se (1974-01): Dank an Bergsportfunktionäre. In: Sächsisches Tageblatt vom 13.11.1974, 
o.S. [Berghalali] 
354. ST (1974-01): Sonnwendfeier und Sonnwendtour. In: Sächsisches Tageblatt vom 7.6.1974, 
o.S. 
355. Stadtreporter (1971-01): Bergfilmabende. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 27.3.1971, 
o.S. [Titel im Mikrofilm nicht lesbar] 
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356. W.Gr. (1983-01): Zum dritthöchsten Berg der Welt. In: Die Union. Dresden vom 18.6.1983, 
o.S. [Bergfilmabend] 
357. WILK, Klaus (1984-01): „Berghalali ´84“. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden 
vom 21.11.1984, S. 6 
358. WILK, Klaus (1984-02): Berglieder bis spät nach Mitternacht. In: Deutsches Sportecho vom 
22.11.1984, S. 2 
359. WILK, Klaus (1990-01): Abend am Mount Everest. In: Sächsisches Tageblatt vom 
2.4.1990, S. 8 [Bergfilmabend] 
360. will (1966-01): Ostern ins Riesengebirge – Forum mit Dresdner Bergsteigern. In: Sächsische 
Neueste Nachrichten. Dresden vom 2.12.1966, o.S. 
361. will (1970-01): Im Land der Vulkane. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 
20.2.1970, S. 6 [Bergabend] 
362. Wl. (1966-01): Bergfinken sind dabei. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 9.2.1966, o.S. 
 
12.11. Kreisfachausschuss Pirna 
 
1. anonym (1974-08): Bergsteigern per Dia nachgestiegen. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 1.11.1974, o.S. [Bergabend] 
2. anonym (1976-02): Interessanter Pirnaer Bergabend. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
7.10.1976, o.S. 
3. anonym (1977-20): Die Besteigung des Makalu. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 11.5.1977, o.S. [Bergabend] 
4. anonym (1979-06): Bergwelt im Film. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 27.11.1979, o.S. 
[Bergabend] 
5. anonym (1982-30): Klettern im Zittauer Gebirge. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 22.10.1982, o.S. [Bergabend] 
6. L. (1975-01): Vortrag über Pamir-Expedition. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 18.4.1975, 
o.S. [Bergabend] 
7. L. (1978-01): Auf dem Programm auch Bergabende. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 23.2.1978, o.S. 
8. L. (1979-01): Zu Gast war ein Polarforscher. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden 
vom 20.3.1979, o.S. [Bergabend] 
9. Lö (1981-01): Schöner Abschluss der Bergabende. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
25.11.1981, o.S. 
10. Lö (1982-02): 20. Bergabend im Kulturhaus „Tanne“. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
6.10.1982, o.S. 
11. LÖFFLER, Michael (1974-01): 200 Dias über eine Expedition. In: Sächsische Zeitung. 
Pirna vom 22.11.1974, o.S. [Bergabend] 
12. LÖFFLER, Michael (1975-01): 5. Pirnaer Bergabend. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
10.6.1975, o.S. 
13. LÖFFLER, Michael (1975-02): Bergabend mit Musik und Gesang. In: Sächsische Zeitung. 
Pirna vom 23.9.1975, o.S. 
14. LÖFFLER, Michael (1975-03): Kreisfachausschuss gewählt. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 5.12.1975, o.S. 
15. LÖFFLER, Michael (1976-01): Erster Bergabend. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
1.4.1976, o.S. 
16. LÖFFLER, Michael (1977-01): Alpinistin beim Bergabend. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 2.7.1977, o.S. 
17. LÖFFLER, Michael (1981-01): Bergabend führte in 1000 m Höhe. In: Sächsische Zeitung. 
Pirna vom 15.4.1981, o.S. 
18. LÖFFLER, Michael (1982-01): Ein interessanter Bergabend. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 8.5.1982, o.S. 
19. LÖFFLER, Michael (1984-01): Gelungener Pirnaer Bergabend. In: Sächsische Zeitung. 
Pirna vom 11.10.1984, o.S. 
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20. LÖFFLER, Michael (1986-01): 28. Bergabend begeisterte erneut. In: Sächsische Zeitung. 
Pirna vom 29.3.1986, o.S. 
21. M. (1980-01): 16. Bergabend führte in die Südkarpaten. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
12.11.1980, o.S. 
22. MiDa (1975-01): Bergabend über „Sahara 73“. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 14.2.1975, o.S. 
23. MiDa (1975-03): Von Bergtouren in Jugoslawien. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 1.10.1975, o.S. [Bergabend] 
24. MiDa (1981-01): Der erste Bergabend in diesem Jahr. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 5.5.1981, o.S. 
25. MiDa (1981-02): Höhlenforschung. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 
30.10.1981, o.S. [Bergabend] 
26. M.L. (1978-01): Reize der Bergwelt. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 1.6.1978, o.S. 
[Bergabend] 
27. M.L. (1979-02): Eindrucksvoller Filmabend. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden 
vom 29.11.1979, o.S. 
28. M.L. (1983-01): ‚Unterwegs’ mit einer Seilschaft. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
24.9.1983, o.S. [Bergabend] 
29. M.L. (1985-01): 25. Bergabend zog wieder viele an. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
24.4.1985, o.S. 
30. PANEK (1982-01): Nächster Bergabend am 12. Februar. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
9.2.1982, o.S. 
31. SCHIEFER, Christian (1974-01): Berge einmal nur im Lichtbild. In: Sächsische Zeitung. 
Pirna vom 27.6.1974, o.S. [Bergabend] 
 
12.12. Interessengemeinschaft Sächsische Bergsteigergeschichte 
 
1. anonym (2003-23): Seit 10 Jahren IG Bergsteigergeschichte. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 31.3.2003, S. 16 
2. Aus der sächsischen Bergsteigergeschichte: IG Sächsische Bergsteigergeschichte, Register 
zu den Heften 1 bis 10 und Sonderheft, Dresden 2006 
3. anonym (2009-07): Konferenz zur Klettergeschichte. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
13.3.2009, S. 14; auch: Sächsische Zeitung. Pirna vom 13.3.2009 
4. ARNOLD, Hans-Rainer; SCHINDLER, Michael (2013-01): Über unser Heute sollte man 
die Geschichte befragen – Die Interessengemeinschaft Sächsische Bergsteigergeschichte. 
In: NSB. Heft 2, S. 40 – 41 
5. BAGGER, Wolfgang (2009-01): Geschichtskonferenz am 14.03.09. In: NSB. Heft 2, S. 56 – 
58 
6. eup (1996-01): Mit Fleiß und Akribie. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 1.3.1996, S. 15; 
auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 1.3.1996, S. 15; Sächsische Zeitung. Dresden vom 
1.3.1996, S. 15 [Heft 2 IG Bergsteigergeschichte] 
7. PANKOTSCH, Hans (2017-01): Exkursion der IG Bergsteigergeschichte ins Bielatal. In: 
Aus der sächsischen Bergsteigergeschichte, Heft 24, S. 28 
8. red/jos (2017-01): Sachsen schreiben Bergsteigergeschichte. In: Panorama. München, Heft 
6, S. 111 [IG Bergsteigergeschichte und Chronologie Band III] 
9. REITER, Friedlind (1994-01): Klettern hält Männer jung. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 3.9.1994, S. 12 
10. GLASER, Christian; MISCHKE, Jochen (2014-01): 20 Jahre Interessengemeinschaft 
Sächsische Bergsteigergeschichte. In: Aus der Sächsische Bergsteigergeschichte, Heft 20, 
S. 2 – 5 
11. js/red (2013-01): Geschichte lebendig halten. In: Panorama. München, Heft 4, S. 12 
12. LANDGRAF, Hartmut (2008-38): Für Joachim Schindler sind Berge eine Geschichte für 
sich. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 29.12.2008, S. 16: auch: Sächsische Zeitung. 
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Freital vom 29.12.2008; Sächsische Zeitung. Bischofswerda vom 31.12.2008; Sächsische 
Zeitung. Pirna vom 31.12.2008; Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 31.12.2008, S. 17 
13. LANDGRAF, Hartmut (2009-06): Konferenz zur Geschichte des Kletterns geplant. In: 
Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 3.3.2009, S. 17 
14. LANDGRAF, Hartmut (2013-05): Und immer locken Bücher-Berge. In: Sächsische 
Zeitung. Pirna vom 3.4.2013, S. 13; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 3.4.2013, S. 
14 
15. PUSINELLI, Hans-Dietrich (2005-02): Geschichtskonferenz der Interessengemeinschaft 
Sächsische Bergsteigergeschichte in Dresden - 19. Februar 2005 – als Beitrag für das 
Projekt des Alpenvereins „Geschichte des DAV nach 1945“. In: Mitteilungen der Sektion 
Dresden, Heft 12, S. 10 – 12 
16. SCHINDLER, Joachim (2000-03): Hobbyforscher schreiben Bücher. In: Sächsische Zeitung 
Dresden vom 25.2.2000, S. 20 
17. SCHINDLER, Joachim (2003-02): 10 Jahre Interessengemeinschaft Sächsische 
Bergsteigergeschichte. In: NSB. Heft 1, S. 35 – 37 
18. SCHINDLER, Joachim (2005-03): Information zur bisherigen Arbeit der IG Sächsische 
Bergsteigergeschichte. In: SCHINDLER: Zur Arbeit und zum Nachkriegsschicksal der 
sechs Dresdner sowie weiterer sächsischer Alpenvereinssektionen. S. 29 – 33 
19. SCHINDLER, Joachim (2017-02): Ein Denkmal in Gefahr … Zum Abschluss unserer 
Rettungsaktion der Schuster – Grabstätte. In: Aus der sächsischen Bergsteigergeschichte, 
Heft 24, S. 38 – 39 
20. sco. (2017-01): Aus der Sächsischen Bergsteigergeschichte. In: NSB. Heft 1, S. 53 
21. SZ/hla (2012-05): Bergsteiger bereiten Jubiläum vor. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
19.9.2012, S. 15; auch: Sächsische Zeitung. Pirna vom 18.9.2012, S. 14 
22. SZ/hla (2012-08): Zwei Jahrzehnte Bergsport-Geschichte. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 28.12.2012, S. 8 
 
12.13. Touristenverein Die Naturfreunde (TVDN) / Sachsen 
 
1. al (1927-01): Photoarbeit im Arbeitersport. In: Dresdner Volkszeitung vom 4.4.1927, S. 11 
2. al (1927-02): Naturfreunde und Alpenverein. In: Dresdner Volkszeitung vom 25.11.1927, S. 
15 
3. anonym (1910-09): Die Arbeiter und der Sport. In: Dresdner Volkszeitung Nr. 30 vom 
7.2.1910, 1. Beilage, o.S. 
4. anonym (1911-12): Winter im Gebirge. In: Dresdner Volkszeitung Nr. 46 vom 24.2.1911, 
Beilage, o.S. [Vortragsabend] 
5. anonym (1911-14): Lichtbildervortrag: Die Sächsische Schweiz. In: Dresdner Volkszeitung 
Nr. 242 vom 18.10.1911, Beilage, o.S. und Nr. 271 vom 23.11.1911, Beilage, o.S. 
6. anonym (1914-08): Alpenwanderungen. In: Dresdner Volkszeitung vom 19.11.1914, S. 9 
[Vortragsabend] 
7. anonym (1919-05): Gipfelfreuden. In: Dresdner Volkszeitung vom 22.3.1919, S. 5 [Vortrag 
Waldemar Schmidt] 
8. anonym (1919-06): Die Naturgeschichte der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 19.11.1919, S. 9 [Vortrag] 
9. anonym (1920-10): Sonnwendfeier. In: Dresdner Volkszeitung vom 23.6.1920, S. 7 
10. anonym (1920-11): Touristenverein „Die Naturfreunde“. In: Dresdner Volkszeitung vom 
26.6.1920, S. 6 [ordentliche Gauversammlung] 
11. anonym (1920-12): Wandern bringt Lebensfreude! In: Dresdner Volkszeitung vom 
3.7.1920, S. 7 
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3.2.1915, S. 9; 9.2.1915, S. 10; 16.2.1915, S. 9; 23.2.1915, S. 9; 17.3.1915, S. 9; 
30.3.1915, S. 9; 26.5.1915, S. 8; 1.6.1915, S. 8; 8.6.1915, S. 8; 29.6.1915, S. 8; 6.7.1915, 
S. 9; 27.7.1915, S. 8; 16.8.1915, S. 7; 5.10.1915, S. 8; 12.10.1915, S. 10; 20.10.1915, S. 
10; 27.10.1915, S. 10; 2.11.1915, S. 10; 15.11.1915, S. 8 
167. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiede Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 4.1.1916, S. 8; 25.1.1916, S. 8; 2.2.1916, S. 10; 9.2.1916, S. 10; 
14.2.1916, S. 8; 21.2.1916, S. 8; 8.3.1916, S. 8; 14.3.1916, S. 10; 26.4.1916, S. 10; 
2.5.1916, S. 7, 30.5.1916, S. 8; 14.6.1916, S. 8; 11.7.1916, S. 8; 19.7.1916, S. 8; 
25.7.1916, S. 8; 2.8.1916, S. 7; 23.8.1916, S. 8; 5.9.1916, S. 8; 11.9.1916, S. 8; 20.9.1916, 
S.8; 17.10.1916, S. 8; 7.11.1916, S. 8; 14.11.1916, S. 8; 18.12.1916, S. 7 
168. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, Ortsgruppe Dresden. In: Dresdner Volkszeitung 
vom 4.1.1917, S. 6; 16.1.1917, S. 8; 30.1.1917, S. 4; 6.2.1917, S. 7; 13.2.1917, S. 7; 
20.2.1917, S. 8; 27.2.1917, S. 7; 6.3.1917, S. 8; 13.3.1917, S. 7; 21.3.1917, S. 7; 
29.3.1917, S. 8; 3.4.1917, S. 7; 19.4.1917, S. 7; 24.4.1917, S. 7; 3.5.1917, S. 8: 8.5.1917, 
S. 8; 15.5.1917, S. 9; 26.6.1917, S. 8; 3.7.1917, S. 7; 10.7.1917, S. 7; 17.7.1917, S. 8; 
24.7.1917, S. 7; 1.8.1917, S. 8; 14.8.1917, S. 7; 4.9.1917, S. 7; 16.10.1917, S. 7; 
30.10.1917, S. 6; 7.11.1917, S. 7; 13.11.1917, S. 6; 28.11.1917, S. 8; 12.12.1917, S. 7; 
18.12.1917, S. 8 
169. Mitteilung zum Vortrag „Wanderfahrten im Sachsenlande“ beim TVDN, Ortsgruppe 
Dresden. In: Dresdner Volkszeitung vom 24.1.1917, S. 6 
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170. Mitteilung zu einem Vortrag über den Vierwaldstädter See und die Jungfrau beim TVDN. 
In: Dresdner Volkszeitung vom 5.3.1917, S. 6 
171. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschieden Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 2.1.1918, S. 6; 8.1.1918, S. 8; 15.1.1918, S. 8; 21.1.1918, S. 7; 
29.1.1918, S. 7; 5.2.1918, S. 8; 12.2.1918, S. 8; 19.2.1918, S. 8; 25.2.1918, S. 8; 
12.3.1918, S. 8; 19.3.1918, S. 7; 26.3.1918, S. 6; 3.4.1918, S. 8; 9.4.1918, S. 8; 
22.4.1918, S. 7; 30.4.1918, S. 8; 14.5.1918, S. 7; 21.5.1918, S. 6; 29.5.1918, S. 8; 
3.6.1918, S. 8; 10.6.1918, S. 7; 24.6.1918, S. 8; 2.7.1918, S. 8; 9.7.1918, S. 7; 23.7.1918, 
S. 8; 30.7.1918, S. 8; 6.8.1918, S. 8; 13.8.1918, S. 6; 23.8.1918, S. 8; 27.8.1918, S. 8; 
3.9.1918, S. 6; 10.9.1918, S. 8; 17.9.1918, S. 8; 25.9.1918, S. 7; 2.10.1918, S. 7; 
8.10.1918, S. 7; 15.10.1918, S. 7; 23.10.1918, S. 8; 29.10.1918, S. 7; 5.11.1918, S. 7; 
12.11.1918, S. 6; 19.11.1918, S. 9; 26.11.1918, S. 6; 4.12.1918, S. 6; 10.12.1918, S. 3; 
17.12.1918, S. 3; 23.12.1918, S. 3; 31.12.1918, S. 5 
172. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 3.1.1919, S. 5; 7.1.1919, S. 3, 21.1.1919, S. 6; 28.1.1919, S. 5; 
5.2.1919, S. 3; 11.2.1919, S. 3; 25.2.1919, S. 5; 4.3.1919, S. 6; 11.3.1919, S. 6; 
19.3.1919, S. 5; 20.3.1919, S. 6; 2.4.1919, S. 6; 8.4.1919, S. 7; 23.4.1919, S. 6; 
30.4.1919, S. 7; 6.5.1919, S. 7; 13.5.1919, S. 7; 19.5.1919, S. 7; 26.5.1919, S. 7; 
3.6.1919, S. 7; 17.6.1919, S. 7; 25.6.1919, S. 7; 2.7.1919, S. 7; 9.7.1919, S. 7; 15.7.1919, 
S. 7; 21.7.1919, S. 7; 29.7.1919, S. 7; 5.8.1919, S. 7; 11.8.1919, S. 7; 18.8.1919, S. 7; 
26.8.1919, S. 7; 2.9.1919, S. 7; 9.9.1919, S. 7; 23.9.1919, S. 7; 30.9.1919, S. 9; 
7.10.1919, S. 6; 14.10.1919, S. 7; 27.10.1919, S. 7; 4.11.1919, S. 6; 10.11.1919, S. 7; 
13.11.1919, S. 7; 17.11.1919, S. 7; 18.11.1919, S. 6; 26.11.1919, S. 7; 2.12.1919, S. 7; 
8.12.1919, S. 7; 16.12.1919, S. 6; 22.12.1919, S. 7; 30.12.1919, S. 7 
173. Mitteilung, dass sich alle Ortsgruppen des TVDN am 1. Arbeitersportfest in Dresden 
beteiligen sollen. In: Dresdner Volkszeitung vom 16.6.1919, S. 7 
174. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 5.1.1920, S. 7; 12.1.1920, S. 7; 17.1.1920, S. 9; 19.1.1920, S. 7; 
26.1.1920, S. 7; 30.1.1920, S. 7; 3.2.1920, S. 8; 17.2.1920, S. 7; 24.2.1920, S. 7; 
2.3.1920, S. 7; 4.3.1920, S. 7; 5.3.1920, S. 8; 9.3.1920, S. 7; 19.3.1920, S. 8; 23.3.1920, 
S. 7; 30.3.1920, S. 8; 3.4.1920, S. 6; 6.4.1920, S. 7; 13.4.1920, S. 8; 14.4.1920, S. 8; 
20.4.1920, S. 8; 28.4.1920, S. 8; 4.5.1920, S. 8; 10.5.1920, S. 8; 15.5.1920, S. 10; 
19.5.1920, S. 7; 22.5.1920, S. 9; 28.5.1920, S. 7; 3.6.1920, S. 8; 9.6.1920, S. 8; 
12.6.1920, S. 9; 16.6.1920, S. 8; 18.6.1920, S. 8; 23.6.1920, S. 8; 24.6.1920, S. 8; 
28.6.1920, S. 8; 6.7.1920, S. 8; 7.7.1920, S. 8; 13.7.1920, S. 8; 15.7.1920, S. 7; 
20.7.1920, S. 8; 9.8.1920, S. 8; 17.8.1920, S. 8; 24.8.1920, S. 8; 26.8.1920, S. 8; 
4.9.1920, S. 7; 7.9.1920, S. 8; 10.9.1920, S. 8; 13.9.1920, S. 6; 14.9.1920, S. 6; 
17.9.1920, S. 7; 21.9.1920, S. 7; 22.9.1920, S. 8;  29.9.1920, S. 7; 5.10.1920, S. 7; 
6.10.1920, S. 8; 9.10.1920, S. 7; 14.10.1920, S. 10; 19.10.1920, S. 8, 22.10.1920, S. 7; 
25.10.1920, S. 8; 26.10.1920, S. 8; 29.10.1920, S. 7; 1.11.1920, S. 8; 8.11.1920, S. 14; 
10.11.1920, S. 8; 13.11.1920, S. 8; 15.11.1920, S. 8; 16.11.1920, S. 9; 20.11.1920, S. 10; 
23.11.1920, S. 8; 26.11.1920, S. 10; 30.11.1920, S. 8; 3.12.1920, S. 10; 6.12.1920, S. 8; 
9.12.1920, S. 7; 13.12.1920, S. 7; 18.12.1920, S. 7; 21.12.1920, S. 9; 23.12.1920, S. 7; 
27.12.1920, S. 7; 28.12.1920, S. 8 
175. Mitteilung zum Vortrag Waldemar Schmidt über Nordtirol beim TVDN. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 1.3.1920, S. 7 
176. Mitteilung zum Verhältnis TVDN – VfbV. In: Dresdner Volkszeitung vom 8.5.1920, S. 9 
[28 Ortsgruppen, 2 500 Mitglieder] 
177. Mitteilung zur Feier des 25jährigen Bestehens des Gesamtvereins TVDN. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 16.9.1920, S. 7 
178. Mitteilung zu einem Vortrag über die Naturschönheiten der sächsischen Heimat beim 
TVDN, Ortsgruppe Dresden. In: Dresdner Volkszeitung vom 8.11.1920, S. 6 
179. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 4.1.1921, S. 9; 7.1.1921, S. 7; 10.1.1921, S. 6; 15.1.1921, S. 7; 
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18.1.1921, S. 7; 24.1.1921, S. 7; 25.1.1921, S. 8; 27.1.1921, S. 9; 1.2.1921, S. 9; 
4.2.1921, S. 10; 11.2.1921, S.9; 14.2.1921, S. 7; 18.2.1921, S. 6; 22.2.1921, S. 7, 
24.2.1921, S. 9; 28.2.1921, S. 9; 4.3.1921, S. 9; 7.3.1921, S. 8; 10.3.1021, S. 10; 
11.3.1921, S. 9; 15.3.1921, S. 6; 18.3.1921, S. 10; 22.3.1921, S. 9; 26.3.1921, S. 9; 
30.3.1921, S. 9; 1.4.1921, S. 9; 9.4.1921, S. 7; 15.4.1921, S. 9; 22.4.1921, S. 7; 7.5.1921, 
S. 7; 13.5.1921, S. 8; 21.5.1921, S. 7; 25.5.1921, S. 9; 28.5.1921, S. 9; 2.6.1921, S. 9; 
4.6.1921, S. 12; 9.6.1921, S. 7; 9.6.1921, S. 9; 14.6.1921, S. 9; 15.6.1921, S. 9; 
18.6.1921, S. 8; 22.6.1921, S. 7; 24.6.1921, S. 8; 1.7.1921, S. 9; 2.7.1921, S. 7; 4.7.1921, 
S. 8; 8.7.191, S. 10; 12.7.1921, S. 8; 16.7.1921, S. 17; 22.7.1921, S. 10; 26.7.1921, S. 8; 
29.7.1921, S. 10; 2.8.1921, S. 8; 5.8.1921, S. 7; 6.8.1921, S. 7; 10.8.1921, S. 10; 
13.8.1921, S. 7; 23.8.1921, S. 7; 25.8.1921, S. 8; 2.9.1921, S. 8; 6.9.1921, S. 7; 
10.9.1921, S. 9; 12.9.1921, S. 7; 17.9,1921, S. 9; 20.9.1921, S. 9; 24.9.1921, S. 9; 
1.10.1921, S. 10; 4.10.1921, S. 9; 5.10.1921, S. 7; 8.10.1921, S. 9; 11.10.1921, S. 7; 
14.10.1921, S. 7; 17.10.1921, S. 7; 21.10.1921, S. 9; 25.10.1921, S. 8; 28.10.1921, S. 10; 
2.11.1921, S. 9; 5.11.1921, S. 10; 8.11.1921, S. 8; 11.11.1921, S. 12; 15.11.1921, S. 7; 
18.11.1921, S. 9; 21.11.1921, S. 8; 23.11.1921, S. 8; 26.11.1921, S. 9; 29.11.1921, S. 8; 
3.12.1921, S. 9; 6.12.1921, S. 7; 7.12.1921, S. 7; 8.12.1921, S. 9; 13.12.1921, S. 7; 
16.12.1921, S. 10; 20.12.1921, S. 9; 31.12.1921, S. 9 
180. Mitteilung über einen Vortrag beim Touristenverein „Naturfreunde“ Pirna. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 70 vom 24.3.1921, S. 3 
181. Mitteilung, dass sich Personen, die Mitglied der VKA werden möchten, sich bei Walter 
Nitzsche melden können. In: Dresdner Volkszeitung vom 26.3.1921, S. 9 
182. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 3.1.1922, S. 7; 6.1.1922, S. 10; 10.1.1922, S. 8; 13.1.1922, S. 8; 
17.1.1922, S. 7; 2.1.1922, S. 9; 23.1.1922, S. 8; 28.1.1922, S. 7; 1.22.1922, S. 8; 
6.2.1922, S. 8; 8.2.1922, S. 7; 10.2.1922, S. 8; 11.2.1922, S. 7; 15.2.1922, S. 8; 
18.2.1922, S. 8; 21.2.1922, S. 8; 25.2.1922, S. 7; 4.3.1922, S. 9; 9.3.1922, S. 7; 
11.3.1922, S. 9; 16.3.1922, S. 8; 20.3.1922, S. 7; 21.3.1922, S. 7; 24.3.1922, S. 10; 
30.3.1922, S. 7; 4.4.1922, S. 7; 6.4.1922, S. 9; 10.4.1922, S. 7; 19.4.1922, S. 7; 
21.4.1922, S. 9; 25.4.1922, S. 7; 3.5.1922, S. 7 ; 5.5.1922, S. 9; 8.5.1922, S. 7; 11.5.1922, 
S. 7; 16.5.1922, S. 7; 18.5.1922, S. 9; 22.5.1922, S. 7; 23.5.1922, S. 8; 24.5.1922, S. 7; 
25.5.1922, S. 7; 30.5.1922, S. 7; 2.6.1922, S. 10; 6.6.1922, S. 9; 7.6.1922, S. 7; 9.6.1922, 
S. 9; 12.6.1922, S. 7; 14.6.1922, S. 7; 16.6.1922, S. 7; 23.6.1922, S. 7; 27.6.1922, S. 7; 
29.6.1922, S. 8; 30.6.1922, S. 10; 1.7.1922, S. 9; 10.7.1922, S. 8; 15.7.1922, S. 7; 
18.7.1922, S. 7; 19.7.1922, S. 8; 20.7.1922, S. 7; 25.7.1922, S. 7; 27.7.1922, S. 9; 
1.8.1922, S. 7; 3.8.1922, S. 7; 7.8.1922, S. 7; 10.8.1922, S. 7; 15.8.1922, S. 7; 18.8.1922, 
S. 8; 21.8.1922, S. 8; 23.8.1922, S. 8; 24.8.1922, S. 7; 28.8.1922, S. 4; 1.9.1922, S. 9; 
4.9.1922, S. 7; 8.9.1922, S. 7; 12.9.1922, S. 7; 13.9.1922, S. 6; 15.9.1922, S. 8; 
22.9.1922, S. 6; 25.9.1922, S. 8; 23.9.1922, S. 8; 2.10.1922, S. 5; 5.10.1922, S. 7; 
9.10.1922, S. 8; 13.10.1922, S. 7; 16.10.1922, S. 8; 19.10.1922, S. 7; 24.10.1922, S. 4; 
26.10.1922, S. 8; 30.10.1922, S. 8; 7.11.1922, S. 6; 11.11.1922, S. 7; 13.11.1922, S. 8; 
15.11.1922, S. 7; 16.11.1922, S. 8; 20.11.1922, S. 8; 24.11.1922, S. 8; 27.11.1922, S. 8; 
29.11.1922, S. 7; 30.11.1922, S. 9; 4.12.1922, S. 8; 8.12.1922, S. 8; 11.12.1922, S. 9; 
15.12.1922, S. 7; 18.12.1922, S. 8; 21.12.1922, S. 7; 28.12.1922, S. 8; 29.12.1922, S. 8 
183. Mitteilung zum Verhältnis TVDN – TK Wanderlust. In: Dresdner Volkszeitung vom 
30.1.1922, S. 8 
184. Mitteilung zum Verhältnis TVDN – VfbV. In: Dresdner Volkszeitung vom 23.10.1922, S. 8 
185. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 3.1.1923, S. 7; 6.1.1923, S. 6; 8.1.1923, S. 7; 9.1.1923, S. 7; 
12.1.1923, S. 8; 15.1.1923, S. 8; 18.1.1923, S. 8; 20.1.1923, S. 8; 22.1.1923, S. 8; 
24.1.1923, S. 6; 25.1.1923, S. 8; 29.1.1923, S. 8; 1.2.1923, S. 8; 5.2.1923, S. 8; 8.2.1923, 
S. 8; 13.2.1923, S. 6; 16.2.1923, S. 8; 17.2.1923, S. 7; 19.2.1923, S. 8; 23.2.1923, S. 8; 
27.2.1923, S. 7; 3.3.1923, S. 9; 10.3.1923, S. 9; 14.3.1923, S. 7, 16.3.1923, S. 10; 
22.3.1923, S. 7; 26.3.1923, S. 7; 27.3.1923, S. 7; 29.3.1923, S. 9; 4.4.1923, S. 9; 
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7.4.1923, S. 9; 10.4.1923,  S. 8; 11.4.1923, S. 8; 13.4.1923, S. 10; 17.4.1923, S. 7; 
20.4.1923, S. 10; 24.4.1923, S. 8; 28.4.1923, S. 8; 30.4.1923, S. 9; 4.5.1923, S. 9; 
5.5.1923, S. 9; 9.5.1923, S. 7; 11.5.1923, S. 7; 12.5.1923, S. 8; 16.5.1923, S. 7; 
18.5.1923, S. 7; 22.5.1923, S. 7; 24.5.1923, S. 7; 25.5.1923, S. 8; 26.5.1923, S. 7; 
29.5.1923, S. 7; 1.6.1923, S. 8; 5.6.1923, S. 7; 8.6.1923, S. 8; 9.6.1923, S. 7; 11.6.1923, 
S. 7; 14.6.1923, S. 7; 16.6.1923, S. 7; 19.6.1923, S. 7; 21.6.1923, S. 7; 22.6.1923, S. 8; 
30.6.1923, S. 9; 2.7.1923, S. 7; 3.7.1923, S. 8; 7.7.1923, S. 7; 10.7.1923, S. 8; 18.7.1923, 
S. 7; 21.7.1923, S. 7; 24.7.1923, S. 7; 26.7.1923, S. 7; 30.7.1923, S. 7; 3.8.1923, S. 8; 
4.8.1923, S. 8; 7.8.1923, S. 7; 10.8.1923, S. 8; 13.8.1923, S. 8; 17.8.1923, S. 8; 
18.8.1923, S. 7; 24.8.1923, S. 8; 31.8.1923, S. 7; 4.9.1923, S. 8; 7.9.1923, S. 7; 8.9.1923, 
S. 8; 11.9.1923, S. 8; 15.9.1923, S. 7; 20.9.1923, S. 7; 21.9.1923, S. 8; 22.9.1923, S. 7; 
25.9.1923, S. 6; 13.10.1921, S. 10; 20.10.1923, S. 7; 25.10.1923, S. 8; 27.10.1923, S. 7; 
30.10.1923, S. 7; 2.11.1923, S. 8; 5.11.1923, S. 6; 8.11.1923, S. 7; 14.11.1923, S. 7; 
27.11.1923, S. 9; 7.12.1923, S. 8; 11.12.1923, S. 6; 14.12.1923, S. 6; 20.12.1923, S. 9; 
21.12.1923, S. 10 
186. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 4.1.1924, S. 8; 8.1.1924, S. 8; 9.1.1924, S. 7; 11.1.1924, S. 7; 
15.1.1924, S. 9; 17.1.1924, S. 9; 19.1.1924, S. 7; 21.1.1924, S. 7; 22.1.1924, S. 7; 
26.1.1924, S. 7; 29.1.1924, S. 6; 31.1.1924, S. 7; 8.2.1924, S. 8; 12.2.1924, S. 7; 
15.2.1924, S. 7; 16.2.1924, S. 13; 22.2.1924, S. 14; 27.2.1924, S. 7; 29.1.1924, S. 12; 
1.3.1924, S. 12; 7.3.1924, S. 7; 11.3.1924, S. 7; 14.3.1924, S. 7; 15.3.1924, S. 6; 
18.3.1924, S. 7; 21.3.1924, S. 10; 25.3.1924, S. 8; 27.3.1924, S. 9; 1.4.1924, S. 7; 
4.4.1924, S. 8; 11.4.1924, S. 9; 16.4.1924, S. 13; 17.4.1923, S. 9; 23.4.1923, S. 9; 
25.4.1924, S. 9; 26.4.1923, S. 13; 2.5.1924, S. 9; 6.5.1924, S. 7; 8.5.1924, S. 9; 9.5.1924, 
S. 9; 10.5.1924, S. 13; 12.5.1925, S. 8; 16.5.1924, S. 7; 17.5.1924, S. 15; 19.5.1924, S. 4; 
23.5.1924, S. 9; 27.5.1924, S. 7; 28.5.1924, S. 7; 30.5.1924, S. 5; 31.5.1924, S. 5; 
6.6.1924, S. 10; 7.6.1924, S. 10; 11.6.1924, S. 10; 13.6.1924, S. 9; 16.6.1924, S. 8; 
20.6.1924, S. 9; 26.6.1924, S. 9; 1.7.1924, S. 11; 4.7.1924, S. 9; 5.7.1924, S. 13; 
9.7.1924, S. 10; 11.7.1924, S. 9; 12.7.1924, S. 7; 15.7.1924, S. 7; 17.7.1924, S. 10; 
18.7.1924, S. 7; 22.7.1924, S. 7; 25.7.1924, S. 10; 26.7.1924, S. 13; 29.7.1924, S. 9; 
1.8.24, S. 9; 4.8.1924, S. 8; 5.8.1924, S. 11; 8.8.1924, S. 10; 11.8.1924, S. 8; 16.8.1924, 
S. 7; 25.8.1924, S. 7; 28.8.1924, S. 10; 2.9.1924, S. 7; 4.9.1924, S. 9; 6.9.1924, S. 9; 
9.9.1924, S. 10; 11.9.1924, S. 6 und S. 13; 13.9.1924, S. 9; 19.9.1924, S. 9; 20.9.1924, S. 
15; 22.9.1924, S. 8; 26.9.1924, S. 9; 27.9.1924, S. 13; 30.9.1924, S. 10; 3.10.1924, S. 10; 
4.10.1924, S. 17; 6.10.1924, S. 6 und S. 8; 9.10.1924, S. 11; 10.10.1924, S. 6 und 9; 
15.10.1924, S. 7; 17.10.1924, S. 8; 21.10.1924, S. 11; 24.10.1924, S. 9; 25.10.1924, S. 
10; 27.10.1924, S. 8; 30.10.1924, S. 10; 1.11.1924, S. 15; 7.11.1924, S. 13; 10.11.1924, 
S. 9; 14.11.1924, S. 13; 18.11.1924, S. 15; 21.11.1924, S. 13; 22.11.1924, S. 9; 
24.11.1924, S. 8; 28.11.1924, S. 9; 29.11.1924, S. 17; 1.12.1924, S. 10; 5.12.1924, S. 9; 
8.12.1924, S. 9; 10.12.1924, S. 9; 12.12.1924, S. 9; 15.12.1924, S. 10; 17.12.1924, S. 9; 
19.12.1924, S. 14; 23.12.1924, S. 9; 29.12.1924, S. 7 
187. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 2.1.1925, S. 7; 6.1.1925, S. 9; 9.1.1925, S. 9; 10.1.1925, S. 15; 
12.1.1925, S. 8; 13.1.1925, S. 14; 16.1.1925, S. 15; 17.1.1925, S. 21; 23.1.1925, S. 13; 
27.1.1925, S. 9; 28.1.1925, S. 9; 29.1.1925, S. 13; 30.1.1925, S. 17; 3.2.1925, S. 7; 
5.2.1925, S. 11; 6.2.1925, S. 13; 9.2.1925, S. 7 und S. 11; 13.2.1925, S. 9; 16.2.1925, S.7; 
19.2.1925, S. 15; 20.2.1925, S. 13; 26.2.1925, S. 9; 27.2.1925, S. 13; 2.3.1925, S. 11; 
6.3.1925, S. 13; 9.3.1925, S.11; 10.3.1925, S. 10; 11.3.1925, S. 12; 13.3.1925, S. 14; 
14.3.1925, S. 13; 18.3.1925, S.11; 20.3.1925, S. 15; 23.3.1925, S. 8; 25.3.1925, S. 17; 
26.3.1925, S. 13; 28.3.1925, S. 13; 31.3.1925, S. 15; 3.4.1925, S. 9; 6.4.1925, S. 10; 
8.4.1925, S. 9; 9.4.1925, S. 13; 14.4.1925, S. 9; 16.4.1925, S. 10; 17.4.1925, S. 9; 
20.4.1925, S. 9; 24.4.1925, S. 9; 25.4.1925, S. 17; 28.4.1925, S. 9; 29.4.1925, S. 9; 
30.4.1925, S. 17; 4.5.1925, S. 11; 7.5.1925, S. 10; 8.5.1925, S. 13; 9.5.1925, S. 10; 
15.5.1925, S. 13; 18.5.1925, S. 9; 20.5.1925, S. 15; 25.5.1925, S. 8; 26.5.1925, S. 10; 
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27.5.1925, S. 11; 28.5.1925, S. 9; 30.5.1925, S. 21; 4.6.1925, S. 9; 8.6.1925, S. 9; 
9.6.1925, S. 9; 11.6.1925, S. 9; 12.6.1925, S. 9; 15.6.1925, S. 9; 18.6.1925, S. 9; 
20.6.1925, S. 16; 22.6.1925, S. 10; 26.6.1925, S. 9; 29.6.1925, S. 9; 1.7.1925, S. 12; 
2.7.1925, S. 10; 8.7.1925, S. 10; 9.7.1925, S. 10; 16.7.1925, S. 18; 23.7.1925, S.18; 
27.8.1925, S. 8; 30.7.1925, S. 13; 31.7.1925, S. 13; 6.8.1925, S. 8; 7.8.1925, S. 9; 
8.8.1925, S. 13; 11.8.1925, S. 10; 13.8.1925, S. 10; 14.8.1925, S. 10; 15.8.1925, S. 10; 
17.8.1925, S. 8; 20.8.1925, S. 9; 23.8.1925, S. 13; 24.8.1925, S. 13, 26.8.1925, S. 11; 
28.8.1925, S. 9; 2.9.1925, S. 8; 4.9.1925, S. 13; 8.9.1925, S. 10; 10.9.1925, S. 14; 
11.9.1925, S. 13; 15.9.1925, S. 11; 17.9.1925, S. 13; 18.9.1925, S. 13; 22.9.1925, S. 9; 
25.9.1925, S. 13; 29.9.1925, S. 14; 30.9.1925, S. 13; 3.10.1925, S. 13; 5.10.1925, S. 12; 
6.10.1925, S. 9; 7.10.1925, S. 9; 8.10.1925, S. 15; 9.10.1925, S. 15; 12.10.1925, S. 9; 
13.10.1925, S. 9; 15.10.1925, S. 9; 16.10.1925, S. 15; 19.10.1925, S. 11; 20.10.1925, S. 
9; 22.10.1925, S. 9; 23.10.1925, S. 13; 26.10.1925, S. 12; 27.10.1925, S. 9; 29.10.1925, 
S. 15; 30.10.1925, S. 15; 3.11.1925, S. 9; 5.11.1925, S. 9; 10.11.1925, S. 9; 12.11.1925, 
S. 9; 13.11.1925, S. 7; 16.11.1925, S. 9; 20.11.1925, S. 9; 23.11.1925, S. 11; 24.11.1925; 
S. 9; 27.11.1925, S. 9; 30.11.1924, S. 8; 2.12.1925, S. 15; 3.12.1925, S. 9; 9.12.1925, S. 
10; 10.12.1925, S. 15; 18.12.1925, S. 13; 19.12.1925, S. 9; 23.12.1925, S. 9; 29.12.1925, 
S. 9 
188. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 4.1.1926, S. 8; 6.1.1926, S. 11; 7.1.1926, S. 9; 8.1.1926, S. 9; 
11.1.1926, S. 8; 13.1.1926, S. 9; 14.1.1926, S. 13; 15.1.1926, S. 22; 18.1.1926, S. 11; 
20.1.1926, S. 9; 21.1.1926, S. 9; 28.1.1926, S. 13; 1.2.1926, S. 9; 4.2.1926, S. 9; 
5.2.1926, S. 13; 8.2.1926, S. 11; 12.2.1926, S. 18; 15.2.1926, S. 11; 16.2.1926, S. 7 und 
S. 9; 19.2.1926, S. 9; 20.2.1926, S. 15; 22.2.1926, S. 10; 25.2.1926, S. 9; 1.3.1926, S. 11; 
5.3.1925, S. 13; 8.3.1926, S. 11; 9.3.1926, S. 9; 11.3.1926, S. 13; 19.3.1926, S. 10; 
22.3.1926, S.11; 23.3.1926, S. 12; 25.3.1926, S. 9; 30.2.1926, S. 13; 31.3.1926, S. 13; 
3.4.1926, S. 9; 7.4.1926, S. 11; 9.4.1926, S. 9; 12.4.1926, S. 11; 13.4.1926, S. 9; 
16.4.1926, S. 13; 17.4.1926, S. 15; 22.4.1926, S. 9; 26.14.1926, S. 11; 29.4.1926, S. 15; 
4.5.1926, S. 9; 6.5.1926, S. 9; 10.5.1926, S. 11; 14.5.1926, S. 9; 18.5.1926. S. 13; 
19.5.1926, S. 9; 20.5.1926, S. 13; 22.5.1926, S. 15; 27.5.1926, S. 9; 31.5.1926, S. 9; 
3.6.1926, S. 13; 4.6.1926, S. 13; 12.6..1926, S. 17; 14.6.1928, S. 8; 15.6.1926, S. 9; 
17.6.1925, S. 9; 18.6.1925, S. 9; 19.6.1926, S. 13; 24.6.1926, S. 13; 25.6.1926, S. 10; 
1.7.1926, S. 13; 2.7.1926, S. 10; 3.7.1926, S. 17; 12.7.1926, S. 9; 15.7.1926, S. 9; 
16.7.1926, S. 13; 17.7.1926, S. 13; 23.7.1926, S. 9; 24.7.1926, S. 13; 26.7.1923, S. 11; 
29.7.1926, S. 9; 30.7.1926, S. 13; 2.8.1926, S. 11; 5.8.1926, S. 9; 7.8.1926, S. 13; 
9.8.1926, S. 12; 13.8.1926, S. 11; 17.8.1926, S. 9; 23.8.1926, S. 11; 26.8.1926, S. 9; 
30.8.1926, S. 9; 2.9.1926, S. 9; 3.9.1926, S. 9; 9.9.1926, S. 9; 10.9.1926, S. 10; 
13.9.1926, S. 9; 14.9.1926, S. 9; 16.9.1926, S. 9; 17.9.1926, S. 9; 20.9.1926, S. 11; 
23.9.1926, S. 9; 25.9.1926, S. 9; 27.9.1926, S. 8; 29.9.1926, S. 9; 30.9.1926, S. 15; 
1.10.1926, S. 9; 5.10.1926, S. 9; 6.10.1926, S. 9; 7.10.1926, S. 9; 8.10.1926, S. 13; 
11.10.1926, S. 9; 14.10.1926, S. 9; 18.10.1926, S. 11; 20.10.1926, S. 9; 21.10.1926, S. 9; 
23.10.1926, S. 9; 25.10.1926, S. 9; 27.10.1926, S. 10; 28.10.1926, S. 10; 29.10.1926, S. 
13, 1.11.1926, S. 12; 3.11.1926, S. 9; 5.11.1926, S. 9; 8.11.1926, S. 9; 10.11.1926, S. 9; 
11.11.1926, S. 9; 12.11.1926, S. 13; 13.11.1926, S. 13; 15.11.1926, S. 10; 16.11.1926, S. 
10; 19.11.1926, S. 9; 20.11.1926, S. 5 – 6 und S. 9; 23.11.1926, S. 9; 25.11.1926, S. 9; 
27.11.1926, S. 13; 29.11.1926, S. 9; 1.12.1926, S. 5; 2.12.1926, S. 9; 3.12.1926, S. 9; 
6.12.1926, S. 6 und S. 9; 13.12.1926, S. 11; 14.12.1926, S. 13; 17.12.1926, S. 24; 
20.12.1926, S. 9; 28.12.1926, S. 9; 29.12.1926, S. 11 
189. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 3.1.1927, S. 11; 5.1.1927, S. 8; 6.1.1927, S. 6; 7.1.1927, S. 9; 
10.1.1927, S. 7; 11.1.1927, S. 11; 14.1.1927, S. 15; 17.1.1927, S. 12; 18.1.1927, S. 4; 
19.1.1927, S. 7; 20.1.1927, S. 9; 22.1.1927, S. 15; 24.1.1927, S. 10; 27.1.1927, S. 13; 
28.1.1927, S. 15; 29.1.1927, S 5 – 6 und S. 9; 1.2.1927, S. 11; 3.2.1927, S. 10; 7.2.1927, 
S. 11; 8.2.1927, S. 11; 10.2.1927, S. 6 und S. 9; 11.2.1927, S. 9; 12.2.1927, S. 9; 
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15.2.1927, S. 11; 17.2.1927, S. 9; 19.2.1927, S. 13; 21.2.1927, S. 11; 22.2.1927, S. 11; 
23.2.1927, S. 9; 25.2.1927, S. 6 und S. 9; 1.3.1927, S. 11; 3.3.1927, S. 9; 4.3.1927, S. 9; 
8.3.1927, S. 13; 11.3.1927, S. 16; 12.3.1927, S. 18; 14.3.1927, S. 12; 15.3.1927, S. 6; 
17.3.1927, S. 9; 19.3.1927, S. 9; 21.3.1927, S. 11; 24.3.1927, S. 9; 25.3.1927, S. 17; 
26.3.1927, S. 15; 28.3.1927, S. 11; 29.3.1927, S. 5 und S. 11; 1.4.1927, S. 15; 5.4.1927, 
S. 12;6.4.1927, S. 9; 8.4.1927, S. 17; 11.4.1927, S. 11; 13.4.1927, S. 9; 16.4.1927, S. 21; 
20.4.1927, S. 11; 21.4.1927, S. 9; 22.4.1927, S. 11; 23.4.1927, S. 6; 25.4.1927, S. 11; 
26.4.1927, S. 9; 27.4.1927, S. 6; 29.4.1927, S. 16; 2.5.1927, S. 9; 3.5.1927, S. 9; 
6.5.1927, S. 15; 9.5.1927, S. 12; 11.5.1927, S. 10; 13.5.1927, S. 16; 14.5.1927, S. 9; 
16.5.1927, S. 11; 18.5.1927, S. 12; 19.5.1927, S. 9; 20.5.1027, S. 17; 21.5.1927, S. 18; 
24.5.1927, S. 11; 27.5.1927, S. 9; 28.5.1927, S. 19; 30.5.1927, S. 11; 1.6.1927, S. 9; 
2.6.1927, S. 9; 3.6.1927, S. 9; 7.6.1927, S. 7; 8.6.1927, S. 9; 9.6.1927, S. 9; 11.6.1927, S. 
13; 14.6.1927, S. 11; 16.6.1927, S. 9; 18.6.1927, S. 13; 21.6.1927, S. 11; 22.6.1927, S. 9; 
23.6.1927, S. 9; 24.6.1927, S. 9; 25.6.1927, S. 15; 27.6.1927, S. 7; 30.6.1927, S. 13; 
2.7.1927, S. 15; 5.7.1927, S. 7; 6.7.1927, S. 9; 7.7.1927, S. 9; 8.7.1927, S. 9; 12.7.1927, 
S. 11; 14.7.1927, S. 21; 15.7.1927, S. 15; 19.7.1927, S. 7; 22.7.1927, S. 9; 23.7.1927, S. 
9; 26.7.1927, S. 9; 28.7.1927, S. 10; 29.7.1927, S. 9; 1.8.1927, S. 11; 5.8.1927, S. 9; 
6.8.1927, S. 9; 10.8.1927, S. 11; 11.8.1927, S. 11; 12.8.1927, S. 11; 13.8.1927, S. 9; 
18.8.1927, S. 10; 20.8.1927, S. 9; 22.8.1927, S. 11; 24.8.1927, S. 9; 25.8.1927, S. 7; 
27.8.1927, S. 10; 30.8.1927, S. 11; 1.9.1927, S. 9; 2.9.1927, S. 7; 6.9.1927, S. 7; 
8.9.1927, S. 10; 9.9.1927, S. 6 und S. 9; 10.9.1927, S. 9; 12.9.1927, S. 11; 16.9.1927, S. 
9; 17.9.1927, S. 9; 21.9.1927, S. 9; 27.9.1927, S. 11; 30.9.1927, S. 9; 1.10.1927, S. 13; 
5.10.1927, S. 10; 6.10.1927, S. 9; 7.10.1927, S. 9; 10.10.1927, S. 7; 11.10.1927, S. 11; 
14.10.1927, S. 15; 17.10.1927, S. 11; 21.10.1927, S. 15; 24.10.1927, S. 7; 27.10.1927, S. 
9; 28.10.1927, S. 15; 2.11.1927, S. 10; 4.11.1927, S. 10; 8.11.1927, S. 14; 12.11.1927, S. 
17; 14.11.1927, S. 5 und 11; 18.11.1927, S. 9; 19.11.1927, S. 17; 23.11.1927, S. 9; 
24.11.1927, S. 15; 25.11.1927, S. 6; 2.12.1927, S. 16; 3.12.1927, S. 19; 6.12.1927, S. 9; 
8.12.1927, S. 9; 9.12.1927, S. 21; 12.12.1927, S.11; 13.12.1927, S. 6; 15.12.1927, S. 9; 
17.12.1927, S. 6 und 12; 19.12.1927, S. 9; 23.12.1927, S. 7; 27.12.1927, S. 7 
190. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Gruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 2.1.1928, S. 11; 3.1.1928, S. 7; 6.1.1928, S. 11; 9.1.1928, S. 11; 
13.1.1928, S. 9; 14.1.1928, S. 23; 18.1.1928, S. 6; 19.1.1928, S. 14; 20.1.1928, S. 13; 
21.1.1928, S. 17; 23.1.1928, S. 7; 26.1.1928, S. 9; 28.1.1928, S. 15; 31.1.1928, S. 9; 
3.2.1928, S. 13; 4.2.1928, S. 14; 7.2.1928, S. 11; 9.2.1928, S. 7; 13.2.1928, S. 11; 
16.2.1928, S. 7; 20.2.1928, S. 11; 21.2.1928, S. 11; 22.2.1928, S. 6; 23.2.1928, S. 11; 
24.2.1928, S. 10; 28.2.1928, S. 11; 1.3.1928, S. 9; 2.3.1928, S. 9; 3.3.1928, S. 15; 
6.3.1928, S. 7; 7.3.1928, S. 11; 8.3.1928, S. 9; 9.3.1928, S. 13; 12.3.1928, S. 11; 
14.3.1928, S. 11; 16.3.1928, S. 17; 20.3.1928, S. 11; 22.3.1928, S. 9; 23.3.1928, S. 10; 
26.3.1928, S. 11; 27.3.1928, S. 11; 30.3.1928, S. 17; 3.4.1928, S. 9; 4.4.1928, S. 9; 
5.4.1928, S. 9; 13.4.1928, S. 10; 17.4.1928, S. 11; 18.4.1928, S. 10; 19.4.1928, S. 10; 
24.4.1928, S. 11; 26.4.1928, S. 9; 27.4.1928, S. 17, 28.4.1928, S. 9; 5.5.1928, S. 10; 
8.5.1928, S. 10; 9.5.1928, S. 10; 11.5.1928, S. 13; 12.5.1928, S. 15; 14.5.1928, S. 10; 
16.5.1928, S. 13; 19.5.1928, S. 17; 21.5.1928, S. 13; 22.5.1928, S. 13; 24.5.1928, S. 17; 
26.5.1928, S. 13; 30.5.1928, S. 10; 31.5.1928, S. 9; 5.6.1928, S. 11; 8.6.1928, S. 10; 
9.6.1928, S. 25, 11.6.1928, S. 10; 13.6.1928, S. 13; 14.6.1928, S. 14; 18.6.1928, S. 11, 
20.6.1928, S. 10; 21.6.1928, S. 9; 25.6.1928,S. 11; 28.6.1928, S. 9; 29.6.1928, S. 15; 
4.7.1928, S. 7; 6.7.1928, S. 10; 10.7.1928, S. 11; 12.7.1928, S. 10; 18.7.1928, S. 7;  
19.7.1928, S. 9; 26.7.1928, S. 9; 27.7.1928, S. 9; 31.7.1928, S. 11; 3.8.1928, S. 7; 
9.8.1928, S. 9; 14.8.1928, S. 11; 17.8.1928, S. 9; 20.8.1928, S. 11; 21.8.1928, S. 10; 
22.8.1928, S. 10; 24.8.1928, S. 10; 28.8.1928, S. 11; 1.9.1928, S. 13; 4.9.1928, S. 10; 
6.9.1928, S. 9; 7.9.1928, S. 14; 10.9.1928, S. 7; 13.9.1928, S. 8; 15.9.1928, S. 9; 
17.9.1928, S. 11; 18.9,1928, S. 7; 20.9.1928, S. 6 und S. 9; 21.9.1928, S. 10; 22.9.1928, 
S. 13; 24.9.1928, S. 11; 26.9.1928, S. 14; 28.9.1928,  S. 9; 2.10.1928, S. 10; 3.10.1928, S. 
10; 4.10.1928, S. 10; 5.10.1928, S. 14; 8.10.1928, S. 11; 10.10.1928, S. 9; 12.10.1928, S. 
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10; 13.10.1928, S. 15; 15.10.1928, S. 9; 16.10.1928, S. 6; 19.10.1928, S. 15; 22.10.1928, 
S. 6; 23.10.1928, S. 11; 25.10.1928, S. 6 und S. 9; 27.10.1928, S. 13; 2.11.1928, S. 13; 
3.11.1928, S. 17; 6.11.1928, S. 11; 7.11.1928, S. 14; 8.11.1928, S. 20; 10.11.1928, S. 15; 
12.11.1928, S. 11; 16.11.1928, S. 13, 19.11.1928, S. 7; 20.11.1928, S. 5; 23.11.1928, S. 
11; 24.11.1928, S. 17; 26.11.1928, S. 7; 29.11.1928, S. 17; 30.11.1928, S. 13; 6.12.1928, 
S. 19; 7.12.1928, S. 16; 8.12.1928, S. 23; 10.12.1928, S. 10; 13.12.1928, S. 6 und S. 7; 
19.12.1928, S. 7; 21.12.1928, S. 15; 28.12.1928, S. 7 
191. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 2.1.1929, S. 11; 4.1.1929, S. 9; 5.1.1929, S. 10; 7.1.1929, S. 11; 
9.1.1929, S. 11; 11.1.1929, S. 9; 12.1.1929, S. 19; 15.1.1929, S. 9; 19.1.1929, S. 17; 
23.1.1929, S. 10; 24.1.1929, S. 5 und S. 9; 25.1.1929, S. 16; 29.1.1929, S. 9; 31.1.1929, 
S. 9; 2.2.1929, S. 15; 5.2.1929, S. 11; 6.2.1929, S. 11; 8.2.1929, S. 10; 11.2.1929, S. 11; 
14.2.1929, S. 11; 15.2.1929, S. 10; 18.2.1929, S. 12; 21.2.1929, S. 9; 22.2.1929, S. 10; 
25.2.1929, S. 11; 28.2.1929, S. 9; 1.3.1929, S. 10; 2.3.1929, S. 15; 11.3.1929, S. 11; 
13.3.1929, S. 10; 15.3.1929, S. 14; 16.3.1929, S. 19; 18.3.1929, S. 11; 19.3.1929, S. 6; 
21.3.1929, S. 13; 22.3.1929, S. 17; 27.3.1929, S. 9; 30.3.1927, S. 17; 4.4.1929, S. 16, 
5.4.1929, S. 13; 6.4.1929, S. 17; 8.4.1929, S. 11; 9.4.1929, S. 10; 10.4.1929, S. 11; 
11.4.1929, S. 9, 12.4.1929, S. 17; 13.4.1929, S. 17; 15.4.1929, S. 11; 18.4.1929, S. 10; 
19.4.1929, S. 5 und S. 9; 26.4.1929, S. 10; 29.4.1929, S. 13; 2.5.1929, S. 13; 3.5.1929, S. 
9; 4.5.1929, S. 17; 7.5.1929, S. 11; 11.5.1929, S. 13; 13.5.1929, S. 11; 15.5.1929, S. 9; 
16.5.1929, S. 15; 17.5.1929, S. 13; 22.5.1929, S. 11; 23.5.1929, S. 9; 25.5.1929, S. 10; 
27.5.1929, S. 11; 30.5.1929, S. 10; 3.6.1929, S. 11; 8.6.1929, S. 13; 12.6.1929, S. 11; 
15.6.1929, S. 10; 17.6.1929, S. 11; 18.6.1929, S. 11; 19.6.1929, S. 10; 21.6.1929, S. 10; 
24.6.1929, S. 11; 27.6.1929, S. 13; 28.6.1929, S. 15; 29.6.1929, S. 15; 4.7.1929, S. 21; 
5.7.1929, S. 10; 9.7.1929, S. 11; 11.7.1929, S. 13; 13.7.1927, S. 17; 15.7.1929, S. 11; 
16.7.1929, S. 11; 18.7.1929, S. 13; 22.7.1929, S. 11; 23.7.1929, S. 7; 25.7.1929, S. 9; 
27.7.1929, S. 13; 1.8.1929, S. 13; 2.8.1929, S. 9; 3.8.1929, S. 9; 8.8.1929, S. 9; 9.8.1929, 
S. 9; 10.8.1929, S. 17; 13.8.1929, S. 7; 15.8.1929, S. 9; 16.8.1929, S. 9; 17.8.1929, S. 15; 
22.8.1929, S. 9; 23.8.1929, S. 9; 24.8.1929, S. 15; 25.8.1929, S. 11; 29.8.1929, S. 9; 
2.9.1929, S. 11; 3.9.1929, S. 11; 4.8.1929, S. 11; 5.9.1929, S. 13; 9.9.1929, S. 9; 
11.9.1929, S. 6 und S. 9; 12.9.1929, S. 9; 13.9.1929, S. 16; 14.9.1929, S. 16; 16.9.1929, 
S. 11; 18.9.1929, S. 6; 19.9.1929, S. 9; 21.9.1929, S. 10; 23.9.1929, S. 11; 26.9.1929, S. 
9; 30.9.1929, S. 11; 3.10.1929, S. 9; 4.10.1929, S. 15; 5.10.1929, S. 13; 7.10.1929, S. 11; 
10.10.1929, S. 11; 14.10.1929, S. 11; 17.10.1929, S. 9; 18.10.1929, S. 6 und S. 17; 
19.10.1929, S. 9; 21.10.1929, S. 11; 23.10.1929, S. 10; 24.10.1929, S. 9; 25.10.1929, S. 
15; 26.10.1929, S. 15; 28.10.1929, S. 11; 29.10.1929, S. 9; 1.11.1929, S. 6 und 15; 
2.11.1929, S. 9 und 15; 4.11.1929, S. 10; 6.11.1929, S. 10; 11.11.1929, S. 10; 12.11.1929, 
S. 7 und 10; 13.11.1929, S. 10; 16.11.1929, S. 13; 19.11.1929, S. 9; 22.11.1929, S. 15; 
25.11.1929, S. 11; 30.11.1929, S. 17; 5.12.1929, S. 9; 6.12.1929, S. 17; 7.12.1929, S. 27; 
12.12.1929, S. 17; 16.12.1929, S. 9; 17.12.1929, S. 13; 19.12.1929, S. 6 und S. 9; 
21.12.1929, S. 15; 24.12.1929, S. 10; 27.9.1929, S. 9; 28.12.1929, S. 10 
192. Mitteilung zu einem Vortragsabend beim TVDN. In: Dresdner Volkszeitung vom 25.2.1929, 
S. 6 
193. Mitteilung zum Verbandstreffen des TVDN in Dresden. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 150 vom 30.6.1929, S. 27 
194. Mitteilung zum Vortrag Walter Stötzners beim TV „Naturfreunde“ Pirna. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 295 vom 20.12.1929, S. 7 
195. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 3.1.1930, S. 7: 4.1.1930, S. 7; 7.1.1930, S. 7; 8.1.1930, S. 13; 
9.1.1930, S. 22; 10.1.1930, S. 12; 15.1.1930, S. 10; 16.1.1930, S. 6; 20.1.1930, S. 7; 
21.1.1930, S. 11; 23.1.1930, S. 9; 25.1.1930, S. 16; 27.1.1930, S. 11; 30.1.1930, S. 9; 
31.1.1930, S. 17; 6.2.1930, S. 7; 10.2.1930, S. 11; 14.2.1930, S. 14; 21.2.1930, S. 11; 
1.3.1930, S. 17; 4.3.1930, S. 11; 5.3.1930, S. 10; 7.3.1930, S. 13; 8.3.1930, S. 15; 
11.3.1930, S. 6; 13.3.1930, S. 10; 14.3.1930, S. 14; 15.3.1930, S. 15; 17.3.1930, S. 6; 
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18.3.1930, S. 11; 20.3.1930, S. 10; 5.4.1930, S. 15; 7.4.1930, S. 6; 9.4.1930, S. 7; 
10.4.1930, S. 9; 11.4.1930, S. 16; 12.4.1930, S. 17; 16.4.1930, S. 9; 17.4.1930, S. 15; 
22.4.1930, S. 6; 24.4.1930, S. 10; 2.5.1930, S. 10; 3.5.1930, S. 17; 5.5.1930, S. 11; 
7.5.1930, S. 10; 8.5.1930, S. 11; 9.5.1930, S. 6 und S. 13; 10.5.1930, S. 17; 15.5.1930, S. 
9: 16.5.1930, S. 7; 19.5.1930, S. 11; 22.5.1930, S. 10; 23.5.1930, S. 15; 24.5.1930, S. 17; 
26.5.1930, S. 16; 31.5.1930, S. 21; 4.6.1930, S. 9; 5.6.1930, S. 16; 6.6.1930, S. 14; 
10.6.1930, S. 11; 12.6.1930, S. 10; 13.6.1930, S. 13; 18.6.1930, S. 15; 23.6.1930, S. 11; 
27.6.1930, S. 10; 30.6.1930, S. 11; 4.7.1930, S. 13; 7.7.1930, S. 11; 8.7.1930, S. 13; 
10.7.1930, S. 11; 11.7.1930, S. 11; 12.7.1930, S. 13; 14.7.1930, S. 19; 15.7.1930, S. 11; 
17.7.1930, S. 10; 18.7.1930, S. 13; 19.7.1930, S. 15; 21.7.1930, S. 12; 24.7.1930, S. 10: 
29.7.1930, S. 11; 1.8.1930, S. 9; 2.8.1930, S. 13; 8.8.1930, S. 10; 9.8.1930, S. 15; 
11.8.1930, S. 8; 12.8.1930, S. 8; 15.8.1930, S. 11; 18.8.1930, S. 11; 20.8.1930, S. 5; 
23.8.1930, S. 15; 29.8.1930, S. 10; 30.8.1930, S. 8; 4.9.1930, S. 9; 12.9.1930, S. 13; 
13.9.1930, S. 9; 15.9.1930, S. 10; 17.9,1930, S. 6 und S. 11; 18.9.1930, S. 13; 20.9.1930, 
S. 6 und 16; 22.9.1930, S. 11; 23.9.1930, S. 11; 25.9.1930, S. 9; 26.9.1930, S. 13; 
27.9.1930, S. 17; 30.9.1930, S. 9; 3.10.1930, S. 10; 7.10.1930, S. 12; 9.10.1930, S. 10; 
11.10.1930, S. 15; 13.10.1930, S. 12; 15.10.1930, S. 11; 16.10.1930, S. 7; 17.10.1930, S. 
10; 18.10.1930, S. 6 und S. 9; 21.10.1930, S. 11; 23.10.1930, S. 10; 24.10.1930, S. 10; 
29.10.1930, S. 10; 30.10.1930, S. 18; 3.11.1930, S. 11; 4.11.1930, S. 11; 5.11.1930, S. 
12; 6.11.1930, S. 10; 7.11.1930, S. 7 und 18; 8.11.1930, S. 20; 10.11.1930, S. 11; 
11.11.1930, S. 11; 13.11.1930, S. 13; 14.11.1930, S. 13; 15.11.1930, S. 15; 18.11.1930, 
S. 14; 20.11.1930, S. 6; 21.11.1930, S. 10; 22.11.1930, S. 15; 24.11.1930, S. 11; 
25.11.1930, S. 10; 26.11.1930, S. 11; 28.11.1930, S. 13; 29.11.1930, S. 17; 2.12.1930, S. 
11; 4.12.1930, S. 13; 5.12.1030, S. 13; 8.12.1930, S. 12; 11.12.1930, S. 13; 12.12.1930, 
S. 18; 17.12.1930, S. 6; 18.12.1930, S. 13; 19.12.1930, S. 13; 20.12.1930, S. 7 und 19; 
23.12.1930, S. 11; 27.12.1930, S. 13; 30.12.1930, S. 10 
196. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 3.1.1931, S. 13; 5.1.1931, S. 11; 8.1.1931, S. 11; 9.1.1931, S. 10; 
10.1.1.1931, S. 11; 12.1.1931, S. 11; 14.1.1931, S. 25; 16.1.1931, S. 10; 17.1.1931, S. 18; 
22.1.1931, S. 9; 23.1.1931, S. 13; 14.1.1931, S. 18; 27.1.1931, S. 11; 28.1.1931, S. 11; 
29.1.1931, S. 9; 30.1.1931, S. 11; 2.2.1931, S. 11; 3.2.1931, S. 11; 5.2.1931, S. 10; 
6.2.1931, S. 10; 7.2.1931, S. 17; 10.2.1931, S. 11; 12.2.1931, S. 11; 13.2.1931, S. 11; 
14.2.1931, S. 15; 17.2.1931, S. 10; 18.2.1931, S. 10; 19.2.1931, S. 6; 20.2.1931, S. 10; 
23.2.1931, S. 10; 27.2.1931, S. 10; 3.3.1931, S. 11; 5.3.1931, S. 10; 6.3.1931, S. 13; 
7.3.1931, S. 17; 9.3.1931, S. 11; 12.3.1931, S. 9; 13.3.1931, S. 10; 17.3.1931, S. 14; 
19.3.1931, S. 10; 20.3.1931, S. 13; 21.3.1931, S. 18; 23.3.1931, S. 11; 27.3.1931, S. 11; 
28.3.1931, S. 18 und S. 19; 30.3.1931, S. 14; 31.1.1931, S. 10; 1.4.1931, S. 10; 7.4.1931, 
S. 11; 9.4.1931, S. 9; 10.4.1931, S. 9; 11.4.1931, S. 11; 13.4.1931, S. 11; 14.4.1931, S. 
11; 16.4.1931, S. 8 und S. 13; 21.4.1931, S. 10; 23.4.1931, S. 11; 29.4.1931, S. 10; 
30.4.1931, S. 23; 5.5.1931, S. 11; 7.5.1931, S. 13; 8.5.1931, S. 15; 9.5.1931, S. 15; 
13.5.1931, S. 6 und 19; 15.5.1931, S. 17; 16.5.1931, S. 17; 19.5.1931, S. 10; 20.5.1931, 
S. 10; 22.5.1931, S. 10; 26.5.1931, S. 11; 29.5.1931, S. 13; 1.6.1931, S. 7; 2.6.1931, S. 
11; 5.6.1931, S. 13; 6.6.1931, S. 13; 9.6.1931, S. 11; 10.6.1931, S. 11; 15.6.1931, S. 6 
und 11; 16.6.1931, S. 11; 18.6.1931, S. 11; 19.6.1931, S. 10; 20.6.1931, S. 13; 24.6.1931, 
S. 11; 25.6.1931, S. 12; 26.6.1931, S. 10; 27.6.1931, S. 16; 3.7.1931, S. 10; 6.7.1931, S. 
10; 9.7.1931, S. 12; 10.7.1931, S. 9; 11.7.1931, S. 5; 14.7.1931, S. 10; 15.7.1931, S. 9; 
16.7.1931, S. 10; 17.7.1931, S. 13; 21.7.1931, S. 10; 22.7.1931, S. 10; 23.7.1931, S. 9; 
28.7.1931, S. 11; 31.7.1931, S. 11; 5.8.1931, S. 11; 11.8.1931, S. 11; 12.8.1931, S. 11; 
13.8.1931, S. 10; 14.8.1931, S. 10; 19.8.1931, S. 10; 20.8.1931, S. 10; 21.8.1931, S. 11; 
22.8.1931, S. 10; 25.8.1931, S. 8; 27.8.1931, S. 11; 28.8.1931, S. 10; 31.8.1931, S. 11; 
1.9.1931, S. 10; 2.9.1931, S. 7; 4.9.1931, S. 10; 8.9.1931, S. 11; 10.9.1931, S. 10; 
11.9.1931, S. 11; 14.9.1931, S. 11; 17.9.1931, S. 11; 18.9.1931, S. 9 und S. 10; 
23.9.1931, S. 6; 24.9.1931, S. 10; 25.9.1931, S. 10; 29.9.1931, S. 11; 1.10.1931, S. 10; 
2.10.1931, S. 10; 3.10.1931; S. 15; 6.10.1931, S. 10; 7.10.1931, S. 11; 8.10.1931, S. 10; 
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9.10.1931, S. 10; 10.10.1931, S. 13; 13.10.1931, S. 11; 15.10.1931, S. 10; 16.10.1931, S. 
6 und 14; 19.10.1931, S. 11; 20.10.1931, S. 11; 22.10.1931, S. 10; 23.10.1931, S. 10; 
28.10.1931, S. 10; 29.10.1931, S. 10; 30.10.1931, S. 17; 2.11.1931, S. 11; 3.11.1031, S. 
11; 5.11.1931, S. 11; 6.11.1931, S. 10; 7.11.1931, S. 17; 9.11.1931, S. 10; 10.11.1931, S. 
10; 11.11.1931, S. 11; 12.11.1931, S. 11; 14.11.1931, S. 17; 17.11.1931, S. 10; 
20.11.1931, S. 11; 21.11.1931, S. 13; 24.11.1931, S. 11; 26.11.1931, S. 10; 28.11.1931, 
S. 17; 30.11. 1931, S. 10; 2.12.1931, S. 10; 3.12.1931, S. 9; 4.12.1931, S. 10; 8.12.1931, 
S. 12; 10.12.1931, S. 10; 11.12.1931, S. 10; 15.12.1931, S. 15; 16.12.1931, S. 11; 
17.12.1931, S. 10; 18.12.1931, S. 15; 22.12.1931, S. 10; 29.12.1931, S. 11 
197. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 2.1.1932, S. 10; 5.1.1932, S. 7; 7.1.1932, S. 11; 8.1.1932, S. 11; 
9.1.1932, S. 10; 12.1.1932, S. 7; 13.1.1932, S. 10; 14.1.1932, S. 21; 15.1.1932, S. 10; 
16.1.1932, S. 10; 19.1.1932, S. 11; 20.1.1932, S. 11; 21.1.1932, S. 11; 23.1.1.1932, S. 10; 
25.1.1932, S. 10; 26.1.1932, S. 10; 27.1.1932, S. 10; 29.1.1932, S. 10; 2.2.1932, S. 11; 
3.2.1932, S. 11; 4.2.1932, S. 11; 6.2.1932, S. 13; 9.2.1932, S. 11; 11.2.1932, S. 10; 
13.2.1932, S. 10; 16.2.1932, S. 11; 18.2.1932, S. 10; 25.2.1932, S. 11; 26.2.1932, S. 12; 
1.3.1932, S. 11; 2.3.1932, S. 11; 3.3.1932, S. 10; 4.3.1932, S. 10; 5.3.1932, S. 14; 
8.3.1932, S. 10; 9.3.1932, S. 11; 10.3.1932, S. 10; 14.3.1932, S. 10; 15.3.1932, S. 10; 
16.3.1932, S. 13; 17.3.1932, S. 19; 18.3.1932, S. 11; 19.3.1932, S. 16; 22.3.1932, S. 16; 
23.3.1932, S. 13; 26.3.1932, S. 14; 29.3.1932, S. 11; 31.3.1932, S. 10; 2.4.1932, S. 14, 
4.4.1932, S. 7; 5.4.1932, S. 13; 6.4.1932, S. 10; 8.4.1932, S. 10; 9.4.1932, S. 17; 
12.4.1932, S. 12; 14.4.1932, S. 13; 16.4.1932, S. 13; 19.4.1932, S. 10; 20.4.1932, S. 7; 
21.4.1932, S. 10; 26.4.1932, S. 10; 27.4.1932, S. 12; 28.4.1932, S. 14; 30.4.1032, S. 23; 
3.5.1932, S. 12; 4.5.1932, S. 17; 6.5.1932, S. 14; 7.5.1932, S. 10; 10.5.1932, S. 10; 
11.5.1932, S. 11; 12.5.1932, S. 10; 17.5.1932, S. 11; 19.5.1932, S. 5 und S. 11; 
20.5.1932, S. 10; 21.5.1932, S. 10; 24.5.1932, S. 11; 25.5.1932, S. 11; 26.5.1932, S. 11; 
27.5.1932, S. 10; 30.5.1932, S. 6 und S. 11; 31.5.1932, S. 12; 2.6.1932, S. 11; 4.6.1932, 
S. 10; 7.6.1932, S. 5 und S. 11; 9.6.1932, S. 11; 10.6.1932, S. 8; 14.6.1932, S. 6; 
15.6.1932, S. 16; 16.6.1932, S. 6; 18.6.1932, S. 16; 21.6.1932, S. 6; 22.6.1932, S. 6; 
23.6.1932, S. 16; 24.6.1932, S. 11; 30.6.1932, S. 9; 2.7.1932, S. 10; 5.7.1932, S. 5 und S. 
10; 7.7.1932, S. 11; 8.7.1932, S. 10; 9.7.1932, S. 25; 12.7.1932, S. 10; 14.7.1932, S. 11; 
15.7.1932, S. 10; 19.7.1932, S. 11; 21.7.1932, S. 10; 23.7.1932, S. 10; 26.7.1932, S. 10; 
29.7.1932, S. 11; 30.7.1932, S. 10; 2.8.1932, S. 11; 5.8.1932, S. 11; 6.8.1932, S. 9; 
9.8.1932, S. 7; 12.8.1932, S. 12; 13.8.1932, S. 9; 16.8.1932, S. 10; 17.8.1932, S. 10; 
18.8.1932, S. 11; 19.8.1932, S. 10; 20.8.1932, S. 9; 23.8.1932, S. 7; 24.8.1932, S. 11; 
25.8.1932, S. 5; 26.8.1932, S. 7; 27.8.1932, S. 9; 30.8.1932, S. 7; 1.9.1932, S. 11; 
2.9.1932, S. 11; 3.9.1932, S. 10; 6.9.1932, S. 6 und S. 7; 7.9.1932, S. 7; 8.9.1932, S. 12; 
9.9.1932, S. 12; 13.9.1932, S. 10; 17.9.1932, S. 10; 20.9.1932, S. 10; 22.9.1932, S. 11; 
23.9.1932, S. 10; 24.9.1932, S. 13; 27.9.1932, S. 7; 29.9.1932, S. 11; 29.9.1932, S. 11; 
30.9.1032, S. 9; 1.10.1932, S. 13; 4.10.1932, S. 11; 5.10.1932, S. 12; 6.10.1932, S. 12; 
7.10.1932, S. 11; 11.10.1932, S. 10; 12.10.1932, S.10; 13.10.1932, S. 10; 14.10.1932, S. 
13; 15.10.1932, S. 10; 18.10.1932, S. 11; 20.10.1932, S. 6; 21.10.1932, S. 10; 22.10.1932, 
S. 10; 24.10.1932, S. 10; 27.10.1932, S. 11; 29.10.1932, S. 17; 1.11.1932, S. 11; 
3.11.1932, S. 11; 5.11.1932, S. 17; 8.11.1932, S. 11; 11.11.1932, S. 14; 14.11.1932, S. 
11; 15.11.1932, s. 15; 18.11.1932, S. 10; 19.11.1932, S. 6; 21.11.1932, S. 10; 22.11.1032, 
S. 10; 26.11.1932, S. 10; 29.11.1932, 11; 1.12.1932, S. 11; 2.12.1932, S. 10; 3.12.1932, 
S. 17; 7.12.1932, S. 11; 8.12.1932, S. 11; 13.12.1932, S. 11; 15.12.1932, S. 10; 
16.12.1932, S. 9; 17.12.1932, S. 18; 20.12.1932, S. 10; 20.12.1932, S. 10; 24.12.1932, S. 
13; 29.12.1932, S. 11; 30.12.1932, S. 12 
198. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 3.1.1933, S. 7; 6.1.1933, S. 11; 7.1.933, S. 9; 10.1.1933, S. 11; 
11.1.1933, S. 10; 12.1.1933, S. 11; 14.1.1933, S. 26; 17.1.1933, S. 10; 19.1.1933, S. 10; 
20.1.1933, S. 10; 21.1.1933, S. 15; 23.1.1933, S. 12; 24.1.1933, S. 11; 26.1.1933, S. 10; 
27.1.1933, S. 10; 31.1.1933, S. 11; 2.2.1933, S. 10; 4.2.1933, S. 13; 7.2.1933, S. 12; 
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8.2.1933, S. 10; 9.2.1933, S. 10; 10.2.1933, S. 15; 14.2.1933, S. 11; 15.2.1933, S. 8; 
16.2.1933, S. 13; 17.2.1933, S. 17; 21.2.1933, S. 12; 23.2.1933, S. 10; 24.2.1933, S. 9; 
1.3.1933, S. 10 
199. M.R. (1930-01): Sonnwendfeier der Naturfreunde. In: Dresdner Volkszeitung vom 3.7.1930, 
S. 9 [Ortsgruppe Dresden und VKA] 
200. MÜLLER, Kurt (1928-01): Naturfreunde! In: Dresdner Volkszeitung vom 11.12.1928, S. 9 
201. P.K. (1922-01): Gauversammlung des Touristenvereins „Die Naturfreunde“ Sachsens. In: 
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14. Bergsteigen und Naturschutz/Bergsportkonzeption/Kletterverbote 
 
14.1. Bergsteigen und Naturschutz 
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17.7.1933, S. 17 
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18. anonym (1954-04): Sächsische Schweiz wird Nationalpark. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 29.5.1954, o.S. 
19. anonym (1977-37): Landschaftspflegeplan für Sächsische Schweiz. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 1.9.1977, S. 2. 
20. anonym (1988-30): Bergsteiger im Forst. In: Dresdner Stadtrundschau vom 21.4.1988, S. 4 
[HSG TU Dresden] 
21. anonym (1991-04): Bewahren vor Übernutzung. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
26.4.1991, S. 3 
22. anonym (1991-05): Schutzzonen in der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 8.5.1991, S. 11 
23. anonym (1992-02): Arbeitskreis Bergsteigen und Naturschutz gegründet. In: Sächsische-
Schweiz-Initiative, Heft 4, S. 30 – 31 
24. anonym (1995/96-01): Treffen des Arbeitskreises Klettern & Naturschutz Sächsische 
Schweiz. In: Sächsische-Schweiz-Initiative, Heft 11, S. 46 – 47 
25. anonym (1998-23): Nebel über der Sächsischen Schweiz – Naturfreunde und Kletterer 
debattieren Schließung von Pfaden. In: Leipziger Volkszeitung vom 13.10.1998 
26. anonym (2007-12): Illegale Baumfällungen – Tümpelgrund – Sperrung. In: NSB. Heft 3, S. 
3 
27. anonym (2007-26): Sperrung des Tümpelgrundes zeitlich unbegrenzt. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 17.7.2007, S. 17; auch: Leipziger Volkszeitung vom 17.7.2007 
28. anonym (2007-42): Massaker im Naturschutzpark: Waren die Täter Bergsteiger? In: 
Morgenpost am Sonntag vom 3.6.2007, S. 7 [illegale Baumfällungen] 
29. anonym (2011-10): Busse für Kletterer und Wanderer. In: Wochenkurier. Dresden vom 
27.4.2011, S. 6 
30. anonym (2013-22): Bergsteiger bewachen brütende Falken. In: Morgenpost am Sonntag 
vom 12.5.2013, S. 14 
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325. WINKELHÖFER, Roland (1992-01): Die Etagenhöhle (5050/KÖ-25) im Pfaffenstein / 
Sächsische Schweiz. In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 1, S. 6 – 8 
326. WINKELHÖFER, Roland (1992-02): Die Bellohöhle (5150/KÖ-26) im 
Pfaffenstein/Sächsische Schweiz. In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 2, S. 25 – 30 
327. WINKELHÖFER, Roland (1992-03): Die Müllersteinhöhle (5051/SH-18) in den 
Schrammsteinen. In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 3, S. 54, 60 – 61 
328. WINKELHÖFER, Roland (1993-01): Unbekanntes Böhmen: Die Felsenkapelle bei 
Schemmel / Vsemely. In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 1, S. 13 – 15 
329. WINKELHÖFER, Roland (1994-01): Sachsen von unten besehen. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 8.1.1994, S. 16 [Geschichte Höhlenforschung und Schaffung 
Höhlenkataster Sachsen] 
330. WINKELHÖFER, Roland (1997/2006): Durch die Höhlen der Böhmischen Schweiz. 
Höhlenführer und Katasterdokumentation. Dresden, Der Höhlenforscher, 106 S. 
331. WINKELHÖFER, Roland (1998-01): Durch Höhlen der Sächsischen Schweiz. 
Höhlenführer und Katasterdokumentation. 4. Auflage, Dresden, Verlag der 
Höhlenforscher, 110 S. 
332. WINKELHÖFER, Roland (1998-01): Abriss der Geschichte der Höhlenforschung im 
Elbsandsteingebirge. In: Aus der sächsischen Bergsteigergeschichte, Heft 5, S. 10 – 14 
333. WINKELHÖFER, Roland (2005-01): Pfingsten 1973 – Höhlen im Elbhang bei Elbleiten / 
Böhmische Schweiz. In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 2, S. 55 
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334. WINKELHÖFER, Roland H. (1994-01): Die Harnischhöhle (5050/RA-40) im Polenztal / 
Sächsische Schweiz. In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 3, S. 84 – 86 
335. WINKELHÖFER, Roland H. (1995-01): Die Ebereschenhöhle bei Dolni Zleb (Niedergrund) 
in der Böhmischen Schweiz. In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 1, S. 16 – 19 
336. WINKELHÖFER, Roland H. (1995-02): Zu den Höhlen im Kyjovské údoli (Khaa-Tal) in 
Böhmen. In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 2, S. 47 – 51 
337. WINKELHÖFER, Roland H. (1995-03): Die Nashornhöhle (5050/RA-41) im Polenztal / 
Sächsische Schweiz. In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 3, S. 83 – 85 
338. WINKELHÖFER, Roland H. (1995-04): Höhlenforscher in der Gemeinschaft. In: 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 9.12.1995, Beilage, S. 3 
339. WINKELHÖFER, Roland H. (1996-01): Die geschichtliche Entwicklung der 
Höhlenforschung in Sachsen. In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 1, S. 4 – 14 
340. WINKELHÖFER, Roland H. (1996-02): Die Heringshöhle im Teufelsgrund bei Wehlen 
(5050/RA-22). In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 2, S. 43 – 45 
341. WINKELHÖFER, Roland H. (1997-01): Durch Höhlen der Böhmischen Schweiz. Dresden, 
Der Höhlenforscher, 50 S. 
342. WINKELHÖFER, Roland H. (1997-02): Die Zwieselhöhle im Gottleubatal bei 
Berggießhübel (5149/LB-40). In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 2, S. 46 – 50 
343. WINKELHÖFER, Roland H. (1999-01): Die Freundschaftshöhle am Kleinhennersdorfer 
Stein / Sächsische Schweiz (5050/GK-06). In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 1, S. 21 
– 23 
344. WINKELHÖFER, Roland H. (1999-02): Ein Höhlengebiet im Brand bei Berggießhübel 
(5149/EG-33 bis -41). In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 3, S. 77 – 87 
345. WINKELHÖFER, Roland H. (1999-03): Der Quirl. Ohne Zweifel … . Dresden, Verlag Der 
Höhlenforscher, 154 S. 
346. WINKELHÖFER, Roland H. (2000-01): Die Brückenhöhle im Krippengrund (5150/GK-45) 
und die Verzweigte Höhle (5150/LB-41) in den Nikolsdorfer Wänden / Sächsische 
Schweiz. In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 2, S. 51 – 53 
347. WINKELHÖFER, Roland H. (2000-02): Der Kleine Kuhstall (5051/SH-72) in den 
Bärfangwänden / Kleiner Zschand / Sächsische Schweiz. In: Der Höhlenforscher. 
Dresden, Heft 3, S. 82 – 83 
348. WINKELHÖFER, Roland H. (2001-02): Zwei Höhlen im Heulenberg / Kirnitzschtal 
(5051/SH-55 und SH-79). In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 3, S. 82 – 85 
349. WINKELHÖFER, Roland H. (2002-01): Durch Höhlen der Sächsischen Schweiz. Dresden, 
Verlag Der Höhlenforscher, 4. Auflage, 114 S. 
350. WINKELHÖFER, Roland H. (2002-02): Die Eibischklüfte im Eibischstein bei 
Berggießhübel (EG-31 bis EG-32). In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 2, S. 46 – 52 
351. WINKELHÖFER, Roland H. (2002-03): Eine Höhlenführung in die Räuberhöhle / 
Böhmische Schweiz im Jahre 1920. In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 3, S. 67 – 69 
352. WINKELHÖFER, Roland H. (2002-04): Der Quirl. Ohne Zweifel … . Dresden, Verlag Der 
Höhlenforscher, 154 S. 
353. WINKELHÖFER, Roland H. (2003-01): Durch Höhlen der Sächsischen und durch Höhlen 
der Böhmischen Schweiz. Dresden, Verlag Der Höhlenforscher 
354. WINKELHÖFER, Roland H. (2003-02): Höhlenklettern im Elbsandsteingebirge. In: 
Berliner Bergsteiger, Mitteilungsblatt der Sektion Berlin, Heft 9+10, S. 10 – 11 
355. WINKELHÖFER, Roland H (2003-03): Die Sterlhöhle II (5050/KÖ-20) im Tafelberg Quirl 
/ Sächsische Schweiz – ein Abriss ihrer Erforschungsgeschichte. In: Der Höhlenforscher. 
Dresden, Heft 2, S. 43 – 50 
356. WINKELHÖFER, Roland H. (2003-04): Speläologische Exkursion in der Sächsischen 
Schweiz. Dresden, Verlag Der Höhlenforscher, 45 S. 
357. WINKELHÖFER, Roland H. (2004-01): Die Höhle „Hölle / Peklo“ im Kamnitztal der 
Böhmischen Schweiz / Tschechische Republik. In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 1, 
S. 7 – 9 
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358. WINKELHÖFER, Roland H. (2004-02): Die Höhle unter der Großen Gans (5050/RA-42) 
im Felsgebiet Rathen. In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 2, S. 38 – 40 
359. WINKELHÖFER, Roland H. (2005-01): Durch Höhlen der Sächsischen Schweiz. Dresden, 
Verlag Der Höhlenforscher, 142 S. 
360. WINKELHÖFER, Roland H. (2006-01): Die Stelzighöhle im böhmischen Elbtal bei Rasseln 
(Stelzigova Jeskyné Podskali). In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 1, S. 13 – 23 
361. WINKELHÖFER, Roland H. (2006-02): Speläologische Exkursion in der Sächsischen 
Schweiz. Dresden, Verlag Der Höhlenforscher, 45 S. 
362. WINKELHÖFER, Roland H. (2007-01): Die Höhle am Rauschentor (SH-19) bei Schmilka / 
Sächsische Schweiz. In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 2, S. 45 – 47 
363. WINKELHÖFER, Roland H. (2007-02): Die Räuberhöhle / Loupežnická jeskyné bei 
Großpriesen / Velké Brězno im Böhmischen Mittelgebirge. In: Der Höhlenforscher. 
Dresden, Heft 2, S. 54 – 55 
364. WINKELHÖFER, Roland H. (2007-03): Gefahr durch Verbruch in der Höhle am Neuweg 
(RA-09), Hohnstein / Sächsische Schweiz: In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 2, S. 55 
365. WINKELHÖFER, Roland H. (2008-01): Die Teichwächterhöhle (5150/LB-40) in den 
Nikolsdorfer Wänden. In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 1, S. 19 – 22 
366. WINKELHÖFER, Roland H. (2008-02): Sächsische Sandsteinhöhlen als Schauobjekte. In: 
Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 2, S. 36 – 53 
367. WINKELHÖFER, Roland H. (2008-03): Die Hartensteinhöhle oberhalb des Ortes Bahratal 
im Erzgebirgsgrenzgebiet (EG-47). In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 3, S. 83 – 85 
368. WINKELHÖFER, Roland H. (2009-01): Das „Hotel zu den drei Quasten“ (RO-01) – 
Zwischen Höhlen und Gaststätten im Bielatal. In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 3, 
S. 79 – 86 
369. WINKELHÖFER, Roland H. (2010-01): Das Kriegsloch in Windisch Kamnitz / Strbská 
Kamenice, Böhmische Schweiz (Tschechien). In: Der Höhlenforscher, Dresden, Heft 1, 
S. 23 – 24 
370. WINKELHÖFER, Roland H. (2010-02): Die Teichbruchhöhle (GK-50) im Elbtal bei 
Schöna. In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 3, S. 85 
371. WINKELHÖFER, Roland H. (2010-03): 90 Jahre organisierte Höhlenforschung – 
Speläologie im Karst des Elbsandsteingebirges. In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 2, 
S. 54 – 55 
372. WINKELHÖFER, Roland H. (2011-01): Wellenrippeln in europäischen Höhlen und die 
Wellenrippelhöhle (SH-88) in der Sächsischen Schweiz. In: Der Höhlenforscher. 
Dresden, Heft 1, S. 16 – 21 
373. WINKELHÖFER, Roland H. (2011-02): Die Geschichte der sächsischen Speläologie und 
ihrer Randgebiete im Spiegel ihrer Signets. In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 2, S. 
42 – 53 
374. WINKELHÖFER, Roland H. (2012-01): Die Höhlen Gendarms Sanduhr (LB-60), 
Gendarms Schrägkluft (LB-61) und Gendarms Schornstein (LB-70) im sächsischen 
Bahratal. In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 3, S. 78 – 86 
375. WINKELHÖFER, Roland H. (2013-01): Die Beckhöhle (PW-16) am Großen Bärenstein 
(Sächsische Schweiz). In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 2, S. 52 – 54 
376. WINKELHÖFER, Roland H. (2014-01): Höhlen in der Breiten Heide (Sächsische Schweiz, 
Kat.-Gebiet LB). In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 2, S. 40 – 57 
377. WINKELHÖFER, Roland H. (2014-02): Nickels Höhle (5050/RA-62) in Nickels Grund 7 
Wehlen (Sächsische Schweiz): In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 3, S. 76 – 78 
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(ZI-42): In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 2, S. 52 – 53 
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19. Anmerkungen, Abkürzungsverzeichnis, Pseudonyme 
 
19.1. Abkürzungen für Quellen 
(Die Abkürzungen beziehen sich auf eine Druckversion, im Dateiformat wurde bis auf das Kürzel 
„NSB“ die Volltextvariante gewählt) 
 
AIZ Arbeiter-Illustrierte Zeitung 
BuT Über Berg und Thal / Tal 
DA Dresdner Anzeiger 
DN Dresdner Nachrichten 
DNN Dresdner Neueste Nachrichten 
DSE Deutsches Sportecho 
DSR Dresdner Stadtrundschau 
DVZ Dresdner Volkszeitung 
DZ Dresdner Zeitung 
FK Der Freiheitskampf 
LR Lausitzer Rundschau 
LVZ Leipziger Volkszeitung 
ILLT Illustriertes Tageblatt 
MoPo Dresdner Morgenpost 
NGS Neues Grenzblatt Sebnitz 
NN Neueste Nachrichten 
NSB Der neue sächsische Bergsteiger 
NZH Neue Zschopauer Heimatzeitung 
PA Pirnaer Anzeiger 
RPS Rundschau Pirna/Sebnitz 
SNN Sächsische Neueste Nachrichten 
SSI Sächsische Schweiz Initiative 
SE Sächsische Elbzeitung 
SKR Sebnitzer Kreisreporter 
ST Sächsisches Tageblatt 
SZ Sächsische Zeitung 
WoPo Wochenpost 






a.D. außer Dienst 
ADN Allgemeine Deutsche Nachrichtenagentur 
ADTV Allgemeiner Deutscher Touristenverein 
AG Arbeitsgemeinschaft/Arbeitsgruppe, auch: Aktiengesellschaft 
AGF Arbeitsgemeinschaft Felsklettern 
AKV Allgemeine Klettervereinigung 
ARD Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der 
Bundesrepublik Deutschland 
ASD Akademische Sektion Dresden 
ATV Allgemeiner Turnverein Dresden 
AW Alter Weg 
AWO Arbeiterwohlfahrt 
BC Bergsteigerchor 







BRD Bundesrepublik Deutschland 
BSG Betriebssportgemeinschaft 
BUD Bergunfalldienst 
CD Compact Disk 
ČSTV  
DAV Deutscher Alpenverein 
DD Dresden 
DDR Deutsche Demokratische Republik 
DFF Deutscher Fernsehfunk 
DHfK Deutsche Hochschule für Körperkultur und Sport Leipzig 
DKP Deutsche Kommunistische Partei 
DMH Dringende medizinische Hilfe 
Dr. Doktor 
DREWAG DREWAG – Dresdner Stadtwerke GmbH, Dresdner Gas-, Wasser- und 
Elektrizitätswerke AG 
DRK Deutsches Rotes Kreuz 
DRL Deutscher Reichsbund für Leibesübungen 
DTSB Deutscher Turn- und Sportbund der DDR 
DuÖAV Deutscher und Österreichischer Alpenverein 
DWBO  Deutscher Verband für Wandern, Bergsteigen und Orientierungslauf der 
DDR 
DWBV Deutscher Wanderer- und Bergsteigerverband der DDR 
DWS  
EFRE Europäischer Fond für regionale Entwicklung 
EK Eisernes Kreuz 




e.V. eingetragener Verein 
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FDJ Freie Deutsche Jugend 





FKK Freie Kletterkameraden 
FKV Freie Klettervereinigung 
FÜ Fachübungsleiter 
G.A. Gipfelbuchausschuss des SBB 
GB Gipfelbuch 
Gestapo Geheime Staatspolizei 
GEW Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
GmbH & Co. KG Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Comandit Gesellschaft 
h.c.   honoris causa 
HJ Hitlerjugend 




JDAV Jugend im Deutschen Alpenverein 
JPK Jednotná Piscovcová Klasifikace (Einheitliche Sandstein-Einstufung) 
Kat.-Nr. Katasternummer 
KC (K.C.) Kletterclub 
KCL Kletterclub Lorenzsteiner 51 
KD Klub Daxensteiner 05 
KDVR Koreanische Demokratische Volksrepublik 




KK (K.K.) Kletterklub 
KMU Karl-Marx-Universität Leipzig 
KPD Kommunistische Partei Deutschlands 
KTA Klettertechnische Abteilung 
KV (K.V.) Klettervereinigung / Kletterervereinigung / Kreisverband 
KVDR Koreanische Volksdemokratische Republik 
KZ Konzentrationslager 







mdr Mitteldeutscher Rundfunk 
med. Medizin 
NFO Naturfreundeorganisation 
n. n. nicht nachgewiesen 
nR nachträglicher Ring 
NAW Nationales Aufbauwerk 




NSB Der neue sächsische Bergsteiger 
NSG Naturschutzgebiet 
ÖAK Österreichischer Alpenklub 
OG Ortsgruppe 
o.J. ohne Jahr 
OLG Oberlandesgericht 
o.O. ohne Ort 
o.S. ohne Seite 
o.T. ohne Tagesangabe 
ÖTK/ÖTC Österreichischer/Deutsch-Österreichischer Touristenklub/Touristenclub 
Prof. Professor 
PTTK Polski Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
RBD Reichsbahndirektion 
RJ  
RKV Rauschenstein Klettervereinigung 
RP rotpunkt 
SA Sturmabteilung 
SDAG Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft 
SED Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 
SFA Stadtfachausschuss 
SBB Sächsischer Bergsteigerbund 
SBKV Sächsisch-Böhmische Klettervereinigung 
SFA Stadtfachausschuss 
SG Sportgemeinschaft 
SLUB Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek Dresden 
SMS Short Massage Service 
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
St. Sankt 
StFB Staatlicher Forstwirtschaftsbetrieb 
SV Sportvereinigung 
SW Südwest 
SWBV Sächsischer Wanderer- und Bergsteigerverband 
T.C. / TC Touristenclub 
T.K. / TK Touristenklub 
TKK Touristen- und Kletterklub 
TKV  
TU Technische Universität 
TV Television 
TV (T.V.) Touristenverein 
TVDN Touristenverein Die Naturfreunde 
u.a. und andere 
UIAA Union Internationale des Associations d’Alpinisme 
USA United States of America 
ÜV Überwachungsvorgang 
VEB Volkseigener Betrieb (DDR) 
V.f.b.V (VfbV) Verband freier bergsportlicher Vereinigungen 
VHS   Volkshochschule  
VK Volkskorrespondent 
VKA Vereinigte Kletterabteilung 
VKP Volkskorrespondent 
VMI Volkswirtschaftliche Masseninitiative 
VR Volksrepublik 
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VVN-BdA Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen 
und Antifaschisten 
VW Volkswagen 





W. u. K. V. Wander- und Kletterverein 
ZBG Zittauer Bergsteigergemeinschaft 
ZFA Zentraler Fachausschuss 
ZFK Zentrale Fachkommission 




Die Suche nach den Quellen benötigt viel Zeit. Wirklich nachgewiesen sind die, die mit Quelle, 
Datum und Seitenzahl angegeben sind. Bei anderen geht die Suche weiter. 
Die mit dem Vermerk versehen sind – „nicht nachgewiesen“ –, konnten in der angegebenen Quelle 
und an der angegebenen Stelle nicht gefunden werden – sie werden wohl woanders stehen. 
Insbesondere bei älteren Titeln ist es so, dass die einzelnen Blätter der Zeitungen nicht immer 
chronologisch geordnet sind – also ein Geduldsspiel, den entsprechenden Eintrag zu finden.  
Bei Mehrfachnennungen sollte man alle Quellen (können dabei von anderen Autoren und mit 
anderen Titeln versehen sein) sich ansehen. Der Gehalt an Informationen weicht teilweise stark 
voneinander ab. 
Bei der Schreibweise der Wörter wurde weitestgehend die heutige übernommen.  
Akademische Titel der Autoren werden nicht erwähnt. 
Die seit 1938 angeordnete Bezeichnung „Zweig“ bei Alpenvereinssektionen wurde nicht 
übernommen. Sie sollte bei Veröffentlichungen natürlich verwendet werden. 
Bei Zeitungen und Zeitschriften, die über einen längeren Zeitraum erscheinen und erschienen sind, 




In Klammer stehende Namen sind Vermutungen 
 
-aber 1991 DNN  
acs 2011- SZ  
ad 1994 Alpin  
ad 2013 Panorama Andy Dick 
-ae- 1968 Union 
af 2012 SZ (Andreas Fels) 
A.G. 1982 Union Armin Günther 
A. Gro. 1946 SZ  
aha 1995-1999 SZ Andreas Hammer 
A. H. N. 1925 DNN 
ahu 2004 SZ Anneke Hudalla 
A.I. 1975 ST 
-ak- 1979-1980 Alpinismus Andreas Kubin 
A.K. 1965-1967 SNN  
al 1927 DVZ  
A.L. 1921 Der fr. Kletterer  
Alex 2010 NSB Alexander Retsch 
A.N. 1936-1939 DN Arno Neumann 
an 2001 SZ  
AnFlie 1995 MoPo Anja K. Fließbach 
ang 2000 SZ 
ANKE 1976 SZ 
Anke 1980 SNN 
ANNE 2000 Sektion Chemnitz (Anne Küster) 
Ap. 1930 DVZ  
-AP- 1975 Union  
A.R. 1920 DVZ  
A.R. 2010 NGS  
ary 2014 MoPo  
-as- 1953 Die Union  
as 1998 SZ Andrea Schlenkrich 
asc 2018 Wochenkurier. Dresden  
ASL 1927 Berg frei 
A.v.M. 1911 Der Winter Alfred von Martin 
B 1950 ST 
B. 1920 Zeitschrift für Samariter … 
Barth, Fred   richtig: Alfred 
B.B. 1990 SZ  
BD 1981 SZ  
bd 1990 ST  
-be- 1965 Alpinismus  
beli  1995 Morgenpost  
Belinde 1967 SZ  
BERT 1981 SZ  
bh 1997 SZ  
B.H. 1910 Aus deutschen Bergen 
bi 1971 Union  
BINE 1992-1993 Der Bergbote Sabine Rusch (Christine Kretschmar) 
BK 1963-1964 ST, Union  
bl 1999- DNN (Bernd Lichtenberger oder Genia Bleier) 
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B.L./SZ 1953 SZ  
blü 1995 Morgenpost 
  am Sonntag  
Bob Rr. 1927 Freie Kletterer Bob Richter 
bri 2011 MoPo  
bs 1998 SZ Peter Salzmann 
B. SCHL. 1925 DN  
bur 1961-1965 SZ  
Btr. 1922 Mitt. SBB  
BÜ 1998 NSB Rudolf Eisenreich 
BW 2015 Mitt. S. Leipzig  
by 1963 Dreiländereck  
BZ 2002 Blasewitzer Zeitung (Bernd Zimmermann) 
C.A. 1926/27 Jahrbuch SBB Curt Albrecht 
CATO 1922 Mitteilungen SBB 
caw 2003 
ce 2007 SZ 
-ch- 1967 Alpinismus 
ch 1979 SNN  
ch 2011 MoPo  
ch/PL 2011 MoPo ?/Pia Lucchesi 
chl 1967 ST  
Chr.R. 1992 SZ  
chs 2012 DNN 
Ch.W. 1977 Union  
c. k. 2000 Bautzner Bote 
- ck 1956 SNN 
CLAUDIA 1957 Union (Claudia Strahl) 
C.P. 1972 Union  
cs 2000-2001 DNN Christoph Springer 
cu 1998 SZ 
C.V. 1923-1941 DN 
D. 1913 Sachsenpost  
Dagmar 2003 SZ  
Dap 2007 Morgenpost  
D.B. 1989 SZ  
ddp 2001 SZ  
ddp-lsc 2009 Freie Presse 
D.E. 1978 DSR Dietrich Exner 
dem 2009 DNN 
df 1998- SZ Daniel Förster 
df/mor 2006 Morgenpost  
Dg 1966 SZ  
dh 1982-1985 Der Bergsteiger Dietrich Hasse 
dh 1995 NSB Dietmar Heinicke 
D.H. 1978 Der Bergsteiger Dietrich Hasse 
Di 1954-1969 ST  
DiHe 2009 Morgenpost Dirk Hein 
DK 2010 Morgenpost  
D.K. 2011 Morgenpost  
- dl - 1958 SNN  
dl/red 2012 Panorama Dieter Leiskow 
DNN/cs 2006 DNN 
DNN/I.P. 2006-2007 DNN/LVZ Ingolf Pleil 
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Donath, Hans   eigentlich: Johannes 
dodo 1993 MoPo 
dpa   Deutsche Presseagentur 
dpa/ig 2008 Lausitzer Rundschau 
dpa/lsc 2006 DNN/LVZ …/ Büro Land Sachsen 
dpa/mb 2004 Lausitzer Rundschau 
dpa/sc 2006 DNN 
dpa/sn 1995-2011 DNN …/ Büro Sachsen 
dpa/th 2002 DNN/LVZ  
dpa/uf 2011 LR 
Dr. 1881 Pirnaer Anzeiger  
Dra 1949 Die Union  
Dr. Anz. 1920 Der Freie Kletterer 
-dre- 1971-1973 Alpinismus   
Dr.F.O. 1941 Der sächs. Bergsteiger 
Dr.G. 1951 Der Bergsteiger/SNN 
Dr. H-n 1954-1984 ST Dr. Hans-Joachim Hofmann 
Dr.K. 1903 Über Berg und Tal 
Dr. W. F. 1938 Freiheitskampf  
E. 1912 Sachsenpost 
E.A. 1908 Über Berg und Tal 
EB 1996 DNN 
EB 1979 Union  
eb 1990 Dreiländereck  
E.B. 1974 SZ 
E.B. 2011 DNN Erik Bergfreund 
-ech 1964 Union  
Eck. 1964 SZ 
eg 1941 Grenzblatt  
ega/am 2011 MoPo  
E.H. 1954 SZ  
E.H. 1962 Union  
-eha 1968 Union  
Ehei 1990 Thüringer Landeszeitung 
ehl 1973 ST  
-eiko- 1993 SZ  
E.K. 1912 DNN  
el 1984 SZ  
Elias 2017 Berlin alpin  
Elisa 2015 NSB Elisa Neelmeijer 
ell 2010 SZ Sven Ellger 
elu 2008 Morgenpost  
E.O.R. 1934 DA Erhard Otto Roßberg 
eor 1943-1944 Freiheitskampf Erhard Otto Roßberg 
er 1973 SNN  
ergo 1931 DVZ  
Erik Bergfreund 2006-2011 DNN Heinz Gliniorz 
ep 2007 MoPo  
-er 1924 DVZ  
-er 2004 NGS  
- erre- 1954 ST 
es 2016 SZ  
E. Sch. 1995 Hofer Anzeiger 
E.St. 1975 SNN  
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ESTI 1958-1959 Unterwegs 
E.U. 1957 SNN Eva-Ursula Petereit 
E.U.P. (EUP/eup) 1972 Tourist Eva-Ursula Petereit 
E.U.P.  1979 DSR Eva-Ursula Petereit 
E.-U.P. 1978 DSE Eva-Ursula Petereit 
EVP 1960 SZ Eva-Ursula Petereit 
E. W. 1955 SZ  
F. 1924 DVZ  
f. 1991 SZ  
- ff 1956 SNN, Union  
ff 2003 DNN Franziska Feuer 
F.G. 1992 MoPo  
fi 2000 MoPo  
Fi 1978-1989 Union   
fie 2004 SZ  
Fitje 1958/59 Unterwegs Fritz Rudolph 
fl 1912 DVZ  
Fl. 1970 Union Gerhard Flemming 
F.L. 1973 SNN Fritz Leder 
Flt. 1909 Aus deutschen Bergen 
fm 2007 Morgenpost  
Fr. 1952 SZ 
Fr. 1970-1975 ST/SZ  
F.R. 1990 SNN Frank Richter 
Frank 1971 DSR  
FRED 1959 Tou. und Wintersport Alfred Barth 
F.S. 1980 ST Folke Stimmel 
F.S. 1983 SZ  
FW 1972 Union  
F.W. 1952 Die Union  
F.W.B. 1996 DNN  
G. 1949-1957 SZ  
G. 1982 SZ  
G.A. 1976 Bergsteiger  
gabi 1973 Union  
-garbi- 1962 DSR  
-gard 1967-1975 ST Hildegard Walther 
G.B. 1990 SZ  
-ger 1987 Union  
G.F. 1957 Der Wintersport Gerhard Fleischer 
G.H. 1938 DN 
G.G. 1931 Der Wanderer Gerhard Gimmel 
G.G. 1936 DN  
G.I. 1926 Der Wanderer  
GIMMEL, Bambi  eig.: Gimmel, Gerhard 
GISELA 1962 Unterwegs  
Git 1966 SNN Git Wagner 
g.j. 1948 SZ  
GK 1960 SZ  
gk 1973 SNN  
gk 2017 SZ Gunnar Klehm 
G.K. 1971-1987 SNN Günter Kramer 
gm 2010 DNN  
gm 2013 Freie Presse  
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gms 2003 DNN  
go 1964 ST  
GR 1965 Alpinismus  
G.R. 1925 DVZ  
gra 2011 Morgenpost  
GS 2018 NGS Gunter Seifert 
G.S. 1963 SNN  
G.S. 2014 NGS Gunter Seifert 
gsp/mj 2003 SZ ? / Mike Jäger 
Gu 1957 Wintersport  
gü 1963 SNN 
Gundel 1978 ST  
GUNTER 1963 SZ Gunter Seifert 
Günter 1999 NSB Günter Priebst 
GÜNTHER 1950 SZ  
Güsco 1970-1983 SNN  
GVH 1977 SNN  
H. 1921 Der freie Kletterer Clemens Helbig 
H. 1921 Mitt. SBB  
H. 1950 SZ 
H. 1963 NZH 
HAES 1957 Unterwegs  
HaGe 1991 NSB Heinz Gliniorz 
-hape- 1959-1989 Union Hansjoachim Paech 
HARMONIDAS 1921 PA  
-has- 1979 Alpinismus Dietrich Hasse 
H.B. 1962 Tourist  
H.B. 1961 Union  
H.B. 1966 Rundschau Pirna/Sebnitz, SZ 
   Hans Bräunling (DRK Sebnitz) 
-hd- 1965/91 Alpinismus/Bergsteiger Dietrich Hasse 
HDM  Bibliographie Hans-Dieter Meissner 
-he 1960 ST  
heifi 1942 DN  
HEIKE 1982 SNN  
HEK 1967 Alpinismus  
-helo- 1966 Union  
HEMPO 1990 Das Gipfelbuch Helmut Bardoux 
her 1980 SNN  
her 1991 DSR  
-heri- 1967 SZ  
Hermann, S. 1904 BuT Simon Hermann (Mönchsteiner)? 
herz  1991 DNN  
H.F. 1972 SZ  
HFH 1957 ST  
H.G. 2008 NSB Heinz Gliniorz 
hg/ak 2002 SZ Horst Göbler / Andreas Knaak 
H.-G. K. 1984 ST  
H.H. 1931 DN  
H.H. 1950 Bergsteiger   
H.Hä. 1980 SNN  
H.K. 1936-1937 DN  
H.K. 1962 Tourist Johannes Köhrer 
H.K. 1991 Dreiländereck  
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H.K. 1991/93 SZ  
H.Kr. 1965 SKR Heinz Krischke 
hl 1948 SZ  
hl 2006 SZ (Hartmut Landgraf) 
hla 2007 SZ Hartmut Landgraf 
hls 1999 SZ  
H.Lz. 1972 SNN  
hm 2006 SZ  
H-M. 1969 DSR  
H.P. 1957 Wintersport Hans Pankotsch 
H.P. 1961 DRK der DDR, Monatszeitschrift 
    
H.P. 1968 Union  
H.P. 1983 SNN Hans Pankotsch 
hpk 2005 LVZ  
-hr- 1959 ST  
hr 1968 SNN  
hr 2000 Pirnaer Wochenkurier 
H.R. 1928 DVZ  
H.R. 1929 Bergwacht  
H.R. 1978 SNN  
H.R. 1983 SZ  
H.R. 1989 WuB 
H.S. 1985 Tourist Heinz Schmeiß 
H.U. 1926 Bergsteiger  
H.U. 1964-1970 ST  
H.V. SZ 1977  
hw SZ 2014  
H.W. 1917 ÖAZ Heinz Weber 
H.W. 1929 Bergsteiger (Heinz Weber) 
H.W. 1929 DVZ  
H.W. 1939 Freiheitskampf (Heinz Weber) 
H.W.F. 1974 SNN Hermann Werner Finke 
H.W.Ph. 1937 Freiheitskampf Herbert Wolfgang Philipp 
-i- 1967 Union  
Ia 1964 SZ 
igklett 1995 Bergsteiger Interessengemeinschaft Klettern 
ika 1975 ST 
I.R. 1993 SZ  
-its- 1957 Wintersport 
I.Z. 1975 DSE Ingrid Zeisz 
jand 1984 SZ Klaus Jandura 
J.B. 1975 WuB Jürgen Bauer 
jc 1999 SZ (Jürgen Cruse) 
J.C. 1985 WuB Jürgen Cruse 
jd 1994 DNN  
Jette 1972 ST  
JH 2001 NGS Johannes Hindorff 
J.H. 2001 NGS Johannes Hindorff 
J.H.G. 1941 Sächs. Bergsteiger  
jj 2004 SZ János Joó 
J.K.K. 1906 Aus deutschen Bergen 
J.L. 1945 PA  
jL 2011 SZ  
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Jl 1929-1930 SE  
jn 1985 Bergsteiger  
JN 2001 Morgenpost  
jo 1946 SZ  
JOL 2013- DNN Jochen Leimert 
JöK 2005 DNN  
J.R. 1957 Union  
jr 2009 DNN  
js/red 2013 Panorama Joachim Schindler 
JU 2007 Morgenpost  
J.W. 1980 ST  
K. 1964 SKR  
K. 1977 SNN  
K. 1975-1988 SZ Gerhard Kowitzke 
ka 2006 DNN Kerstin Ardelt 
Karl-Günter 1987 SNN  
karo 1981 ST  
Katja 2016 NSB  
kaz 2013 SZ  
KD 2008 DNN  
kd 2009 SZ  
K-d. 1944 DZ  
K.E. 1983 WuB Klaus Eisfeldt 
-ke 1970 SZ  
Ke 1978 Union  
-kens 1973 ST, Union Erich Kempkens 
-kewi- 1963 ST  
K.-H. 1911 Salonblatt  
ki 2008 Aus der sächs. … Albrecht Kittler 
-kie- 1966-1970 Alpinismus Wolfgang Kirchner 
Ki-ge 1961 SZ  
ki-ge 1965 SKR  
K.J. 1983 SZ Klaus Jandura 
K.J. 1984 Union Klaus Jandura 
K.K. 1923 Der Wanderer  
KL 1949 SZ  
Klaus 1974 SZ  
Klawi 1996-1997 DNN Klaus Wilk 
Kli 1961 SZ  
KN. 1930 Bergland  
K.N. 1930 Bergsteiger (Kurt Nietzschmann) 
kn 1948 SZ  
Knättel 2015 NSB Manfred Knabe 
Kö 1974 SNN Volkmar Köckeritz 
kö 1998 Die gute Tat  
Kongo 1998-2004 Bergfreund Sedlitzer Steffen Bannach 
König 2000-2002 NSB Helmut Richter 1 
Konni 1999 NSB Konrad Lindner 
K.P. 1981 Union  
-kr- 1966 Alpinismus  
Kr. 1908 Berg und Tal  
Kr. 1937-1939 DNN  
kr 1995 SZ  
ksl 2011-2012 SZ (Lars Kühl) 
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KURS 1928 Bergsteiger  
K.V. 1948 SZ  
kw/ebe 2008 Wochenkurier. Dresden 
kw 2009 SZ  
kwi 2010 Panorama Klaus Wilk 
L 1911-1915 Sächsische Elbzeitung Lüttich 
L. 1970 ST Michael Löffler 
L. 1975 SZ  
L. 1978-1979 SNN  
lb 1963 Fotokino-Magazin Sieghard Liebe 
lba 2013 SZ  
Le 1973 ST Hermann Lemme 
Leh 1985 ST  
-ler 1964 SZ  
lex 2010 SZ  
Lg. 1988 ST  
L.H. 1899 NN  
L.H. 2007 NSB Lothar Hempel 
li 1993 Dreiländereck  
lk 2007 SZ Lars Kühl 
lk 2007 Morgenpost (Lars Kühl) 
Lo 1961 SNN  
Lo 2001 Morgenpost  
lö 1981-1982 SZ Michael Löffler 
L.O. 1917 Berg und Tal  
lob 2015 SZ Grit Lobstein 
Lr. DVZ 1930  
L./St. 1958 Unterwegs  
lsc 1990-1994 SZ/DNN (Pia Lucchesi) 
Lt 1928 DVZ  
L.T. 2010 NSB (Ludwig Trojok) 
ltz 1972 SNN  
Lu 1969 SNN  
lux 1977-1984 ST  
lv 2003 SZ  
L.V. 2000 MoPo  
M. 1980 SZ Michael Löffler 
-mach- 1967 Alpinismus  
MALO 1995 NSB Wolfgang Preuß 
Manfred 1966 DSR  
-mann 2002 DNN (Peter Salzmann) 
mar 1974-1980 Union  
mato 1979 SNN Matthias Torke 
Matze 2014 Berlin Alpin  
mb 2008 NSB  
mbo 2001 DNN  
mb/ek 2011 SZ  
M.C. 1981 SNN  
M.D. 1958 Sport im Bild  
M.F. 1969 WoPo  
-mf- 1963 Alpinismus  
mf 2003- SZ Marko Förster 
mf/cb 2015 SZ Marko Förster /   
mf/szo 2018 SZ Marko Förster/ 
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M.F. 1992 Morgenpost (Marko Förster) 
Mg 1995 Morgenpost  
mg 1996 SZ  
mg 2010 DNN  
M.H. 1991 Stadtanzeiger Pirna Manfred Hickmann 
mhe 2014 SZ  
M.Ho. 1989 DSE  
mica 1994 DNN  
MICHA 1963 SNN  
MiDa 1975 SNN  
MJ 2010 DNN Mike Jäger 
M.J. 2016 DNN Mike Jäger 
mj 2013 DNN  
M.J.B. 1932 SE  
M.K. 1935 DNN  
-mk- 1965 Alpinismus  
mk 2000 SZ  
ml 2005-2007 Morgenpost (Marko Landgraf) 
ml 2011 DNN  
M.L. 1978-1985 SZ Michael Löffler 
M.L. 1978-1979 SNN  
mm 1991 Dreiländereck  
M.M. 1981 Unser Standpunkt  
Mö. 1977 Union  
mo 1996 SZ  
Moritz 2013 NSB  
-mp- 1973-1974 Union Erich Kempkens 
M.P. 1927 DN  
M.P. 1961 SNN  
M.P. 1974-1975 ST  
M.R. 1930 DVZ  
M.R. 1938 ILLT  
ms 1996-2002 SZ  
M.S.  1989 SNN Manfred Schindler 
ms/pan  1995 SZ  
M.T.  1966-1975 SNN Max Torke 
MUCKI  2003 Sektion Leipzig  
M.W.  1964 SNN  
M.Z.  1960 SNN Max Zöllner 
N.  1911 Samariterwesen  
-nb-  1982 ST  
Nicki  2002 Bergsportverein Leipzig 
nicky  1964 Union  
-nig-  1957 ST  
nn 1978 SNN  
noa 2015 SZ  
Nora 2002 Bergsportverein Leipzig 
Nordwind 1926 Bergsteiger  
ns 1966 SZ  
O. 1972 SZ (Rolf Otte) 
O.D. 1928 DVZ  
oha 1952 Die Union  
-oi- 1955 SZ  
-ok- 1970-1986 ST Werner Hoke 
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O.K. 1937 SE  
O.L. 1887-1900 Berg und Tal  
-oz- 1967 Alpinismus  
P. 1971 SZ  
P. 1991 SZ (Eva-Ursula Petereit) 
-p 1947 ST  
Pae 1977 ST  
P-B 1960-1961 SZ  
pan/aha 1995 SZ …/Andreas Hammer 
PAULUS 1955 Sektion Touristik  
Pe-Ha 1979 Felsenheimat  
Pen 1981 SNN   
PeSa 2011 DNN Peter Salzmann 
PET 1960 WuB Eva-Ursula Petereit 
P-g 1972 ST  
P.H. 1920 Mitt. SBB  
phs 2009 LVZ  
PIT 1958-1959 Unterwegs Hans-Peter Schulze 
P.K. 1922 DVZ  
PL 2009 MoPo Pia Lucchesi 
pL 1998 Wochenkurier Sebnitz  
pm 1927 DVZ  
pm 2018 Wochenkurier. Dresden  
Pn 1945 SZ  
P.O. 1926 Bergsteiger  
-pp- 1968 SNN  
pr 2009 DNN  
P.R. 1923-1924 Mitt. SBB  
PROMETHEUS 1929-1930 Bergland Gerhard Grabs 
PRP 1992 SZ Eva-Ursula Petereit 
P.S. 1897   
P.S., PS, ps., p-s 1957- verschiedene Peter Salzmann 
psch 2016  Panorama Pit Schubert 
P-y 1967 DSR  
R 1951 ST  
R./Sch. 1966 SZ  
r. 1911 Aus deutschen Bergen  
-r. 1889 PA  
-r. 1921-1922 Mitt. SBB  
-r-  1964 Union  
Raca 1977 SZ  
Ralf 2016 Berlin Alpin  
-ran- 1966-1977 SZ/WuB/SNN  
R.D. 1983 ST  
R.E. 1965 DSR  
red   Redaktion, redaktionell 
red/jos 2017 Panorama  
R.H. 1928 Berg Frei (Rudolf Hanke) 
R.H.W. 2007- Höhlenforscher Roland H. Winkelhöfer 
-rich 1987 ST  
Rie 2003 Morgenpost Brigitte Riedel 
R.K. 1931 DVZ  
R.K. 1975 Sächsische Heimat vermutlich: Rudolf Kohbach 
R.K. 1988 SZ Rainer Krumnow 
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rk 1983 Bergsteiger  
rk 1991 Dreiländereck  
Rke 1920 Mitteilungen SBB Hans Rinke 
R. Kppr. 1920 Elbzeitung (Rudolf Kopprasch) 
Rö 1998 SZ  
roh 2004 Morgenpost  
rok 2002- Morgenpost  
r.p. 1931 AIZ  
R.R. 1929 DVZ  
Rr. 1977 ST  
R.S. 1957 SNN  
rs 2012 SZ  
RuMe 1959 WuB  
Rudolph Rupprecht 
 1920 Mitt. SBB Rudolf Fehrmann 
Ru. O. 1929 Der freie Kletterer  
R.W. 1967 SZ  
r.w. 1938 DNN  
-rz- 1966-1969 Alpinismus  
R.Z. 1934 Bergsteiger  
rz 2010 SZ Ronny Zimmermann 
S 1927 Berg frei  
S. 1930 DVZ  
S. 1970 SZ  
Sa 1968 SZ Peter Salzmann 
sab 1998 SZ Heike Sabel 
sag 2014 SZ  
sal 1997 SZ (Peter Salzmann) 
Sa-re 1975-1978 SZ  
sb 2012 Sächsischer Bote  
S.B. 1983 Union  
-sch 1920 Der freie Kletterer  
SCH SZ 1983 Manfred Schober 
sco SZ 1998  
sco. NSB 2015 Michael Schindler 
-se- 1967 Alpinismus  
Se 1974 ST  
seko 2011 DNN Sebastian Kositz 
sey 2018 MoPo  
sg 1975 Union  
sg 1998 DNN  
s.g. 1988 Union  
sie 2000 MoPo (Petra Siemon) 
sil 2008 SZ  
SH 2013 Sektion Halle  
SILKE 1985 SNN  
SIPPI 2003 Bergwenzel  
S.J. 1960 SZ  
S.K. 1981 SZ Stefan Kelch 
ska 2010 DNN  
sr 1991 Dreiländereck  
-ss- 1939 Freiheitskampf  
S.Sa. 1977 DSE  
S. Sch. 1966 SZ  
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ST 1953-1983 ST Sächsisches Tageblatt 
St. 1925-1926 Bergsteiger 
St. 1942 SE Siegfried Störzner 
-st 1965 SZ  
sta 2000-2012 Pirnaer Rundschau  
Staneu 1975 SNN  
Stb 1998 MoPo  
ste 2013 DNN  
steg 1993 MoPo  
Steinmann, Hans   Gliniorz Heinz 
SteMo 1991 Morgenpost 
stn 2010 SZ (Steffen Neumann) 
sts 1996 Morgenpost  
sts 2009 DNN  
SU 1997 Morgenpost  
sue 2014 SZ  
svh 2017 SZ  
SZ   Sächsische Zeitung 
SZ/abl 2014 SZ  
SZ/ado 2009-2010 SZ  
SZ/ag 1994-1996 SZ  
SZ/aha 1995- SZ Andreas Hammer 
SZ/ang 2000 SZ Hannelore Angermann 
SZ/aw 1998- SZ Anja Weber 
SZ/bg 2018 SZ  
SZ/bh 2000- SZ  
SZ/bkl 2013 SZ  
SZ/blk 2010 SZ  
SZ/ce 2007-2009 SZ Christian Essler (Christian Eißner) 
SZ/ChriP 1993 SZ  
SZ/df 1998 SZ Daniel Förster 
SZ/dis 2015 SZ  
SZ/doe 1994 SZ  
SZ/dpa   Sächsische Zeitung/Deutsche Presseagentur 
SZ/dsc 2011 SZ  
SZ/eg 2005 SZ  
SZ/faw 1998 SZ  
SZ/fra 2013 SZ Franziska Schneider 
SZ/gk 2014 SZ Gunnar Klehm 
SZ/gs 1994- SZ Gabriele Schrul 
SZ/gsc 1995- SZ Gabriele Schrul 
SZ/hal/aw 2012 SZ Hartmut Landgraf, Anja Weber 
SZ/hg 2010-2013 SZ Holger Gutte 
SZ/hkl 2009 SZ  
SZ/hla 2007- SZ Hartmut Landgraf 
SZ/hy 2010 SZ  
SZ/ik 2014 SZ  
SZ/jk 2006 SZ  
SZ/ju 1995- SZ Jana Ulbrich 
SZ/kal 2014 SZ Katarina Lange 
SZ/kat 2014 SZ  
SZ/kh 2018 SZ  
SZ/kk 2017 SZ  
SZ/kö 1996- SZ Heidemarie Körner 
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SZ/kow 1999 SZ (Gerhard Kowitzke) 
SZ/lb 1998-1999 SZ  
SZ/lex 2016 SZ  
SZ/lk 2009- SZ Lars Kühl 
SZ/mac 2005 SZ Marco Mach 
SZ/may 2011- SZ Jochen Mayer 
SZ/mo 2004-2005 SZ  
SZ/mö 2008- SZ Thomas Möckel 
SZ/nr 2018 SZ  
SZ/öse 2009 SZ  
SZ/oy 2008 SZ  
SZ/pc 1995-1996 SZ  
SZ/phi 2000-2005 SZ Peter Hilbert 
SZ/pil 2001 SZ  
SZ/ps 1995-1996 SZ Peter Salzmann 
SZ/P.S. 1995 SZ Peter Salzmann 
SZ/red 1998 SZ  
SZ/rei 1998 SZ  
SZ/sab 2000 SZ Heike Sabel 
SZ/se 2015 SZ (Mario Sefrin) 
SZ/sh 2003 SZ  
SZ/sw 2003 SZ  
SZ/tc 2015 SZ Thomas Christmann 
SZ/th 2005 SZ  
SZ/ts 2002 SZ  
SZ/tz 2015 SZ  
SZ/uh 2001 SZ Ute Himmer 
SZ/vk 2003 SZ  
SZO 2015 SZ  
szo/mf 2017 SZ  
SZO/se 2016 SZ  
SZO/tc 2016 SZ  
T. 1961 ST  
T. 1972 SZ (Ernst Tauer) 
T.B. 1927 DN  
tbh 2011 DNN  
tc 2009 SZ Thomas Christmann 
tf 2006 Morgenpost Thomas Fischer 
tf/-bi.- 2008 Morgenpost  
TGo 2018 PA  
Th. 1887 Berg und Tal  
-th- 1978-1979 Alpinismus  
th 1997 SZ  
th 2003-2006 DNN  
tha 2008-2009 DNN  
tig 2009 SZ  
Till 1955 Union  
TINA 1991- NSB Kerstin Schindler 
tina 2008- NSB Kerstin Schindler 
tm 2001 SZ  
Tom 1980 ST  
Tr. 1936 Bergsteiger  
Trese 2009- NSB  
TS  Bibliographie Tina Schindler 
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-tt- 1985 ST  
-tt- 1937 Freiheitskampf  
tyx 2014 Morgenpost  
tz 1859 Die Gartenlaube  
tz 1951 Der Morgen  
-tz 1958 Touristik und Wintersport 
  Union, SZ  
-tz 1971 ST  
tze/aha 1996 SZ Lutz Protze/Andreas Hammer 
U.F. 1991 Union (Ute Friedrich) 
uge 1971 SZ (Franz Ruge) 
uh 2011 DNN  
ule 1964 Union  
ulf 1982 ST  
U.M. 1991 SZ  
URSULA 1958-1959 Wintersport Eva-Ursula Petereit 
Ursus 2016  Hohnstein  
-us- 1971 Alpinismus  
us 2008- Morgenpost  
U.W. 1964-1967 Union  
V.K. 1989 Union  
VKP 1950 SZ Volkskorrespondent 
Volkskorr. Sch. 1950 SZ  
vw 2009 SZ  
W. 1977 Union (Roland Winkelhöfer) 
WALTER 1924 Der freie Kletterer Walter Schaller 
waw 2004 DNN Anne Wawro 
W.B. 1965 SZ  
Wdt. 1926 Sektion Dresden  
We. 1981 SZ  
W.E. 1926 Taschenbuch SBB 
W.E. 1930 DA  
W.F. 1969 ST  
W.Fr. 1976 ST  
W.G. 1964 SZ  
W.Gr. 1983 Union  
W.H. 1910 Berg und Tal  
W.H. 1984 Die Union  
Wido 2018 NSB Wido Woicik 
will 1966 SNN  
Winne 2006 Pfälzer Kletterer Winfried Eberhardt 
W.L. 1921 Der freie Kletterer  
W.L. 1929 DVZ  
Wl. 1966 SZ  
W.La. 1935 Sächs. Bergsteiger 
-Wn- 1965 Alpinismus  
W.N. 1966 DSR  
W./O. 1971 SZ  
Wolf 1979-1985 SNN  
WOLFGANG 1958 Unterwegs  
W.P. 1989 SZ Willi Palmer 
wr. 1932 DVZ  
ws 1980 ST  
W.S. 1937-1939 DN  
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W.S. 1967 SZ  
W.S. 1985 Union Werner Starke 
W. Sch. 1929 DVZ   
W.St. 1977 DSE  
W.Th. 1907 ÖTZ Walter Thiel 
W.Th. 1958 SNN Walter Thümler 
Wv. 1921 Der freie Kletterer  
W.W. 1991 Dreiländereck  
-x- 1982-1984 Bergsteiger  
zb. 1940 DN  
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20. Quellenverzeichnis / recherchierte Quellen 
 
Es sind im Wesentlichen nur Quellen angegeben, die sich nicht oder nur punktuell mit dem 
sächsischen/böhmischen/schlesischen Klettern befassen. Veröffentlichungen ausschließlich zum 
Bergsteigen sind in der Bibliographie aufgeführt. 
Titel, Verlag, Erscheinungsort, Erscheinungsverlauf sind dem Katalog der SLUB entnommen. 
Eine genaue Titelbezeichnung der Quellen ist in Bearbeitung. 
 
Standorte der Quellen: 
 
(1) Bücherei des Sächsischen Bergsteigerbundes (SBB) 
(2) Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) 
(3) Heimatmuseum Sebnitz 




- Zuarbeit Heinz Gliniorz 
- Zuarbeiten Dietmar Heinicke 
- Zuarbeiten Albrecht Kittler 
- Zuarbeit Eberhard Lösch † 
- Zuarbeiten Hans-Dieter Meissner † 
- Zuarbeit Jochen Mischke 
- Zuarbeiten Hans Pankotsch 
- Zuarbeit Klaus Petzold 
- Zuarbeiten Joachim Schindler 
- Zuarbeiten Michael Schindler 
- Zuarbeiten Tina Schindler 
- Korrektur Waltraut Weber 
- Korrektur Roland H. Winkelhöfer 
 
20.1. Laufende Periodika 
 
1. Alpin (Alpin-Magazin, später: das Bergmagazin). München. Heering. später: Nürnberg: 
Olympiaverlag. 1983-4/2007 (Ohne 2005: 2,6,7,9; 2006: 2,5,10; 2007 (2) (1) 
2. Amtsblatt der Stadt Bad Schandau und der Gemeinden Rathmannsdorf, Reinhardtsdorf - 
Schöna, Porschdorf. 22/2008-25/2018 (14.12.2018) (I) 
3. Amtsblatt der Stadt Königstein (Sächsische Schweiz) mit den Ortsteilen Pfaffendorf und 
Leupoldishain. 1/2010-12/2018 (21.12.2018) (I) 
4. Basteibote – Amtsblatt der Gemeinde Lohmen mit den Ortsteilen Daube, Doberzeit, 
Mühlsdorf und Uttewalde 1/2011 – 11/2018 (30.11.2018) (I) 
5. Berge. Das internationale Magazin der Bergwelt. Nürnberg: Olympiaverlag. 1983 (ohne 1-3) 
(1) 
6. Bergecho – Informationsheft der Sektion Brandenburger Tor 3/1993-1/2005 (ohne 1/1994-
4/1999, 3/2002, 4/2004) (1) 
7. Berlin Alpin, Zeitschrift des Alpinclub Berlin, Sektion des DAV 1/2009-1/2019 (lückenhaft) 
(I) 
8. - caz – Die Campus-Zeitung. Dresden 1/2006-183/2014 (I) 
9. Climb (verschiedene Hefte, unvollständig) (1) 
10. Das Gipfelbuch Zittau, Mitteilungsblatt der Sektion Zittau des DAV, bis 2009 (1, I, 
unvollständig) 
11. DAWO! Dresden am Wochenende, Beilage zur Sächsischen Zeitung 
12. Der Bergbote/Berliner Bergsteiger, Mitteilungsblatt der Sektion Berlin des DAV. Berlin 
3/1992-12/2007 + verschiedene Einzelhefte (1) 
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13. Der Bergfreund – Mitteilungsblatt der Sedlitzer Bergfreunde bis 45 (ohne 1-28, 32, 37) (1) 
14. Der Bergwenzel – Mitteilungen der Sektion Altenburg des DAV 1992-2011 (ohne 1997, 
1999) (1) 
15. Der Höhlenforscher. Dresden, 1969-3/2015 (1) (2) 
16. Der neue sächsische Bergsteiger. Dresden, bis 4/2018 (1) (2) 
17. Die Horizontale – Mitteilungen der Sektion Jena 2/2002-2/2006 
18. Dresdner Morgenpost 11.6.1990 – 31.1.2012 (teils lückenhaft) (2) 
19. Dresdner Neueste Nachrichten/ Neueste Nachrichten 8.9.1893-14.3.1943, 1.6.1990-
31.12.2016 (unvollständig erhalten) (2) 
20. drk Zeitung. Mitteilungen der DRK-Kreisverbände Sachsen 1/2015 - 1/2017 (I) 
21. Erzgebirgische Heimatblätter 1981-5/2010 (2) 
22. Fixpunkte. Mitteilungen der Akademischen Sektion Dresden des DAV, 1993-2014, 2016 (2) 
23. Gohrischer Anzeiger. Mitteilungs-, Amts- und Heimatblatt mit kirchlichen Nachrichten der 
Gemeinde Gohrisch mit den Orten Cunnersdorf, Kleinhennersdorf, Papstdorf und 
Luftkurort Gohrisch 11/2013-11/2018 (28.11.2018) (I) 
24. Heimatblatt zum Gohrischer Anzeiger 1990-2005 
25. klettern 9/2001-1/2008, 10+11/2008-1/2011, 4-7+8/2011 (1) 
26. Landeszeitung. Zeitung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien. Praha 2001-2004 
(unvollständig) (I) 
27. Landkreisbote – Amts- und Mitteilungsblatt für den Landkreis Sächsische Schweiz – 
Osterzgebirge (bis 2008 Landkreis Sächsische Schweiz) 4/2008 – 12/2018 (14.12.2018) 
(I) 
28. Leipziger Volkszeitung online – 31.10.2011 (I) 
29. Mitteilungen der Sektion Chemnitz des DAV 1/1991-51/2016, 56/2018 (1) (I) 
30. Mitteilungen der Sektion Dresden des DAV 1-37 (2000-2018) (1) (I) 
31. Mitteilungen der Sektion Gera des DAV 1-56 (1990-2019) (1) (I) 
32. Mitteilungen der Sektion Leipzig des DAV 1/1991-2/2012; 1/2015 3/2018 (1) (2) (I) 
33. Mitteilungen der Sektion Plauen des DAV 1999-2005 (1) (I) 
34. Mitteilungen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz. Dresden (1) (2) (I) 
35. Mitteilungen und Nachrichten der Bergfreunde Anhalt-Dessau e.V. des DAV, 1/2008-
3/2018 (I) 
36. Mitteilungsblatt der Sektion Halle (Saale) des DAV 2/2002 - 2/2017 (1) (I)  
37. Mitteilungsblatt der Sektion Magdeburg des DAV 2/2007 - 2/2013, 2/2015 – 3/2018 (I) 
38. Mitteilungsblatt der Stadt Hohnstein 1/2010 – 12/2018 (14.12.2018) (I) 
39. Morgenpost am Sonntag, Ausgabe Sachsen 5.7.1992 – 29.4.2018 (teils lückenhaft) (2) 
40. Neues Grenzblatt – Amtsblatt der Großen Kreisstadt Sebnitz mit den Ortsteilen Altendorf, 
Hainersdorf, Hertigswalde, Hinterhermsdorf, Lichtenhain, Mittelndorf, Ottendorf, 
Saupsdorf und Schönbach 1/1990 - 51/2018 (21.12.2018) (2) (I) 
41. nonstop. Das Stadt- und Kundenmagazin der DREWAG, bis 1/2016 
42. Panorama. München, Das Magazin des Deutschen Alpenvereins, Dezember 2001- 2/2018 
(1) 
43. Pirnaer Anzeiger. Amtsblatt der Großen Kreisstadt Pirna mit den Ortsteilen Birkwitz-
Pratzschwitz und Graupa sowie der Gemeinde Dohma 9.6.2004 - 2.12.2018 (I) 
44. Rosenthal – Bielataler Dorfblatt. Mitteilungsblatt der Gemeinde Rosenthal-Bielatal 1/2012-
12/2018 (21.12.2018) (I) 
45. Sachsenbummel – Magazin für Kulturgeschichte und Tourismus. saxocon – Sachsenbummel 
Gernod Loose. Dresden 1/1993 – 73/2011 (2) 
46. Sächsische-Schweiz-Initiative 1, 3-13, 15, 18, 21-26 (1) 
47. Sächsische Zeitung, Ausgabe Dresden, 10.7.1945-31.12.1961, 2.4.1962-30.6.1962 (Löbau), 
1.10.1962-31.8.2018 (erst: Volkszeitung, dann: Sächsische Volkszeitung; unvollständig 
erhalten, teils fehlende Lokalseiten, da andere Ausgaben verfilmt, verschiedene Beilagen) 
(2) 
48. Sächsische Zeitung, Regionalseiten Pirna 13.4.1946-31.12.1952, 1.1.1960-31.12.2017 
(unvollständig erhalten) (2) (I) 
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49. Sächsische Zeitung, Regionalseiten Sebnitz 15.8.1952-31.12.1952, 1.1.1960-31.12.2016 
(unvollständig erhalten) (2) (I) 
50. Sandstein Blogger – Outdoor-Magazin für die Sächsische Schweiz, 2015/16, Heft 1 – 
2017/18, Heft 3, Redaktionsbüro Draussenzeit – Hartmut Landgraf (2) 
51. Sandsteinkurier – Für Freunde von Sächsischer Schweiz und des Osterzgebirges. Kurort 
Berggießhübel. Heft 1-4/2018 (I) 
52. sz – online (verschiedene Lokalausgaben; Hinweis: gebührenpflichtig) 14.4.2008-9.11.2018 
(I) 
53. Trei da Hejmt. München (unvollständig) (privat) 
54. Universitätszeitung der TU Dresden/Dresdner Universitätsjournal bis 20/2018 (12.2018) (2) 
(I) 
55. Wandern und Bergsteigen in Sachsen bis 2/2011 (ab 5/2007 Wandern und Bergsport in 
Sachsen) (1) 
 
20.2. Eingestellte Periodika 
 
1. Allgemeine Bergsteigerzeitung. Nachrichtenblatt für Touristik und Wintersport. Wien; 
München: Helwich. 1923,1924,1926,1927,1931,1935-1937 (1) (2) 
2. Alpinismus. Internationale Informationen für Bergsteiger, Wanderer, Skifahrer. München: 
Heering. 2/1963, 2/1964-10/1964, 12/1964-1982 (1) 
3. Aus der sächsischen Bergsteigergeschichte 1 – 26/2018 (1) 
4. Aus deutschen Bergen. Blätter für Freunde der deutschen Bergwelt; Central-Organ für 
Touristik, Sport, Verkehr und Kurortwesen. Aussig: Krondorf. 1881-1914 (fehlen 1875-
1880, 10/1913-5/1914) (2) 
5. Berg Frei! Mitteilungen für sächsische Naturfreunde. Touristenverein Die Naturfreunde 
(Deutschland) Landesverband Sachsen. 1/1994-1/1995 
6. Bergland. Monatsschrift der Vereinigten Kletterabteilung im Touristenverein Die 
Naturfreunde. 1929-1930 (1) (2) 
7. Bergland. Illustrierte alpenländische Monatsschrift. 1930-1931, Nr. 1-5 (1) 
8. Bergwacht 1929-1933 (1) 
9. Das sozialistische Dorf. Organ der SED-Kreisleitung und des Kreisausschusses der National 
Front Pirna 6.8.1959-30.6.1961 (unvollständig) (2) 
10. DDR in Wort und Bild. Berlin, Gesellschaft für kulturelle Verbindungen mit dem Ausland 
1/1960 – 12/1965 (2) 
11. DDR-Revue – Magazin aus der Deutschen Demokratischen Republik; Gesellschaft für 
kulturelle Verbindungen mit dem Ausland, Dresden, Verlag Zeit im Bild 10/1958 – 
12/1973, 1-3/1974, 5/1974, 1/1977-7/1990 (lückenhaft) (2) 
12. Der Berg 1923: 1,2; 1924: 2-6,9; 1925,1927 (1) (2) 
13. Der Bergkamerad 1925-1932,1949-1952 (11-13.Jg.), 1953-1955 (15-16.Jg.), 1958-1963 (19-
24.Jg.), 1965(1-3), 1966-1967 (27-31.Jg) (1) 
14. Der Bergsteiger. Dresden 1924-1935 (1) 
15. Der Bergsteiger. Wien, Innsbruck, München 1923-1942, 1949-1955, 1956-1958,1959-1996 
(1) 
16. Der Fahrtgesell. Dresden (1) 
17. Der Freie Kletterer 1919-1932 (2-4/1930 fehlen) (1) 
18. Der Freiheitskampf – Amtliche Tageszeitung der NSDAP, Gau Sachsen. Ausgabe Dresden 
Stadt. 1.8.1930-11.10.1933, 9.12.1933-30.4.1936, 19.7.1936-28.2.1937, 1.5.1937-
31.12.1944, 13.2.1945-8.5.1945 (lückenhaft) [2] 
19. Der Naturfreund 1912, 1921-1933 (2) 
20. Der Sächsische Bergsteiger. Dresden, 1935-1941 (1) 
21. Der Tourist 1/1961 bis Ende (1) 
22. Der Wanderer. Meißen, Mai/Juni 1922-November 1930 (1) 
23. Der Winter -1930 (2) 
24. Der Wintersport 1/1957-3/1961 (1) 
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25. Deutsche Alpenzeitung 1901-1941 (2) 
26. Deutsche Turnzeitung – Blätter für die Interessen des gesamten Turnwesens, Leipzig 
1/1856-52/1901 (2) 
27. Deutsches Bergland (ohne 1929/30; 1932/33) (2) 
28. Deutsches Rotes Kreuz, Monatszeitschrift/Zentralorgan/später ohne Zusatz (in) der 
Deutschen Demokratischen Republik. Dresden, 1/1954-4/1990 (2) 
29. Deutsches Sportecho. Ausgabe A. Berlin 27.7.1951 – 31.12.1963; (1964 nicht nutzbar – 
stark verschlissen); 1.1.1965 – 13.4.1991 (teils lückenhaft) (2) 
30. Die Botenfrau. Mitteilungsblatt des Heimatvereins Hinterhermsdorf e.V. 2001-2009 (2) 
31. Die Gartenlaube – Illustriertes Familienblatt. Leipzig 23/1892 – 39/1893 (2) 
32. Die Quacke 1977-1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 (1, unvollständig) 
33. Die Union. Ausgabe Bezirk Dresden 5.1.1946-20.11.1991 (2, teilweise lückenhaft) 
(aufgegangen in DNN) 
34. Dreiländereck - Heimatzeitung für den Kreis Zittau 19/1963 – 28.3.1967 (anfangs: Das neue 
Dorf, weiter: Am Dreiländereck) (2) 
35. Dreiländereck – Heimatzeitung für die Kreise Zittau, Löbau und die Nachbargebiete in der 
Oberlausitz 1/1990 – 31.1.1994 (2)  
36. Dresdner Anzeiger (anfangs unter anderen Titeln) 1/1749 – 31.12.1807 (2) 
37. Dresdner Illustrierte. Wochenbildbericht des Dresdner Anzeigers, 15.4.1934 – 17.12.1938 
(2) 
38. Dresdner Monatsblätter (2) 
39. Dresdner Nachrichten 1.10.1856 - 14.3.1943 [meist 2mal täglich, Morgen- und 
Abendausgabe, anfangs gleiche Ausgabenummer!) (2) 
40. Dresdner Stadtnachrichten 2.1.1957 – 15.8.1961 (dann: Dresdner Stadtrundschau) (2) 
41. Dresdner Stadtrundschau – Heimatzeitung. 1.1.1961-23.4.1963, 2.1.1964-29.12.1988, 
3.1.1991-23.12.1991, 4.6.1992-27.3.1996 (2, lückenhaft) 
42. Dresdner Volkszeitung. Ausgabe Dresden – Organ für die Interessen der gesamten 
Arbeiterschaft 1.5.1908 – 2.3.1933 (verboten) (2) 
43. Dresdner Zeitung 3.8.1943 – 13.2.1945 (Zusammenschluss vom Dresdner Anzeiger und 
Dresdner Neuesten Nachrichten) (2) 
44. DRK der DDR, Informationsblatt 1957-1964 (2) 
45. Elbsandsteingebirgemagazin 2006 (1) 
46. Empor Löbtau 9/1952, 11/1952-12/1953 (1) 
47. Erlpeter 2002-2006 (2) 
48. Feldpostbriefe des SBB Nr. 1-10, 1942-1944 (1) 
49. Fotokino-Magazin – Monatsblätter für Foto-, Film- und Tonbandfreunde 1/1963 – 3/1981 
(2) 
50. Film für Alle – Zeitschrift für das Amateurfilmschaffen. Fotokino Verlag Halle 1958-1962 
(2) 
51. Freundschaft 1-6/1953 (1) 
52. Grenzblatt Sebnitz (Sebnitzer Tageblatt) 1.1.1933-31.12.1944 (stark lückenhaft) (3) 
53. Heimat. Jugendblätter zur Heimatkunde für Sächsische Schweiz und Osterzgebirge. Pirna  
54. Heim und Welt. Wochenbildbeilage zum Dresdner Anzeiger 28.1.1924 – 8.4.1934 
(weitergeführt: Dresdner Illustrierte) (2) 
55. Illustriertes Tageblatt – Heimatzeitung des Stolle-Verlages, Ausgabe E mit: Elbtalabendpost, 
Sächsischer Dorfzeitung und Elbgaupresse, Sächsischer Kurier 1.1.1934-31.5.1941 (2) 
56. Jahresberichte der Sektion Dresden des DuÖAV 1889-1926, 1933-1944 (2) 
57. Kulturspiegel Kreis Sebnitz 1957-1962 (2) 
58. Kulturvorschau Kreis des Kreises Pirna (2) 
59. Mitteilungen des SBB 1919-1924 (1) 
60. Mitteilungen des DuÖAV 1890-1909, 1924-1926, 1928-1930, 1938-1941 (1) (2) 
61. Mitteilungsblatt Bergsportverein Leipzig-Mitte 2001-2004 (I) 
62. Mitteilungsblatt der Sektion Touristik im Kreis Dresden 3/1952 (1) 
63. Nachrichten der Sektion Dresden des DAV 1874 - 1938 (2) 
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64. Neue Zschopauer Heimatzeitung 7.12.1960 – 30.12.1965 (unter verschiedenen Titeln 
erschienen (2) 
65. Neues Leben. Berlin (2) 
66. NEWS Bergwacht Sachsen, Nr. 1, 2, 4, 5 - 8, 11 - 18 (1) 
67. Österreichische Alpenzeitung 1900 - 1937; weitere Hefte: 1189, 1192, 1193, 1200, 1201, 
1204, 1207 - 1213, 1215, 1222, 1223, 1225, 1229, 1249, 1250 (1) (2) 
68. Österreichische Touristenzeitung 1900 - 1922, 1926 - 1934 (2) 
69. Pirnaer Anzeiger 1.1.1860 - 7.5.1945 (ohne 1870) (1.1872 – 9.1895 – Pirnaer Anzeiger und 
Tageblatt) (unvollständig erhalten) (2) 
70. Pirnaer Kulturspiegel. Pirna, 1959 - 1963 (2) 
71. Pirnaer Kulturvorschau 1954 - 1958 (2) 
72. Pirnaer Rundschau. Heimatzeitung des Kreises Pirna 7.7.1961 - 31.12.1965 (2) 
73. Pirnaer Rundschau 8.1.2010 - 26.2.2014 (I) 
74. Pirnaisches Wochenblatt 4.1.1817 - 24.12.1817, 2.1.1819 - 31.12.1849 (weitergeführt als: 
Wochenblatt für Pirna und Umgebung) (2) 
75. Rotes Kreuz. Das Fachmagazin des DRK. Bonn, 1991 - 1995, 2000 - 2004 (2) 
76. rotpunkt 1,3/1985, 5/1986, 1987 - 1988, 9+10/2000 (1) 
77. Rundschau Pirna/Sebnitz. Ausgabe Pirna. Heimatzeitung. 7.1.1966 - 30.3.1967 (2) 
78. Rundschau Pirna/Sebnitz. Ausgabe Sebnitz. Heimatzeitung. 7.1.1966 - 30.3.1967 (2) 
79. Sachsenpost - Illustrierte Wochenschrift für Sachsen daheim und in der Fremde. Dresden, 
September 1906 – 27.9.1911 (2) 
80. Sachsenpost – überreicht vom Heimatwerk Sachsen. Dresden 1/1939 – 1/1945 (2) 
81. Sächsische Elbzeitung. Bad Schandau (bis 1920: Schandau). 5.1.1855 - 31.12.1942, dann 
Einzelexemplare bis 7.5.1945 (ohne 1880, 1935), Original (4), teilweise lückenhaft) (2) 
82. Sächsische Gebirgsheimat (2) 
83. Sächsische Heimat – Mitteilungen der Bundeslandsmannschaft Sachsen 1962 - 1971 (2) 
84. Sächsische Heimatblätter. Dresden, 1958 - 2005 (2) 
85. Sächsische Monatsblätter (2) 
86. Sächsische Neueste Nachrichten. Ausgabe Dresden, 1.4.1952 - 31.8.1990 (2) 
87. Sächsische Schweiz Magazin – Verlagsbeilage der Sächsischen Zeitung und des 
Tourismusverbandes Sächsische Schweiz 1997 - 2008 (2) 
88. Sächsische Volkszeitung, Regionalseiten Pirna 8.1.1946 -1 1.4.1946 (2) 
89. Sächsischer/ Unser/ Am Sonntag. Illustrierte Unterhaltungsbeilage des „Freiheitskampfes“. 
Dresden 21.7.1935 – 31.12.1939 (2) 
90. Sächsisches Tageblatt – Organ der Liberal-Demokratischen Partei Deutschlands, Ausgabe 
Dresden, 19.2.1946 - 19.9.1990 (aufgegangen in DNN) (2) 
91. Salonblatt – Moderne illustrierte Wochenschrift für Gesellschaft, Theater, Kunst und Sport. 
Dresden (anfangs: Dresdner Salonblatt) 1/1906 – 52/1913, 1/1915 - 19/1922 (2) 
92. Sebnitzer Kreisreporter – Heimatzeitung für Stadt und Land. Sebnitz, 1/1961 - 52/1965 [ 
lückenhaft] (2) 
93. Sektion Touristik der DDR Kreis Dresden 1/1954 - 6/1958 (1) 
94. Ski 1925 - 1933 (2) 
95. Sonntagsbeilage des Dresdner Anzeigers, 7.1.1901-15.7.1917 (anfangs: Montagsbeilage) (2) 
96. Sport im Bild – Die Illustrierte des Zentralorgans der demokratischen Sportbewegung. 
Berlin, 1953 - 1962 (2) 
97. sport und bergwacht (1) (2) 
98. Über Berg und Tal (bis 1909: Über Berg und Thal): Monatsschrift des Gebirgsvereins für 
die Sächsische Schweiz, Dresden 1878 - 1944 (2) (1, unvollständig erhalten) 
99. Unser Reich – Nationalsozialistische Weltanschauung in Wort und Bild / 
Nationalsozialistische Heimatblatt für Sachsen / Nationalsozialistische Bilderzeitung. 
Dresden, 1.5.1932 - 14.7.1935 (weitergeführt: Sächsischer/ Unser/ Am Sonntag) (2) 
100. Unser Standpunkt – Informationsblatt für Funktionäre des Deutschen Roten Kreuzes der 
DDR. Dresden, 1/1964 – 8/1989, 2/1990, 5 - 6/1990 (unvollständig erhalten) (2) 
101. unterwegs 1957 - 1962 (1) (2) 
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102. Wandern und Bergsteigen 7/1958 - Ende (1) 
103. Wandern und Reisen 1903/1904 (2) 
104. Welt der Berge (Kalender) (2) 
105. Wintersport und Touristik (1) 
106. Wochenblatt für Pirna und Umgebung 1.1.1850 - 31.12.1859 (weitergeführt: Pirnaer 
Anzeiger) (2) 
107. Wochenpost – Zeitung für Politik, Kultur, Wirtschaft, Unterhaltung. Berlin 4/1954 – 
53/1955, 1/1958 – 52/1958, 1/1960 – 52/1991 (2) 
108. Zeit im Bild 1946 - 1968 (2) 
109. Zeitschrift des DuÖAV/DAV (1) (2) 
 
20.3. Bücher/ andere Quellen 
 
1. 90 Jahre Sektion Altenburg 1907-1997 (1) 
2. 125 Jahre Sektion Jena des DAV (1) 
3. Arbeitskreis Sächsische Schweiz, Berichtsband VII. Pirna 
4. Arbeitskreis Chronik Rosenthal-Bielatal: Chronik der Gemeinden Rosenthal und Bielatal. 
Gemeinde Rosenthal-Bielatal. 2013, 116 S. 
5. Bagger, Wolfgang (Bearb.): Tourismus. Mitteilungen der kulturwissenschaftlichen 
Forschung; 24. Berlin: Wissenschaftsbereich Kultur der Sektion Ästhetik und 
Kunstwissenschaften der Humboldt-Universität. 1988, 216 S. 
6. Barthel, Bruno: Im di Bastei rim. Leipzig, 1957 
7. Baumeister, Hans: Jugend in Fels und Eis. München, Alpenkränzchen Berggeist 
8. Becker, K.-H.: Die deutschen Höhlen. Frankfurt/M., Band 2, 1925 
9. Beiträge zur Geschichte der örtlichen Arbeiterbewegung im Kreis Pirna. Pirna, Heft 5, 1982 
10. Bergheil. Taschenbuch des SBB. Dresden 1910, 1911, 1912/13 (P) 
11. Brandl, Bruno; Creutzburg, Günter: Die große Walz – Das Handwerk im Spiegel der 
Literatur des 19. und 20. Jahrhundert. Berlin, Verlag der Nationen, 1976, 2. veränderte 
Auflage, 567 S. 
12. Brockhaus Reisehandbuch Dresden, Sächsische Schweiz, Osterzgebirge. 1965. Leipzig, 
VEB F.A. Brockhaus Verlag 
13. Buss, W.; Becker, C.: Aktionsfelder des DDR-Sports in der Frühzeit 1945-1965. Köln, 2001 
14. Das große Buch der Berge, Augsburg, 1996 
15. Däweritz, Karl; Jensen, Uwe; Rump, Werner (1971-01): Vom Teufelsturm zum Dach der 
Welt. Berlin, Sportverlag, 318 S. 
16. Die Bastei in der Sächsischen Schweiz. Dresden, Kommissionsverlag von Alexander Köhler 
[Reprint 2012] 
17. Die Grotte 4/1980 und 1/1981, als Anlage Bibliographie zur Höhlenforschung in der DDR 
bis 1975 (Bücherei Bergakademie Freiberg) 
18. Erdmann, W.; Zimmer, J. (Hrsg.): Hundert Jahre Kampf um die freie Natur. Essen  
19. Festschrift 75 Jahre Bergwacht Bayern, 1995 
20. Festschrift Bergwacht Bereitschaft Forchheim. Forchheim. Eigenverlag, 1987  
21. Forner, Willy: Dresdner Pitaval. Militärverlag der Deutschen Demokratischer Republik, 2. 
Auflage, 1979, 208 S. 
22. Förster, Rudolf: Dresden – Geschichte der Stadt in Wort und Bild. Berlin, VEB Verlag der 
Wissenschaften, 1985 
23. Frölich, Elsa: Zum höchsten der Menschheit emporgestrebt. Kurze Lebensbeschreibung 
Dresdner Arbeiterfunktionäre und Widerstandskämpfer. Reihe: Beiträge zur Geschichte 
der Dresdner Arbeiterbewegung. Dresden, Heft 4, 1959, Museum für Geschichte der 
Dresdner Arbeiterbewegung 
24. Gelbe Seiten. Sonderausausgabe Bergsichten-Festival 2012. Dresden, Telefonbuchverlag  
25. Glowacz, Stephan; Wiesmeier, Uli: Rocks around the world. Rosenheim 
26. Goedeke, Richard: Der Deutsche Kletteratlas. München, 1982, Verlag J. Berg, 
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27. Güllich, Wolfgang; Zak, Heinz: High Life – Sportklettern weltweit. München, Bergverlag 
Rother, 1987 
28. Hermann, Konstantin (Hrsg.): Führerschule, Thingplatz, „Judenhaus“ – Orte und Gebäude 
der nationalsozialistischen Diktatur in Sachsen. Sandstein Verlag, Dresden, 2014 
29. Illegale Kämpfer zwischen Hohwald und Winterberg. SED-Kreisleitung Sebnitz (Zur 
Geschichte der Arbeiterbewegung im Kreis Sebnitz, Heft 3) 
30. Im Dienste der Gesundheit. Leipzig. 1987. Offizin Andersen Nexö 
31. Jahrbuch 1987 zur Geschichte Dresdens. Dresden  
32. Jahrbuch der Deutschen Bergwacht und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Berlin. 
Verlag für vaterländische Literatur 
33. Jahrbuch der Vereinigung Pfälzer Kletterer, 2005 
34. Jahrbuch des Deutschen Roten Kreuzes 1942 (2) 
35. Jahrbuch des staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie. Dresden, 1962 (2) 
36. Jahrbuch für Touristik 1954 + 1955/56 (1) 
37. Jahrbuch für Turnen und Sport in Sachsen 1927, 1928, 1930 (2) 
38. Jahrbücher des DAV/DuÖAV 1900-2007 (1) 
39. Jahrbücher des SBB 1912/13, 1913/14, 1914/15, 1926/27 (privat) 
40. Jahresbericht des Deutschen Roten Kreuzes 1924-1932 (2) 
41. Johne, Eva; Jurgeleit, Peter: Profile aus Dresden. Dresden, Band 1, 1993 (2) 
42. Johne, Eva; Jurgeleit, Peter: Profile aus Dresden. Dresden, Band 2, 1995 (2) 
43. Jüdisches Leben. Dresden – Sonderheft des Universitätsjournals der TU Dresden, 2001 (2) 
44. Keiler, Ralph. u.a.: Der Pfaffenstein. Dresden, 2004 
45. Klemm, Heinz: Die Entdeckung der Sächsischen Schweiz. Dresden, Sachsenverlag 
46. Klettern und Naturschutz, Tagungsbericht der Evangelischen Akademie Bad Boll. Bad Boll, 
Heft 11, 1992 
47. Kraushaar, Luise: Deutsche Widerstandskämpfer 1933-1945, Biographie und Briefe, Band. 
1, Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der SED. Berlin, Dietz 
Verlag, 1970  
48. Kraushaar, Luise: Deutsche Widerstandskämpfer 1933-1945, Biographie und Briefe, Band. 
2, Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der SED. Berlin, Dietz 
Verlag, 1970  
49. Krüger, Ernst; Glondajewski, Gertrud: Schon damals kämpften wir gemeinsam. 
Erinnerungen deutscher und tschechoslowakischer Antifaschisten an ihre illegale 
Grenzarbeit 1933-1938. Berlin. Dietz Verlag (2) 
50. Kunst im Aufbruch: Dresden 1918-1933, Ausstellung im Albertinum vom 30. September 
1980 bis 25. Februar 1981 (2) 
51. Lorenz, Tino: Cross flights - Schicksalskreuzung im Rettungshubschrauber. Dresden. 2001. 
Verlag Die Scheune 
52. Lorenz, Tino: Am Leben, Notarzt im Rettungshubschrauber. Dresden. 2007. Heller Verlag 
53. Ludwig, Ivo: Ethik im Bergsport – eine Bestandsaufnahme. München. Diplomarbeit, 
Universität der Bundeswehr, 2004 
54. Ludwig, Werner: Rotes Kreuz Ursprung und Wandlung. Dresden.1958, Union Verlag VOB 
55. Reichel, Rolf (Hrsg.): 625 Jahre Stadt Königstein. Königstein, 2004, 208 S. 
56. Reinhart, Kai: Herrschaft und Widerständigkeit im DDR-Sport. Eine Analyse des staatlichen 
und des informellen Sports vor dem Hintergrund der Theorie Michel Foucaults. 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Inaugural-Dissertation, 2007 
57. Resack, Ursula: Porträts aus dem Landkreis Sächsische Schweiz, Band II. Dresden, Regio 
PR-Verlag, 1997 (2) 
58. Resack, Ursula: Porträts aus dem Landkreis Sächsische Schweiz, Band IV. Dresden, Regio 
PR-Verlag, 2001 (2) 
59. Schumann, Heinz; Werner, Gerda (Bearbeiter): Erkämpft das Menschenrecht. Berlin, Dietz 
Verlag, 1958 
60. Taschenbuch des Gesundheitshelfers. Berlin, Verlag Volk und Gesundheit. 1954 
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61. Teufel, Aini: Kindertagebuch, Tagebuch für die Semperoper, Felsklettertagebuch, Tagebuch 
für Sara. Dresden, 1997, Selbstverlag  
62. Tourist Reisehandbuch Elbsandsteingebirge. Leipzig/Berlin, VEB Tourist Verlag, 1990  
63. Tourist Wanderatlas: Rathen, Stadt Wehlen, Bastei. Berlin/Leipzig. 1978. VEB Tourist 
Verlag 
64. Thürk, Harry: Täler und Gipfel am Strom. Weimar. Volksverlag, 1957 
65. tourismus magazin – Ein Magazin der Fremdenverkehrsgesellschaft Zittauer Gebirge / 
Spreequelland e.V. und der Städtischen Museen Zittau in Zusammenarbeit mit der 
Sächsischen Zeitung 2002 (verfilmt, nach Sächsische Zeitung. Dresden vom 22.4.2002) 
(2) 
66. Voss, Waltraud: Von Dresden in die Welt – Frühe Promovenden der TU Dresden in 
Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Matthias Lienert (Hrsg.) TUDpress Verlag der 
Wissenschaft GmbH, 2008 
67. Voss, Waltraud: Von Dresden in die Welt II – Frühe Promovenden der TU Dresden in 
Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Matthias Lienert (Hrsg.) TUDpress Verlag der 
Wissenschaft GmbH, 2010 
68. Walter, Gerhard: Urlaub in Bad Schandau. Wanderfahrt in der Sächsischen Schweiz. 1960, 
VEB Bibliographisches Institut Leipzig 
69. Weihnachtszauber in Dresden und Umgebung. Verlagsbeilage der Sächsischen Zeitung. 
November 2016 
70. Werner, Alfred (Bearbeiter): Sie kämpften und starben für kommendes Recht. Kurze 
Lebensbeschreibung Dresdner Arbeiterfunktionäre und Widerstandskämpfer. Beiträge zur 
Geschichte der Dresdner Arbeiterbewegung, Heft 10. Museum für Stadtgeschichte 
Dresden – Abteilung Arbeiterbewegung. 1963 
71. Wiegand, Sabine; Wiegand, Götz: Abenteuer über’m Tellerrand – Unterwegs mit 
Schlafsack, Seil und Suppenkelle. Struppen, 2016, Reisebuchverlag Kastanienhof 
72. Wissenschaftliche Veröffentlichungen des deutschen Instituts für Länderkunde. Leipzig, 
1963 
73. Zak, Heinz: Rock Stars – die weltbesten Freikletterer. München, Bergverlag Rother, 1995, 
1. Auflage 
74. Zur Gründung des DRK in der DDR und zu einer Entwicklung als demokratische 
Massenorganisation. Dresden. 1982, Präsidium des DRK der DDR 
 
20.4. Recherchierte Quellen ohne Ergebnis 
 
1. Aus Winkeln und Weiten – Unterhaltungsbeilage des Dresdner Anzeigers 13.3.1924 – 
29.10.1933 (2) 
2. Das Leben im Bild – Wochenbeilage für den Dresdner Anzeiger, 1/1924 -39/1924 (2) 
3. Deutsche Demokratische Republik – Monatsschrift der Gesellschaft für kulturelle 
Verbindungen mit dem Ausland. Berlin, Verlag Volk und Welt, 1957 – 1959 
[weitergeführt als: DDR in Wort und Bild] (2) 
4. Foto-Falter – Monatsblätter für Freunde der Fotografie. Fotokinoverlag, Halle/Sa. 1/1955-
12/1963 (aufgegangen in: Fotokino-Magazin) (2) 
 
20.5. weitere Quellen /noch zu bearbeitende Quellen:  
 
1. American Alpine Journal 
2. Amtsblatt Gemeinde Oppach 
3. Annaberger Amtsblatt 
4. Antifa 
5. Arbeiter Illustrierte Zeitung 
6. Arbeiterkultur und Ökologie - Rundbrief 




10. Augusto. Beilage zur Sächsischen Zeitung 
11. Aussicht. Blätter der Schutzgemeinschaft Sächsische Schweiz. Pirna 
12. Bad Herrenalber Anzeiger 
13. Bautzner Bote 
14. Bautzner Mitteilungsblatt 
15. Bezee-Photo-Mitteilungen 
16. Berg Echo - Monatsschrift der Bergwacht der BRD 
17. Bergleben. Münster 
18. Berg Welten 
19. Berliner Zeitung 
20. Berliner Zeitung am Mittag 
21. Bild. Dresden 
22. Blasewitzer Zeitung 
23. Chemnitzer Roland 
24. climax, European climbing magazine. Wien 
25. Das Oschatzer Land 
26. Das schöne Sachsen 
27. Das Schwarze Korps (2) 
28. Der Arbeiter-Fotograf 
29. Der Bayerländer. Mitteilungen der Sektion Bayerland des DAV. München 
30. Der Morgen 
31. Der Rundblick. Wurzen 
32. Der Sonntag 
33. Der Stern 
34. Der Weltcourier. Illustrierte Zeitschrift für Gesellschaftsleben und Reisen 
35. Deutsche Taubstummen-Korrespondenz (Leipzig) 
36. Deutsch-Tschechische Nachrichten. München 
37. Die gute Tat 
38. Die Woche. Hamburg 
39. Dresden aktuell - Monatszeitschrift für sozialistische Kulturarbeit 
40. Dresdner Bote 
41. Dresdner Hefte 
42. Dresden heute 
43. Dresdner Journal 
44. Dresdner Leben 
45. Dresdner Kalender (2) 
46. DRK regional, Ausgabe Sachsen 
47. DRK Soforthilfe Report 
48. Deutsche Allgemeine Zeitung 
49. Europin climbing report 
50. Festschrift zum ersten deutschen Arbeiter- Turn – und Sportfest vom 16. bis 25. Juli 1922 in 
Leipzig  
51. Frankfurter Allgemeine Zeitung 
52. Freie Presse 
53. Freie Welt. Berlin 
54. GEO – Spezial 
55. Geographische Rundschau 
56. Grüner Weg 
57. Heidenau und Dresden-Pirnaer Tageblatt 
58. helfen + retten 
59. Heimatblick. Landsmannschaft der Sachsen in Rheinland-Pfalz e.V. 49 
60. Heimatkundliche Blätter. Dresden 1954-1957 
61. Heimatspiegel der Stadt Wilsdruff und Umgebung 
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62. High. Sheffield 
63. Historical Social Research 
64. Hofer Anzeiger 
65. Höhle und Karst 
66. Hohenloher Tageblatt 
67. Hohnstein und Umgebung 
68. Illustrierte Zeitung. Leipzig 
69. Informationsblatt der BFK Bergsteigen Berlin 
70. Informationsheft des DRK-Kreisverbandes Sebnitz 
71. Infoschrift DRK, Kreisverband Dresden 
72. Infoschrift DRK, Kreisverband Sebnitz 
73. Junge Welt 
74. Jungle World. Die linke Wochenzeitung (I) 
75. Karst und Höhle. Berlin 
76. Keilschrift. Mitteilungsblatt des Mecklenburger Bergsteiger Klub Schwerin 
77. Kontakt 
78. Korrekturfahne 
79. Kunz, R.: Die Festung Königstein. Dresden 
80. La montagne et alpinisme. Paris, CAF 
81. Lausitzer Rundschau 
82. Leben + Wissen + Kunst. Beilage zur Dresdner Volkszeitung 
83. Leipziger Volkszeitung 
84. Meißner Tageblatt 
85. Mit Rucksack und Nagelschuh 
86. Mitteilungen der Höhlenforschergruppe Karlsruhe 
87. Mitteilungen der Sektion Hannover 
88. Mitteilungen des Alpenvereins Südtirol 
89. Mitteilungen des Verbandes deutscher Höhlen- und Karstforscher 
90. Mitteilungen über Höhlen- und Karstforschung 
91. Mitteilungsblatt BFK Berlin 
92. Mitteilungsblatt DRK Bautzen 
93. Mitteilungsblatt DRK Bischofswerda 
94. Mitteilungsheft des Arbeitskreises Sächsische Schweiz 
95. Mitteldeutsche Monatshefte 
96. Mitteldeutsche Zeitung 
97. Mountain 
98. Münchner Medizinische Wochenschrift 
99. Nach der Arbeit. Beilage zur Dresdner Volkszeitung 
100. Nachrichten der Sektion Hohenzollern 
101. Nachrichtenblatt der Sektion Garmisch-Partenkirchen 
102. Nassauische Neue Presse 
103. National Geographic Deutschland 
104. Nationalpark. Grafenau 
105. Naturschutzarbeit und naturkundliche Heimatforschung in Sachsen 
106. Neue Zeit 
107. Neue Berliner Illustrierte 
108. Neues Deutschland 
109. Neueste Dresdner Nachrichten 
110. Nyctalus 
111. Oberelbetakt – Kundenzeitschrift des Verkehrsverbundes Oberelbe 
112. Oberlausitzer Kurier 
113. Offizielles Mitteilungsblatt des Festungsvereins Königstein e. V. Dresden  
114. Ökowerk Magazin 
115. PAN – Unsere herrliche Welt. Offenbach 
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116. PluSZ – Beilage zur Sächsischen Zeitung 
117. Prager Abendblatt 
118. Prager Volkszeitung 
119. Preußische Allgemeine Zeitung 
120. Proc. the 6th International Congress Speology, Olomouc, ČSSR. Academia. Praha, Vol. III 
121. Radebeuler Report 
122. Rechtsmedizin 
123. Reisen und Wandern – Beilage zur Dresdner Volkszeitung 
124. Rettung aus Lebensgefahr. Jahrbuch der Deutschen Bergwacht und der Deutschen 
Lebensrettungsgesellschaft. Berlin. Verlag für vaterländische Literatur 
125. Rettungs-Magazin 
126. Rote Sportler. Berlin 
127. RotFuchs 
128. Rotkreuz Magazin 
129. Rundfunkzeitung. Berlin 
130. Sachsen. Zeitschrift des Heimatwerkes Sachsen. Dresden 
131. Sächsische Feuerwehr-Zeitung 
132. Sächsische Zeitung. verschiedene Regionalausgaben (I) 
133. Sächsischer Bote. Dresden 
134. Sächsischer Volkskalender 
135. Saftpresse – Kundenzeitung der Kelterei Walther. Arnsdorf, Herbst 2014 
136. S-Bahn News. Der Newsletter der S-Bahn Dresden 
137. Schwäbische Zeitung 
138. Sicherheit im Bergsteigen, 1986 
139. Sonne 
140. Spiegel spezial 
141. Sport-Almanach 
142. Sport im Bild (Deutsches Reich) 
143. Sportklettern. München 
144. Sportmuseum aktuell. Leipzig 
145. Sportorganisator 
146. SportZeiten. Göttingen 
147. St. Hubertus 
148. Stadt-Anzeiger Pirna 
149. Süddeutsche Zeitung 
150. The Alpine Journal 
151. Theorie und Praxis der Körperkultur 
152. Thüringer Landeszeitung 
153. Tourist – Mitteilungsblatt des Bezirkes Chemnitz 
154. Tribüne 
155. Trommel 
156. Unser Wandern 
157. Urania Magazin 
158. UHU – Das neue Ullsteinmagazin. Berlin 
159. Volksstimme. Dresden 
160. Vom Fels zum Meer 
161. Verkehr und Bäder 
162. Wandern + Bergsteigen (TVDN) 
163. WBO-Mitteilungsblatt Leipzig 
164. Weltjugend 
165. Werbeschrift DRK-Kreisverband Dresden 
166. Widerstand im Dritten Reich 
167. Wochenkurier (Sachsen, verschiedene Ausgaben) 
168. Wissenschaftliche Beilage zum Dresdner Anzeiger 
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169. Zeitschrift ärztliche Fortbildung 
170. Zeitschrift für angewandte Geologie 
171. Zeitschrift für klinische Medizin 
172. Zeitschrift für Samariter- und Rettungswesen 
173. ZeitZeichen 
174. Zentralblatt Rechtsmedizin 
175. Zittauer Wochenzeitung 
176. Zürichsee-Zeitung 
